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^ T l f ^ 3 ^ t e l r o ] 6 e l w N )—Probable hasta las 
i^mrJ o ír6 ^ ^ " ^ ^ a >" Galicia: Buen 
Resto f e ^ P a n a : Nubosidad aumentando l i -
bero descenso de la temperatura. M á x i m a de ayer. 40 
E n ^ S d y^-aC<:reS;.:nÍnÍma- 12 en c i e n c i a y ^ o r i í 
S ^ í ^ ^ m á x i m a de ayer. 35,8 (1,30 t . ) ; m í n i m a , 
20,5 (o maarugrada). (Véase en s é p t i m a plaAa el Bo-
letín Meteorológico.) 
a ' o A y v í $ o ' ! k ¿ o s v t m c r s ~ . 
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a v i a d o r y a n q u i V i l e y P o s t h a d a d o l a v u e l t a a l m u n d o e n u n a s e m a n a 
E l C o n c o r d a t o c o n A l e m a n i a Supera s u propio r e c o r d U n d i s c u r s o del P a p a 
E l s á b a d o se hizo p ú b l i c o el t ex to del Concordato a l e m á n . N o es un Concor-
dato m á s . Ot ras naciones no c a t ó l i c a s h a n negociado con l a Santa Sede el r é -
g imen de l a Ig l e s i a den t ro de sus terr i tor ios ." A s í Le ton i a , donde los fieles 
apenas l legan a l a cua r t a par te , o las naciones b a l c á n i c a s , que a lbergan una 
elevada p r o p o r c i ó n de c a t ó l i c o s , s i b ien lejos de cons t i t u i r l a m a y o r i a . Pero 
A l e m a n i a , la cuna de L u t e r o , r i v a l de Roma, incluso cuando no e x i s t í a el p ro-
tes tant i smo, era como u n s í m b o l o de l ant ipapa , t an to , que a l repasar las per-
secuciones del s ig lo X I X , a l estudiar e l K u l t u r k a m p f y t o d a v í a a l re leer las 
declaraciones de los par t idos p o l í t i c o s f ren te a l Concordato prusiano, se en-
cuentra , m á s que el odio an t i r re l ig ioso , t r i s t e p r i v i l e g i o de algunos p a í s e s l a -
tinos, l a a v e r s i ó n a Roma . Negocia r con los c a t ó l i c o s , q u i z á s ; con l a Santa 
Sede, ¡ n u n c a ! 
Sobre esta o p i n i ó n casi pecul iar de los p a í s e s protestantes , donde existe una 
ig les ia de estado, se a ñ a d í a n todos los prejuic ios del l ibe ra l i smo f ren te a l 
p rob lema rel igioso, y d e s p u é s de l a guer ra , sobre todo, l a a c t i t u d de g r a n pa r te 
de los socialistas. Sin embargo, l a sangre v e r t i d a por los c a t ó l i c o s en las 
t r incheras h a b í a demostrado la falsedad del a rgumento esgr imido con t r a el 
Papado, potencia in te rnac iona l . ¡ A h ! Sí quienes profesan el in te rnac iona l i smo 
en seis horas 
LLEGO A NUEVA YORK COMPLE-
TAMENTE AGOTADO 
Los esposos Mollison no consiguie-
ron llegar a Nueva York 
Aterrizaron forzosamente a noven-
ta kilómetros de la ciudad por 
falta de gasolina 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 24.—En estos t iempos t an 
sobre e l Catecismo 
"La enseñanza catequística es el 
primero de los apostolados" 
"ENSEÑANZA PRACTICA MAS QUE 
TEORICA" 
R O M A , 24.—Su San t idad ha recibido 
a los pa r t i c ipan tes en l a Semana N a -
ciona l pa^-a el Apos to lado C a t e q u í s t i c o , 
que ha organizado la Presidencia Cen-
t r a l de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a . 
E n un discurso a ellos d i r i g i d o , el Pa-
pa expuso l a v i t a l i m p o r t a n c i a de los 
hubiesen fo rmado siempre t a n grandes y puros pa t r io t a s como la Ig l e s i a ! Pero f ác i l en un p a í s donde todo t iene com" 
turbados, llenos de motores , de azares y! estudios c a t e q u í s t i c o s diciendo - que el 
* t x J i - x , 'Apos to l ado C a t e q u í s t i c o es el p r i m e r o 
to rmentas , ¡ que del ic ia sentirse o r á c u l o , p , u , , , "1 
de los apostolados. 
es que en sus elucubraciones sectarias los que combaten a l a Santa Sede no 
alcanzan a d i s t i n g u i r ent re el concepto ampl io , generoso y unif icador de cato-
l i c i d a d y el sent ido de r e s t r i c c i ó n , de " p o l í t i c a " , que m u e s t r a n l a m a y o r í a de 
las in ternacionales . 
Con todo seria in jus to al es tudiar el Concordato a l e m á n no hacer m e n c i ó n de 
los esfuerzos anteriores. O b r a de los c a t ó l i c o s son los acuerdos de l a Santa 
Sede con B a v i e r a y con B a d é n ; mas a l recordar el tercer Concordato — segundo 
en el t iempo, te rcero en i m p o r t a n c i a y en a m p l i t u d — firmado con Prus ia , es pre-
ciso, es j u s to deci r que y a en 1919 O t t o B r a u n , canci l ler socia l is ta entonces y 
duran te diez a ñ o s m á s tarde, fué quien p r i m e r o of rec ió a m o n s e ñ o r Pace l l i l a 
n e g o c i a c i ó n . ¿ Que nunca p e n s ó en reconocer los derechos de la I g l e s i a como 
quedan establecidos en el Convenio firmado el d í a 20? ¡ S i n duda! Ci tamos a 
B r a u n , no como negociador de Concordatos, sino como h o m b r e de gobierno cla-
r iv iden te . ¡ H a b í a c a t ó l i c o s en Prus ia , y el jefe social is ta c o m p r e n d i ó que sólo 
discut iendo con Roma, negociando con Roma, p o d r í a obtener soluciones dura-
deras pa ra ga r an t i z a r la paz rel igiosa. Si no r e c o n o c í a todos los derechos de 
l a Ig les ia , especialmente en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a , su perspicacia le indicaba 
d ó n d e encontrar l a clave de los problemas rel igiosos. 
L a r g a p r e p a r a c i ó n , pues, pa ra el Concordato presente. ¡ O h ! No pensamos 
d i s c u t i r los m é r i t o s del racismo y de H i t l e r en es ta so luc ión . Con gusto, y cree-
mos que con jus t i c ia , a p l i c a r í a m o s a l jefe a l e m á n las palabras de P í o X I sobre 
M u s s o l i n i en 1929: " Q u i z á s — d e c í a e l P o n t í f i c e — era necesario un h o m b r e que 
no tuviese las preocupaciones de los hombres de l a Escue la l ibera l , pa ra los 
cuales todas estas leyes, estos acuerdos eran fetiches, y como fetiches, tan to 
m á s intangibles cuanto m á s feos y m á s disformes eran." 
A h o r a los fetiches, en A l e m a n i a , h a n desaparecido. H i t l e r reconoce plena-
mente o con reservas de escasa i m p o r t a n c i a l a personal idad y los derechos 
de l a Ig les ia c a t ó l i c a . E n algunos ext remos — l a e n s e ñ a n z a , por ejemplo — , el 
Concordato a l e m á n es super ior a todos los existentes; en otros — el m a t r i m o -
n i o — es infe r io r ; concede, s in embargo, que, en casos graves de m o r a l , l a ce-
remon ia religiosa preceda al m a t r i m o n i o c iv i l , s igno de reverencia m u y apre-
ciable. M a s no pretendemos h o y ana l izar deta l ladamente documento de t a l i m -
por tanc ia . Queremos t a n só lo hacer resa l ta r el reconocimiento de los derechos 
de l a Ig les ia a que nos hemos y a refer ido . 
L i b e r t a d i n t e r i o r garant izada . L a Ig le s i a designa sus. min i s t ros con plena in -
dependencia: el Estado no s ó l o los reconoce, sino que los protege y los defiende 
en el ejercicio de su min i s t e r io . No existe o t r a l i m i t a c i ó n sino l a de dar cuenta 
de los nombramientos , y e l derecho a presentar objeciones de c a r á c t e r po l í t i co , 
que, consta en el protocolo-f ina l , n'o s ign i f ica en-modo a lguno derecho de - re to ; 
Y esta conces ión de l a Igles ia , que figura t a m b i é n en o t ros Concordatos, su-
puesta l a buena fe de los Gobiernos, es seguro, con m a t e m á t i c a certeza, que 
no s u s c i t a r á dificultades cuando se t r a t e de una f ó r m u l a l i c i t a y c lara . 
Mas el Concordato del Reich reconoce t a m b i é n l a m i s i ó n docente de l a I g l e -
sia, y hasta donde puede le pres ta su concurso. E n s e ñ a n z a re l ig iosa en las 
Escuelas superiores y profesionales; ¡ m á s que en I t a l i a ! ; Facul tades de Teo-
logía , l i be r t ad de las Ordenes religiosas, cuyas escuelas, aceptado el p r o g r a m a 
oficial , d a r á n t í t u l o s v á l i d o s como los del Es tado . Cier to que el Gobierno na-
cional-social is ta h a insist ido en que se est ipule en el acuerdo l a e n s e ñ a n z a de 
los deberes respecto a l a Pa t r i a y l a sociedad. C l á u s u l a pel igrosa cuando una 
de las par tes contra tantes hace ga la de exaltado nacional ismo, pero que en el 
Concordato a l e m á n v a a c o m p a ñ a d a de la f ó r m u l a " s e g ú n l a fe y l a m o r a l 
cr i s t ianas" . 
A d e m á s , l a m i s i ó n docente de l a Ig l e s i a se reconoce en el Concordato ale-
m á n has ta en las obras de juventud , de beneficencia y de cu l tu ra . Pueden 
los c a t ó l i c o s poseer sus obras a u t ó n o m a s , pero cuando a s í no suceda, los 
fieles g o z a r á n de asistencia e sp i r i t ua l : capellanes en hospitales y m i l i c i a s , t i e m -
po l i b r e pa ra el c u m p l i m i e n t o de sus deberes rel igiosos y g a r a n t í a de no escu-
char doctr inas n i mandatos con t ra su fe . 
E s t e es, resumido, el Concordato entre el Re ich y l a San ta Sede. E l t i empo 
s e r á juez de l o que v a l g a este compromiso solemne. A nosotros no nos parece 
l í c i t o ahora duda r de l a buena fe del Gobierno a l e m á n . Puede decirse que los 
c a t ó l i c o s de German ia merecen este Concordato. Corona muchos a ñ o s de lucha. 
Y no hay m e j o r s í m b o l o de esta v i c t o r i a que l a presencia de m o n s e ñ o r Kaas 
en e l acto de l a firma. E l ex jefe de l Cent ro s a b í a que, de ahora en adelante, 
dejaba de ser u n a personal idad p o l í t i c a pa ra conver t i rse en un s ú b d i t o del Reich 
y u n humi lde sacerdote. Pero t e n í a ante s í el signo del t r i u n f o , el sello de la 
v i c t o r i a de los c a t ó l i c o s de A l e m a n i a . 
p á s y r i t m o y hasta los asistentes acu-
den a las c i tas! Nad ie p r e v é lo que ha 
A h o r a bien. Su Sant idad desea que l a 
e n s e ñ a n z a de l catecismo no sea, sobre 
todo, t e ó r i c a , sino m á s exquis i t amente 
, concreta, con tendencia sus tanc ia l y 
de o c u r r i r en B e r l í n dentro de qumce^ esencialmente p r á c t i c a p o r el hecho de 
d í a s , pero todo el mundo sabe lo que ha!qUe ]a R e l i g i ó n no es pu ramen te una 
Cavalcant i condenado a 
Se condena a veintidós años al 
general Fernández Pérez y al 
coronel Cano Ortega 
Ayes mañana se hizo pública la 
sentencia por lo del 10 de agosto 
A y e r m a ñ a n a fué hecha p ú b l i c a 
l a sentencia de l a Sala Sexta del Su-
premo po r los sucesos del 10 de agosto. 
Se condena a l a pena de diez a ñ o s de 
p r i s i ó n a l gene ra l Cava lcan t i , p a r a quien 
el f i s ca l p e d í a pena de muer te , y a ve in -
t i d ó s a ñ o s a l genera l F e r n á n d e z P é r e z , 
y a l coronel Cano Ortega . 
H a y , a d e m á s , cinco condenas de v e i n -
te a ñ o s y un d í a de r e c l u s i ó n m a y o r ; 
dos de doce a ñ o s y u n d í a de r e c l u s i ó n | 
menor ; dos de ocho a ñ o s ; dos de seis y I 
u n a de tres. Doce procesados son a b - ¡ 
sueltos, apar te de los 23 c u y a a c u s a c i ó n 
fué r e t i r a d a p o r el f i sca l . 
( M á s i n f o r m a c i ó n en l a p á g i n a 2 ) 
Tampoco en Sevil la pueden 
susti luir a los religiosos 
I n d i c e - r e s u m e n 
r 25 de julio de 1933 
P á g . 
Pág . 
P á g . 8 
Pág. 10 
Deportes 
I^as corr idas del domingo, 
Jj* v ida en M a d r i d P á g 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... P á g 
I n f o r m a c i ó n comercial y f i -
nanciera 
E l moderno estatismo, por 
Salvador M i n g u i j ó n 
Anunc ios de ayer y de hoy, 
por Curro Vargas P á g . 10 
C r ó n i c a de sociedad Pag. 10 
L o que no se rompe (fo-
l l e t ín ) , por M . D u Camp-
i r a n o ^ g . 10 
P R O V I N C I A S . —Incendio intenciona-
do de mieses en un pueblo de Zamo-
ra. L a pr imera Semana de Estudios 
de la F e d e r a c i ó n ' d e J ó v e n e s Cr is t ia -
nos d ió comienzo el domingo en Bar-
celona ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — Discurso del Papa 
sobre el Catecismo. Gran manifesta-
c ión de fe en T r é v e r i s con mot ivo de 
la E x p o s i c i ó n de la Sagrada T ú n i c a ; 
asiste von Papen en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Gobierno a l e m á n . V i l e y Post ha 
dado la vuelta al mundo en una se-
mana ; ha bat ido su propio " record" 
con seis horas de ventaja ( p á g i n a 1). 
de o c u r r i r en I n g l a t e r r a dentro de quin-
ce a ñ o s . S e g u i r á el " T i m e s " publicando 
cada a b r i l su a r t í c u l o sobre las 86 es-
pecies de p á j a r o s v ia je ros y s e g u i r á n las 
solteronas yendo el 4 de j u l i o al " m a t c h " 
de E t e m con t r a H a r r o w . S e g u i r á n las 
d á c t i l o s leyendo esas novelas en que hay 
lores con r i f l es y j a u r í a s de t ig re s ; se-
g u i r á C h u r c h i l l in terpelando al Gobier-
no en l a C á m a r a sobre el asunto Ghan-
di , y los esposos M o l l i s o n cayendo del 
a v i ó n cada mes al c ruzar el A t l á n t i c o . 
L a v a r i a c i ó n apenas s i afecta algunos 
detalles. P o r ejemplo, el o t ro mes A n n y 
y J i m se l a s t i m a r o n u n poqui to a la ho-
ra del despegue. A h o r a , J i m y A n n y se 
h i r i e r o n algo m á s a l a ho ra del a t e r r i -
zaje. Pero en el resto, i g u a l . L a s mi s -
mas c r ó n i c a s en los p e r i ó d i c o s y en los 
ojos azules el mismo t emblo r de l á g r i -
mas. D i g a m o s en honor a la verdad que 
hoy las l á g r i m a s t u v i e r o n v o c a c i ó n de 
l l an to . ¡ P o b r e A n n y , pobre J i m ! U n solo 
nudo en 20 mil lones de ga rgan t a s y u n 
solo g r i t o en los vendedores de p e r i ó d i -
cos. Y una sola e m o c i ó n en toda l a isla 
cuando se supo que l a m a t r o n a del hos-
p i t a l decia a precio de i n t e r v i ú , es cla-
ro, que el la estaba "durmiendo p a c í f i c a -
mente y él l a v e í a d o r m i r cabeza con 
doc t r ina f i losóf ica , sino u n ordenamien to 
de l a vida , de toda l a v i d a humana , en 
sus debidas relaciones con l a d iv in idad . 
E l Catecismo debe, pues, e n s e ñ a r a v i -
v i r l a v i d a c r i s t i ana y los f ru tos de l a 
R e d e n c i ó n , de la cual celebramos el 19 
centenario, son precisamente l a v ida 
c r i s t i ana en todas sus direcciones y en 
todas sus posibi l idades de e x p a n s i ó n , en 
l a v i d a e sp i r i t ua l , en l a d o m é s t i c a , en 
l a v i d a p r ivada , en l a p ú b l i c a y en ge-
n e r a l en l a v i d a que responde al pen-
samiento, mandatos y deseos del Reden-
t o r . — D a f f i n a . 
La Virgen del Carmelo 
C r u z en el Ca lva r i o .—Daf f ina . 
cabera .en ,1a.Jierna a l m o h a d a . , L a c o d i - ^ i M i i p i M ^ 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
V i a Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de E s p a ñ a , 80 
c í a de los per iodis tas no quiso, sin em-
bargo, contentarse con t a n dulce y si-
lenciosa escena. E x i g e declaraciones. E n -
tonces él se incorpora y ante l a f i l a de 
l á p i c e s de los repor teros dice cosas sor-
prendentes : "Que estaba m u y cansado 
cuando se v ió obl igado a a t e r r i z a r por 
f a l t a de gasol ina y que el cansancio no 
ha desaparecido t o d a v í a " . Los diar ios y a 
no necesi tan m á s . ¡ E s t a cansado!, g r i t a 
en una nueva ed ic ión los t i tu la res . ¡ E s -
t á cansado!, repi ten cinco minu tos des-
p u é s todas las m e c a n ó g r a f a s . C o m o 
s iempre, lo m á s in teresante es lo que se 
cuenta en voz baja. L o que cuenta una 
te rcera p l ana en l e t r a menuda. E s t o : 
" a l jefe de l a e r ó d r o m o i n g l é s se le ocu-
r r i ó , s in decirles nada a ellos, a ñ a d i r a 
los 400 galones de esencia, 15 m á s " , cesado en su cargo el m i n i s t r o del I n -
R O M A , 24 .—La m i l a g r o s a imagen de 
l a V i r g e n del Carmelo, que h a b í a sido 
t ras ladada a R o m a p a r a ser restaurada, 
v o l v e r á a su p r i m i t i v o l uga r , el m o n t e 
del Carmelo, en Pales t ina , a c o m p a ñ a d a 
p o r una m a g n a p e r e g r i n a c i ó n nac iona l 
i t a l i ana . 
E n l a ac tua l semana s e r á l l evada l a 
i m a g e n a l Va t i cano p a r a r ec ib i r el ho-
menaje de Su Sant idad. D e s p u é s un t r e n 
especial l l e v a r á la i m a g e n a N á p o l e s , 
donde s e r á colocada en el puente de 
mando del vapor en que i r á a Pales t ina . 
E n el mismo barco i r á l a p e r e g r i n a c i ó n 
nac ional i t a l i a n a . 
F o r m a d a que sea l a p e r e g r i n a c i ó n en 
l a p r o x i m i d a d de Caifa, se o r g a n i z a r á 
una p r o c e s i ó n p a r a t r a s l a d a r la imagen 
a l M o n t e del Carmelo. 
L a p e r e g r i n a c i ó n d e s p u é s c e l e b r a r á 
l a f ies ta de l a E x a l t a c i ó n de l a Santa 
niiHiiBiWiíiiiiniiii^ 
E l Gobierno p o r t u g u é s 
reorganizado 
(De nuestro corresponsal) 
L I S O A , 24 .—Hoy ha anunciado of i -
c ia lmente el Gobierno, por medio de una 
no ta f ac i l i t ada a l a Prensa, que l a re-
o r g a n i z a c i ó n del M i n i s t e r i o anunciada 
hace mucho t iempo, se h a l levado a 
efecto. 
E n la no ta se hace constar que ha 
Q u i z á s esta p r o p i n a ha salvado dos v i -
das. Tampoco deja de ser interesante lo 
que le oí decir a un av iador : "Que esta 
serie de " r a i d " sobre el A t l á n t i c o no t ie-
nen n i n g ú n objeto. L a aven tu ra de c r u -
zar el O c é a n o y a se ha cumpl ido m á s 
de una vez. C i e n t í f i c a m e n t e , no hay na-
da en el vuelo. T a n sólo unos se l levan 
t e r io r . doctor Re í s , el cua l ha sido sus-
t i t u i d o por el c a p i t á n de C a b a l l e r í a se-
ñ o r Gomes Pereira , gobernador que era 
del d i s t r i t o de Evora . 
T a m b i é n ha cesado el m i n i s t r o ó j 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , pa ra cuyg, c a r t e r a 
h a sido designado el doc to r J s p u s á - P i n -
to , rec tor de la Unive r s idad-de Opor to . 
L a ca r t e r a de Comercio, I n d u s t r i a y 
A g r i c u l t u r a ha sido d e s d o b l a d a en dos. 
a cabo por buena suerte y /o t ros por m a - ^ e s e m P e ñ a t n d o l *$ f Comercio e Indus-
f • w . / . ^ ^ ^ ¡ t r i a el a c t u a l t i t u l a r , y l a de A g r i c u l -
la se es t re l lan .—Eugemo |WONTES. | t u r a el" s e ñ o r - F r a n c o de Sousa. que er4 
Wüey Post subsecretario de Estado de Agricultura. 
I Córre la Marques. 
. N U E V A Y O R K , 2 4 . — p i av iador ame-
r icano W i l e y Post h a a t e r r i z ado en el 
| a e r ó d r o m o de F l o y d Bjennet a las 4,49, 
hora de Greenwich, o ¿ e a una h o r a an-
tes de lo que habia calculado. 
H a b í a salido de Ecraionton, p r o v i n c i a 
de A l b e r t a , a las das y t r e i n t a de l a 
tarde del s á b a d o . / 
Post ha bat ido en | unas seis horas e l 
" record" , que con jun tamen te con el avia-
dor G a t t y , habia establecido pa ra l a 
vue l ta al mundo e n / a v i ó n , y a que en es-
te vuelo h a i n v e r t i d o siete d í a s y cua t ro 
minutos . 
W i l e y Pos t at( r r i z ó comple tamente 
agotado por el esf aerzo real zado. y f u é 
necesario ayudar l a a sa l i r de l a cabina 
y p res ta r le a u x i l k . 
H a manifes tado que si el estado a t -
m o s f é r i c o fuese favorab le , p o d r í a darse 
la vue l t a al mun^o en a v i ó n en cua t ro 
d í a s y medio. í 
E n el a e r t f d r o r ñ o se hab ia congregado 
pa ra esperar l a ) l l egada de Pos t una 
muchedumbre d ^ m á s de 50.000 perso-
nas que. al a t e r r ü z a r . le ac lamaron , ha-
c iéndo le objeto le grandes man i fes t a -
ciones de entusia jmo. 
El inatrimonio Mollison 
un ión , con la asistencia de los alcaldes 
de dichos pueblos. S e g ú n nuestras no-
ticias, l a m a y o r í a de ellos expusieron 
las dif icultades e c o n ó m i c a s por que a t r a -
viesan, y que se o c u p a r í a n de l legar a 
la s u s t i t u c i ó n s iempre que el Estado 
S E V I L L A , 2 3 . — A y e r m a ñ a n a l l e g ó el 
d i r ec to r genera l de P r i m e r a e n s e ñ a n -
za, s e ñ o r Landrove , p a r a ocuparse de 
la s u s t i t u c i ó n de la e n s e ñ a n z a de los 
religiosos en ve n t i d ó s pueblos de l a 
p r o v i n c i a de Sevi l la , y en los cuales ha-
bía escuelas donde los rel igiosos daban 
i n s t r u c c i ó n g r a í t u i t a a numerosos n i -
ñ o s . 
E n l a D i p u t a c i ó n se e d e b r ó una re-"con e l mismo p r o p ó s i t o . 
¡es ayude, pues los presupuestos ape-
nas d a n p a r a cubr i r las necesidades m á s I t ranse volando sobre Br idgepo r t . nota-
B R I D G E P O R T I ( C o n n e c t i c u t ) , 24.— 
Cuando solamentje f a l t a b a n sesenta m i -
l l as p a r a l legar a l a e r ó d r o m o F l e y Ben-
ne t t de N u e v a Y o r k , el aparato de los 
esposos M o l l i s o n s u f r i ó un accidente, 
aqui a las v e i n t i u n a , hora local, resul-
tando ambos L^eramente lesionados. E l 
apara to que40 casi t o t a lmen te destro-
zado. 
Los aviadores h a n manifes tado que 
no t u v i a r o n duran te e l t rayec to n ingu-
na cla^e dé dif icul tades , aun cuando ha-
l l a r o n espesa niebla ; pero, que al encon-
M i l l o n a r i o secuestrado 
P A R I S , 24.—Comunican de Chicago 
a l " N e w Y o r k H e r a l d " , ed i c ión de Pa-
r í s , que los "gangsters" han rap tado 
de su propio domic i l io al m u l t i m i l l o n a -
r i o amer icano s e ñ o r Cs Urshe l l . 
do en hombros a los aviadores. A m -
bos fueron conduc dos inmedia tamente 
a l hsp i ta l , en donde se les cur . \ ron las 
erosiones que suf r ie ron en el acciden-
te .—Associated Press. 
* * * 
N U E V A Y O R K , 24.—Procedente de 
B r i d g e p o r t (Connec t icu t ) ha l legado al 
a e r ó d r o m o de F loyd Bennet, el av ión 
"Seafarer", a bordo del cual e f e c t ú a n su 
v ia je los esposos M o l l i s o n . 
E l a te r r iza je tuvo l u g a r a las 18,05, 
h o r a de verano americana. 
Var ios mi l l a res de espectadores, que 
a duras penas eran contenidos po r 250 
p o l i c í a s encargados del man ten imien to 
del orden, h ic ie ron objeto de una calu-
rosa acogida a ambos esposos.—Asso-
c ia ted Press. 
No se sabe si ha salido Balbo 
L O D E L D I A 
M u c h o esperaban los "espectadores" de 
l a p o l í t i c a de los actos anunciados pa ra 
el. domingo ú l t i m o . Como suele ocu r r i r , 
a la v i v a cur ios idad ha seguido l a de-
c e p c i ó n . 
Los dos discursos del s e ñ o r M a u r a , s i 
a lguna novedad ofrecen, es el tono me-
surado de ellos, sobre todo el p ronun-
ciado en l a Opera; frenazo h a r t o visible 
en el paso de ataque in ic iado con el 
manif ies to en que exp l i có su r e t i r a d a del 
Pa r l amen to el pa r t i do conservador. 
E l s e ñ o r C o r d ó n O r d á s f r a c a s ó t o t a l -
mente. Es peligroso encumbrarse con 
demasiada rapidez. H a y quien anda con 
buen a i re por el l lano, pero hace una 
t r i s t e figura al i n t e n t a r ascender a l a 
m o n t a ñ a . E l discurso del destacado ra -
dical -socia l is ta f u é pobre de ideas, soso 
de e x p r e s i ó n , s i n novedad a lguna . E l se-
ñ o r C o r d ó n r e p i t i ó , en orden a la u n i ó n 
de los republicanos y al cese de l a par-
t i c i p a c i ó n socialista, ideas que reciente-
mente h a expuesto; s in a ñ a d i r s iquiera 
a lguna p r e c i s i ó n n i en cuanto a l a fe -
cha n i en cuanto a los modos de tales 
acontecimientos. 
A l g u n a m á s i m p o r t a n c i a t u v o el dis-
curso del s e ñ o r L a r g o Cabal lero. A l me-
nos porque es el de un m i n i s t r o , a l t a au-
tor idad, que no tiene empacho en pre-
dicar o anunciar la lucha i l ega l , v io l en -
ta, c o n t r a fu tu ros Gobiernos. ¡ G r a v e 
e r r o r ! Y comple jo : porque el s e ñ o r L a r -
go no advier te que con estos anuncios... 
bastante descarados, e s t á a justando las 
medidas con que d e b e r á n ser medidos los 
socialistas, si l lega ese t r u c u l e n t o m a -
ñ a n a a que el s e ñ o r L a r g o alude lo mi s -
m o en Ginebra que en M a d r i d . 
L a tesis del m i n i s t r o de Traba jo , m a l 
expl icada, toscamente defendida, a lo 
la rgo de tres horas, es c l a r a : los socia-
l istas h a n de estar en el Poder mien t ras 
ellos quieran, y cualquier i n t e n t o que se 
haga p a r a cons t i t u i r un Gobierno en el 
que no figuren, es cerrarles los cauces 
legales y provocar l a r iada revoluciona-
r l a . P o r q u é h a y a de ser a s í , cuá l sea 
el derecho del pa r t i do socia l is ta a ser 
elemento p r i nc ipa l , por ahora, en l a com-
p o s i c i ó n del Gobierno, el s e ñ o r L a r g o no 
lo expl ica . Si a lguna e x p l i c a c i ó n da, es 
una ofensa a los republicanos, a saber: 
é s t o s no saben o no pueden consolidar 
l a R e p ú b l i c a : é s t a , s in los socialistas, 
perece; c ier to que no cuentan con g r a n -
des hombres, con gobernantes prepara-
dos, que suplan la penur ia de p o l í t i c o s 
aptos que en los republicanos resal ta ; 
pero les l levan de venta ja " l a honra-
dez"... 
Por lo d e m á s , l a op in ión del s e ñ o r 
i ig jgg Caballero no puede ser considera-
da como c o m ú n a todo el pa r t ido . Que 
nosotros sepamos, hay e* él estas t res 
tendencias, sostenidas por pr imeras fi-
guras y por masas de a lguna i m p o r t a n -
cia : 
L a de l s e ñ o r B e s t e í r o , declarado ad-
versar io de l a p a r t i c i p a c i ó n social is ta en 
el Poder. 
L a de l s e ñ o r Pr ieto, expuesta por él 
desde el banco azul , favorab le a la e l i -
m i n a c i ó n socialista, en cuanto los par -
t idos republicanos l leguen a una in te -
l igenc ia . 
L a de l s e ñ o r L a r g o : Poder pa ra el 
socialismo, p a r a social izar a E s p a ñ a . 
B e s t e í r o es l a U . G. T. ; L a r g o el par-
t ido social is ta . E n otros t é r m i n o s : l a m a -
sa es opuesta a l a c o l a b o r a c i ó n de los 
social is tas en, Gobiernos burgueses. Pero 
los p o l í t i c o s quieren disponer del Poder, 
aunque ha.yan de p a r t i r l o con elemen-
tos b u r g ü e s e s y sacr i f icar buena par te 
de l a doc t r ina social ista. 
Todo, como se ve, perfectamente. . . 
comprensible. . . 
¿Qué es lo q u e p a s a ? 
r , 
Desde hace m á s de cuarenta y ocho 
horas, y aun con la h o l g u r a de m o v i -
mientos que a las autor idades depara 
un d í a sin Prensa, a q u é l l a s e s t á n dedi-
cadas a desbaratar no sabemos q u é com-
p lo t fascio-comunista . Quede esta c a l i -
ficación a cuenta de los informes ofi-
ciosos; pero y a se adv ie r t e que, por 
absurda y por m a l expl icada, a nadie 
puede satisfacer. Creemos que ya es ho-
r a de que el Gobierno or ien te a l pai:s 
y ca lme l a p ú b l i c a i n t r a n q u i l i d a d con 
a lguna i n f o r m a c i ó n a u t é n t i c a de lo que 
e s t á ocur r iendo y de lo que iba a ocu-
r r i r . E l s e ñ o r Casares ha manifes tado 
su p r o p ó s i t o de dar la m á s adelante. Nos 
parece m a l la demora. Reserve, de mo-
mento, lo que ex i j an la prudencia po-
l í t i c a y el mejor é x i t o de su g e s t i ó n ; 
pero diga, al menos, q u é pe l ig ro con-
t ra el orden p ú b l i c o es el que el Go-
bierno in t en t a conjurar . 
M i e n t r a s no l o haga, nosotros, con 
pleno derecho, o, en otros t é r m i n o s , con 
i r reba t ib le lóg ica , negamos y negare-
mos la real idad, y aun l a v e r o s i m i l i t u d 
de ese mar ida je entre hombres de de-
rechas y cabecillas de l a C. N . T , y 
de l a F . A . I . Vamos viendo claro, en-
tre los con t rad ic to r ios informes de Pren-
sa, que el Gobierno se h a c r e í d o ame-
nazado por u n m o v i m i e n t o ex t r emi s t a 
de izquierda . E l s e ñ o r A z a ñ a . por esta 
vez, cuando se le ha hablado del d i -
nero que ha jugado en el ¿ c o m p l o t ? , 
ha tenido el buen gusto de no ofender 
a las derechas, y ha s e ñ a l a d o los re-
cientes atracos perpetrados por los ex-
t remis tas como e l o r igen de los recur-
sos e c o n ó m i c o s empleados. 
¿ A q u é , pues, la c lausura de Cen-
tros de derechas, y las detenciones de 
centenares de " personas de esta filia-
c i ó n ? Nos seguimos creyendo ampara -
, , dos, po r e l silencio del Gobierno, en 
J ^ l f e S ^ ! ! ? _ ^ ^ e s t r o derecho a suponer que. como 
Decepción I los a s í perseguidos y vejados eran 
, | por entero inocentes. 
S í en t a l desafuero va a r e i n c i d i r el 
Gobie rno—y y a h a y mot ivos p a r a afir-
m a r que no v a a r e inc id i r , sino que es-
t á re incidiendo—. conste nues t r a e n é r -
g ica p ro te s t a con t r a l a a r b i t r a r i e d a d 
con que se convier te a mi l l a r e s de c iu-
i dadanos e s p a ñ o l e s en "cabeza de tu r co" . 
Hacia la reafidad 
Los A y u n t a m i e n t o s de v e i n t i d ó s pue-
blos de Sevi l la , como hace pocos d í a s 
los de Segovia y no pocos m á s los de 
León , han tenido que responder a l d i -
rec tor genera l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a que 
sus presupuestos apené is les alcanzan 
para atender las m á s perentor ias necesi-
dades y que no pueden pensar en su-
f r aga r las gastos de la s u s t i t u c i ó n de 
las Congregaciones religiosas. A s í va el 
problema y no sent imos l a menor satis-
f a c c i ó n por haber sido profetas. L a rea-
l idad l a v e í a cualquier persona exenta 
de p a s i ó n sectar ia . T e n d r á , pues, el Es-
j tado que aplazar su e m p e ñ o o subvenir 
por su cuen ta y riesgo í n t e g r a m e n t e lo 
que i m p o r t e l a s u s t i t u c i ó n . ¡ L o que i m -
por te ! Porque seguimos i g n o r á n d o l o to -
d a v í a . E n este pun to estamos a ú n como 
en e l mes de mayo , cuando el m i n i s t r o 
que ahora se dedica a hacer e s t a d í s t i c a s 
de los p a í s e s relacionados con los So-
viets, nos di jo lo f á c i l m e n t e que se so-
lucionaba con "c i f r a s" y "datos" la sus-
t i t u c i ó n de las Congregaciones. V e i n t i -
ocho mi l lones van ya . ¿ B a s t a r á n ? N i 
con mucho. Pronto , m u y p ron to , tendre-
mos derecho a saber los resultados de 
esa serie de cursi l los, concursos, subas-
tas, of rec imientos de edificios, etc., etc. 
Porque a q u í . ^ c o m o en la R e f o r m a agra-
r ia , vemos m u l t i p l i c a r s e a d i a r i o una 
frondosa burocrac ia de Juntas , Comisio-
nes y Consejos. ¡Y estamos a finales de 
j u l i o ! Empiezan ahora para los aproba-
dos en l a p r i m e r a e l i m i n a c i ó n los curs i -
l los secundarios p rop iamente tales. F a l -
t a n has ta octubre s ó l o dos meses. Y 
quedan d e s p u é s los cursos del Magi s t e -
r io . 
N o queremos i n s i s t i r en u n a ac t i t ud 
combat iva , aunque e s t á p len is imamente 
jus t i f icada . Esperaremos. Pero no es 
j ac t anc i a decir que d í a por d í a nos van 
dando l a r a z ó n los hechos. Y a veremos 
c ó m o se l i q u i d a n este a ñ o los presupues-
tos. Y a veremos c ó m o t iene que aumen-
t a r y ¡ e n q u é c i f r a ! el de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . ¡S i s ó l o los 7.000 maest ros nue-
vos h a r á n subir el aumento a 21 m i l l o -
nes! Y m a l se conci l lan estos aumentos 
innecesarios desde luego, porque l a en-
s e ñ a n z a q u e d a r á incluso en peores con-
diciones en que estaba, con ot ras eco-
n o m í a s vergonzosas coino las que hace 
pocos d í a s c o m e n t á b a m o s . 
Semanas Sociales 
G r a n m a n i f e s t a c i ó n de fe 
en T r é v e r i s 
Cerca de cuarenta mil personas an-
te la Sagrada Túnica 
• 
Von Papen asiste en nombre del 
Gobierno del Reich 
En las elecciones de la Iglesia protes-
tante triunfaron los hitlerianos 
L o s j e fes r ac i s t a s n o p o d r á n o c u p a r 
c a r g o s d i r e c t o r e s e n las e m p r e -
sas a l e m a n a s 
Recibimos los dos te legramas s iguien-
tes : 
Las Semanas Sociales de F r a n c i a ce-
lebran en estos d í a s su s e s i ó n X X V , en 
Reims. ¡ V e i n t i c i n c o cursos—que son 
m á s de ve in t ic inco a ñ o s de t raba jo—, 
otres t an tos v o l ú m e n e s de estudios so-
ciales, de interesantes m o n o g r a f í a s acer-
ca de los m á s var ios temas s o c i o l ó g i c o s 
y una g r a n labor de f o r m a c i ó n de c r i t e -
rios, de o r i e n t a c i ó n de obras ! Estos y 
otros t í t u l o s hacen de las Semanas So-
ciales de F r a n c i a u n a de las m á s impor -
tantes ins t i tuc iones del ca to l ic i smo en 
el p a í s vecino. Y merecen de nues t ra 
par te el homenaje de a d m i r a c i ó n y s im-
p a t í a que expresan estas lineas. 
" L a Sociedad p o l í t i c a a l a ley del 
pensamiento c r i s t i ano" , es el t e m a de 
esta r e u n i ó n de Reims. An te s de él y 
as imismo a la ley de los sabios p r i n c i -
pios de la Ig les ia ; c á t e d r a s ambulantes 
de S o c i o l o g í a , han venido estudiando las 
Semanas. E n problemas de na t a l i dad y 
p o b l a c i ó n (Grenob le ) ; loe de l a educa-
ción (Tou louse ) ; los del campo (Ren-
nes) ; los deberes nacionales e in t e rna -
conales ( E l H a v r e ) ; la a c c i ó n social de 
la m u j e r ( N a n c y ) ; l a obra de l a c a r i -
dad ( P a r í s ) ; las funciones e c o n ó m i c a s 
del Estado ( E s t r a s b u r g o ) ; l a au to r idad 
( L y o n ) ; la m o r a l de los negocios ( M u l -
house); el orden e c o n ó m i c o in ternac io-
nal ( L i l l e ) ; po r no c i t a r sino t rabajos 
de los ú l t i m o s a ñ o s . 
C incuen ta fueron los asistentes a l a 
p r i m e r a de estas Semanas, a l l á cuando 
H e n r i L o r i n , a p r inc ip ios de siglo, las 
fundara . Seis m i l han sido los semanis-
tas que asis t ieron el a ñ o ú l t i m o a l a de 
L i l a . L a p r o g r e s i ó n de p ú b l i c o da cuenta 
de la creciente i m p o r t a n c i a de estas 
Asambleas, de las que sea, acaso, la r a í z 
de su é x i t o esa constante as duidad con 
que se han aplicado a t o m a r como g u i a 
la pa labra del Papa, viniendo a ser sus 
trabajos como la f lo ra o el desar ro l lo de 
las e n s e ñ a n z a s pont i f ic ias de las E n c í -
clicas. 
Como en F ranc i a , en E s p a ñ a las Se-
manas Sociales t ienen su t r a d i c i ó n . R o t a 
é s t a , en t re nosotros, en los ú l t i m o s a ñ o s , 
se r e a n u d a r á en el que cor re con l a ce-
l e b r a c i ó n de l a Semana de M a d r i d , que 
se anuncia para el p r ó x mo o t o ñ o . P a r a 
esta res taurada i n s t i t u c i ó n , asegura, en 
car ta que en o t r a parte publ icamos, 
M . D u t h o i t , ac tua l presidente de las tí'e 
Franc ia , los m á s felices p r o n ó s t i c o s . Co-
mo él nosotros deseamos que, en efecto, 
vue lvan a ser en nues t ra pa t r i a , como en 
o t r o t i empo , las Semanas Sociales, uno 
de los m á s ú t i l e s ins t rumentos para l a 
acc ión soc al de los c a t ó l i c o s . 
perentor ias de los pueblos. ircrti que les fa l taba combustible, tenien-
J / ú o forzosamente que tomar t i e r ra . 
K. c h ó a H u e l v y j 
en e l a e r ó d r o m o de B r i d g e p o r t , sacan-
on con 0t ras veceSi p a r a no mos t ra r se a q u é l 
como u n perseguido del ex t r emi smo iz -
quierdis ta , exclusivamente , m a l t r a t a a 
la derecha só lo por un a f á n compen-
sa tor io de l a r e p r e s i ó n con t r a la iz-
quierda. 
Pero el juego, por repet ido en su i n -
jus t i c i a , r esu l ta menos to le rab le . Y a en 
otras ocasiones ha sufr ido la derecha 
N U E V A Y O R K . 2 4 . - E 1 general B a l - ; l a s consecuencias de a q u é l . Per iódTcos 
i piensa marchar con gu escuadri l la |.su.spendidos. Centros clausurados de-
aerea m a ñ a n a por la m a ñ a n a si me jo ran i tenciones, deportaciones... y al cabo de 
las condiciones a t m o s f é r i c a s . ' a lgunos meses, l a prueba fehaciente de 
bo y su f l o t a de "hidros 
d i r e c c i ó n a Shediac, a las seis, ñ o r a 
of ic ia l , p r i m e r a etapa del viaje de re-
greso a I t a l i a . 
E l general Balbo h a manifestado an-
tes de sal i r , que t o d a v í a no e s t á segu-
ro de l a r u t a def in i t iva que ha de se-
g u i r a Europa.—Associa ted Press. 
* * *• 
bo 
Se habla en Rusia de un 
complot fascista 
V A R S O V I A . 24.—La Prensa de W i l -
na anunc ia que las autor idades s o v i é -
ticas han descubierto en l a r e g i ó n de 
K i e j d a n y una o r g a n i z a c i ó n secreta de 
fascistas rusos. 
Los agi tadores i n c i t a n a los campe-
sinos a sublevarse y d e r r i b a r el r é g i -
men comunis ta , en l a r e g i ó n occidental 
de la Ru ten ia s o v i é t i c a . 
Con este m o t i v o se han prac t i cado se-
tenta detenciones. 
EL DESATE - A l f o n s o X I , A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B E R L I N , 24. — Desde Roma, sat isfe-
cho como c a t ó l i c o y como po l í t i co , l l e g ó 
en a v i ó n von Papen a T r é v e r i s , l a m á s 
a n t i g u a y l a t i n a de las ciudades del 
Reich . De l Sar re a c u d i ó u n m i n i s t r o ; de 
B e r l í n , un representante del Gobierno de 
Prus i a ; de toda A l e m a n i a , delegaciones, 
y del R h í n , m i l l a r e s de c a t ó l i c o s . A los 
cuaren ta y dos a ñ o s vuelve a exponer-
se siete semanas l a t ú n i c a de Nues-
t r o S e ñ o r . L a que, sor teada ent re los 
soldados y adqu i r ida en el siglo I V por 
Santa Elena, fué rega lada por é s t a a su 
ciudad n a t a l . P a r a a d o r a r l a se desviven 
ahora los c a t ó l i c o s de media E u r o p a . 
Sólo trenes e s p e c í a l e s de peregr inos hay 
y a combinados m á s de 1.000. A y e r des-
f i l a r o n ante l a sagrada re l iquia de 30 a 
40.000 personas. E n el a t r i o r o m á n i c o de 
l a Ca tedra l , l a m á s v ie j a de las del 
Reich, r e c i b í a a las autor idades en l a 
m a ñ a n a del domingo el Obispo de l a c i u -
dad, doctor Bornewasser . L a m i s a pon-
t i f i c a l fué rezada po r el doctor Schul te , 
Arzobispo de Colonia. E l s e r m ó n — m o d e -
lo—estuvo a cargo del Obispo. T o m ó l a 
v ie j a i n t e r p r e t a c i ó n a g u s t í n i a n a que ve 
en la t ú n i c a s in costuras la un idad de l a 
fe, y casi s in quererlo hizo pensar en 
que hoy, a los cua t ro siglos y u n a ñ o 
de la paz re l ig iosa de N u r e n b e r g , los 
protes tantes alemanes celebren u n a s 
elecciones, t r i s t e episodio en su calva-
r io hacia l a pe rd ida ca to l ic idad . 
T r i s t e episodio porque, como y a se 
apreciaba y a d v e r t í , casi todo ha sido 
po l í t i co en estas elecciones p a r a a d m i -
nis t radores e c l e s i á s t i c o s . Pese a l a bue-
n a v o l u n t a d del Gobierno, que desea l a 
independencia de lo rel igioso, hecha la 
e l ecc ión p o r los "cr i s t i anos alemanes", 
asunto p o l í t i c o en estos d í a s , h a n acu-
dido a inscr ib i r se en las pa r roqu ias p ro -
testantes h a s t a cua t ro veces m á s de fe -
ligreses que de o r d i n a r i o f i g u r a n en sus 
l is tas . Con ello los "cr i s t i anos a lemanes" 
h a n conseguido en los bar r ios populares 
de B e r l í n — c o m o L e n k o l l — u n 85 p o r 100 
de los votos emi t idos . E n los m á s bur-
gueses del su r y sureste no han logrado 
con todo sino la m i t a d del censo. 
Se desconoce el resul tado genera l , pe-
ro es segura l a v i c t o r i a por t res cuar tos 
de los votos a f a v o r de los "cr i s t ianos 
alemanes". L a Prensa se f e l i c i t a de ese 
paso hac ia l a un idad , pero s in que a l -
g ú n p e r i ó d i c o , como el "Vols i ske Ze i -
t u n g " , deje de s e ñ a l a r que la l abo r po-
s i t i va de l a u n i f i c a c i ó n en sentido t e o l ó -
gico es a h o r a cuando ha de comenzar. 
S e g ú n m i s informaciones , ent re los p ro -
testantes no af i l iados a la nueva tenden-
c ia el e n t u s i a s r í i o p o r l a considerable re-
sistencia demos t rada es grande. Y se ha 
robustecido su designio por mantener 
l a d o c t r i n a t r a d i c i o n a l . 
E n cambio, del lado c a t ó l i c o todo es 
regocijo e i d e n t i f i c a c i ó n por l a f i r m a 
del Concordato. A s í se ha hecho p ú b l i -
co el t e l eg rama de f e l i c i t a c i ó n y g r a t i -
t u d que el Cardena l B e r t r a m di r ige a 
H i t l e r . 
T a m b i é n los depor t is tas e s t á n satis-
fechos con l a nueva po l í t i c a . Gracias a 
el la han podido recor rer un c i r c u i t o de 
2.000 k i l ó m e t r o s s in que, por ob ra de l a 
v i g i l a n c i a de los S. A . , encon t ra ran en 
sus caminos cerrados al t r á f i c o n i si-
quiera esas moscas de los cortejos nor-
t e ñ o s que son las bic ic le tas . D e los 450 
que sa l ieron han l legado a la m e t a 188. 
L a t é c n i c a a u t o m o v i l í s t i c a alemana, de • 
l a que e r an p roduc to casi todos los 
v e h í c u l o s , e s t á de enhorabuena.—BER-
M U D E Z C A B E T E . 
* * * 
T R E V E S . 24.—Con m o t i v o de l a E x -
posic ión de l a Santa T ú n i c a , el vicecan-
ci l ler , von Papen, h a declarado 
no puede p o r menos de tener 
felices repercusiones en las 
franco-alemanas, debido 
l i ca comunes a F r a n c i a 
pa r te de la p o b l a c i ó n al^ 
Carta del Ci 
B R E S L A U , 24. 
Bres lau, Cardenal 
de la C o n f e r e n c i í 
se ha d i r i g i d o a l 
d e c i é n d o l e l a c( 
dato. 
E l Cardenal 
que el Epiocoj 
r a r en l a • •->] 
to con eli 
ció del 
Martes, 25 de julio de 1933 (2) E L D E B A T E 
MADRID—Aflo XXIJI.—^ni. • Qgl 
r iores del p a r t i d o nacional is ta-social is-! 
t a han publ icado hoy unas d i r ec t ivas 
encaminadas al " i n t e r é s de l a ca lma! 
e c o n ó m i c a - ' , mediante las cuales se p ro-
hibe a todos aquellos que tengan a lg r ín 
mando en el pa r t ido , que sean a l a vez 
d i rectores de Empresas de negocios ale-
manes, sea de l a clase que sean, salvo 
casos especiales en los que se ha de con- ' 
t a r con l a a u t o r i z a c i ó n del m i n i s t r o de] 
E c o n o m í a del Re ich . 
R e l a c i ó n d e c u r s i l l i s t a s a p r o b a d o s 
En'Letras, Dibujo. Lengua y Literatura, Latín, Geografía 
e Historia y Francés 
I K i o l i . d o ñ a P r e s e n t a c i ó n Campos P é r e z . | 
i don Ju l io Feo G a r c í a , d o ñ a Ol^a H . de 
Pr jeva l insky . d o ñ a M a r í a del P i l a r Re-
polles S á n c h e z , don Roque Carnicer Fe; 
r rer . don Rafael Micó Pastor, don J o s é 
G o n z á l e z Prieto. 
E n -Barcelona: don Santiago H . Cami-
no, D. Carlos M a g r i ñ a Soler, d o ñ a Ma-
r ía Angeles T o r m o Montes, don J o s é Ma-
, <-t J _ T r • j T i. nuel Cavada V á z q u e z , don J o s é M a r t í n e z 
. L a "Gaceta" de ayer publica l a reía-1 V i l l a r G a r c í a , don Ricardo M a r t í n e z U o - | A ^ 
¡c ion de los cu r s i l l i s t a , aprobados p o r ' r e n t e , d o ñ a M a r í a Luisa S á n c h e z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ Z J m S i i ^ z l 
I g u a l m e n t e aquellos que sean direc- los Tr ibunales c l a s i ñ c a l o r e s de Letras, do, don An ton io Papell G a r b í . don J o s e ¡ v e b u ™ 




1 Lorenzo M a r t í n e z de la Tor re , d o ñ a Ma-
r í a del Carmen R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
H a r p i i c - i t Q ^ m ^ H i o t ^ ^ , ^ * i I v i r a de c i t a c i ó n para presentarse e l i den Lorenzo Seaueira > 
dar cuenta inmed ia t amen te a las auto- m i é r c o l e s , a las once de la m a ñ a n a , en sencia. d o ñ a Cecilia H e r r e r o Zardoya. 
ndades nacional is tas-social is tas . ¡el local de la Univers idad respectiva los i d o ñ a M a r í a del Carmen Gabriel Peral t ; 
Hace a l g ú n t iempo, el m i s m o canci- i s e ñ o r e s que tengan que proseguir sus ¡ d o ñ a M a r í a de los Dolores Condevi l la 
Uer del Reich h a b í a declarado que sola-^ cursillos en M a d r i d , Barcelona o Valen-
mente los mejores cerebros se r i an l l e - ' c i a ' / en el del I n s t i t u t o de Segunda 
vados a los puestos directores de los i e n s e ñ a n z a los destinados a Santander, 
asuntos e c o n ó m i c o s de A l e m a n i a , fue- H a n sido aprobados en F i l o s o f í a : En j ! 2 ? é n e | - , 
E n Santander: 
M a r t í n e z , don J o s é Losada de la Tor re , 
don Javier D í a z R o d r í g u e z , don J e s ú s 
B e r m ú d e z Pareja, don Francisco L a r a 
r a n o no racistas, pues esto no es condi- M a d r i d , d o ñ a Vicenta Alonso Delgado. _ ^ f 1 . ^anL iia -
ción p a r a d e s e m p e ñ a r dichos cargos, I d o n J o a q u í n A m i g o Aguado, don Fe!:-|^asW,n' a?P. , " a " 
siempre, Claro es, que no usaran de su! Pe. A n d r é s Cabezas, don A l v a r o Bara ja ^ a-?n m i 
Don Vicente Ferraz 
don J o s é M a r í a Casas Homs . 
M u e n d . para per jud icar a! r é g i m e n ^ Í Z r S ^ l 5 ^ , ^ c t " 
cepc ión Casanovas D a n é s , don J u l i á n Ce-actual . 
Todos los racistas que hayan aprove-
chado su s i t u a c i ó n pa ra conseguir car-
b r i á Nar ro , don J e s ú s Ferro Couselas. 
don Ginés Ganga Tremi l l o , don Danie l 
G e o g r a f í a e H i s t o r i a . — E n Barce-
lona: don Federico Alvarez G a r c í a , do-
ria M a r í a A m i g o y Amigo , don R i -
cardo Apra iz Buesa, don En r ique Ba-
. Manuér Ferrad ^CaT-1 fuf Gar r iga d o ñ a A n a M a r í a Castor j 
M a r t i n e z - C a r l ó n López , S ? ' ^ .do" Die^0 J o s é Cordero Gon- | 
r ^ i i M » ^ Hrm J n ^ Ma-^a lez , dona Eugenia Cur ie l y Cune l , don; d o ñ a Consuelo B u r e l l Mata , don J o s é M a 
r ía D o m í 
r e ñ a Gonzá l 
J. Diez G a r c í a , d o ñ a Juana M a r í a del 
P. G a r c í a Revi l l a , 'don E m i l i o Orozco 
inguez GuiJarte, don Enr ique No- Ambros io C a r r i ó n Juan, don J o s é M a r í a 
onzález. d o ñ a M a r í a del P i l a r Cassasas Canto, don J o s é R a m ó n Castro, 
gos d i rec t ivos en las Empresas o ne- G a r c í a G o n z á l e z , don Fernando G a r c í a IP1?2- ¿ o " . , 1 ^ 3 ^ ^ o n . e r o de la Fuente, 
gocios, s e r á n d e s p o s e í d o s de los m i s - i ^ v e r o Bulbano, don Juan Manue l út. J ^ ^ í - ^ ^ J ^ ^ Í S í ^ ^ 
mos. las Heras Gar r ido . 
D o n Manuel J i m é n e z Rico, don Adol-Es ta m i s m a noche ha publ icado el 
m in i s t ro de E c o n o m í a del Reich una 
l i s ta de personas que s e r á n d e s p o s e í d a s 
de los cargos que poseen. 
Desórdenes en fábricas 
C H B M N I T Z , 24 .—El s e ñ o r Schuman, 
jefe nacionalsocia l is ta de las o rgan iza-
ciones obreras, ha manifes tado en una 
r e u n i ó n que en estos ú l t i m o s t iempos se 
han regis t rado en algunas f á b r i c a s des-
ó r d e n e s de i m p o r t a n c i a r e l a t i va . A ñ a -
d ió que l a In t e rnac iona l comunis t a ha 
t r a t ado por todos los medios de volver 
a ganar el ter reno perdido, y t e r m i n ó 
diciendo que todo aquel que se convier-
t a en saboteador de la e c o n o m í a nacio-
nal , merece ser colgado. 
El aniversario de la Cons-
titución 
B E R L I N , 24 .—El m i n i s t r o s e ñ o r Goe-
r i n g ha derogado l a ordenanza de 29 de 
jun io que decretaba fueran empave-
sados los ed iñe ios p ú b l i c o s de P rus ia 
el d í a 11 de agosto, aniversar io de la 
C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r . 
El paro forzoso 
B E R L I N , 2 4 . — S e g ú n el B o l e t í n de las 
Cajas de Seguros con t r a enfermedad, el 
n ú m e r o de parados que han sido coloca-
dos desde el 30 de enero del co r r i en te 
a ñ o — d i a del advenimiento al Poder de 
H í t l e r — h a s t a el 31 de mayo del m i s m o 
a ñ o , ha aumentado en 1.700.000 c o n t r a 
660.000 colocados en i g u a l é p o c a del a ñ o 
pasado. 
Los Bolet ines de dichas Cajas dan una 
idea m á s fiel de l a s i t u a c i ó n rea l del 
mercado de t rabajo que las e s t a d í s t i c a s 
oficiales de t rabajo , las cuales mencio-
nan solamente el n ú m e r o de parados re-
gis t rados p o r dichas Oficinas de T raba -
jo , ya que aquellos boletines mencionan 
el n ú m e r o de colocados, de donde resul-
ta, por lo tanto , una d i s m i n u c i ó n " i n -
v is ib le" del paro. 
Es ta d i s m i n u c i ó n es m u y i m p o r t a n -
te, pues desde el 30 de enero has ta fin 
de mayo de este a ñ o , es decir, duran te el 
lapso en que las Oficinas deJ Traba jo no 
s e ñ a l a n m á s que una d i s m i n u c i ó n del 
paro de á p r ó x i m a d a m e n t e 1.009.000,' el 
n ú m e r o r e a l de colocados "ha sido de 
1.700.000. Resul ta de ello que 700.000 
parados " invis ib les" h a n encontrado t r a -
bajo y pan . 
Maniobras anuales sus-
pendidas 
B E R L I N , 24.—Un comunicado oficial 
anuncia q u é , por razones de e c o n o m í a , 
el Presidente del I m p e r i o h a consen-
tido en que no se celebren este afto las 
habituales maniobras de l a Reischwehr. 
E n v i s t a de ello s ó l o t e n d r á n l uga r a l -
gunos ejercicios de tropas por p e q u e ñ a s 
unidades. 
* * * 
P A R I S . 24 .—El p e r i ó d i c o « L e M a -
t i n " pub l i ca u n t e legrama de Dan-
z ig , procedente de Sarrebruck, en el 
que se dice que en la r e g i ó n de A q u i s -
g r á n los directores de las escuelas h a n 
recibido las ó r d e n e s oportunas pa ra 
que e n s e ñ e n a sus alumnos el lanza-
mien to de granadas y el t i r o con cara-
bina y p is to la . 
Estos ejercicios de t i ros h a b r á n de 
efectuarse ob l iga tor iamente dos veces 
por semana. 
Los ins t ruc tores encargados de esta 
e n s e ñ a n z a son miembros de las seccio-
nes de A s a l t o h i t le r ianas . 
Los Estatutos y la Reichswehr 
B E R L I N , 24 .—La nueva ley sobre los 
Es ta tu tos de l a Reischwehr, que fué 
p romulgada ayer, pero que no h a sido 
hecha p ú b l i c a has ta hoy, p r e v é espe-
cia lmente l a ces ión al Relsch de los de-
rechos que t e n í a n has ta ahora loa Go-
biernos de los p a í s e s alemanes para 
recabar el concurso de la Re i schwhr en 
caso de d e s ó r d e n e s locales. 
Agente de enlace de 
la aviación 
M U N I C H , 24 .—El jefe de l Es tado 
M a y o r genera l de las mil ic ias naciona-
l is tas , s e ñ o r Rohem, ha nombrado al 
aviador y d i rec tor de una C o m p a ñ í a de 
A v i a c i ó n , s e ñ o r Theo Croneiss, ponen-
t e para las cuestiones a é r e a s cerca del 
A l t o Mando de las secciones de Asa l t o . 
Su m i s i ó n p r inc ipa l c o n s i s t i r á en ase-
g u r a r el enlace ent re el A l t o Mando 
de las secciones de A s a l t o y el min i s -
t r o del A i r e . 
"Los judíos serán sólo 
huéspedes" 
B E R L I N , 24. — E l s e ñ o r Schroeder. 
jr teneciente al servic io de propaganda 
>artido h i t le r iano , ha manifestado 
r e u n i ó n que en el po rven i r los 
s e r á n en Aleman ia m á s que 
i$in derechos c ív icos . 
de que no sal ieran de Ale -
^riamente, s e r á n expulsa-
i p o r t & n como es debido. 
Príncipe, consejero 
fo Langa Verdejo, don Anton io López 
F e r n á n d e z , don Juan J o s é M a n t e c ó n 
Mol ina , don J o s é Marchena Marchena, 
don Enr ique M a r t í n e z Chacons, don 
A g u s t í n Mateos Muñoz , don Manue l H . 
Mindao M a ñ e r o , don A g u s t í n M u ñ o z Ca-
rrascosa, don Eduardo Nico l Francisca, 
don J o s é N ie to Iglesias, don Juan Ote-
ro A u t á n , don Juan J o s é López Pardo 
López , d o ñ a P i l a r Pa r r a Garrigues, don 
Lu i s Peral ta Barier , don Eulogio Ramos 
Gangoso, don Santiago R,enard Ol iver t . 
don Mar iano Saenz Mor i l l a , don A r t u -
ro Sarmiento Valle, don G e r m á n Tcje-
dizo Figueroa, don Juan Torres Vi l l a -
r ino, don Jorge Udina Mar to re l l , don 
L u i s V i l l a r Somoza, don J u l i á n Zapa-
tero G a r c í a . 
E n Barcelona, don Vic tor ino_ A n d r é s 
Gracia, don Carlos A r a ú j o G a r c í a , d o ñ a 
M a r í a de los Remedios Bardinas Soro-
nella, don Juan B a s t ó n s Planas, don 
Lu i s B u r g e l l Boix, don A g u s t í n Campo 
A r m i j o , don Mar iano Frauca Abe t í , don 
Vicente G e n o v é s A m o r ó s , don Mar i ano 
J i m é n e z Mont i lvas , don Esteban Her re -
ro G a r c í a , don Rodolfo L l o r é n s Jorda-
na, don M a r c i a l Pascuchi Cardona, don 
F é l i p e A n t o n i o Pradas Hernando, don 
Francisco de Paula Rivelles Bar rach i -
na, don E lad io L e i r ó n F e r n á n d e z , don 
Jacinto Rosal de Argu l l o l , don Ale jan-
dro Satorras Capella, d o ñ a Isabel Ta-
ron j í Ori l la , don Estanislao Tricas Sipau. 
Lengua y Li teratura: E n M a d r i d , do-
ñ a M a r í a del P i la r S u á r e z Rivas Mo-
rales, don Salatiel B e r n a r d Saenz, don 
R a m ó n Luemo Alonso, d o ñ a M a r í a Fer-
n á n d e z Mateos, don J e s ú s Saenz M a r t í -
nez, don Rafae l Blanco Caro, d o ñ a F ran-
cisca U r q u í a y G a r c í a Junco, don Pa-
blo Pou F e r n á n d e z , d o ñ a Amel ia Mar-
t ín Escalante ,don E m i l i o Caballero I n -
fante Soldado, don Pedro M a r t u l Rey, 
don Evar i s to Correa C a l d e r ó n , d o ñ a Ma-
r í a San J o s é F e r n á n d e z , don J o s é Ma-
r ía G i l V á z q u e z , don J o s é F i lgue i ra V a l -
verde, don An ton io Coronel Ve l ázquez , 
d o ñ a M a r g a r i t a S á n c h e z Moreno, don 
E m i l i o Cifre Ferrer , d o ñ a A u r o r a Ga-
lera M a r t í n , d o ñ a Fe Sanz Molpeceres, 
don J o s é M a r í a Benavente y G a r c í a Fan-
j u l , d o ñ a A n t o n i a Suau Mercadal . 
D o ñ a Dolores Alcaide Pellicer, don Jo-
sé Rojas G u t i é r r e z , d o ñ a Angela F igue ra 
A y m e r i c h , d o ñ a Felisa L i l l o Zaera, don 
J o s é G ó m e z Posada, don A n t o n i o Ro-
d r í g u e z y R o d r í g u e z M o ñ i n o , d o ñ a Flo-
r a Agur r ea Echesure, don C é s a r R e a l de 
l a R iva , d o ñ a Carmen Fontecha R a m i -
ro; don Manue l F e r n á n d e z Ruiz , d o ñ a 
M a r í a del Carmen Sierra D o m í n g u e z , do-
ñ a M a r í a del Carmen G a r c í a Lorenzana 
y Garc ía , d o ñ a M a r í a C o n c e p c i ó n R o d r í -
guez Lende, d o ñ a M a r í a del Carmen No-
g u é s A r a g o n é s , d o ñ a Teresa F e r n á n d e z 
Delgado, d o ñ a M a r í a A n t o n i a M e r i n o 
G a r c í a , d o ñ a M a r í a de las Angus t ias 
G a r c í a M a r t í n , d o ñ a M a r í a Pascual Fe-
r r á n d e z , don Juan M a r í a L ó p e z A g u i l a r , 
don Francisco Prieto U r e ñ a , d o ñ a Ma-
r í a S u á r e z del Otero A g u i r r e . 
D o n Luis Fradejas S á n c h e z , don J o s é 
Sotos G a r c í a , don Ju l io S á n c h e z H e r n á n -
dez, don Manue l Losa Alvarez, d o ñ a Ma-
r í a de las Mercedes Costa Ramos, don 
G e r m á n A r t e t a E r r a s t i , d o ñ a E n g r a c i a 
Rub io Diez, don Manuel Rev i l l a C a s t á n , 
don J o s é Cabezas Marcos, d o ñ a M a r í a 
Calvo Agos t i , d o ñ a Lu i sa Revue l ta y Re-
vuelta, d o ñ a C o n c e p c i ó n de Albornoz Sa-
las, don J o s é L ó p e z A g ü e r o , don Fernan-
do Marcos Calleja, d o ñ a Josefina Sela 
Sampil , don J o a q u í n del V a l Casado, don 
Francisco Jav ie r Cruzado G a r c í a , d o ñ a 
M a r í a del Carmen F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
don J o s é F e r n á n d e z Cao-Gordido, don 
Edua rdo M u ñ o z Nica t , don Eernesto J i -
m é n e z Caballero, don En r ique Olmos Cu-
cos, don A n t o n i o Lorenzo y Lozano, don 
Ale jandro Juv i t e ro P é r e z . 
D o n Fernando F e r n á n d e z - C o r t e s y Mo-
r á n , don Ale jandro Gaos y G o n z á l e z Po-
Salvador F e r n á n d e z R a m í r e z , d o ñ a L u i -
sa E s t é v e z de Ferbal , don Torcuato Gar-
cía Ferrer , d o ñ a M a r í a de los Dolores 
G a r c í a y G a r c í a , don Gi lber to R o l d á n 
Prieto, don E l í s e o Gonzá l ez Arias , d o ñ a 
Adelaida López Urmeneta . 
A c t u a r á n en Barcelona los s e ñ o r e s si 
guientes: 
D o ñ a Mat i lde Folch G u i m e r á . don A l -
fonso Morera S a n m a r t í n , d o ñ a Elena V i -
Uamana Peco, don Luis Ba t l l e Prat , do-
ñ a Aurora G a r c í a J i m é n e z , don R a m ó n 
Escalada H e r n á n d e z , d o ñ a Enr ique ta Cu-
llel P é r e z , don Daniel Ru iz Bueno, don 
I ñ i g o Manuel M a r í n Sancho, d o ñ a Ma-
d o ñ a P i l a r Delgado P i ñ a l , don Federico 
Diez de la Last ra , don A n t o n i o D o m í n -
guez Ort iz , d o ñ a A m p a r o G a r c í a Gar-
via, don M a l a q u í a s G i l Aran tegu i , don 
J o s é J i m é n e z Rico , don M o i s é s L ó p e z 
de T u rizo y Moraza, don Juan Manue l 
M a r i n e r o B e r m ú d e z , d o ñ a M a r í a Luisa 
Mellado Calvo, don A m a n c i o M a r í n de 
Cuenca, don A n t o n i o M a r t í n Panadero, 
don Rafae l M á s Mestres, d o ñ a Angeles 
M a s i á de Ros, d o ñ a Manuela Mol ina A r -
boledas, d o ñ a Clot i lde Nogueras Cabe-
zali, don Ruf ino O r t i z F e r n á n d e z , don 
A g u s t í n Palau Claveras, d o ñ a Carmen 
Pc i rnav ie ja del Pozo, d o ñ a M a r í a de la 
A s u n c i ó n Pi joan Ferrer , don A n t o n i o 
P r a t y Bernan, don Francisco Prav 
y Pu ig , d o ñ a Vicen ta P é r e z Delgado, 
d o ñ a Josefa Pr ie to Ruiz , don A l f o n -
so Ga ra i r Sandoval, don D á m a s o R o d r i -
la, d o ñ a Franc i sca P ie rna Chofre, don B r i e s c á s Moreno, don Angel Alonso M a n -
V a l e n t í n G a r c í a Seoane, don Marcelo]cera , don Migue l Labordeta Palacios, don 
Carlos de O n í s S á n c h e z , don Joaquin j F é l i x Lasheras Berna l , don Remigio V i -
M a r í a A g r á Cadarso, don J o s é Carlos Icente P é n a Mateos, don N i c o l á s Perkas 
r í a del P i la r San Bruigues, d o ñ a I n é s guez Moslares, don F é l i x Ros M a r t í n e z , 
don M a u r i c i o Santal ies t ra P a l a c í n , don 
Santiago S o b r e q u é s Vida l , don J o s é T u -
set A l m a z á n , don Adol fo V a l l é s Va l l é s , 
don Joaquin A v e l l á Vives. 
E n M a d r i d : d o ñ a C o n c e p c i ó n Alonso 
y G a r c í a P imente l , d o ñ a E l i s a Alvarez 
de la R iva , don Santiago A n d r é s Za-
patero, floh O d ó n A p r a i z Buesa, don F lo -
ren t ino A r a Petr iz , don Juan A r é v a l o 
y C á r d e n a s , d o ñ a J u l i a Barroso Monte-
ro, don Ignacio Bauer Landeur , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n Blanco M í n g u e z , d o ñ a Ma-
r ía de la Cruz B o u r r e l i e r F e r n á n d e z . 
Don A n g e l C a b r é r Vil la lobos, don JOsé 
Cádiz Salvatierra, don Manue l Car r i l l o 
de Albornoz, d o ñ a Narc isa Ca r r i l l o Vale-
ra, don Rafael Cartes Olabuenaga, don 
Vicente Cascaut Nava r ro , don Luis ' J o s é 
Ceruelo Ar ias , don Manuel Cluet Sant i -
ver i , don Carlos D í a z R o d r í g u e z , don 
Jaime Domenech A m o r ó s , don J o a q u í n 
Dopazo R o d r í g u e z , don Manue l Chamo-
r ro Lamas, don S i m ó n Escoda Pujol , don 
An ton io Escr ibano Iglesias, don Salva-
dor Escudero Anzor regu i , don T o m á s Es-
t évez M a r t í n , d o ñ a M a r í a Cer r i l Morei-
ras, don A n t ó n F e r n á n d e z de R o t a y Tor-
nan, don , Domingo Fisac Clemente, don 
An ton io Fraguas Fraguas, d o ñ a Hor t en -
sia Fus te r Vil legas, d o ñ a Eu la l i a Gallar-
do Grande. 
Den Francisco G a r c í a C a t a l á n , don 
Jus t in iano G a r c í a Prado, don J o s é Gó-
mez Bon i to , don Juan Gómez Crespo, don 
Migue l Gonzá lez y M a r t í n M e r á s , don 
Segundo J o s é Gord i l lo Gómez , don Ma-
rio Gui la r t e Gonzá lez , don Fernando Gu-
t i é r r e z Man t i l l a , d o ñ a Casimira H a r o Es-
pejo, don An ton io Hermoso de Mendoza, 
don Ju l io H e r n á n d e z I b á ñ e z , don A n t o n i o 
H e r n á n d e z Leza, don Rafael H e r n á n d e z 
R.uiz de V i l l a , d o ñ a A m a l i a H u a r t e E c h é -
nique. don Claudio I n f a n z ó n S á n c h e z , don 
Migue l Kreis ler P a d í n , don G e r m á n Len-
zano Montero, don Enr ique L ó p s z La -
fuente, don Diego L ó p e z López , don J o s é 
M a n a L l ó r e n t e Manedo, don A l v a r o M a r -
t i n Alonso,"don L u i s M a r t í n e z Agui le ra , 
don A g u s t í n M a r t i n ó n F e r n á n d e z , don 
Gregor io Mazorr iaga y M a r t í n e z , d o ñ a 
Mat i lde M o l i n e r Ruiz. don Paul ino 
V. Montes y Cano, don Celestino Noya 
R o d r í g u e z , d o ñ a M a r í a Teresa Oliveros 
Rives, don An ton io Palomeque Torres, 
don Salvador Parga Pohdal. 
Don J o s é Pastor Gómez , don J o s é Pe-
na y Pena, d o ñ a Manuela P é r e z Díaz , 
don. Francisco P é r e z F e r n á n d e z , don 
Carlos R í u s Zunon, d o ñ a Carmen Roca 
Molinas . don A n t o n i o R u m é u dé Armas , 
don Federico Sá inz de Robles y Corrsa, 
d o ñ a Dolores Salazar B e r m ú d e z , don 
Francisco San Juan y Agui le ra , d o ñ a 
M a n a del P i l a r Sanz de la V i l l a , don A n -
tonio Sequeros L ó p e z , don Inocencio Te-
jedor Sanz, don A n g e l T u r ó n Bugia , do-
na L u c í a U t r i l l a A l c á n t a r a , d o ñ a A s u n -
ción V a l Cordón , don Gonzalo V a l e n t í 
Nieto, don J u l i á n V i d a l Torres, don Lu i s 
V i l l a d a Jawson, d o ñ a M a r í a Cruz V i l l a -
campa y Buiseny, don Salvador Q u i n -
tero Delgado. 
E n Valencia : Don J o s é A r j o n a y L ó -
pez, don Pedro Atanas io Muñoz , don Sal-
vador Amada Sanz. don Pedro B a l l e s t é r 
Julve, don E m i l i o Bolinohes S á n c h e z don 
Lorenzo Berdala Pardo, don J o s é Be rna l 
Ulecia, don Enr ique Oareaga E c h e v e r r í a , 
don Francisco C o r d ó n Mateo, don L u i s 
G a r c í a Escalera, don Ignac io Rivas M u n -
t a ñ e r , don R a ú l Serrano Guil lén, don 
Vicente G a r c é s Queralt , don Pedro Gra-
ses González , d o ñ a E n r i q u e t a Ol iver 
Belenguer, don B a r t o l o m é Oliver Oré l l , 
don Lu i s Guarner Pé rez , don Vicente de 
la Fuente Ruiz , don J e s ú s A l d a T e s á n . 
L a t í n : M a d r i d : d o ñ a M a r í a del Carmen 
J a l ó n Gómez , don Manuel Maestre y 
Maestre, don J o s é Montesinos Abe l l án , 
don Bernardo Blanco Gaztambide, don 
D o m i n g o Ildefonso de Arrese y Magra , 
don J o s é Burgos Franco, don Ju l io de 
Ugar te R o d r í g u e z , don Rosendo Alvarez 
Tajadura, don H o n o r i o Cortes Rodr íguez , -
don J o s é M a r í a S á n c h e z Bermejo, don 
Domingo Horac io Cuartero Ortega. 
D o ñ a Casilda del Carmen Poza Jun-
cal, don Leoncio P é r e z P é r e z , don J o s é 
Manue l A g u i l a r Bores, don Juan Pas-
cual Quetglas, don J o s é R o d r í g u e z Pue-
bla, d o ñ a M a r í a del Carmen Sá inz A y -
l lón^ d o ñ a Isabel As t ray R i s u e ñ o , d o ñ a 
M a r í a Covadonga P é r e z P e ñ a m a r í a y 
S u á r e z Va ldés , don Mar i ano M a d r i d Pas'-
cual, don Vicente G a r c í a López , don Da-
v id Gonzá l ez Maeso, don R a m ó n Frade-
jas S á n c h e z . 
Don Benedicto Nieto S á n c h e z , don Leo-
poldo P é r e z Or t i z , don Marce l ino M a r t í -
nez Sánchez , d o ñ a M a r í a de los Angeles 
Carracedo F e r n á n d e z , don A g u s t í n Gon-
zá lez B r a ñ a s , don Fulgencio Mesonero 
Barbero, don J o s é Gonzá l ez Prieto, don 
R a m ó n Chicharro de L e ó n , don J e r ó n i -
mo Chicharro de León , don Ricardo A g u i -
lar López , don Manue l Cubedo Giner, don 
Francisco R o d r í g u e z Pereda, don Cle-
mente López Crespo, don J o s é Or t iz Ro-
d r í g u e z , d o ñ a Ramona Mercedes Iza l A l 
bero, don Jenaro Ar t i l es R o d r í g u e z , d o ñ a 
A u r o r a V e r d ú G a r c í a , don Lorenzo Gar-
cía J i m é n e z , d o ñ a Manuela G ó m e z Juan, 
d o ñ a Caridad M a r í n Pascual, don Igna-
cio M . Sagarna y López de Goicoechea. 
don Angel ' de la Vega M o r o , don Juan 
A g u i l a r J i m é n e z ; don' 'Antonio ' M a g á r i ñ o s 
G a r c í a . 
D o n V a l e n t í n P é r e z Ramos, d o ñ a A n -
geles Clara Roda Agui r re , d o ñ a An i s i a 
G o n z á l e z Bar rachina , don F é l i x Palen-
zuela San José , don S i m ó n G a r c í a Zurdo, 
d o ñ a Adamina C a a m a ñ o G a r c í a , don L u i s 
G a r c í a Nieto, don Rogelio For tea Rome-
ro, don J o s é M a r í a Díaz L ó p e z , don Juan 
G a r c í a F e r n á n d e z , don C á n d i d o R o d r í -
guez Gi l , don Manue l G a r c í a Paz, don 
Francisco S á n c h e z Ruiz, don Jul io Ca-
r roqu ina Serrano, don Ernesto Cantero, 
don Alber to Agudo Luengo, don Alfonso 
G o n z á l e z Coello, d o n R a m ó n Gallego 
Urrue la , don D a v i d Gonzá lez Maeso. 
A c t u a r á n en Valencia los s e ñ o r e s si 
guientes: d o ñ a P i l a r Corti les C a l d e r ó n , 
don Isaac Soler Langa, don Domingo A n -
tonio R íos Ronquete, don I ñ i g o J o s é Gra-
cia López, don J o s é T o r r é n s Bé ja r , don 
Ja^me A n d r é u Ferrer , d o ñ a Ana Pardo 
López, d o ñ a M a r í a Pardo López , don Jo-
sé Osuna Diez, don J o s é Blasco Such, 
don A n d r é s B o n i l l a Gonzá lez , d o ñ a L a u -
ra Peidro Alós , don Anton io Alcaide V i -
lar, don A r t u r o Grau Cabo, don Santos 
Pastor Ar r i aga , don V í c t o r Jover Rivas , 
d o ñ a Josefa I b á ñ e z Solera, d o ñ a M a r í a 
del Carmen Coloma D á v a l o s , don Ber-
nardo Clar iana Pascual, d o ñ a I r e n e 
Cas t i l lo Iglesias, don Vicente Davo d^ 
Casas, dona Adela E s t é v e z F e r n á n d e z , 
don Federico F e r n á n d e z L ó p e z don E l o y 
Gallego Escr ibano, d o ñ a Isabel G a r c í a 
Dauden, don J e s ú s G a r c í a To l sá . d o ñ a 
Carmen G ó m e z Carbonell , don Juan Ma-
nuel G r i m a Rey, d o ñ a Ana M a r í a Mar-
t í n e z Ibor ra , don Juan M a s s i á Vi lanova . 
don Francisco Montesinos H e r n á n d e z , 
don Francisco M o r ó t e Chapa, don F r a n -
cisco Ol id Maisonave, don Ju l io Ortega 
Galindo, don A n t o n i o Or t iz de Z á r a t e 
A z c ú r a g a . don Manuel P o r t u g u é s Her-
n á n d e z , don J o s é Perales V i d a l , don A l -
fonso V á z q u e z M a r t í n e z , don Francisco 
Vi l lena V i l l a l a i n . 
E n F r a n c é s . — E n M a d r i d : d o ñ a M a r í a 
Eugenia M a r t í n e z de Pineda, don Ma-
nuel R o d r í g u e z R o d r í g u e z , don Leandro 
Orel lana Moreno, don Prudencio A r g ü e -
lies Montero, d o n Enr ique F e r n á n d e z 
Cuervo y Sierra, don Francisco Gonzá -
lez Bruguera , don Francisco Javier Mon-
t ó t e S á n c h e z , don Antonio V i d a l G a b á s , 
d o ñ a M a r í a Teresa Luaces C a ñ a l e s A.r-
güe l les , don J o s é An ton io Fon tan i l l a Gar-
c ía , don Gabriel L e ó n T r i l l a , don Pedro 
A n t ó n G a r c í a , don J o s é Blanco S u á r e z , 
don Luis Vera S á n c h e z , d o ñ a Bau t i s t ina 
Cloti lde L a n t í n Vi l led ieu , don Felipe Re-
quejo C a r r i ó n , d o ñ a Mercedes O n t a ñ ó n 
S a r d á , don An ton io L i n o S á n c h e z , d o ñ a 
M a r í a del P i l a r Storch de Gracia. 
Don E m i l i o R e l a ñ o G a r c í a , don Danie l 
Orel lana Moreno, don Carmelo S á n c h e z 
P a l a c i á n , don Pedro Fraga de Por to , do-
ñ a C o n c e p c i ó n B a r r e r a Casti l la , don 
Francisco Meló G u t i é r r e z , don J u l i á n 
A m o Morales, don Lu i s S á n c h e z B r ú ñ e t e 
Alvarez, don J e s ú s Carracedo F e r n á n d e z , 
don Pedro S i m ó n Serrano Arcaya , don 
L u i s S á n c h e z Gerona, d o ñ a Mat i lde Mu-
ñ o z Barber i , don Francisco Reiguera P é -
rez, don Enr ique Alvarez Zabala, don Ma-
nuel López F e r r á n d i z , don S a l o m é Bravo 
S á n c h e z , don M a x i m i n o Montes Luege, 
don Ildefonso G a r c í a González , don J o s é 
Carlos M i r e t Bernard , d o ñ a M a r í a de los 
Dolores Quin tana J i m é n e z . 
Don Ju l io Bernacer Tormo, don Anto-
nio V i d a l Tolosana, don Pedro Gonzá lez 
Gi raud , don Lu i s F e r n á n d e z R u i s á n c h e z , 
don Luis R o d r í g u e z de la Las t ra , don 
Claudio G o n z á l e z Bar rachina , d o ñ a Cla-
ra Campoamor R o d r í g u e z , d o ñ a Just ina 
E l o í n a Ru iz M a l a s a c h e v a r r í a , don R a m ó n 
G i l y Esteban, don Francisco Javier del 
A r r o y o y de Carlos, don Eduardo Váz-
quez Bordas, d o ñ a Ernes t ina Carnicero 
Pr ie to , don Juan Verea R i a l , don Lu i s 
Wiesenthal Miranda , don M a r t í n G a r c í a 
D í a z , don J e s ú s G u r i c h Escamil la , d o ñ a 
Dafny Stabel-Hansen, don Fernando D í a z 
de Mendoza, don Pedro Blanco C a ñ e d o , 
don Carlos Advenier Naud , don Francis-
co POrtuondo y F e r n á n d e z , don Enr ique 
Blanco Banderas, don Eduardo R o d r í g u e z 
P é r e z , don Manuel Tamayo Beni to . 
D o n Rafael U r e ñ a y Gonzá l ez Posada, 
don Alfonso Aznar de Acevedo, don I g -
nacio Ben them Gui l lé , d o ñ a E l f r i d a Ja-
son L indner , d o ñ a M a r í a Teodora Par ra 
Sanz, don P'ederico del Valle Abad, don 
J o a q u í n Cabronero Uribe , d o ñ a - M a r í a 
Bachs F o r n é s , d o ñ a P i l a r L ó p e z H u i c i , 
don Constantino A z n a r de Acevedo, don 
A g u s t í n A g u i l a r Tejera. 
A c t u a r á n en Barcelona los s e ñ o r e s si-
guientes: don Enr ique Bejarano Frai le , 
don Sabino Galve Moya, d o ñ a M a r í a Con-
c e p c i ó n Vi l l ena V i l l a l a i n , don A r t u r o Bá-
denas A n d r é s , don En r ique Canito Barre-
ra, don Luis Tabuenca Juan, d o ñ a A m -
paro Ugar te Blasco, don Federico F a c i ó 
Maury , don Lu i s G. Modolel l y Modolel l . 
D o ñ a Adelaida Undaborrena y Asúa , 
d o ñ a JrUia Berenguer Terraza, don Fran-
cisco Selfa Carreras, don Fernando Ba-
r ranco Díaz , d o ñ a M a r í a Es t re l l a Espi 
Veres, don E loy Yanguas Vaisieres, den 
A g u s t í n Mira l l es Mira l les , d o ñ a Mercedes 
P a t i ñ o A r r o y o , d o ñ a M a r í a Dolores Lópea 
Casasempere, don Santiago Beas Sán-
chez, d o ñ a M a r í a del Carmen Rivel les Ba-
r rachina , don J o s é Ventosa Rivas , don 
M i g u e l Es t remera de la Torre , d o ñ a Ma-
r í a del Carmen M o e r i n g Sanmar t i , don 
Vicente Pedregal Galguera, d o ñ a Josefa 
V i ñ a s Navar ro , don J o s é M a r í a A r á n d e z 
Pallares, don Enr ique Díaz Bahamonde, 
don Rafael Her re ro A r r o y o , don Manuei 
Devis Semper. 
L a s e n t e n c i a p o r l o s s u c e s o s d e a g o s t o 
Los señores Ugarte, Ozaeta, Cobián, Caro V ^ ^ ^ ^ r ^ -
nados a veinte años. Doce anos para los l * ™ ™ \ ^ \ % n 0 Q l 
Sanz de Diego. Otras penas de ocho seis y tres anos, uoce 
procesados, absueltos 
i i 
D i b u j o : A c t u a r á n en M a d r i d los Sres. 
siguientes: D . Manue l Angeles Or t i z , don 
J o s é M a r í a M a r í a A g u i l a r Collados, don 
Gerardo Alvea r A g u i r r e , don Carlos Aré -
valo Calvet, don Pascual Aya la G a l á n , 
don Rafael Alvarez Borboya, don J o s é 
M a r í a A l m e l a Costa, don An ton io A l i x 
y A l i x , don Octavio B i a n q u i y S á n c h e z , 
don Fernando Briones Carmena, doñ 
Manue l Bened Ponce, don Evar i s to Ba-
siana A r d i e l , don Dan ie l B a ñ u l s Mar-
t í nez , don Migue l B e r n a r d i n i Ja rami l lo , 
d o ñ a Angeles Blanco Mínguez , d o ñ a Ma-
ría Rosa R é n d a l a Luco t . 
D o n Rica rdo Berna rdo P é r e z , don Ma-
nuel Corrales Egea, don N . En r ique Co-
s í n G a r c í a , don Francisco Creo R o d r í -
guez, don J o s é C a t a l u ñ a Mira l les , don 
En r ique Cl imen t Pa lah i , don Juan J o s é 
Cobo Barquera , don R a m ó n Cuesta San-
cho, don G e r m á n Calvo Gonzá lez , d o ñ a 
Mat i lde Calvo Rodero, don Javier Col-
mena Solís, don Ceferino Colinas Qui-
r ó s , don Cecilio C á m a r a Moreno, don 
A n t o n i o Cruz Collado, don Mar i ano Coe-
l lo Ruiz. 
Don T o m á s Casado Herrera , don Ma-
r iano Coss ío M a r t í n e z F o r t ú n , don Ma-
nuel D o m í n g u e z F e r n á n d e z , don J o s é 
D a b r i o P é r e z , don J u a n E s p l a n d í u Pe-
ñ a , don M a r i a n o Esteban Delgado, don 
E n r i q u e F á b r e g a s C a r r i ó n , don Rica rdo 
Fuente Alcocer , don V í c t o r F e r n á n d e z 
Puente, d o ñ a Isabel F e r n á n d e z Yayna , 
don Augus to F e r n á n d e z Sastre, don Ber-
nardo Fuentes R o d r í g u e z , don An ton io 
L a sentencia d ic tada en la causa de 
los sucesos de agosto, define el deli to 
como de r e b e l i ó n m i l i t a r . 
E l fallo 
"Fa l l amos que debemos condenar y 
condenamos a los procesados don E m i -
l io F e r n á n d e z P é r e z y don A n t o n i o 
Cano Or t ega a la pena de v e i n t i d ó s 
a ñ o s de r e c l u s i ó n mayor , con las 
acesorias de p é r d i d a de empleo, inha-
b i l i t a c i ó n absoluta e i n t e r d i c c i ó n c i -
v i l du ran te la condena como respon-
sables, con concepto de autores, de un 
de l i to consumado de r e b e l i ó n m i l i t a r pre 
v is to en el a r t í c u l o 237 y castigado en 
el n ú m e r o 2 del 238 del C ó d i g o de Jus-
t i c i a M i l i t a r : a don T á r s i l o U g a r t e Fer-
n á n d e z , don Juan Ozaeta Guerra , don 
Fernando C o b i á n y F e r n á n d e z de Cór -
doba, don Bonifac io M a r t í n e z B a ñ o s 
F e r r e r y don A u g u s t o Caro Valverde 
a l a pena de veinte a ñ o s y un d í a de re-
c l u s i ó n m a y o r con las accesorias ante-
r i o r m e n t e mencionadas como responsa-
bles, en concepto de autores, de un del i -
to consumado de r e b e l i ó n m i l i t a r previs-
to en el a r t í c u l o 237 del C ó d i g o cas-
t rense y cast igado en el n ú m e r o 2 del 
a r t í c u l o 238 de dicho Cuerpo lega l ; a 
don Ricardo U h a g ó n Ceballos y don Jo-
sé Sanz de Diego, a la pena de doce a ñ o s 
y un d ia de r e c l u s i ó n menor con las 
accesorias de p é r d i d a de empleo e inha-
b i l i t a c i ó n absoluta duran te la condena, 
como autores de un del i to consumado 
de aux i l io a la r ebe l ión m i l i t a r , cast iga-
do en el a r t í c To 240 del C ó d i g o del 
E j é r c i t o ; a don J o s é Cava lcan t i de A l -
burquerque y Padierna a l a pena de diez 
a ñ o s de p r i s i ó n m i l i t a r mayor , con la 
accesoria de s e p a r a c i ó n del servicio co-
mo autor , en grado de c o n s u m a c i ó n , del 
¡de l i to que p r e v é y cas t iga el a r t i cu lo 252 
'del ci tado C ó d i g o en el segundo inciso 
de su p á r r a f o p r i m e o ; a don Federico 
G u t i é r r e z de L e ó n a l a pena de ocho 
a ñ o s de p r i s i ó n mayor , con las acceso-
rias de s e p a r a c i ó n del servic io y suspen-
s ión de todo cargo y derecho de sufra-
g io duran te l a condena, como au to r de 
un del i to consumado de i n d u c c i ó n a la 
r e b e l i ó n m i l i t a r , cast igado en el n ú m e -
ro 2 del a r t i cu lo 240 del C ó d i g o de Jus-
t i c i a M i l i t a r . 
A don J o s é F e r n á n d e z P in , a l a pe-
na de ocho a ñ o s de p r i s i ó n mayor , y a 
don A n t o n i o Santa Cruz B a h í a y don 
M a r c e l i n o L ó p e z Sancho, a seis a ñ o s y 
u n d í a de i g u a l pena, con las accesorias, 
p a r a estos t res sentenciados, de separa-
c ión del servicio, s u s p e n s i ó n de todo car-
go y derecho de sufragio duran te l a con-
dena, como responsables de un deli to 
de r e b e l i ó n m i l i t a r en grado de tenta-
t i va , p rev is to y cast igado en el a r t í c u -
lo 238, n ú m e r o 2, del C ó d i g o del E j é r -
c i to , y a don Carlos B a r b e r í a L o m b i l l o , 
a l a pena de tres a ñ o s de p r i s i ó n menor 
con las accesorias de s u s p e n s i ó n de to-
do cargo y derecho de sufragio duran-
te l a condena, como c ó m p l i c e del deli-
to de r e b e l i ó n m i l i t a r en grado de ten-
t a t i v a , comprendido en el n ú m e r o 2 del 
c i tado ar t iculo^ 238; a todos los cuales 
les s e r á in tegrarnente de abono la p r i -
sido n o m b r a d o con-
Pr incipe Gui l l e rmo 
lera. 
arante fallecido 
n a ñ a n a ha falle-
i m í r a n t e L u d -
i o el "Laor 
nueve 
e l 
| i o l i < | i M i d e 
# f u m a r 
existe, cuando la dentadura inde-
fensa es atacada por la nicotina. Su 
acción cubre y destruye el esmal-
te, fomentando las enfermedades 
bucales. Pero hoy es fácil contra-
rrestar este efecto. Use Marfil. Man-
tiene la nitidez y profilaxis de ios 
dientes, creando un estado fragante 
y grato en toda la cavidad buco-fa-
ringea. Es el dentífrico más moderno, 
en el que se aunan todos los des-
cubrimientos de la ciencia dental* 
c r e m a 
d e n f - q l 
M A R F I L 
T E N A 
StVIUA 
MADRIP 





F e r n á n d e z Cur ro , don A n d r é s F e r n á n d e z 
Cuervo, don Pedro F l ó r e z G a r c í a , don 
Cr i s t ino G ó m e z G o n z á l e z Mal t a , d o ñ a 
A n a M a r í a G ó m e z G o n z á l e z Mal lo , don 
Rafae l G o n z á l e z Sáez , d o ñ a N a t i v i d a d 
G ó m e z Moreno, d o ñ a M a r í a Gá lvez A r -
mengaud, don Juan G ó m e z M a r t í n , d o ñ a 
M a r í a Teresa G ó m e z Gereda Marzano. 
Don H o n o r i o G a r c í a Condoy, don 
Faus t ino Goicoechea A g u i r r e , don F ran-
cisco Gal ic ia E s t é v e z , don Fernando 
G a r c í a de A c i l u , don M i g u e l G u z m á n 
A p a r i c i o , don Gonzalo G a r c í a Basterre-
chea, don A l b i n o J e s ú s Gallego M a r q u i -
na, don J o a q u í n G o n z á l e z S á e n z , don 
Gustavo Gallardo Ruiz,- don Saturnino 
G i l Sasado, don An ton io G ó m e z Pascual 
don E n r i q u e Hor te lano M a r t í n e z , don 
J o s é He r r e ro S á n c h e z , don J e s ú s H e l -
gue ra Espinosa,, don J o s é J i m é n e z Nie-
bla, don J e s ú s Lan tada Buey, don Euge-
nio Lafuente Castell, don Francisco L l o -
r é n s Díaz , don Francisco L ó p e z Ganivet , 
d o ñ a M a r í a de los Angeles Las Heras 
Sanz. 
Don Vicente Lac iana G a r c í a , d o ñ a Jo-
sefa López Garr ido , don J o s é López J i -
m é n e z , don Hermenegi ldo Lanz Gonzá -
lez, d o ñ a Dolores M u ñ o z de la R iva , do-
ñ a C o n c e p c i ó n Mesa M a r t í n e z , don J o s é 
M a r t í n e z del Cid, don J o s é M a n a u t V i -
g l i e t i , don Carlos Masside G a r c í a , don 
Fe rnando M a r t í n e z R u b i o , don Isaac 
M e n é n d e z A l b a r r á n , don A n t o n i o Mar-
t í n e z Bouza, don Juan Cruz Melero Ma-
teo, d o ñ a M a r í a M a r t í n de la C á m a r a , 
don Francisco M i c h a v i l a Pons, don M a 
nuel Moreno J i m é n e z , don Manue l Mar-
golles D é s p o l a , don Leand ro Medina A n -
d r é s , don Segundo Moreno Sastre, don 
E m i l i o N o m b e l a Campos. 
D o n A n g e l Novel la Mateos, don J o s é 
Or tega C a n t ó n , don R a m i r o P e d r é s Font . 
don Rafae l P ino Repiso, don Al f redo Pal-
mero de Gregorio , d o ñ a M a r í a Paz P é r e z 
del R í o , don R a m ó n Pontones Hida lgo , 
don Rafae l Penagos Zalabardo, don T i -
moteo P é r e z Rubio , don Francisco P é r e z 
Mateos, don Manue l P é r e z To rmo , don 
B e n i t o P r i e to Cousent, don J o s é M a r í a 
P e r d i g ó n H e r n á n d e z , don Francisco P i -
no Sayago, don Fernando P e ñ a Pastor, 
don Fe rnando Quero Quero, don A n t o n i o 
R o d r í g u e z L u n a , don Juan R o d r í g u e z 
J a l d ó n , d o ñ a Teresa R o d r í g u e z V i ñ a r á s 
don Pau l ino Vicente R o d r í g u e z G a r c í a ! 
don J o s é Francisco R o d r í g u e z Garr ido, 
don Leopoldo R o m o S á n c h e z , don Fer-
nando R i p o l l é s Polo, don J o s é Robledano 
Torres , don Eugen io Ramos Sanz. don 
Santiago S a c r i s t á n To r r a lba , don Alber-
to S á n c h e z Perea, don E d u a r d o S á n c h e z 
Casal, don M i g u e l S a l m e r ó n P e l l ó n , don 
E d u a r d o Santonja Rosales, don Mateo 
Segundo Seiquer Seiquer, don J o s é Gre-
gor io Toledo P é r e z , don F lo ren t ino Tra-
pero Ballestero, don Gu i l l e rmo Taboadai 
In fan t e , d o ñ a E lena Verdes Montenegro 
don Rafae l V á z q u e z Aggerho lm, don V i r -
g i l i o Ve ra Espejo, don Eme te r io Va l i en -
te G a r c í a , don A n t o n i o Vil laescusa Mo-
rales, don J e s ú s Zamorano P á r a m o . 
A c t u a r á n en Barce lona los s e ñ o r e s si-
guientes: 
D o n Carlos A r m i ñ o G ó m e z , don An to -
n io B a l l e s t é r Vilaseca. don H o n o r i n o 
B u e n d í a V i l l a l b a . don Franc i sco Ba ixau -
lí Morales, don R a m ó n Cobo Mesa, don 
Francisco Comps Logares, don Francis-
co C a r r e ñ o Pr ie to , d o ñ a M a r í a Rosa C i -
d ó n Ulach , don Miguel Delgado Ezque-
rra , don Pol icarpo D o m í n g u e z G u z m á n 
don Ado l fo Fer re r A m b l á . don E m i l i o 
Per re ro G ó m e z , don Juan G a r c í a Calvo 
don Ernes to Marco Fer rer . don Manue l ' 
P é r e z Torres, don Rafae l P é r e z Conte l ' 
d o ñ a M a r í a C o n c e p c i ó n Palacios Escr i - i 
va, don A g u s t í n Juan P l á Balbas t re 
. don J o a q u í n Ros B o f a r u l l , don Fernan-
\ d o S á n c h e z A r g ü e l l e s , don En r ique V i -
Mar Medina , 
s ión p reven t iva sufrida para el c u m p l í - . 
mien to de las penas pr incipales . 
Doce absueltos 
Y debemos absolver y absolvemos a 
los procesados don Ba l t a sa r G i l M a r - , 
eos, don J o s é M a r t í n e z Valero, don 
Francisco Rosales Usele t i , don Bernar-
do Salazar G a r c í a , don Juan Viscasi-
l ias F e r n á n d e z , don Juan J o s é R o d r í -
guez D í a z Pr ie to , don A n t o n i o Palacios 
L ó p e z , don Francisco M a r t e s Zabalbu-
r u , don Gregor io Olór i z Bel lo , don Fer-
nando Roca de Togores Caballero, don 
I s id ro C á o e r e s y Ponce e León y don 
J o s é Mat res T o r i l ; y a d e m á s , por re-
t i r a d a de a c u s a c i ó n , a los procesados 
don Al fonso M a r i o s Zabalburu , don 
Carlos F e r n á n e z V a l l e s p í n , don F r a n -
cisco Javier G o n z á l e z de Amezua y,"-̂  
Nor i ega , don Ja ime Lambea F e r n á n -
dez, don Pedro Morailes Velasco, don 
E m i l i o Rotondo Pebrer, don J o s é Fu-
r r i o l Dupuys . don Sant iago Matesanz 
M a r t í n e z , don Francisco L ó p e z Masip, 
don Manue l L ó p e z M a r t í n e z , don Ma-
r ino Ruiz Ezquerro . don Francisco Ro-
ca de Togores y Caballero, don C é s a r 
Moneo Ranz, don A n t o n i o Sainz Fer-
n á n d e z , don J o s é Val le jo Pe ra l t a , don 
Lu i s V a l d e r r á b a n o A g u i r r e , don E n r l i J 
que Barges Pozurama, don J o s é M a r í a 
G a r c í a Lande i ra , don Francisco P é r e z '. 
Rojo, don Rafael L ó p e z Heredia. don :, 
Ricardo Crespo Malbuenda, don I s i d o a 
ro G a v i l á n Santiago y don Antonio 
G a r c í a Pr ieto, todos los cuales s e r á n 
puestos en l i b e r t a d de f in i t iva por lól l 
que respecta a esta causa. 
Se decreta el comiso de las armas • 
ocupadas a los condenados a las que séjj 
d a r á el destino legal ; r e m í t a n s e al D e - i 
p ó s i t o de R e m o n t a y C o m p r a las que d l l 
ellas pertenecen a la Hacienda mil i tar ' ; -
c a n c é l e n s e los embargos t rabados enís 
bienes de los procesados a quienes se a l L _ 
suelve, y áé¿e cuenta en el r amo de r e a B 
ponsabi l idad de los restantes para acoEj 
dar lo procedente: d e v u é l v a n s e , a loá 
procesados absueltos. las armas inter-j 
venidas y a d i spos i c ión de l a Sala, y a 
p a r a cuyo uso se haya acreditado po-
seer l a opor tuna l icencia. 
D e d ú z c a n s e tes t imonios de los p a r t í l j 
culares per t inentes de la d e c l a r a c i ó n del ? 
procesado don A g u s t o Caro Valverde en 
el acto del j u i c i o ora l y del escrito 
obrante al fol io setecientos t r e in t a y 
nueve del ro l lo de esta causa, asi cerno 
de lo referente a la tenencia de armas-, 
por los procesados absueltos don Fran-. i 
cisco Mar tes Zabalburu , don Baltasar 
G i l Marcos , den J o s é M a r t í n e z Valero 
y don Gregorio Olór i z Bel lo , y t a m b i é n 
de lo referente a los hechos realizados 
el d í a de autos en el reg imien to de Ca-
b a l l e r í a n ú m e r o dos, de g u a r n i c i ó n en 
A l c a l á de Henares, por los procesados .;: 
absueltos, oficiales don A n t o n i o Sáinz 
F e r n á n d e z , don Enr ique Barges P o z ^ | 
r ama, don J o s é M a r i a G a r c í a Landeira, 
don Francisco P é r e z Rojq y don Rafael 
L ó p e z Heredia , que se r e m i t i r á n los dos 
p r imeros al juez de i n s t r u c c i ó n decano 
de esta v i l l a , y el tercero, al comandan-
te general de l a Div i s ión de Caballería, 
a los efectos gubernat ivos pertinentes. 
Se reserva a los perjudicados por el 
del i to objeto de esta sentencia, el ejer-
cicio de las acciones procedentes. R c m i - ' 
tase tes t imonio de esta sentencia al exp | 
celent is imo s e ñ o r m i n i s t r e de l a Gue-.' 
r r a ; y pa ra el c u m p l i m i e n t o de l a m i s -
ma, e n v í e n s e t a m b i é n , con tes t imonio 
del fa l lo , l a causa o r i g i n a l y piezas de 
c o n v i c c i ó n al audi tor de l a p r i m e r a D i -
v i s i ó n O r g á n i c a . A s i , por esta nues t ra 
sentencia, que se p u b l i c a r á en l a "Ga-
ceta de M a d r i d " e i n s e r t a r á en la Co-
l e g i a l Leg is la t iva , lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — Mar i ano Gó-
mez, Fernando A b a r r á t e g m J o s é M a r i a 
A lva rez , I s i d ro Romero Cibantos, A n -
gel Ru iz de l a Fuente, E m i l i o de la Cer-
da, J o s é A n t ó n . Todos rubricados. 
Procesados en libertad 
Como consecuencia del fa l lo fueron 
puestos en l i be r t ad ayer po r l a tarde, 
a las cuatro , y sal ieron de la C á r c e l 
Modelo a sus respectivos domici l ios , don 
Fernando Roca de Togores y Caballero, 
m a r q u é s de Torneros ; don Francisco 
M a r t o s Zaba lburu , m a r q u é s de l a Fuen-
te, h i j o de los condes de Hered ia Spino-
la ; don Juan Viscasi l las F e r n á n d e z , don 
Juan J o s é R o d r í g u e z D í a z Prieto, don 
Gregor io O l ó r i z Bel lo y don Anton io Pa-
lacios L ó p e z . 
Una rectificación 
Sr. d i rec to r de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r m i ó : E n el n ú m e r o de E L 
D E B A T E , de l a d igna d i r e c c i ó n de us-
ted, correspondiente al d ia 28 de j u n i o 
y en el ex t rac to de la ses ión de l a v i s t a 
de l a causa sobre los sucesos del 10 de 
agosto, correspondiente a l d ia 27, apa-
r e c i ó una referencia a la r e c u s a c i ó n del 
s e ñ o r f .scal .de la R e p ú b l i c a , hecha por 
aon Fernando C o b i á n y F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a , en l a que se dec ía que él ha-
bía sido abogado en una causa que se 
h a b í a seguido en con t ra mia , por estafa. 
E l mismo d i a a c u d í a E L D E B A T E , 
pidiendo una r ec t i f i c ac ión . Consecuente 
este pe r iód i co con su leal y honrada t r a -
u ic .ón , me c o n c e d i ó el espacio y la pu-
ol ic idad necesaria para ello. C o n s i d e r é 
ias consecuencias que se d e r i v a r í a n de 
l a r ec t i f i cac ión y c o m p r e n d í que p o d í a n 
pe r jud ica r en mucho a l s e ñ o r Cobián , ya 
que era tachar de falsedad una parte de 
su d e c l a r a c i ó n , y p o d í a a r r a s t r a r en la 
tacha a teda ella. P r e f e r í permanecer 
unos d í a s baje t a n g rave a c u s a c i ó n v 
r e a r é la rec t i f i cac ión , pa ra no hacer e l 
m á s m i n me d a ñ o al procesado. A h o r a 
te rmmadas las vistas q u i é r o aclarar el 
hecho. 
E l s e ñ o r C o b i á n . sorprendido en su 
buena fe, t an c a r a c t e r í s t i c a , h a c i é n d o s e 
eco de una a c u s a c i ó n t emera r i a , que me 
fué i m p u t a d a p a r a encubr i r u^a m a n i ó -
bra, que no califico, p r e s e n t ó una de-
n o ^ De esta ^ a 
nada AÍZ Z ^ m i ñ u t a m e n t e 
nada Acla rados los ex t remos de ella 
q u e d ó desvanecida desde el p r i m e r m o : 
mente . E n l a v sta, buscandoP ^ efeX 
Heve a sus labios el recuerdo echando 
una sombra sobre mí , s i n duda paS 
con ella e m p a ñ a r el pres t ig io del f S 
N o dudo fué u n aca loramiento de ^ : 
p r o v , s a c , ó n apasionada, po r c i r c u ¿ t a ^ . 
c a s que todo l o jus t i f ican . Ci rcUlutan-
Muchas gracias , s eño r d i rec to r 
Queda de usted a tento s. s. q. e. s m 
Jorge M . A N G U K R A D E SOJO 
M a d r i d , 24 j u l i o 1933 
F e d e r a c i ó n de J ó v e n e ^ Cristianos 
E L D E B A T E (3) 
Martes , 25 d« j u l i o d« 198$ 
Dio comienzo el domingo en Barcelona a su primera Semana de 
tstudios. Asisten ochocientos delegados en representación de 
ciento ochenta grupos. El Cardenal Arzobispo de Tarragona 
presidirá la-sesión de clausura 
lie Cata luña Un escrito de las C á m a r a s 
de Comercio e industria 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d N u m e r o s a s d e t e n c i o n e s p o r e l c o m p l o t 
B A R C E L O N A , 2 4 ¿ - A y e r c o m e n z ó la 
p r i m e r a Semana de Estudios de l a Fe-
d e r a c i ó n de J ó v e n e s Cristianos, á l a que 
asisten ochocientos qelegados en repre-
s e n t a c i ó n de ciento pchenta grupos de 
l a F e d e r a c i ó n . Las "jreuniones se cele-
b r a n en el S e m i n í r i o Concil iar . L a 
c lausura se celebrafá. m a ñ a n a , bajo la 
m c i a del C a i l e i i a l Arzobispo de 
T2 i^ r ragona . 
J-yer hubo una rapa de c o m u n i ó n ge-
neraml y u n a l m u e r z í de confra tern idad . 
La a m p e r t u r a de lafeemana se e f e c t u ó 
en « l ^ L p a r a n i n f o dfl Seminario, presi-
dida pon|c el Consejo federal en pleno. 
E l presicmpnte, don F é l i x M i l l a t , s a l u d ó 
a todos W o s reunidos, y expuso la labor 
que ha « e realizar la F . J. C. E l con-
siliario, m don Alberto Bonet, h a b l ó a 
c o n t i n u a M c i ó n del problema de organiza-
ción q u ^ ^ plantea el estado rel igioso y 
moral d e B la juventud. Dió cuenta de su 
reciente ^ ^ ' i a j e a Ro-ma, donde fué re-
r i b i d a . ^ p o r ^ e l Papa en audiencia par-. 
y ó comple tamente una m á q u i n a t r i t u -
radora . 
Juez especial 
lor Casares, m i e m b r o del 
la t é c n i c a de la Fe-
ilebró una v i s i t a co-
i s t ó r i c o de l a c iu -
t icular . 
Don Salv 
Consejo, ha 
d e r a c i ó n . 
Por l a tarde 
l ec t iva a l A r c h i v 
dad. 
H o y se h a n reanudado las tareas de 
l a Asamblea . H a n tomado par te en ellas 
los obreros A l e j a n d r ó - ^ S i m ó n y Soler 
Queral t , que han estuávki¿.) l a actua-
ción de los j ó v e n e s en los medios p ro-
fesionales. 
Llega un leiegado soviético 
B A R C E L O N A . 24. — Procedente de 
M a d r i d ha l legado el delegado s o v i é t i c o 
M . Oras . • 
H a n sido expulsados dos ext ranjeros , 
uno a l e m á n y o t ro p o r t u g u é s , por inde-
seables. 
El Comité permanente 
B A R C E L O N A , 24.—Esta noche sale 
pa ra M a d r i d el secretar io del Gobierno 
c iv i l , s e ñ o r A z c á r r a g a , nombrado p a r a 
f o r m a r pa r t e del C o m i t é permanente de 
la J u n t a de Segur idad . 
Tres bombas 
B A R C E L O N A , 24.—La m a y o r í a de los 
obreros del r a m o de la c o n s t r u c c i ó n si-
guen s in en t r a r a l t raba jo . S in embar-
gp, hoy han t raba jado m á s que el s á -
bado. C o n t i n ú a n los actos t e r ro r i s t a s . 
E s t a m a d r u g a d a h ic ie ron e x p l o s i ó n 
tres bombas. U n a de ellas en l a V í a 
Layetana , en una obra en c o n s t r u c c i ó n 
frente a l a J e f a t u r a de P o l i c í a . U n i n -
dividuo, montado en una bic ic le ta , a l 
pasar po r aquel lugar , e n c e n d i ó l a me-
cha y a r r o j ó el a r tefac to al i n t e r io r . 
O t r a bomba fué colocada en l a calle 
de Madrazoa y l a o t r a en la calle de 
Provenza. E s t a ú l t i m a , apar te de los 
destrozos causados en l a obra , des t ru-
B A R C E L O N A , 24 .^ -Ha sido n o m b r a -
do juez especial en l a causa i n s t r u i d a 
por la denuncia de M i g u e l Bad ia , el 
s e ñ o r Higueras . 
L a P o l i c í a ha prac t icado un reg i s t ro 
en casa de P é r e z Escudero y En r ique 
Gran t , detenidos con m o t i v o de las de-
claraciones de M i g u e l Badia . E n n i n g u -
no de estos regis t ros h a encontrado na-
da sospechoso. E l juez h a b í a c i tado a 
B a d i a pa ra tener un careo con los de-
tenidos, pero no ha acudido, s i n duda 
por no haber recibido a t i empo el aviso. 
iül juez, en v i s t a de que h a b í a n trans-
cur r ido las setenta y dos horas que mar-
ca l a ley, y no se h a b í a n hecho cargos 
concretos con t r a los i detenidos, los ha 
puesto en l ibe r t ad . S ih embargo, les ha 
c i tado pa ra m a ñ a n a , pa ra celebrar el 
careo con Badia . 
La crisis económica 
informan al presidente del Cansejo 
de la situación agobiadora 
de los negocios 
El robustecimiento de la autoridad 
haría revivir automáticamente el 
espíritu de empresa 
Necesidad de una acción defensiva 
contra las trabas que se ponen a 
nuestro comercio exterior 
LABOR PERTURBADORA DE LOS 
JURADOS MIXTOS 
B A R C E L O N A , 24.—Con m o t i v o de la 
crisis e c o n ó m i c a porque a t rav iesa la 
Generalidad, u n p e r i ó d i c o dice h o y que 
' a f a l t a de dinero se debe a que muchos 
indus t r ia les de Barcelona, que t i enen es-
tablec imientos fuera de la ciudad, en 
l u g a r de pagar cinco o diez m i l pese-
tas que les c o r r e s p o n d e r í a por c é d u l a 
personal, sacan c é d u l a de 50 pesetas. íie 
hace ascender a doscientos el n ú m e r o 
de los indus t r ia les que se va len de ¿Ste 
procedimiento . T a m b i é n dice el p e r i ó d i -
co que se dan por fa l l idas muchas par-
t idas de gentes que t ienen solvencia p ro-
bada, ,Sin embargo, reconoce que, aun-
que se rtfbaudara todo ese dinero, s e r í a 
a ú n escaso para a t e n i e r a las necesi-
dades de l a General idad. 
Llegada de aviones 
B A R C E L O N A , 24 .—Ayer l l ega ron a 
Barcelona, procedentes de A t a l a y ó n y 
los A l c á z a r e s , 12 aviones, al mando del 
comandante don J o s é Or t i z , que han to-
mado par te en las maniobras navales 
del M e d i t e r r á n e o . E l jefe de l a escua-
dr i l l a , con una C o m i s i ó n , v i s i t ó a las 
autoridades. 
Maniatan al chófer y se 
llevan el "auto" 
B A R C E L O N A , 24.—Esta noche, dos 
indiv iduos t o m a r o n un " t a x i " en l a V i a 
D iagona l . A l l legar a las inmediaciones 
de l a Sagrada F a m i l i a , los individuos, 
p is to la en mano, h ic ie ron bajar al cho-
fer, le vendaron los ojos y le man ia t a -
ron . D e s p u é s le d i j e ron qüe fuera a bus-
car el coche a de terminado lugar , don-
de, en efecto, lo e n c o n t r ó . Se i g n o r a pa-
r a qué u t i l i z a r o n e l a u t o m ó v i l los des-
conocidos. 
E l Consejo Superior de las C á m a r a s 
Oficiales de Comercio, I n d u s t r i a y N a -
v e g a c i ó n de E s p a ñ a ha d i r i g i d o al pre-
sidente del Consejo un escr i to en el que 
empieza declarando que ha recogido d í a 
por d í a el eco las t imero de los organis-
mos que representa y que l legaba hasta 
él constantemente de todos los puntos de 
l a p e n í n s u l a . U n a prudenc ia cautelosa 
aconsejaba depurar con e s c r ú p u l o las 
causas de t a n general i nqu ie tud . Pero la 
s i t u a c i ó n , lejos de aclararse, ha ido 
a g r a v á n d o s e por momentos y precisa-
mente por actos y omisiones del Es tado, 
y esto ha obl igado al Consejo Superior 
a r eque r i r a todas las C á m a r a s pa ra que 
concretasen en informes el fundamento 
de sus repetidas quejas y protestas . 
He a q u í el resumen que compendia el 
c o m ú n sentir de las organizaciones. 
El Orden público 
E s p a ñ a no puede sustraerse a l a c r i -
sis que azota al mundo entero, pero na-
die i g n o r a que la r e p e r c u s i ó n es déb i l en 
nues t ra n a c i ó n por su re la t ivo aisla-
mien to . Si l a s i t u a c i ó n presente no se 
viese compl icada y ag ravada por los con-
flictos derivados de l a insegur idad en el 
o rden p ú b l i c o , t e n d r í a seguramente nues-
t r a n a c i ó n resistencia suficiente p a r a so-
p o r t a r valerosamente l a cr is is . 
Por eso e s t á n plenamente convencidas 
todas las C á m a r a s de que b a s t a r í a el 
robus tec imien to de los resortes de l a au-
to r idad , el da r eficacia a l a j u s t i c i a , el 
someter a todos los ciudadanos al impe-
r io de l a ley, no dejando deli to n i in -
f r a c c i ó n a lguna sin l a s a n c i ó n adecua-
da, p a r a que desapareciera l a a n a r q u í a 
m a n s a en que v iv imos y pa ra que se 
produjese u n me jo ramien to a u t o m á t i c o 
en l a s i t u a c i ó n de los negocios y r ev i -
v i e r a potente e l e s p í r i t u de empresa. 
Comercio, Industria y 
En la madrugada' del domingo comenzó un extraordinario 
movimiento policíaco, y en seguida empezaron las deien-
ciones. En Madrid han pasado de cien y continuaban en 
la madrugada última. Se carece de informes detallados 
c sobre el movimiento 
AZAÑA DIJO QUE Y A ESTA CORTADO Y QUE EN E L INTER-
VENIAN FASCISTAS Y SINDICALISTAS 
Desde mediados de l a semana an te - 'ba r of icialmente, que se encuentran las 
r i o r c i r cu laban por diversos puntos de i s iguientes: el pe r iod i s ta don Gonzalo L a -
E s p a ñ a rumores acerca de un supuesto, to r re ; el abogado don A d o l f o Segura , 
complot , e incluso se d e c í a que las au- je l t a m b i é n abogado don M a n u e l G ó m e z ; 
toridades estaban adoptando precaucio- je l estudiante don A n g e l G o n z á l e z G i l ; 
nes. E n l a m a d r u g a d a del s á b a d o estas ¡don Federico Suquia ; el re l igioso donu -
not ic ias se v i e r o n confirmadas po r e l 'n ico padre Gafo; el ex d ipu tado p r o v i n -
e x t r a o r d i n a r i o m o v i m i e n t o que se obser- cial s e ñ o r S a r a b í a ; don Vicen te G a r c í a , 
ivó en l a D i r e c c i ó n General de Seguridad, l a l b a ñ i l ; los s e ñ o r e s Albe ro la , J i m é n e z 
ÍSe c e l e b r ó una r e u n i ó n de comisar ios de ¡Mi l l a , T r i a n a ( R . ) , J í m e n o B a y ó n , 
todos los d i s t r i t o s , y poco m á s t a rde c o - ; A r r i e t a , don Rafae l R o d r í g u e z , don J o s é 
menzaban a l l egar m á s de un centenar i M a r í a L ó p e z M a r e i r o , ^don L u í s A r r o y o 
de detenidos de elementos de l a derecha Ruiz , don A n t o n i o Her re ro , don M a r i a -
y de la e x t r e m a izquierda. S i m u l t á n e a -
mente , y obedeciendo a ó r d e n e s recibidas 
de M a d r i d , empezaron las detenciones en 
todas las p rovinc ias , y a ú n han con t i -
nuado duran te l a m a d r u g a d a ú l t i m a . 
I n t e r r o g a d o el s e ñ o r A z a ñ a , d i jo que 
el m o v i m i e n t o h a b í a sido cor tado y que 
en él i n t e r v e n í a n s indical is tas y fascis-
tas. Pero n i el m i n i s t r o de ia Goberna-
c i ó n n i el d i r ec to r genera l de Segur idad 
han f ac i l i t ado in formes concretos deta-
llados, a pesar de los rei terados reque-
r imien tos de los periodistas . 
Las primeras noticias 
L a s fiestas en Santiago en 
hcnor del A p ó s t o l 
Hoy se verificará en la Catedral la 
ceremonia de la ofrenda 
La cantidad necesaria se ha reuni-
do por suscripción popular 
S A N T I A G O , 24.—Con g r a n solemni-
dad h a t e rminado en la Catedra l el no-
venar io al A p ó s t o l Sant iago. P r e d i c ó 
el general de los Capuchinos, R. P. M e l -
chor Benisa. D u r a n t e el novenar io asis-
t ió a los cultos un g e n t í o enorme. Todos 
los sermones fue ron radiados por la es-
t a c i ó n emisora de Santiago. 
L a ceremonia de la ofrenda 
S A N T I A G O , 24.—Esta noche se ha 
celebrado el n ú m e r o profano m á s t í p i c o 
de las fiestas, en l a p laza del Hosp i t a l . 
H a b í a mi l l a res de personas. L a colec-
c ión de fuegos a r t i f i c í a l e s r e s u l t ó m u y 
interesante y f u é quemada, como siem-
pre, l a fachada de estilo m u d é j a r , copia 
del Obradoiro. Como este festejo lo cos-
tea el A y u n t a m i e n t o , se s u p r i m i ó el g r a n 
r ó t u l o que campeaba s iempre delante de 
la fachada, que d e c í a : " A l P a t r ó n de Es-
p a ñ a " . E s t a s u p r e s i ó n ha sido objeto de 
•generales censuras. 
E n l a g r a n f ies ta de m a ñ a n a en l a 
Ca tedra l o f i c i a r á de p o n t i f i c a l el Obis-
po de L u g o , que ha l legado esta ta rde . 
P a r a l a ofrenda se ha reunido, como en 
los dos a ñ o s ú l t i m o s , la can t idad nece-
saria. H a r á l a ofrenda e l presidente de 
l a A r c h i c o f r a d í a del A p ó s t o l , don R a -
m ó n F a d e ñ o , c o n t e s t á n d o l e el Pre lado 
of ic iante , doctor R a m ó n Balanza t . 
E l jueves, d í a 27, s a l d r á l a p r o c e s i ó n 
denominada del Pa t ronado de Sant iago . 
E n todo este a ñ o esta p r o c e s i ó n s e r á l a 
ú n i c a que r eco r r a las calles de l a po-
b l a c i ó n . 
Los sucesos de T a r r a s a 
Ayer comenzó a verse la causa en 
el salón de la Cárcel Celular 
B A R C E L O N A , 24.—En el s a l ó n de ac-
tos de la C á r c e l celular se ha celebrado 
esta m a ñ a n a la p r i m e r a de las sesiones 
del Consejo de Guerra pa ra ve r y f a -
l l a r los hechos ocurr idos en T a r r a s a el 
d í a 15 de febrer^ del pasado a ñ o . Como 
se r e c o r d a r á , en aquella fecha, con mo-
t i v o de los rumores c i rculados de que 
h a b í a sido hundido el barco "Buenos 
A i r e s " , a cuyo bordo iban los confinados 
a Ba ta , los elementos ex t remis tas to -
m a r o n el A y u n t a m i e n t o , i z a ron en él la 
bandera ro j a y negra y secuestraron al 
alcalde, haciendo a d e m á s frente a las 
t ropas que acudieron p a r a restablecer 
el orden. 
H a y cuaren ta y dos procesados. E l fis-
ca l pide p a r a t r e i n t a y cua t ro procesa-
dos cadena perpe tua ; p a r a cinco, quince 
a ñ o s de p r i s i ó n , y p a r a t res la absolu-
c i ó n . 
Sesión de la tarde 
B A R C E L O N A , 24.—Esta tarde ha 
cont inuado el Consejo de guer ra . Se 
adop ta ron muchas precauciones por la 
efervescencia que se notaba entre los 
obreros. Los defensores i n t e r v i n i e r o n so-
bre l a f o r m a en que debe llevarse el de-
bate del Consejo, 
Incidentes en el Congreso 
social ista ferroviario 
Al examinar la actuación -en los Ju-
rados mixtos de los vocales obreros 
Uno de éstos acusó a otro que lo fué 
anteriormente de "tragón" y 
"verdadero enchufista" 
L a s e s i ó n que aye r dedicó el Congre-
so del Sindicato Nac iona l F e r r o v i a r i o 
a l examen de la a c t u a c i ó n de sus vo-
cales obreros en los Jurados m i x t o s , dis-
c u r r i ó p l á c i d a m e n t e hasta ú l t i m a ho ra 
de la tarde, en que se p rodu jo un i n c i -
dente, que a d q u i r i ó subidos caracteres. 
Con an te r io r idad al mismo, el delega-
do C o r t é s a c u s ó a los representantes 
del Sindicato en el Jurado del N o r t e de 
mantener en el seno de é s t e c r i te r ios y 
renci l las personales. 
D e s p u é s de unas palabras sedantes de 
T r i f ó n G ó m e z , uno de los vocales del 
Jurado m i x t o del N o r t e ind i có la con-
veniencia de que p a r a p res id i r esos or-
ganismos y obtener de ellos un resul ta-
do sat isfactor io , deben nombrarse f u n -
cionarios judicia les . 
L a i n t e r v e n c i ó n de un congresis ta que 
en o t ro t i empo f u é delegado del J u r a -
do m i x t o exci ta g randemente a un com-
p a ñ e r o suyo. Es te l l a m a a l p r i m e r o " t r a -
g ó n " y p rac t i can te del "verdadero en-
chuf ismo", porque cobraba dietas, s e g ú n 
dice, po r dos conceptos. E l aludido re-
pl ica en el m i s m o tono y lanza l a s i -
guiente f rase: " Y o a l cobrar mis dietas 
no he dicho nunca : T r a b a j a r tan to p a r a 
esta l imosna. . ." Quiere seguir, pero n o 
lo consigue. U n congresis ta se levanta 
pa ra deci r que su "sensibi l idad de j o v e n 
m i l i t a n t e s se siente l a s t i m a d a por l o 
ocu r r ido" . Estas cosas son m u y crudas. 
" D e b í a n ven i r a este Congreso tamiza-
das p rev iamen te . E n t r e o t ras razones, 
porque nos e s t á n oyendo todas las fuer-
zas p o l í t i c a s del pais ." 
U n a p r o p o s i c i ó n inc identa l , y el Con-
greso acuerda que el asunto e s t á su f i -
cientemente discutido. Entonces se l e -
v a n t a T r i f ó n G ó m e z para amonestar a 
los delegados. N o quiero—dice—pechar 
con l a responsabilidad de m i silencio. 
L levas te i s m a l l a d i s c u s i ó n de este te-
m a y l a h a b é i s coronado con un acuer-
do peor. Yo me sacudo las sandalias. 
P o r m a y o r í a se aprueba la g e s t i ó n de 
los vocales obreros en el Jurado m i x t o 
del N o r t e . Igua lmente , y en la ses ión de 
la noche, fué aprobada la l ^ b o r de é s t o s 
en los otros Jurados fe r rov ia r ios . E l 
mismo acuerdo r e c a y ó sobre las repre-
sentaciones e n diferentes organismos 
sindicales. 
A l t e rmina r l a ses ión noc tu rna fué 
aprobada una p r o p o s i c i ó n en la que se 
ca l i f ica de leve la sentencia dada por los 
sucesos de agosto. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
r a del apuntamiento , que es m u y exten-
so, se abreviase. 
H a comenzado el i n t e r roga to r io de los 
procesados. Todos, sin e x c e p c i ó n , m a n i -
Ifiestan que son inocentes y que h a b í a n 
¡ a c u d i d o por cur ios idad a l A y u n t a m i e n -
' to , s in saber que el sa l i r de su casa en 
aquellos momentos pudiese cons t i tu i r un 
Navegación 
P a r a nadie es un secreto que el co-
merc io ex te r io r v a en descenso, abru-
m a d o por las t rabas que se le ponen a 
cada paso. H a l legado el momento de 
pensar en una acc ión defensiva. De o t r a 
suer te f á c i l m e n t e se ad iv ina c u á l ha de 
ser nues t ro destino, y a que los d e m á s 
p a í s e s l l e v a n hasta extremos inconcebi-
bles l a in f ranqueab i l idad de sus f ron -
teras . 
E l comercio i n t e r i o r ve t a m b i é n redu-
cidas sus transacciones en una propor-
c ión i m p o r t a n t e , aun en los a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad, lo que no revela en 
las gentes u n envidiable bienestar. ' / a ú n 
se s o s t e n d r í a , m a l que bien el comercio 
s i todo eso no coincid iera con la res t r ic-
c ión del c r é d i t o y con las dificultades 
de l a B a n c a por sus problemas de t r a -
bajo, con las cargas sociales y t r i b u t a -
r í a s y con los gastos cada vez m á s cre-
cientes del negocio, que de te rminan una 
s i t u a c i ó n de pos i t ivo agobio. E l comer-
ciante v ive providencia lmente aferrado 
al negocio, aun s in ganancia , con l a re-
m o t a esperanza de que mejore l a s i tua-
ción. 
E n las indust r ias l a d e p r e s i ó n se ha-
l l a agudizada por las reivindicaciones 
obreras que no pueden ser m á s inopor-
tunas en estos momentos de apuro, por 
la i n t r a n q u i l i d a d del p roduc to r y po 
las cargas que pesan sobre ella. L a i n -
d u s t r i a v ive hoy casi exc lus ivamente de 
sus propias reservas. 
L a segur idad de las empresas y su 
desenvolvimiento e c o n ó m i c o se ha l l a a 
merced de huelgas, t umul tos , coaccio-
nes e imposiciones de toda na tura leza y 
sufre u n desamparo de l a au to r idad que 
a t emor iza al cap i ta l . Las luchas intes-
t inas entre las var ias agrupaciones obre-
ras, cons t i tuyen o t ro m o t i v o de seria 
inqu ie tud . A s i , no pueden s u r g i r nuevas 
explotaciones indus t r ia les y el estanca-
m i e n t o es a la rmante . 
T a m b i é n es una causa de l a ac tua l 
crisis i n d u s t r i a l que las empresas que 
t i enen r e l a c i ó n con e l Estado, por haber 
pac tado con él, como por e jemplo las 
C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s y otras a n á l o -
gas, se encuentren a merced de las dis-
posiciones a r b i t r a r í a s de l Poder p ú b l i c o . 
L o menos que puede pedirse es que el 
Es tado haga honor a s u firma y com-
promisos . 
E l estado de l a n a v e g a c i ó n es lamen-
table. E n los puer tos muchos buques i n -
act ivos . Sin p o l í t i c a de p r o t e c c i ó n a la 
m a r i n a mercante , con l a d i s m i n u c i ó n del 
t r á f i c o y con una l e g i s l a c i ó n social que 
impone cuadros indicadores de personal 
y condiciones de t r a b a j o m a r í t i m o que 
o t r a s naciones no t ienen, no es de ex-
t r a ñ a r que l a n a v e g a c i ó n e s p a ñ o l a des-
fal lezca en provecho de l a competencia 
ex t r an je ra . 
Jurados mixtos y régimen 
El doctor Torres Oliveros, presidente del VII Congreso Homeopático 
que fué inaugurado ayer en Madrid 
M á s plazas bien dotadas S é p t i m o C . Internaciona 
en el M . de T r a b a j o 
Para la Oficina Municipal de Co-
locación Obrera 
Recibimos l a s iguiente n o t a : 
"Por el m i n i s t e r i o de T r a b a j o se v a n 
a sacar a concurso las s iguientes p la -
zas: una de jefe de s e c c i ó n , con 12.000 
pesetas anuales; seis de oficiales, con 
8.000; seis de auxil iares , con 4.000. To-
das estas plazas s e r á n p a r a l a Oficina 
M u n i c i p a l de Co locac ión obrera. 
E n el concurso só lo se p iden conoci-
mientos "sociales" y a los auxi l iares me-
c a n o g r a f í a a d e m á s . 
T e n d r á n preferencia los funcionar ios 
municipales , de entre todos los emplea-
dos. 
E n t a n t o sucede esto h a y funcionar ios 
del e s c a l a f ó n del m in i s t e r i o que l l evan 
diez a ñ o s con 3.000 pesetas y los oficia-
les t ienen de sueldo como m á x i m o , 5.000 
pesetas y no 8.000 como t e n d r á n las p la-
zas que Se sacan y que corresponden a 
la c a t e g o r í a a d m i n i s t r a t i v a de jefe de 
Negociado de p r i m e r a clase." 
Un teniente muerto y otro 
y un c a p i t á n heridos 
EN UN ACCIDENTE DE AUTOMO-
VIL EN TETUAN 
de H o m e o p a t í a 
• 
AYER S E C E L E B R O LA SESION 
INAUGURAL 
A y e r , a las once de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r ó l a s e s i ó n de ape r tu ra del Congreso 
In t e rnac iona l de la Liga~ H o m e o p á t i c a . 
Es la p r i m e r a vez que se r e ú n e en Espa-
ñ a un Congreso de esta natura leza . As i s -
t i e ron ciento cuarenta delegados, entre 
ellos m á s de cien m é d i c o s ext ranjeros 
de renombre m u n d i a l en l a medicina 
h o m e o p á t i c a . E n t r e los reunidos, f i g u -
r a n t a m b i é n bastantes s e ñ o r a s . 
Comienza el acto con un discurso del 
doctor Tor res Oliveros, presidente del 
Congreso. D i r i g e un saludo en seis idio-
mas a los reunidos. Se congra tu l a de 
que en estos momentos en que se conci-
t a n t an tos odios en las c a n c i l l e r í a s m u n -
diales, vengan los especialistas h o m e ó -
patas de todos los p a í s e s a la joven Re-
p ú b l i c a e s p a ñ o l a , con objeto de t r a t a r 
sus problemas c i en t í f i cos . A cont inua-
ción, hace u n detenido estudio h i s t ó r i c o 
de l a ' c i enc ia fundada por el doctor H a h -
nemann, y t e r m i n a deseando a los reuni -
dos una g r a t a estancia en nuestro p a í s . 
F u é ovacionado. 
Se levanta a hab la r el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , que ocupa l a presidencia 
con el d i rec to r general de Sanidad. Dice 
que él no debe pronunc ia r u n largo dis-
curso, porque en u n Congreso homeo-
p á t i c o has ta los discursos se han de p ro -
nunc ia r en p e q u e ñ a s dosis. P o r t an to , 
l a dosis gubernamenta l ha de l imi t a r se 
a sa ludar a todos los delegados, especial-
mente a los extranjeros, que nos hon-
r a n con su v i s i t a . Nues t ro deseo es que 
estos Congresos c i e n t í f i c o s se celebren 
f rencuentemente en nues t ra Pa t r i a . L a 
A las dos de la mad rugada del do-
mingo , f a c i l i t a r o n en l a D i r e c c i ó n Ge-
ne ra l de Segur idad la siguiente nota 
oficiosa: 
" H a n sido detenidos y encarcelados 
por t r a t a r de r e p a r t i r unas hojas clan-
destinas fascistas C á n d i d o J i m é n e z M a -
d r i g a l , J o s é G o n z á l e z G i r a l t , R i ca rdo P é -
rez U r r e z t a r a z a y A n t o n i o A r r i e t a L ó -
pez. Dichas hojas, en las que se anun-
cia que el fascismo l u c h a r á h a s t a la 
muer te , han sido impresas en g r a n can-
t i dad y se han d i s t r i bu ido entre agentes 
del fascio de M a d r i d y provinc ias . A l 
detenido A r r i e t a se le ocuparon 330, ne-
g á n d o s e a p a r t i c i p a r su procedencia. A 
J i m é n e z M a d r i g a l le fueron i n t e r v e n i -
das buen n ú m e r o de ellas, y dos c i r cu -
lares, d á n d o s e instrucciones pa ra l a p ro-
paganda y a c c i ó n de los fascistas, as í 
como una n o t a haciendo indicaciones de 
personas que se s ingu la r i za ron el d í a de 
la p ro tes ta de las colgaduras. L o s comi -
sarios del Congreso y C h a m b e r í h a n en-
viado t a m b i é n hojas de la m i s m a s ign i -
f icac ión ar rancadas de las paredes en 
la noche an te r io r . 
E l pe r iod i s ta don Adela rdo F e r n á n -
dez A r i a s fué detenio anoche. L o s agen-
tes de la D i r e c c i ó n se incau ta ron el d í a 
an te r io r de 20.000 n ú m e r o s de " E l 
Duende", en v i r t u d de denuncia del fis-
ca l . " 
Extraordinario movimiento 
no V á z q u e z y don Franc i sco M a r t í n . 
De estos detenidos, sabemos, que p o r 
lo menos el s e ñ o r L a t o r r e , figuraba en 
el g r u p o de los sesenta y t res que h a n 
sido trasladados a O c a ñ a . 
El director general de Segu-
ridad no da noticias 
Los periodistas que hacen i n f o r m a -
ción en la D i r e c c i ó n de Seguridad i n -
t e n t a r o n ayer ent revis tarse con el d i -
rector de Seguridad, pero é s t e les m a -
n i f e s t ó , por conducto del comisar io ge-
neral , que en el m i n i s t e r i o de l a Gober-
n a c i ó n se f a c i l i t a r í a n las not icias re la -
cionadas con estas detenciones. Se l i -
m i t ó a a ñ a d i r que l a i n t e r v e n c i ó n de 
la D i r e c c i ó n de Seguridad se h a b í a l i -
m i t a d o a c u m p l i r ó r d e n e s superiores, 
siendo é s t a s comple tamente p r e v e n t i -
vas. 
El ministro habla de deten-
policíaco 
A p a r t i i de aquel momento f u é au-
mentando l a a g i t a c i ó n en la D i r e c c i ó n ge 
neral de Seguridad. Todos los Comisa-
rios de los d i s t r i to s de M a d r i d fueron 
l lamados y en a u t o m ó v i l e s l l e g a r o n al 
edificio de la D i r e c c i ó n , donde les r e u n i ó 
el comisar io general , s e ñ o r Maqueda, en 
funciones de jefe Super ior • de Po l ic ía , 
d á n d o l e s ó r d e n e s reservadas. 
M i e n t r a s t an to , de las C o m i s a r í a s y 
Br igadas f u é l legando todo el personal 
que h a b í a sido requer ido con avisos ur-
gentes. 
Los in fo rmadores t r a t a r o n de averi-
gua r a q u é se d e b í a este m o v i m i e n t o , 
pero no pudie ron comprobar de lo que 
se t r a t a b a . P o r not ic ias par t icu lares , 
pudie ron aver iguar , que al parecer se 
t r a t a b a de un complo t de c a r á c t e r fas-
c is ta en c o m b i n a c i ó n con s indical is tas 
disidentes. 
Empiezan las detenciones 
A las cua t ro de l a m a d r u g a d a co-
menza ron a p a r t i r de l a D i r e c c i ó n de 
Segur idad a u t o m ó v i l e s con personal de 
v i g i l a n c i a y seguridad, en d i s t i n t a s d i -
recciones de M a d r i d , pa ra p rac t i ca r 
clones importantes 
Como ayer p o r l a m a ñ a n a se d i j e r a en 
el m in i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n que el 
s e ñ o r Casares Qu i roga t e n í a el p r o p ó s i -
t o de f a c i l i t a r por la t a rde una no ta a 
la Prensa sobre las detenciones p rac -
t icadas en el d í a de hoy , los per iodis tas 
se personaron en el m i n i s t e r i o . E l s e ñ o r 
Casares se encont raba en aquel m o m e n -
to con e l f i sca l de l a R e p ú b l i c a , y encar-
g ó a su secretario, el d iputado s e ñ o r 
Quin tana , que en su nombre d i j e r a a 
los in formadores que h a b í a sido una 
m a l a i n t e r p r e t a c i ó n , pues él no hab la 
anunciado no ta , y só lo d a r í a no t ic ias 
cuando las hubiera. ' • 
E n la m a d r u g a d a ú l t i m a i n t e n t a r o n 
de nuevo los per iodis tas entrevis tarse 
con e l d i r ec to r de Seguridad, pero é s t e , 
po r medio de uno de los secretarios, 
d i j o que nada t e n í a que decir. 
A p a r t e de los detenidos que h a n sido 
trasladados a O c a ñ a , se asegura que en 
l a C á r c e l Modelo hay unos 40 detenidos. 
A y e r se p rac t i ca ron , a ú l t i m a h o r a de 
l a t a rde y p r imera s de l a noche, unas 
16 detenciones m á s , y entre ellas l a del 
ex jefe de P o l i c í a U r b a n a , don E m i l i o 
A b a r c a , que f u é detenido en su d o m i c i -
l i o y t r as ladado a l a D i r e c c i ó n , donde 
cont inuaba en l a madrugada . 
E n l a D i r e c c i ó n y Comisar ias se ob-
s e r v ó anoche las mismas precauciones 
que en d í a s anter iores y se t r a b a j a ac-
t ivamente . S iguen las detenciones orde-
nadas por l a super ior idad , pero se des-
conocen c u á l e s son, pues i a reserva es 
absoluta. 
A l r ec ib i r esta m a d r u g a d a a los pe-
r iodis tas , les di jo, en r e l a c i ó n con el 
supuesto complo t fascis ta - s indical is ta , 
que se h a b í a n prac t icado algunas de-
tenciones y que se l l e v a r á n a cabo otras 
impor tan tes . A g r e g ó que se l l e v a n a ca-
bo unas invest igaciones p o l i c í a c a s a 
fondo, y. que, cuando tenga not ic ias 
concretas, las f a c i l i t a r á a l a Prensa . 
Azaña dice que el complot 
se ha deshecho 
pesquisas y detenciones. 
Y a en l a m a ñ a n a del domingo fueron 
m a y o r s a t i s f a c c i ó n para e l Gabierno de [ j j ^ ^ Q g a ia D i r e c c i ó n de Seguridad 
cerca de u n centenar de detenidos, la l a R e p ú b l i c a es que vues t r a estancia 
en nuestro p a í s resul te lo m á s agrada-
ble posible, y que vuestras labores cien-
t í f i c a s sean grandemente f r u c t í f e r a s . 
T e r m i n a declarando abier to el Congreso. 
Seguidamente, pasan a reunirse las 
diversas secciones. 
Trabajos científicos 
Por l a t a rde con t inua ron los t raba-
jos el Congreso. C o m e n z ó el doctor R o y 
U p h a m , de Nueva Y o r k , con un estudio 
del desenvolvimiento e c o n ó m i c o de l a 
ciencia h o m e o p á t i c a . Seguidamente, pa-
só a d iscut i rse l a ponencia presentada 
por el m é d i c o colombiano doctor Sar-
mien to Cas t i l lo sobre « R e g l a m e n t a c i ó n 
de l a H o m e o p a t í a . > . I n t e r v i n i e r o n en l a 
d i s c u s i ó n representantes de diversos p a í -
ses. 
de trabajo 
L a l ey de los Jurados m i x t o s es una 
ley inoperante , porque l a m a y o r parte 
de los obreros e s p a ñ o l e s no se someten 
a e l la; nada ha logrado e l Poder púb l i -
co con toda su fuerza coact iva . P o r 
t an to , los sacrificios que cuestan al pais 
son y s e r á n e s t é r i l e s m i e n t r a s no se lo-
g re que los obreros en su to t a l idad re-
nunc ien a l a a c c i ó n di recta . 
Cuando excepcional mente los obreros 
se acomodan a v e n t i l a r las cuestiones, 
ante el correspondiente Jurado mix to , 
é s t e , con el voto decisivo de su presi-
dente, suele o l v i d a r po r comple to el es-
tado e c o n ó m i c o de las empresas; se obs-
t i n a en legis lar m á s a l l á de las normas 
v igen tes ; produce g r a n d e s o r i e n t a c i ó n e 
ind i sc ip l ina en las relaciones ent re el ca-
p i t a l y el t r aba jo ; desar t icu la las era-
Ipresas; fomenta e l paro y crea muchas 
veces los conf l ic tos donde no existen. 
N o se ha tenido presente que esos or-
iganismos c a r e c í a n de todo a r r a i g o y que 
al conjuro m á g i c o de l a "Gaceta" no 
lera posible que t u v i e r a n la au to r idad y 
;el p r e s t i g io flué el pueblo só lo concede a 
'las inst i tuciones t radic ionales . H u b i e r a 
sido m á s discreto comanzar o t o r g á n d o -
T E T U A N , 24.—En las inmediaciones 
del campo de A v i a c i ó n ha volcado un 
a u t o m ó v i l , en e l que v ia jaban var ios 
oficiales. H a resultado m u e r t o e l te-
n iente de l a mehal la de T e t u á n , don 
Leopoldo L ó p e z Nei ra , y heridos e l ca-
p i t á n G a r a í z á b a l y el teniente M a r a -
ver . E l teniente m u e r t o fué el h é r o e 
de l a A b a d a en el repl iegue de las po-
siciones de Yebala , en 1924, que a l man-
do de var ios soldados d e f e n d i ó u n blo-
cao y no quiso entregarse, aun cuando 
p a r a ello t en i a ó r d e n e s superiores de 
hacerlo en caso de necesidad. Solamen-
te pudieron salvar la v i d a tres solda-
dos y el s e ñ o r L ó p e z N e i r a , que enton-
ces era suboficial. Cuando estaban ca-
s i mor ibundos , s in v í v e r e s n i armas, 
fueron salvados por las tropas. 
les ú n i c a m e n t e facultades conciliadoras, 
c o n v i r t i é n d o l a s en d i r imentes sólo en el 
caso de somet imiento vo lun t a r io de las 
par tes . Se hubiera evi tado a s í que un 
presidente resolviera una c u e s t i ó n de v i -
¡da o muer t e p a r a todo u n ramo de la 
e c o n o m í a nacional cosa cien veces m á s 
¡ t r a s c e n d e n t e que f a l l a r u n p le i to c i v i l . ! ,„ c;.lv„ T.rc,fP~or de la d i n i c a m é d i c a te supuesto complot , h a b í a n sido u n - U t r o p e n o d i s t a man i t e s to que, s e g ú n 
Con todas estas circunstancias , es i m - ° * ^ determinados pasquines y hojas i se d e c í a , h a b í a co r r i do dinero abun-
.posible que la mano de obra ofrezca u n ! I n s t i t u t o Hahuemann iano del B r a s i l , en de propaganda, p a r a cuyo repar to se ¿ a n t e 
rend imien to sa t i s fac tor io . A d e m á s , e i ¡ R5o de j a n e ¡ r o y m é d i c o h o m e ó p a t a del i en t re&aron algunas cantidades en m e - l 
i a f á n de prose l i t i smo de las d i s t in tas i Hosp i t a l Cen t ra l de l a M a r i n a de Gue-
i agrupaciones societarias mant iene a 1; r r a B r a s i l e ñ a . 
I obrero en una zozobra constante e i n f l u - per tenece a diversas Asociaciones 
ye en su m o r a l . c ien t í f i cas de Europa y A m é r i c a , i n c l u - chos de los encargados de € 
E n cuanto a los salarios se da el fe- s0 de ios Estados Unidos , donde su | los a r r o j a r o n a a lcan ta r i l l a s . 
! n ó m e n o p a r a d ó j i c o de que cuando e s t á j nornbre ^ c o n o c i d í s i m o . E n el ac tua l i E n t r e los detenidos por fijar pasqui-
bajando el í nd i ce del coste de la v ida , y ' c o n g r e s o p r e s e n t a r á varios trabajos. nes se asegura que hay t a m b i é n u n 
cuando existe crisis de t rabajo , van su-; A ^ Siete de la ta rde se c e l e b r ó la!a&ente de v ig i l anc i a , 
hiendo sin cesar, con t r a lo que ocur r re I c o n f e r e n c ¡ a del doctor M a r a ñ ó n . M a n i - j 
en las d e m á s naciones competidoras . E s j f e ^ t ó que siendo él u n m é d i c o a l e ó p a t a , : 
que a c t ú a entre nosotros un fac to r a r t i -1 viene gustosamente a co laborar en las E n t r e las personas detenidas, sabe-
ficíoso que impide el l ib re juego de las ¡ t a r e a s de este Congreso, porque recono- |mos por conductos par t icu lares , y cuya 
mayor pa r t e de los cuales, en n ú m e r o 
de sesenta y tres, fueron trasladados 
poster iormente , en var ios coches de l a 
D i r e c c i ó n , escoltados por camionetas 
con guard ias de Asa l to , y , a l parecer, 
por ó r d e n e s superiores, al Penal de 
O c a ñ a , donde han quedado detenidos. 
Los detenidos restantes h a n sido con-
ducidos a l a C á r c e l Modelo. 
D u r a n t e todo el domingo y m a d r u -
gada de l lunes, se con t i nua ron p r a c t i -
cando detenciones, ascendiendo el n ú -
mero de é s t a s , has t a las dos de la t a r -
de de hoy , a unas ciento diez. 
L a reserva que se g u a r d a acerca de 
las filiaciones de los detenidos es ex-
t r a o r d i n a r i a , lo m i s m o pa ra los que se 
encuent ran en O c a ñ a como p a r a los que 
e s t á n detenidos en l a C á r c e l Modelo. 
Por not ic ias par t icu lares , hemos po-E n t r e las figuras del Congreso cabe ^ f ^ ^ u . * ^ , ^ - - - - " - ^ i ^ ¡ ^ " ' . ^ f 
, &. r a1„;J ° A T ^ . o i r o dldo a v e r i g u a r que. en r e l a c i ó n con es- ao u n m o v i m i e n t o c i v u . 
encionar al doctor Alc ides N o g u e i r a ^ « ' ' V ^ / . u „ u . : „ ! o t r n norlnriiafei nnii 
A p r i m e r a ho ra de l a noche r e c i b i ó 
el s e ñ o r A z a ñ a a los periodistas . D i j o 
que desde el viernes p o r la noche no se 
h a b í a m o v i d o del m i n i s t e r i o debido a l 
calor y a l mucho t raba jo que t e n í a . 
Los per iodis tas le i n t e r r o g a r o n acar-
ea del supuesto complot , m o t i v o ayer 
de todas las conversaciones en todos 
los centros p o l í t i c o s . 
Las no t i c i a s—di jo el s e ñ o r A z a ñ a — 
e s t á n en G o b e r n a c i ó n . E l m i n i s t r o se-
guramente les d a r á , l a i n f o r m a c i ó n . A 
m í , hasta ahora, no me ha pasado nota 
de ta l lada de lo ocur r ido . Unicamente 
puedo decirles que se t r a t a de u n m o v i -
mien to en el que h a y de todo : s indica-
l istas y eso que l l a m a n fascismo. N o 
s é nada de detenciones n i de nombres. 
E l m o v i m i e n t o t e n í a ramificaciones en 
toda la P e n í n s u l a . A h o r a se nombra-
r á n jueces que i n t e r r o g a r á n a los de-
tenidos. 
— ¿ F i g u r a n m i l i t a r e s entre los dete-
nidos ? — p r e g u n t ó u n per iodis ta . 
—No; no hay n i n g ú n m i l i t a r . Aqu í , 
en Guerra , estamos t ranqui los . H a s i -
sé nada—le c o n t e s t ó el presi-
t á l i c o " a elementos afines, pero, sin em-j dwrte—. Claro es que s in d inero no 
bargo, l a m a y o r í a de estos pasquinesjse hacen estas cosas. Pero, en fin, ya 
no se fijaron n i r epa r t i e ron , pues m u - les di?0 que no se t r a t a de n inguna 
esta m i s i ó n :cosa e x t r a o r d i n a r i a y que h a y t r a n q u i -
l idad absoluta . Se ha deshecho el n u -
blado def in i t ivamente , pues aunque no 
Algunos de los detenidos 
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, leyes e c o n ó m i c a s . Y como é s t a s no pue-iCe que las recientes investigaciones cien-l veraCidad no h a sido p0f;iljle compro-
;den bur larse impunemente , sobreviene j t í f icas establecen cada d í a mayor con- j 
!de modo f a t a l el paro forzoso que a ú n i tacto entre las dos ramas de l a M e d í - ' 
;sin alcanzar, n i mucho menos, las p r o - ¡ c i ñ a . Seguidamente, d e s a r r o l l ó ei te-
porciones te r r ib les de otros p a í s e s , h u n - l m a « A l e r g i a s , hormonas y vacunas. Su 
áe a muchas fami l i a s en la miser ia , d o - ¡ r e l a c i ó n con l a H o m e o p a t í a . E l doctor 
i l o r que pud ie ra ahorrarse en g r a n par- , M a r a ñ ó n fué m u y aplaudido y f e l i c i - , 
| te s i se pus iera freno a todos esos ata- tado. 
! ques insensatos a nues t r a e c o n o m í a que, I A las diez de la noche fué ofrecido; 
s e g ú n y a hemos indicado, p o d r í a po r s u j u n dunch> a los congresistas en n o m -
sola v i r t u a l i d a d recobrar su equi l ibr io a [ bre del Gobierno de l a R e p ú b l i c a . N o i 
poco que h á b i l m e n t e se le ayudase. a s i s t i ó n i n g ú n representante of ic ia l . 
Es to es lo que opinan las C á m a r a s de H o y los delegados r e a l i z a r á n una ex-j 
E s p a ñ a y que el Consejo Superior s i m - ¡ c u r s i ó n a L a Granja , E l Escor ia l y Se-I Nue tipo de botella 
plemente y renunciando a todo aparato | govia . E n L a Granja s e r á n r e c i b i d o s ¡ Se vende a ^ f j ^ descuento por 
espectacular, pero con l a v i v a e m o c i ó n . p o r el Presidente de l a R e p ú b l i c a . _ ; ' . „ _• . - i ; 
' r . r j ' F a r m a c i a Rev i l l a Fuencarra l , 144. 
de las cosas experimentadas Y s u f r i d a s , ^ ^ ^ p ^ , , , ^ ^ Moyano Santa Teresa. 3. 
se pe rmi te someter a l a c o n s i d e r a c i ó n ; - ^ L _ - — - ^ - ^ - — l m. \ " Grado Paseo Delicias , í . 
Ide V. E . H O iVI E O P A T I A l V- C o r t é s A l m a g r o , 4. 
M a d r i d , 28 de j u n i o de 1933.—El pre- " « J • w " ¡ C a b r e r o G é n o v a . 14. 
'sidente, Cas imi ro M a h o u . — E l secretario, D R . V A L E N Z U E L A Impor tan te s rebajas m e l Balneario. 
An':onio V u l c á r c e l . " Arfrensola, 8. — Te l é fono 36072 H I J O S D E P E I N A D O S . S. A . 
se han puesto las manos sobre todos, 
s í han c a í d o los pr incipales . H a n si-
do, sobre todo, medidas de p o l i c í a para 
ev i ta r o t r a cosa. Pero ya e s t á todo 
t e rminado , y creo que ahora nos deja-
r á n t ranqui los . N o h a b r á m á s deten-
ciones. Como y o no tengo detal les que 
les puedan interesar a ustedes, voy a 
recomendar al m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n p a r a que les d é noticias esta no-
che. 
D e s p u é s se h a b l ó de los discursos po-
l í t i cos de l domingo , sobre los que el se-
ñ o r A z a ñ a no hizo n i n g ú n comenta r io . 
Tan só lo r e c o n o c i ó que h a b í a sido un 
d ía interesante desde el pun to de v i s t a 
p e r i o d í s t i c o , y a g r e g ó que no se p o d í a 
sospechar que a fines de j u l i o y con el 
ca lor que hace pudiera suceder eso. 
T a m b i é n se h a b l ó de otros temas po-
l í t icos , y los p e r i o d s t a s le d i j e r o n q u « 
probablemente hoy en el Congreso lo 
i n t e r p e l a r í a n sobre el supuesto complot , 
pues ein duda, a l g ú n d iputado h a r í a a l -
guna p r e g u n t a sobre este pa r t i cu l a r . 
;—Pues y o - d i j o — l e c o n t e s t a r é lo m i * * 
( C o n t i n ú a al f i n a l de l a p r i m e r a co-
l u m n a de cua r t a p lana) 
Martes, Zü de julio de 1983 (4) E L D E B A T E 
D E T E N C I O N E S E N T O D A S L A S P R O V I N C I A 
Desde la madrugada del domingo la Po l i c ía es tá dedicada en toda Espa-
ña a la de tenc ión de personas y a la clausura de centros. E n Padul ( G r a -
nada) el pueblo se opone a la d e t e n c i ó n de su párroco. Este, d e s p u é s de 
calmar a sus feligreses, se presentó a las autoridades 
,cuales h a n ingresado en l a c á r c e l . Se elementos ex t remis tas . Los p e r i ó d i c o s 
afectos a l Gobierno cal i f ican las deten-
ciones de palo de ciego y aseguran que 
¡dice que s e g u i r á n las detenciones. 
Grandes precauciones 
C A D I Z , 24 .—A las detenciones prac-
no existe el complo t . E x c i t a n a l gober-
nador que declare el m o t i v o de las de-
tenciones efectuadas en l a madrugada . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 24.—Todo el d í a se ha 
pasado entre a larmas y precauciones. 
Las t ropas acuarteladas. Todos los ele-
mentos de l a Je fa tu ra Super ior de Po-
l i c ía p res tan servicio permanente . De 
cont inuo l l egan remesas de detenidos. 
Y es de esperar que, s i sigue l a racha, 
t e n d r á que hab i l i t a r se u n barco como 
p r i s i ó n f l o t an t e , pues sabido es que la 
c á r c e l e s t á atestada, a lbergando m a y o r 
n ú m e r o de presos de los que reg lamen-
t a r i amen te caben. Las dependencias de 
l a J e fa tu ra no son de suf ic iente capa-
c idad pa ra estas abundantes "razzias". 
E n las p r imera s horas de esta noche pa-
saban de 150 los detenidos. 
U n a c i r c u l a r recibida desde M a d r i d , 
ordenando detenciones y determinadas 
di l igencias con t r a los ex t remis tas , ha te-
n ido en jaque a l a P o l i c í a , que se ha 
pasado l a j o r n a d a deteniendo a m o n á r -
quicos y a anarquis tas , y reg is t rando 
y clausurando centros de una y o t r a s ig-
n i f i c a c i ó n . Y han vuel to a ser detenidos, 
una vez m á s , los mismos ind iv iduos que 
re i t e radamente , venga o no a cuento, 
son sucesivamente encarcelados y l iber-
tados, t a n p r o n t o como cunde l a alar-
m a , y l a P o l i c í a t iene que j u s t i f i c a r su 
a c t u a c i ó n . D i r í a s e que los encargados 
del orden t i enen dispuesta, pa ra c u á n d o 
el caso l legue, una l i s ta—siempre l a mis -
ma—de ind iv iduos predest inados a per-
der l a l i b e r t a d y recobra r l a luego de un 
modo a l t e rna t ivo . 
E l e x t r a o r d i n a r i o m o v i m i e n t o po l i -
ciaco de hoy se ha v i s to agravado con 
las precauciones pa ra g a r a n t i z a r l a l i -
be r t ad de t r aba jo del reducido n ú m e -
r o de obreros del r amo de l a construc-
c i ó n que se han a t r ev ido a acudi r a 
las obras. A d e m á s , los elementos anar-
q u i s t a » h a b í a n anunciado pa ra h o y ac-
tos de violencia , a fin de obtener l a in -
med ia t a l i b e r t a d de los presos sociales. 
ladado a su domic i l io , desde l a c á r c e l , 
por encontrarse gravemente enfermo un 
f a m i l i a r suyo. E n l a cap i t a l c o n t i n ú a n 
las precauciones. Los guardias de Se-
gu r idad pai t ru l lan con tercerola . Los edi-
f icios oficiales e s t á n custodiados. 
Se dice que en Jerez han sido dete-
i ^ j lu idos cinco elementos de derechas y 
. - c f o c -p-i i v e j n t i d ó s izquierd is tas ; E n t r e los p r i -
Y , po r s i todo ello fuera poco, el d í a de, significados elementos ex t remis tas .^11 f iffUra el eX deportado en V i l l a 
hoy h a coincidido con l a c e l e b r a c i ó n d e | n ú ™ f r o de aetenciones ascienae a cua ^ CÍ3ner0S conde de v i l l a m i r a n d a , . don 
J o s é A n t o n i o Pa lomino . T a m b i é n lo es-
ticadas hay que a ñ a d i r l a de J o s é Viso 
Be rna l S e ñ a l a n que dorante estos t rabajos po-
V i i J. -J T - A- , „J c x i l i c í a c o s se comet ie ron en l a cap i t a l t res E l detenido J o s é A l v a r a d o fué t ras -1 . n . . , , • ^ ^ 
impor t an t e s robos, pues l a c iudad que-
E N B A R C E L O N A P A S A N D E C I E N T O C I N C U E N T A L O S D E T E N I D O S 
dó abandonada de v ig i l anc i a . 
E n Granada 
G R A N A D A . 2 4 . — A l rec ib i r el gober-
veniente era que ae presentasen en g r a -
nada para ser detenidos, y , en efecto, 
sin escolta de p o l i c í a y vo lun t a r i amen-
te se t ras ladaron a Granada pa ra pre-
sentarse en l a comisar ia . 
E n Las Palmas 
L A S P A L M A S 2 4 . - E n las p r i m e -
horas de la l a r d e cua tor agentes 
• i o m i c i l i 
ó n de Padres de F a -
Fe r re r Valdivieso , y 
fevaban orden ve rba l 
Big i s t ro en su domic i -
i míe iba a a a T r Rain,5n Casanelb t r t l a autoridad comunic. a l o s 1 1 ^ ; 
d a d o r e s ^ / ^ a suspendido. * 
^ Z 0 ! ^ ^ o l a u s u . 
m 
f / l a F A . I - 1 ^ hizo la 
16 ende, a l a J W e p t r o s . p ^ J 
Atuvieron Z el lo ic í l io de l presiden-
l a v i s t a de l a causa por los sucesos 
revoluc ionar ios de Tar rasa , l o que ha 
obl igado a e x t r e m a r las precauc'ones 
en los alrededores de la c á r c e l celular . 
L a reserva en ló s Centros oficiales 
ha sido absoluta. E s t a noche ha acu-
dido el jefe de P o l i c í a , u rgen lemen te 
l lamado por el gobernador. L a P o l i c í a 
sigrue recorr iendo Sindicatos y Centros 
l ibe r t a r ios y buscando u n mis ter ioso 
manif iesto m o n á r q u i s o , con ins t rucc io -
nes fascistas de i nmed ia t a r e a l i z a c i ó n 
Pero lo c ier to es que no aparece n i un 
indic io que jus t i f ique t a n t a a l a r m a . 
Los impresos recogidos en l a Dere-
cha de C a t a l u ñ a h a b í a n sido sometidos 
p rev iamente a conocimiento de las au-
toridades. B i e n es ve rdad que el p r i m e -
ro de agosto celebran los comunis tas su 
renta. 
Centros obreros clausurados i t á n don J o s é G a r c í a D u r á n y el s e ñ o r 
¡ G a r c í a A t a n c e . 
En Jerez G I J O N , 24.—Durante todo e l d í a del domingo con t inua ron las precauciones 
adoptadas por las autor idades. L a fuer-
za p ú b l i c a , con armas , p r e s t ó v i g i l a n -
cia en la-s calles y en los edificios pú -
blicos. H a n sido clausurados los Cen-
tros comunis tas y l a Casa del Pueblo, 
y han sido presos y encarcelados var ios 
destacados elementos de l a Confedera-
ción y comunis tas . 
E n Bilbao 
B I L B A O , 2 4 . - L a s autor idades han 
clausurado todos los centros s indical is-
tas de l a p r o v i n c i a y a l g ú n que o t ro 
fascista, que funcionaba clandest ina-
mente. L o s detenidos s indical is tas son 
bastante numerosos. T a m b i é n han sido 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 24 .—La 
P o l i c í a ha detenido a var ios significados 
s indical is tas . T a m b i é n han ingresado 
en la c á r c e l los derechistas don Juan 
Luis D u r á n , m é d i c o ; , don M a n u e l Gar-
c í a Atance , no t a r io ; don Francisco Her -
n á n d e z Rubio , secretar io de l a Juven-
t u d T rad i c iona l i s t a ; don Juan Pa lomino 
J i m é n e z , concejal ; don J u l i á n P e m a r t i n 
S a n j u á n , d i rec to r del semanar io " C l a r i -
dad", y don J e s ú s Fuentes, d i r e c t o r del 
" D i a r i o de Jerez". T a m b i é n h a sido de-
tenido el s e ñ o r Isas i . 
* * 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 24.—En 
to t a l han sido detenidos 24 signif icados 
te de l a Asociac 
mi l i a , don E m i h i l 
le d i j e ron que U 
nador c i v i l a los periodistas les m a n í - i E l g^ñor Feijrer les d ló toda clase 
f e s t ó con re fe rnc ia a las detenciones gu- de ' f ac i l idades tíl r eg i s t ro d u r ó cerca 
berna l ivas pract icadas en el d ía de ayer, I de dos ^oras, s p que h a l l a r a n naca, 
que en v i r t u d de ó r d e n e s recibidas de T a m b i é n han sido regis t rados los dorm-
í a D i r e c c i ó n General de Segur idad e n L i ^ o g dei padre y a l e n t i n G a l d ó s , j esu i -
l a madrugada del domingo se h a b í a p r o - ' , ^ d o ñ a Pino Apo l ina r io , dama acau-
cedido a l a d e t e n c i ó n de los ind iv iduos j qUe se na d i s t inguido siempre 
que per tenecieran a las organizaciones SUg 0bras de car idad . Todos los re-
detenidos don T o m á s Z u b i r i a y los se-!derec:tlistag ^ t r e eiiOS( ios m i e m b r o s de 
ño re s R o j í , C a d i ñ a n o s , D u e ñ a s y G o n z á -
f ies ta in te rnac iona l . Pero en Barce lona! lez Careaga. 
el comunismo p rop iamen te dicho no re-
presenta pe l igro , pues carece de o r g a n i -
z a c i ó n , homogeneidad y masas. Son po-
cos y e s t á n d iv id idos en t r e s sectores 
diferentes e i r reconci l iab les . L o ú n i c o 
interesante del comunismo c a t a l á n son 
los jefes. Esos v i v e n t r anqu i lo s y con-
fiados, con l a m i r a d a pues ta en l a po-
l í t i c a de M a d r i d , esperando que si, a l 
f i n , prevaleciese una s o l u c i ó n socialis-
ta , ellos p o d r í a n insensiblemente, con 
tacto y hab i l idad , pero s in violencias n i 
choques, s u s t i t u i r a los jefes del socia-
l i smo en l a g o b e r n a c i ó n del Es tado . Esa 
es una i lus ión p l a t ó n i c a que no j u s t i f i -
ca hoy ext remadas precauciones. 
Son esta vez—aparte de un reducido 
n ú m e r o de hombres de derecha—los 
anarquis tas los que de nuevo v a n sien-
do cazados en los Ateneos l i be r t a r io s , 
y en los Sindicatos que estaban clausu-
rados, y en el y a famoso b a r " L a t r a n -
qu i l idad" , del Paralelo, que d e b í a c a m -
biar de nombre , pues el hecho de . i r a l l í 
a t o m a r ca f é representa, p o r lo menos, 
pe l ig ro de encarce lamien to .—Angulo . 
Medidas 
de vigilancia 
B A R C E L O N A , 24.—Durante l a ma-
drugada se ha montado u n s e r v i c i ó ex-
t r a o r d i n a r i o de v i g i l a n c i a . 
Se han pract icado muchas detencio-
nes y o t ras no han podido l levarse a 
eabo por es ta r ausentes las personas a 
quienes se buscaba. 
E n Hosipi talet se p r a c t i c a r o n cinco 
detenciones; en Tar rasa , ocho, y en Ba-
dalona, una . L a s precauciones con t i -
n ú a n . 
Se busca con Interés un 
manifiesto 
Clausura de todos los cen-
tros comunistas 
B I L B A O , 24 .—La P o l i c í a gua rda re-
serva acerca de sus t rabajos re laciona-
dos con l a c lausura de centros y deten-
ciones de personas de d i s t i n t a s i g n i f i -
c a c i ó n , has ta el pun to de que t o d a v í a 
no se ha fac i l i t ado n i n g ú n nombre . 
Concre tamente se puede deci r que en 
V i z c a y a han sido clausurados todos los 
Centros s indical is tas y comunis tas exis-
tentes, a s í en l a cap i t a l como en los pue-
blos de l a zona f a b r i l de ambas m á r g e -
nes de l a r í a . E n l a cap i t a l ha sido 
clausurado t a m b i é n el C í r c u l o de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a y encarcelado esta t a r -
de su presidente, don Juan R a m ó n Gon-
z á l e z Olaso, d e t e n c i ó n que ha causado 
g r a n estupor en B i lbao . T a m b i é n han s i -
do detenidos casi todos los d i rec t ivos del 
Centro Nac iona l i s t a E s p a ñ o l , que esta-
ba clausurado desde ab r i l del a ñ o pa-
sado, y que acaba de ab r i r u n nuevo l o -
cal en l a calle Gardoqui . E s t a t a rde fue-
ron detenidos el presidente de l a Socie-
dad T rad i c iona l i s t a , s e ñ o r J u a r i s t i , y el 
conserje del Centro, que a ú l t i m a hora 
de la noche quedaron en l i b e r t a d por 
no aparecer cargos con t ra el los. 
* * * 
B A R C E L O N A , 24.—En el loca l P e ñ a 
blanca, que es donde se a lo ja l a Derecha 
de C a t a l u ñ a , se ha incautado l a P o l i c í a 
de unos manifiestos que fue ron publ ica-
dos en toda l a Prensa de Barce lona hace 
algunos meses, cuando se c o n s t i t u y ó el 
p a r t i d o . T a m b i é n se ha apoderado de un 
m i l l a r de ejemplares del p r i m e r n ú m e r o 
de un p e r i ó d i c o derechis ta que i b a a po-
nerse a la ven t a y que h a b í a sido au to-
r izado por el Gobierno c i v i l . 
L a P o l i c í a ha estado toda l a t a rde 
p rac t i cando regis t ros y detenciones. E n 
muchos Sindicatos, que estaban clausu-
rados, se c o m p r o b ó que hab l a reuniones 
clandestinas y los que a ellas a s i s t í a n 
h a n sido detenidos. 
D e s p u é s de l a c lausura de P e ñ a b l a n c a 
extraordinarias la P o l i c í a r e q u i r i ó la presencia de a l g u -
nos di rect ivos de la Derecha de Ca ta lu -
ñ a . Se presentaron en l a j e f a t u r a don 
J o s é B e r t r á n G ü e l l y don E n r i q u e Olano, 
los cuales quedaron detenidos. 
Parece que l a P o l i c í a t eme u n m o v i -
mien to comunis ta con m o t i v o del p r i -
mero de agosto y que los elementos fas-
cistas aprovechen este m o v i m i e n t o pa ra 
i m p l a n t a r el fascio. Se e s t á buscando 
con mucho I n t e r é s u n manif ies to , que se 
dice es de c a r á c t e r m o n á r q u i c o , y que 
firma u n d ipu tado a Cortes, y se cree 
que h a sido t r a í d o a Barce lona p a r a re-
p a r t i r l o , pero a ú n no ha sido encon-
t rado . 
E l gobernador ha mani fes tado que t o -
das las detenciones y reg i s t ros que se 
e s t á n efectuando en Barce lona obedecen 
a ó r d e n e s recibidas de M a d r i d . A ñ a d i ó 
que en el loca l P e ñ a b l a n c a l a P o l i c í a se 
i n c a u t ó de unos manif ies tos m o n á r q u i c o s 
y que h a b í a ordenado l a c lausura de este 
centro , lo m i s m o que la de algunos ate-
neos l ibe r t a r ios . 
Se le p r e g u n t ó s i entre los Centros 
clausurados figuraba a lguno de l a 
C. N . T . de los que fue ron abiertos re -
cientemente, y c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e . 
A pesar de esas ó r d e n e s , en Barce lo -
na y en t oda l a p r o v i n c i a el orden es 
completo. Se le p r e g u n t ó t a m b i é n s í ha-
b í a sido detenido a l g ú n p o l í t i c o destaca-
do y r e s p o n d i ó que s a b í a de uno o dos 
a lo sumo. 
B I L B A O , 24 .—El gobernador ha d i -
cho que inmedia tamente de rec ib i r ó r -
denes de l a D i r e c c i ó n de Segur idad se 
m o n t ó u n servicio esepecial de v i g i l a n -
cia, p a r a sofocar cualquier i n t en to de 
p e r t u r b a c i ó n . 
E n Cadizi 
las d i rec t ivas de l a U n i ó n de Derechas 
y C í r c u l o Trad ic iona l i s t a . T a m b i é n se 
ha detenido a 24 izquierdis tas . P o r la 
noche han sido puestos en l i b e r t a d once 
derechistas y siete de izquierda. Desde 
el cua r t e l de I n f a n t e r í a han pasado a 
l a c á r c e l el c a p i t á n de Corbeta, conde 
de V i l l a m i r a n d a , y el teniente de Com-
plemento don Federico M a n t a r a . E n su 
domic i l io ha quedado detenido el conde 
de M i r a n d a de Santa Cruz, que se en-
cuent ra enfermo, a s í como el banquero 
don T o m á s Diez y el p rocu rador don 
Pedro Lasale ta . A ú l t i m a h o r a de la 
noche han ingresado en la c á r c e l el pa-
dre j e s u í t a B e r n a b é Copado. 
H a n sido clausurados los centros t r a -
dicional is tas y l a sociedad de obreros v i -
drieros. 
E n Ciudad Rea l 
C I U D A D R E A L , 24 .—La P o l i c í a ha 
detenido ayer a siete elementos s indi -
calistas y comunistas , y ha c lausurado 
los centros de l a C. N . T . y de los .co-
munisitas. Los detenidos c o n t i n ú a n hoy 
en l a c á r c e l a d i s p o s i c i ó n del gober-
nador. L a s autoridades g u a r d a n ex t ra -
o r d i n a r i a reserva. 
E n Puer to l lano f u é t a m b i é n detenido 
el conocido ag i t ador M a u r o B a j a t i e r r a . 
E n C ó r d o b a 
C O R D O B A , 24.—Esta m a d r u g a d a se 
p rac t i ca ron var ias detenciones de s ign i -
ficados elementos anarco - s indical is tas . 
Se han clausurado a d e m á s sus centros. 
Se han adoptado muchas precauciones. 
L a t r a n q u i l i d a d es absoluta, en l a ca-
p i t a l y en l a p rov inc ia . 
L a ciudad, sin vigilancia 
de e x t r e m a izquierda y de e x t r e m a de-
recha. C r e o — a ñ a d i ó — q u e esto se h a he-
cho en toda E s p a ñ a , indudablemente pa-
r a p reveni r u n complot , de cuya exis-
tencia no sé una palabra. No tengo mo-
t ivos para sospechar que tenga reper-
c u s i ó n en Granada. 
P regun tado acerca del n ú m e r o de de-
tenidos c o n t e s t ó que e ran veinte, y que 
e s t á n en la c á r c e l a d i s p o s i c i ó n del m i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n . C o n t r a e l m é -
dico don V í c t o r E s c r i b a n o — s i g u i ó d i -
c i e n d o — t a m b i é n se ha dado orden de 
d e t e n c i ó n , pero como se encont raba en-
f e rmo en cama se d e s i s t i ó de momento 
de c u m p l i m e n t a r l a . A m á s de estos ve in -
te detenidos hay ordenadas otras deten-
ciones a ú n no hechas, de algunos cu-
y o paradero se ignora . 
L a l i s t a o f ic ia l de las personas que 
se encuent ran en l a c á r c e l es: don M a -
nuel M o n t a l v o R o d r í g u e z , don J u a n 
Francisco Egea Bueno, don Al fonso Pa-
y a n P é r e z , don J o s é J i m é n e z Casquet, 
don E m i l i o Monte , don Francisco M o -
rales Rubio, don A n t o n i o M o n t a g u t Que. 
sada, don Federico F e r n á n d e z de Boba-
di l l a , don Rafael Ponce de L e ó n y A l -
m a z á n , don A d r i á n L ó p e z I r i a r t e , don 
M i g u e l C a ñ a d a Santaella, don Rafael 
F e r n á n d e z Bobad i l l a , don A n t o n i o M o -
l i n a de H a r o , don L u i s Vale ro , don Joa-
q u í n D á v i l a Valverde , don E m i l i o Cres-
les H i t o , don Eduardo V á z q u e z Reus, 
don Manue l J i m é n e z de Parga , don Jo-
sé L a b e i r a Sa ra t y don A n g e l Sabador. 
Respecto a d o ñ a Jenara A n g u i t a , con-
firmó que t a m b i é n h a b í a sido detenida, 
pero que, en a t e n c i ó n a su edad y es-
tado de salud, se l a puso en l i b e r t a d 
anoche. 
Gestiones realizadas 
gis t ros han dado resultados n e g a t i v o ^ 
T a m b i é n ha sido clausurado el A t e -
neo de D i v u l g a c i ó n Social, de c a r á c t e r 
anarquis ta . E n el Gobierno c i v i l h a n 
manifes tado que todos estos reg is t ros 
obedecen a ó r d e n e s recibidas de M a -
d r i d . 
E n L e ó n 
L E O N 2 4 . — ¿ n L a B a ñ e z a ha sido 
de ten ido ' e l secrtetario del A y u n t a m i e n -
to, J o s é Marco? Segovia, el cual, se-
g ú n ha dicho el gobernador, estaba 
complicado en el m o v i m i e n t o fascista. 
Se le han ocupado, dijo el gobernador, 
40 car tuchos yj l i t e r a t u r a y p e r i ó d i c o s 
del fascio. 
E l p e r i ó d i c o socia l is ta de l a cap i ta l , 
ó r g a n o del d iputado y alcalde s e ñ o r 
C a s t a ñ o , pro tes ta con t ra estas medidas 
prevent ivas , y dice que sólo debe v i g i -
larse a los sospechosos. A ñ a d e que no 
cree en el c o n t ú r b e n l o de las izquier -
das con las derechas ex t remas . 
^ T e W r a * en algunos ^ ¡ ' 
? ^ folletos ^ a ^ a ! 3 Y hojas ^ ' 
vexsivas, y unaí fó rmulas para f a b A \ 
car i eSPl0SÍV0S' ' ^ ^ ^ 
' n comisario, comunicarnos estas * 
n o r i a s , DOS du que h a b ^ n sido de- f 
tenidos t re inta l ^ i s anarcosindica.;.. 
tas. añadiendo í6 ^ t r e és tos hab ía 
algunos pistolero ^ o r la tarde y por \ 
l a " noche c o n ü m on ios registros do- , 
tniciliajioS y l a ^ ^ n r C l 0 n ^ • 
T a m i i é n se e r a r o n registros e n / f 
domicilios de si{ ficados t r a d i c i o n a l ^ 
tas F u é detemd(-i medico don Fr'Jün^ 
b rande Barran, adicionalista. p. ()rqÍie 
los agentes le e mira ron en su ' ; casa 
ana pistola c o u n a licenc ia del i 
a ñ o 1931. BI V^o TradicK balista f 
fué registrado t y veces d u d a n t e todo 
el d ía . . d̂onL-
T a m b i é n la Pfia . el do Jfeingo ^ 
la m a ñ a n a , y emendo i}^¿ ma¡lda_ 
miento judicia l , ¡pe r sonó C . ^ Iospe. 
- iódicos " E l C o r í d e A n d a r leía", '.La 
a n i ó n " y el secano trad 'icionaiíata 
" E l Observa dor".[>s tres regis t ros re-
su l ta ron infructifc-
L o mismo se á t u a r o 
los domicil ios d j s c 
mo s i m p a t i z a n t e | n h 
con los fascistas. ^ 
Preguntamos a ' ^ J ^ r e ™ 3 ^ 1 " sobre;, 
ausa de estas r^F^as , y nos con 
a b í a decidido inj, 
los ext remis táS ' . 
on t inua ron los 
E n M á l a g a 
nsiderados 
J. O. N . s.j 
t ó que el Gobiernj 
una . a c c i ó n c o n q 
P o r l a noche 
cios de l a Pol ic io» y las precaucione^, 
" L a Unión", recogido 
M A L A G A , 2 4 . - - E n la madrugada úl-
tima, las autoridades adoptaron gran-
des precauciones. L a fuerzS pública re- tinúan. Se han hecho muchos regist: 
y denunciado 
S E V I L L A , 24.—Las precauciones c(i 
c o r r i ó las carre teras y sitios e s t r a t é -
gicos. E s t a m a ñ a n a fueron ¡ j j ^ L s u r a d o s 
los Sindicatos. H a r *idc "detenidos 15 
significados s inuicai is tas . 
* * * ' 
M A L A G A , 24 .—La P o l i c í a ha deteni-
do al anarco-s indical is ta A n t o n i o M a r -
zo Chamizo, au to r del a tentado con t ra 
el presidente del Jurado m i x t o de t rans-
portes, J o a q u í n C o r t é s . 
* * * 
m o que les he dicho a ustedes, porque 
no »é m á c . P o r la m a ñ a n a tendremos 
Consejo. 
Se le p r e g u n t ó t a m b i é n acerca de iaa 
vacaciones par iamciiTarias , y el s e ñ o r 
Azaf ta i n s i s t i ó que no las h a b r í a hasta 
que se aprobaren las leyes anunciadae, 
incluso, l a de Ar rendamien tos . Con l a 
d i s c u s i ó n de estas leyes cree que e l ve-
rano t r a n s c u r r i r á r á p i d a m e n t e . 
Más nombres de detenidos 
Se sabe por referencias par t i cu la res 
algunos nombres m á s de las personas 
que han sido detenidas. Son los s iguien-
tes : G e r m á n Alonso G a l á n , anarquis ta ; 
A d o l f o G o n z á l e z Romero, s ind ica l i s ta ; 
M a n u e l Luque , fascista; J o a q u í n A r r a n z , 
fascis ta; A n g e l L a r r a ñ a g a , fascista . 
E n el ba r Carbajo, s i to en el Puente 
de Vallecas fueron t a m b i é n detenidos 
cuando celebraban una r e u n i ó n clandes-
t ina , los siguientes indiv iduos , de f i l i a -
c i ó n anarqu i s t a : A n g e l Naza r io L ó p e z 
Castro, J u a n Mora les López , M i g u e l 
G a r c í a M a r t í n e z , A g a p i t o L ó p e z M a r -
t ínez , T o r i b i o Blasco P a l o m i n o y Oce-
l io M o n c h ó n G a r c í a . 
E n su domici l io de p laza de l a E n -
c a r n a c i ó n , 4, f u é t a m b i é n detenido el 
duque de V i l l a n u e v a de las Tor res . 
Es cor r ido el r u m o r de que en t r e los 
Detenidos en libertad 
B A R C E L O N A , 24 .—Han sido puestos 
en l i be r t ad don J o s é B e r t r á n Güe l l y 
don Enr ique Olano, de l a J u n t a d i r e c t i -
v a de P e ñ a b l a n c a , pero, en cambio, se 
mant iene la de don J u a n C a m p m a j ó , 
fabr ican te de Sabadell y m i e m b r o t a m -
b i é n del re fer ido centro. E n su d o m i c i -
l io p r a c t i c ó l a P o l i c í a u n reg i s t ro , y pa-
rece que e n c o n t r ó car tas de algunos 
elementos m o n á r q u i c o s . E l detenido ha 
quedado a d i s p o s i c i ó n del Juzgado. 
D u r a n t e la mad rugada se s iguen 
prac t icando detenciones y regis t ros . 
E n Alicante 
A L I C A N T E , 24.—Por orden super ior 
ha sido clausurado el Cent ro de l a De-
recha Regiona l A g r a r i a , y el Ci rcu lo 
C a t ó l i c o . 
H a n sido detenidos don Rafae l A r -
berola, presidente de la Derecha re-
g i o n a l ; don L u i s G a r c í a Ru iz , m é d i c o ; 
don S e b a s t i á n Cid , abogado; don Ignac io 
Sedila, p rop ie ta r io , y don Ha ro ldo Pa-
rres, ' cons ignatar io . Se desconocen las 
causas de l a d e t e n c i ó n . Se asegura que 
l a P o l i c í a h a prac t icado u n reg i s t ro en 
el domici l io del jefe p r o v i n c i a l , de los 
t rad ic ional i s tas , don J o s é G a l á n , cono-
cido procurador de las Tr ibuna les . 
E n A l m e r í a 
A L M E R I A , 24 .—Duran te l a m a d r u -
C A D I Z , 24.—En l a madrugada del 
domingo, l a P o l i c í a inició las detencio-
nes. E n l a Comisa r ia se encont raban 
detenidos J o s é R a m í r e z , Juan P á e z D e l -
gado, A n t o n i o P e ñ a P é r e z , J u a n L ó p e z 
Moreno, J o s é A l v a r a d o , Celestino A l v a -
rado, E m i l i o Cast i l la , Rogel io M u ñ o z , 
afectos a la C. N . T . ; L u i s Pereira , ca-
p i t á n r e t i r ado ; Francisco G ó m e z Pa-
blos, teniente r e t i r ado ; J o s é T o r r e c i -
l la, Ba l t a sa r R o d r í g u e z , comandante de 
a r t i l l e r í a r e t i r ado ; R a m ó n N ú ñ e z , Sal -
vador Balaguer , es tudiante; J u a n A . V i -
nardel l , t radic ional is tas , nacional is tas y 
de A c c i ó n Ciudadana. A las seis de la 
m a ñ a n a fueron trasladados a l a c á r c e l . 
E n el Gobierno c i v i l m a n i f e s t a r o n que 
se t r a t a de una medida de p r e c a u c i ó n 
adoptada, s e g ú n ins t rucciones del m i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n . P o r las calles 
p a t r u l l a l a fuerza p ú b l i c a con tercero-
las. E n los s i t ios e s t r a t é g i c o s hay pa-
t ru l l a s . E l detenido c a p i t á n re t i rado , 
don L u i s Pereira , estuvo confinado en 
V i l l a Cisneros. 
—Se a f i rma que en San Fernando y 
otros pueblos de l a p r o v i n c i a se han 
efectuado- va r ias detenciones, la mayo-
r í a de las cuales son de elementos iz-
quierdistas . E l gobernador no r e c i b i ó a 
los per iodis tas . L o hizo su secretar io po-
C O R D O B A , 2 4 . — H a n s ido clausura-
dos todos los centros s indica l i s tas y t r a -
dic ional is tas . H a n s ido detenidos var ios 
llliMIlilllllllHllllinillHlinilllIHIIIIIÜIIIl̂ iül'illll 
l i t i c o , quien les d i jo que no o c u r r í a nada. 
Más detenidos 
Todos los d ías , comidas americanas; 
cubierto con media botella de champag-
ne, 10 pesetas. Tardes, T é . H o y , festi-
v idad de Santiago, G r a n Verbena . Auto-
car, salida P e ñ a l v e r , 24. 
• in i i in í i i i iEi i i i iHiniHi i i in 
M E R M E L A D A 
A L F R E D H I L L 
iimiiiwiiiHiinniniiiMiiiiirâ  
B A L N E A R I O 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas m u y radioact i 
vas. Reumatismo, catarros, gripe m a l cu 
rada. Notables resultados en la hiper-
t e n s i ó n a r t e r i a l . 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
A u t o m ó v i l desde Oviedo. 
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¡ l i i i i f l i m i i i w n 
E n l a t a rde del domingo v i s i t ó al go-
bernador el secretar io de la A c c i ó n de 
Derechas, s e ñ o r Moreno D á v i l a , en u n i ó n 
de los afil iados de esta entidad, s e ñ o -
res I n f a n t e y Biasol , p a r a in teresar le la 
l i be r t ad de los afiliados, a quienes se ha 
detenido, en t re los que figura el direc-
t ivo don M a n u e l J i m é n e z de Pa rga . E l 
s e ñ o r Escudero m a n i f e s t ó a los v i s i t a n -
tes que de momento no p o d í a decirles 
nada respecto a las detenciones, y a que 
los presos estaban a d i s p o s i c i ó n del m i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n . 
N i n g u n o de los detenidos, salvo Fe-
derico F e r n á n d e z de Bobad i l l a , h i j o del 
conde de l a Jarosa, de diez y seis a ñ o s , 
que ha cumpl ido y a una quincena por 
haber pegado pasquines de l a J O N S en 
los pasillos del edificio de la comisar ia , 
t iene el menor antecedente fascis ta . 
P o r el con t ra r io , h a y entre los dete-
nidos personas m u y conocidas como afi-
l iados a los par t idos t r ad ic iona l i s t a , 
r ad i ca l y r a d i c a l social ista. L a m a y o r 
pa r t e de los detenidos no han in t e rve -
n ido en p o l í t i c a . 
D o ñ a Jenara A n g u i t a , a quien el go-
bernador se re f i r ió , es una s e ñ o r a m u y 
conocida en Granada por sus obras de 
car idad . T iene cerca de ochenta a ñ o s 
de edad y se encuentra excesivamente 
enferma. 
El vecindario impide la de-
E l m é d i c o de f i l i a c ión t radic ional i 
don Marce l ino A g e a , ha sido deten: 
porque en su casa se han hallado do; 
r e v ó l v e r e s viejos. T a m b i é n ha sido de » 
tenido un joven, porque t e n í a libros de 
doctor A l b i ñ a n a . Parece que l a Polich 
lo que busca son unas hojas de caráo 
te r fascista . 
E s t a noche ha sido denunciado y rê  
cogido el p e r i ó d i c o " L a U n i ó n " , por m 
a r t í c u l o t i tudado " E l miedo corriente j 
¡ l a s cuentas corr ientes" . A los deteni' 
M A L A G A , 2 4 . — C o n t i n ú a n las m - dos se )cs ha l levado a var ias cárceles 
de pa r t i do , porque en l a de Sevilla nc 
t e n í a n s i t io . 
vestigaciones sobre e l supuesto complo t 
que se cree d imanaba de M á l a g a . V a n 
detenidos 29 izquierdis tas . A ú l t i m a 
hora de l a tarde, las fuerzas de A s a l t o 
procedieron a detener en el puente de 
Guadalhorce a 15 indiv iduos que can-
taban l a In t e rnac iona l . 
E l complot , s e g ú n se dice, t e n í a r a -
mificaciones en var ios pueblos. E n V é -
l e z - M á l a g a hay 15 detenidos, de i z -
quierdas y derechas; en M a r b e l l a se ha 
detenido a don Ado l fo Nie to , admin is -
t r ador de la Tabaca le ra ; don M i g u e l 
Nie to , empleado m u n i c i p a l ; don M a n u e l 
M a r t í n e z , ve t e r ina r io m u n i c i p a l ; don 
Ju l io H e r m i j a , Reg i s t r ador de l a P r o -
piedad; don E n r i q u e L ó p e z , sastre; don 
Manue l Rufino, comerc iante ; don J o s é 
Z u r r a t e g u i , presidente de A c c i ó n Po-
pular , y don Manue l Marce lo , p r i m e r 
teniente de alcalde. T a m b i é n h a y t res 
j e s u í t a s . Se asegura que en otros pue-
blos hay m á s detenciones. 
E n P a l m a de orea 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2 4 . - - H a n 
sido clausurados los Centros s indical is -
tas y comunistas , y han sido detenidos 
diez de los m á s significados ex t remis -
tas. 
er 
C A D I Z , 24.—A las siete y media de 
l a t a rde han sido detenidos los signifea-
dos derechistas don M a n u e l Grosso Por-
t i l l o y don Rafael Manzano T r u j i l l o , los 
V I C H Y 
O P I T A L 
afecciones del e s t ó m a g o 
tención del párroco 
G R A N A D A , 24.—Hoy se ha, sabido 
que, con m o t i v o de l a d e t e n c i ó n del p á -
r roco de E l Padul , se o r i g i n a r o n a l g u -
nos incidentes en aquel pueblo. E n efec-
to , dos agentes de P o l i c í a de Granada 
l l ega ron en el a u t o m ó v i l de l goberna-
dor conduciendo a l p á r r o c o de D ú r c a l , 
que h a b í a sido detenido con a n t e r i o r i -
dad. E l c u r a de E l Padu l se d i s p o n í a 
en aquel m o m e n t o a decir misa , y con 
este m o t i v o los agentes esperaron, en 
c o m p a ñ í a del p á r r o c o de D ú r c a l , a que 
t e r m i n a r a el Santo Sacr i f ic io . E s t o fué 
suficiente p a r a que los vecinos a d v i r -
t i e r a n l a presencia de l a po l i c ía , y a l 
t e rmina r l a misa se c o n g r e g ó en l a p la -
za del pueblo el vecindar io en masa con 
la i n t e n c i ó n de i m p e d i r que saliesen de 
al l í los detenidos. L a a c t i t u d del pueblo 
t o m ó tales caracteres, que los p o l i c í a s 
se v ie ron impos ib i l i t ados de conduci r -
les a Granada . A m b o s sacerdotes, des-
p u é s de r e t i r a r se los agentes, l o g r a r o n 
convencer a l pueblo de que lo m á s con-
S A N T A N D E R , 2 4 . — A l i g u a l que en 
o t ras p rovinc ias , se' ha procedido por 
las autor idades guberna t ivas a l a adop-
c ión de medidas de p r e v i s i ó n y a l a de-
t e n c i ó n de s ignif icados elementos. L o s 
cent ros obreros pertenecientes a l a 
C. N . T . han sido clausurados. E l S in-
d ica to p rofes iona l ha co r r ido i g u a l suer-
te. E l p e r i ó d i c o " L a L u c h a " , per tene-
ciente a este ú l t i m o Sindicato , ha sido 
c lausurado p o r t i empo indef in ido . E l go-
bernador, co ne l jefe de P o l i c í a , h izo u n 
minucioso r e g i s t r o en dicho p e r i ó d i c o . E l 
d i rec tor , redactores y p a r t e del perso-
n a l de i m p r e n t a han sido detenidos. L a s 
detenciones en t o t a l j^éisan de 40. E l 
m a r q u é s de Casa Mena, comandante de 
I n v á l i d o s , detenido t a m b i é n , ha sido 
puesto en l i b e r t a d po r no aparecer cargo 
c o n t r a él . E l Cent ro de l a A g r u p a c i ó n 
Reg iona l Independiente de T o r r e l a v e g a 
ha sido clausurado. E l gobernador , en 
su c o n v e r s a c i ó n con los per iodis tas , con-
f i r m ó todas estas not ic ias , pero n e g á n -
dose a j u s t i f i c a r el m o t i v o de ellas. 
E n Valencia 
V A L E N C I A , 24. — Por suponérseles 
complicados en un mov imien to fascis-
t a han sido detenidos por la Po l i c í a « 
ingresado en l a c á r c e l el m a r q u é s de La-
coni, el b a r ó n de Carcer, el jefe de los 
t rad ic iona l i s tas don Enr ique A d r i e t y 
el abogado don Eduardo M a r t í n e z Sa-
bater, y con ellos siete miembros de la 
J u v e n t u d Ja imis ta . 
T a m b i é n han sido detenidos en Alcu-
d ia de Car le t don J o s é M a r í a Marqués; 
Ca la tayud , presidente de l a Derecha re-
g iona l a g r a r i a de aquella ciudad, don 
D o m i n g o Fer re r ; m é d i c o , don J o s é Ma-
r í a L l i sona ; don A n d r é s Garc ía . Marco, 
don Estanis lao Casesnoves, concejal "de 
aquel A y u n t a m i e n t o ; don Herminio 
M a r t í n M a r c o y don Lu i s G o n z á l e z Gal-
dós , pertenecientes todos a l C o m i t é di-
rec t ivo de l a Derecha r eg iona l agraria 
mencionada. C o n t i n ú a n detenidos U n 
aquel la p o b l a c i ó n , pero se espera que 
s e r á n trasladados a Valencia de un mo-
mento a o t ro . 
T a m b i é n ha sido detenido en Játiva 
el secretar io de la Derecha regional de 
aquel la ciudad, don Rafael Mateu San-
chis. 
Nuevas detenciones 
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S E V I L L A , 24 .—Ayer domingo, des-
de las p r imera s horas de l a m a d r u g a -
da, se adop ta ron grandes precaucio-
ne® por las autoridades. Fuerzas de 
guard ias de A s a l t o p a t r u l l a r o n p o r los 
bar r ios con tercerola . L a P o l i c í a es-
tuvo t raba jando d e s d é ' p r imeras horas 
de l a m a ñ a n a , p rac t icando detenciones 
de elementos ex t remis tas . 
P o r la m a ñ a n a estaba anunciado u n 
m i t i n comunis ta , como comienzo de un 
Congreso r eg iona l de d icho pa r t ido , on 
V A L E N C I A , 24.—Se han practicado 
nuevas detenciones, que el gobernador 
dice obedecen a ó r d e n e s de M a d r i d y co-
mo medida de p r e c a u c i ó n . E n t r e los úl-
t i m o s detenidos ñ g n r a n don José Ros 
T a m a r i t , m a r q u é s de T^rreblanca; don 
Lorenzo D í a z Pr ie to , comandante de lá-
f a n t e r í a re t i rado , que estuvo en Villa 
Cisneros; don J o s é Gandía , Aparzabal,i 
teniente coronel re t i rado ; don José Ma-
n a Her r e ro G a r c í a , es tudiante de FUo-
e o f í a ; J o s é Nache r Serrando, panadero; 
FéY'K Va l e ro G o n z á l e z , Juan José E5-( 
c r i ch , Francisco Berenguer González. • 
E n r i q u e D a m i á n , Vicente Hernández, 
J o s é Madero , A u r o r a L ó p e z Garc ía , Jo-
s é Pellicer, Pedro Pellicer, Rafael Gal-
vez, A d r i á n Galera, J o s é E s p a ñ a , An-
selmo Leal , Sant iago Escandil la , José 
M a r í a Santiago Escamil la , Salvador Ca- • 
r i ñ e n a . Rafael C á t a l a , A n t o n i o Herrero, 
Pablo Samper, An ton ;o Blesa y Cristó-
bal Lozano. Casi todos estos ú l t i m o s son 
comunistas y elementos de extrema iz-
quierda, j 
E n Z i 
detenidos figura el av iador s e ñ o r R u i z i & a d a del domingo y esta m a ñ a n a , la 
de A l d a . P o l i c í a , cumpl iendo ó r d e n e s superiores, 
h a procedido a la d e t e n c i ó n de 22 s i g -
* * * n i ñ e a d o s ext remis tas . T a m b i é n se han 
Parece que t a m b i é n se encuentran de- ldado ó r d e n e a de detener a otras perso-
tenidos los hermanos F a l o m i r afil iados 
a l Sindicato Nac iona l de Fer rov ia r ios , 
Melchor R o d r í g u e z , presidente del Co-
m i t é pro presos de l a C. N . T. , y el co-
nocido s ind ica l i s ta M a n u e l Salgado. Pos-
t e r io rmen te se ha sabido que t a m b i é n 
e s t á el presidente de las fuerzas de 
a c c i ó n de la J . O. N . S. 
In formes par t i cu la res aseguran que 
algunos de los detenidos s e r á n puestos 
en l i b e r t a d en las ú l t i m a s horas de la 
tarde, po r no encontrarse c a r g ó alguno 
con t ra ellos. 
Detenidos en Ocaña 
ñ a s de tíliación derechista, que, po r es-
t a r ausentes, no han podido ser deteni-
das. Todos los presos h a n ingresado en 
l a c á r c e l . H a n sido clausurados los cen-
t ros de la C. N . T., S indicatos Unicos , 
F e r r o v i a r i o s , Campesinos, Comunistas , 
A c c i ó n Popu la r y Trad ic iona l i s tas . 
E n Asturias 
O V I E D O . 2 4 . - E l gobernador ha d i -
cho que, de acuerdo con la c i r c u l a r de 
¡;t D i r e c c i ó n de Seguridad, se han m o n -
tado servicios especiales de v ig i l anc ia . 
A g r e g ó que h a b í a n estallado dos pe-
ta rdos en Sama. 
Po • not icias par t i cu la res se sabe que 
se "ha procedido a l a c lausura de los 
A R A N J U E Z , 24 .—En l a madrugada 
ú l t i m a pasaron r á p i d a m e n t e y con d i -
r e c c i ó n a O c a ñ a , c inco camiones de 
o-uardias de Asa l to . T res de los coches j C e ñ i r o s sindicalistas y comunis tas y de 
Uevaban presos detenidos en l a m a d r u - l a F . . A . I . . que existen en la p r o v i n -
gada ú l t i m a en M a d r i d , [ci*, y se h a p rac t i cado l a d e t e n c i ó n de 
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Receptor s u p e r h e t e r o d i n o de 7 
v á l v u l a s . Al tavoz e l e c t r o d i n á m i c o 
de 7 pulgadas. Control de tono. In -
terruptor y regulador de volumen 
en un s ó l o mando. Sensibilidad y 
selectividad en t o d a l a b a n d a . 
O n d a normal (de 200 a 600 mts.) 
A L C O N T A D O 
6 7 5 ptas. 
T a m b i é n puede usted 
adquir ir lo en las i n -
mejorables condic io-
nes dr nuestro servicio 
de instalaciones a do-
mici l io . 
CONSERVACION Y REPAIA» 
CIOH CAiANTr iADA» 
Z A R A G O Z A , 2 3 . — Siguen circulando 
rumores de hue lga para m a ñ a n a , aun 
que o f ic ia lmente no se han confirmado 
Desde l a madrugada del domingo se to-
m a r o n bastantes precauciones y se prac 
t i c a r o n algunas detenciones de s i g n i f i - ^ 
cados anarco-sindica!isita,s. A las dd^c, 
l a P o l i c í a , a c o m p a ñ a d a de guardias dei 
A s a l t o con tercerolas, c l a u s u r ó todos loS| 
centros de la C. N . T,, el Ateneo L i -
ber ta r io y otros centros anarco-sindi 
calistas. T a m b i é n fué clausurado el Cen, , 
t r o Trad ic iona l i s t a y del part ido " A J 
Servic io de E s p a ñ a " , sin que se d i s j 
r a n inguna e x p l i c a c i ó n del m o t i v o df$ 
dichas clausuras. 
Por l a tarde fueron detenidos alguno 
elementos derechistas. 
* * * 
Z A R A G O Z A , 24.—A pesar de los 
mores, l a t r a n q u i l i d a d en la capital | 
pueblos ha sido absoluta. L a fuerza J | 
bl ica ha pa t ru l lado con tRrcerolas, . .v^| 
E l gobernador ha dicho que h^ffi sid 
clausurados 12 Centros y se han ptact ' 
cado en la capi ta l unas 30 dotencioM 
De ella?, ocho pertenecientes a ¡a Diref' 
t i v a de la a g r u p a c i ó n " A l s e n d í a ^ B 
E s p a ñ a , " ( a l b i ñ a n i . s t a s ) . Los c i e t ^ H 
son: Pablo N a v a r r o , Vicente V i l a J B 
gel C o r t é s . Fernando L u n a , Lu i s l H 
les, e J s ú s M u r o . M a r i o Blasco M a L 
N a v a r r o C o r t é s , J o s é Salasich y p 
J o s é Sar to I b a r r a . Los d e m á s p é | 
cen a.l Sindicato Unico . 
E n Ca la tayud han sido c l a u s u r a d ^ 
Centros ca tó l i co? de obrero-, 1 r a d i c i ^ 
l i s tas y nacionalistas y ?o han pra^1' 
cado cua t ro det enrione,-, dn.= ne fasC* 
tas y dos de la C. N . T, En Calato^ 
t a m b i é n ha sido clausurado el S ind i$ | 
de l a C. N . T . y detenidos todoí 
miembros . 
D u r a n t e l a noche con t i m í a n l a ^ _ 
cauciones. Se h a detenido * (ios rerS0!1J 
m á s y parece que las detenciones 
m i a r á n esta noche. 
^. , .ÉÍ. ,ÍÍ . .^v.B1.:i ,e: ; . j i , . ie « li í3 m f t 
E L D E B A T E " Alfonso XV, 
3 I A D R I D . — A ñ o X X I I I . — X ú m . 7.581 
E L D E B A T E M a r t e s , 25 de j J iüo de 1933 
E s p a ñ a , e x p e r i e n c i a d e t o d a s l a s a n a r q u í a s , d i c e M a u r a 
E n su conferencia, pronunciada el domingo en el Cine de la Opera, en-
juicio la pol í t ica general del Gobierno. u L a inseguridad de és te , alien-
to para la revuelta y el motin.,, ^ L a depres ión del presupuesto irá en 
aumento.,, "Ser jefe de l a Casa del Pueblo es mucho m á s que ser go-
bemador.,, E l Gobierno es la causa de la lucha de clases 
Con el «c ine» de l a Opera comple ta -
mente lleno, p r o n u n c i ó el domingo su 
anunciada conferencia, don M i g u e l M a u -
ra . E n el p ú b l i c o abundaban las s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s . A l presentarse en el 
escenario el je fe del pa r t i do Republ icano 
Conservador, se le acoge con una g r a n 
o v a c i ó n que d u r a la rgo r a t o . 
Hace dieciocho meses, s e ñ o r a s y se-
ñ o r e s , que en este m i s m o lugar , d i yo 
el p r i m e r paso p a r a funda r el P a r t i d o 
Republ icano Conservador. Es to f u é pa-
r a unos una quimera , y he a q u í que 
nues t ro p a r t i d o es hoy e l m á s conscien-
te, el m á s dispuesto a s e rv i r a E s p a ñ a 
desde el Gobierno. Resa l ta el o rador la 
i m p o r t a n c i a de l a Asamblea , de l a que 
ha sacado magn i f i ca s consecuencias. 
Y o quiero h u i r en este acto de todo 
lo que sea p o l í t i c a de ataque. A n t e el 
a c t u a l Gobierno en el d í a de hoy, va-
mos a g u a r d a r el s i lencio respetuoso 
y has ta conmovido que se g u a r d a en 
presencia de u n mor ibundo . (Risas.) De-
jemos que m u e r a en paz en l a semana 
que en t ra o en l a s iguiente —eso es 
i g u a l — , y no amarguemos sus ú l t i m a s 
horas con el recuerdo de las i n n u m e r a -
bles torpezas que comet ie ron . (Ova -
c ión . ) -
La depresión del presupuesto 
Brevemen te es tudia el desenvolv imien-
to del presupuesto y dice que el estado 
de d e p r e s i ó n acusado en el p r i m e r cua-
t r i m e s t r e i r á en aumento , porque s iem-
pre el p r i m e r cua t r imes t r e es el de m á s 
f ác i l r e c a u d a c i ó n y a d e m á s porque en 
estos momentos , revolo tean sobre l a H a -
cienda e s p a ñ o l a y no d e j a r á n de l l e v a r -
se su par te , las apetencias de l a Gene-
r a l i d a d ca ta lana . (Grandes aplausos.) 
P a r a el e jercicio de 1933 se puede fijar 
l a c i f r a de m i l mi l lones de dé f i c i t . U n i e n -
do a este déf ic i t los de los a ñ o s an t e r io -
res, tendremos que a l final de l e jercicio 
de l a ñ o ac tua l , el m i n i s t r o de Hac ienda 
se e n c o n t r a r á con u n a deuda flotante 
de m á s de dos m i l doscientos mi l lones 
de pesetas y a d e m á s con l a pe r spec t iva 
del ejercicio del a ñ o 34 con u n déf ic i t 
recaudator io que sigue en aumento . De 
todo esto, lo que t iene m á s g ravedad es 
el descenso brusco de l a r e a c u d a c i ó n de 
Impuestos, y a h í tenemos que buscar la 
causa y el remedio . E s dif íc i l p rec isar 
las causas de esta ba ja de l a recauda-
c ión , pero l o que no se puede d u d a r es 
que la r e c a u d a c i ó n , a l exp i r a r el ejer-
cicio 1933, s e r á menor que l a de 1931. 
E n 1932 se recaudaron 3.909 mi l lones , 
h a b i é n d o s e presupuestado 4.050; pues 
en 1933, en que se h a n presupuestado 
4.165 mi l lones van a recaudar 3.565. ¿ A 
q u é se debe esto? L o s min i s t e r i a l e s os 
d i r á n que a l a crisis ex te r io r . ¡ C l a r o , a l -
gu i en t iene que ca rga r con l a cu lpa , y 
no habiendo n i ñ o s . . . ! (Risas.) 
L a s causas de l a d e p r e s i ó n son las 
s iguientes: p o l í t i c a gene ra l del Gobier-
no y consecuencias de su p o l í t i c a so-
c ia l . E x a m i n a luego e l orador los gas-
tos del presupuesto, y c i t a los aumen-
tos de ga&tos &ü los d i s t in tos m i n i s t e -
r ios . As í , pues, q u i é n qu ie ra gobe rna r 
t e n d r á que i r a l a n i v e l a c i ó n presupues-
t a r i a , s iguiendo estos caminos: aumen-
to de ingresos y r e d u c c i ó n de gastos. Es-
to lo saben has ta los n i ñ o s de l a escue-
la . E n l a ac tua l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , 
E s p a ñ a no puede sopor t a r un recargo, 
n i s iquiera m í n i m o , en l a t r i b u t a c i ó n 
que pesa sobre el la . V i s t o esto, a f i r m a -
remos que el Estado e s p a ñ o l no puede 
asp i ra r a obtener en mucho t iempo, m á s 
de 3.500 a 3.700 mi l lones de pesetas por 
recursos o rd ina r ios de l Tesoro, y s e r í a 
una g r a n a s p i r a c i ó n l l ega r en dos a ñ o s 
a obtener c u a t r o m i l mi l lones . P a r a es-
to es necesario reorgan iza r l a e c o n o m í a 
nacional . 
Política genera! 
no con t i ros , que es enemigo del pa-
t rono . Y h a b r á quien d i g a que l a su-
p r e s i ó n de l a lucha de clases es u n a 
qu imera . ; Q u i á ! L a lucha de clases, t a l 
como hoy se p rac t ica , no es m á s que 
el convenc imien to firme de quienes ha-
cen de eso un a r m a abusiva, en benefi-
cio de sus intereses o de sus apeti tos, 
de que d e t r á s de ellos e s t á el Gobier-
no. (Aplausos.) E l d í a en que pat ronos 
y obreros supieran que en las a l tu ras 
del Poder h a b í a j u s t i c i a es t r ic ta , ve-
r í a i s q u é p ron to s u r g í a n las voces sen-
satas, como haja surgido en a lguna re-
g i ó n de E s p a ñ a , cuando ha habido una 
clase l ab radora que ha dicho que ha-
b í a t e rminado l a o r g í a . ( O v a c i ó n y v i -
vas a Salamanca.) En p ú b l i c o ovacio-
na al s e ñ o r Marcos Escr ibano, que se 
encuentra en u n palco. 
El problema agrario 
L o p r i m e r o que t i ene que hacer u n 
Gobierno que quiera reorgan iza r l a eco-
n o m í a , es insp i ra r confianza, y p a r a es-
to no h a y m á s que u n p roced imien to : 
que el Gobierno h a y a nacido del au ra 
popular , que tenga el apoyo de l p a í s y 
que todo el mundo sepa a d ó n d e se le l l e -
va, o sea, que h a y a u n p r o g r a m a de 
Gobierno. E s t a in segur idad de l ac tua l 
Gobierno, a nosotros, clase conservado-
ra , nos a t e r r a , pero a los que no son 
clase conservadora les da al ientos pa-
r a l a r evue l t a y el m o t í n , y a s í hemos 
v i s to c ó m o se h a conver t ido E s p a ñ a en 
una experiencia de todas las a n a r q u í a s 
posibles, desde el p i s to le r i smo v u l g a r , 
has ta l a d i n a m i t a cor r ien temente usa-
da, y hasta l a r evue l t a t ipo , 10 de agos-
to y 8 de enero. L a p r i m e r a o b l i g a c i ó n 
de u n Gobierno, a l m i n u t o m i s m o de es-
t a r en el Poder, es e x t i r p a r de r a í z t o -
da esa pod redumbre nacional , que, so-
b r e p o n i é n d o s e a l cuerpo social , e s t á co-
brando e l bara to en E s p a ñ a . ( O v a c i ó n . ) 
L a e x t i r p a c i ó n t iene que hacerse e n for -
m a t a l que no pueda r e t o ñ a r . L a s m a -
d r igue ras que han servido de cobijo a 
esa podredumbre o se someten inexora-
b lemente a la ley o se hacen desapare-
cer de f in i t ivamente . 
E l Gobierno debe, ante todo, p res t i -
g i a r la au tor idad , y esto no se hace 
dejando que d í a t ras d í a s i r v a n de mo-
f a y de escarnio los t r i co rn ios de la 
Guard ia c i v i l y luego s u b i é n d o l e e l suel-
do a los guard ias ; a s í no se p res t ig ia 
l a a u t o r i d a d . Hay , pues, que rect i f icar 
los rumbos que se h a n seguido hasta 
ahora. 
Política social 
E l p rob lema ag ra r io e s p a ñ o l e s t á en-
venenado. E l t e x t o de l a l ey A g r a r i a 
representa, como ha dicho un i l u s t r e 
ju r i sconsu l to en las Cortes, un embargo 
p reven t ivo sobre toda la propiedad te-
r r i t o r i a l e spañoda , lo cual s ignif ica que 
cualquier f o r m a de m o v i l i z a c i ó n de esa 
riqueza, e s t á i m p o s i b i l i t a d a ; n i c r é d i t o 
sobre las .fincas n i pos ib i l i dad de v e n -
derlas. O t r o f a c t o r es el modo especial 
c ó m o las organizaciones pro le ta r ias en-
t i enden l a p r á c t i c a del social ismo en el 
campo. Y o he pensado muchas veces, 
c ó m o es posible que hombres de res-
ponsabi l idad, de h i s t o r i a d i á f a n a en doc-
t r i n a socia l i s ta hayan podido presen-
c iar i m p á v i d o s , y a veces satisfechos, 
c ó m o las masas pro le ta r ias , que se l l a -
m a b a n socialistas, o rgan izaban revue l -
tas, c r í m e n e s y mot ines al amparo de 
l a bandera de ese pa r t i do . Como expo-
nente de esta p o l í t i c a social is ta , pode-
mos decir que en muchos pueblos de 
E s p a ñ a , es m u c h o m á s t í t u l o , m u c h a 
m á s fuerza, ser presidente de la Casa 
del Pueblo que ser alcalde o goberna-
dor de l a p rov inc i a . (Aplausos . ) Debido 
a esto se ha ido produciendo u n f e n ó -
meno e x t r a ñ o : que t o d a aquel la masa 
de propie ta r ios que v e n í a cu l t ivando y 
cuidando sus fincas, aunque no v i v i e -
r a n en ellas, todas esas gentes que ha-
b í a n heredado fincas de sus antepasados 
y t e n í a n como i l u s i ó n m á x i m a de su v i -
da conservar las t ier ras p a r a d e j á r s e l a s 
a sus hijos, muchos de los cuales explo-
t a b a n las fincas a p é r d i d a , por que l a 
a g r i c u l t u r a , d i g a n lo que quieran, nun -
ca ha sido u n g r a n negocio; todas esas 
gentes han l legado a t o m a r t a l r e p u g -
taban las fincas a p é r d i d a , porque l a 
nancia , t a l asco, t a i a v e r s i ó n a l campo, 
que hoy son innumerables los p rope ta -
r ios que r e g a l a r í a n las fincas, con t a l 
de verse l ib res de las angus t ias que su 
c o n d i c i ó n de p rop ie ta r ios les p roporc io -
na. (Aplausos . ) 
Y todo esto ¿ e n beneficio de q u i é n ? 
N o en beneficio del obrero, como d i -
cen ellos eti su eterna monserga ; en be-
nef ic io de nadie, porque a l p e q u e ñ o pro-
p i e t a r io se le a r r u i n a en el terreno mi s -
m o en que v ive , y al mediano p rop ie -
t a r i o , a l que tiene sus fincas cuidadas 
y atendidas, a ese se le hace aborrecer 
el campo. Que venga d e s p u é s de esto la 
R e f o r m a a g r a r i a , con c incuenta m i l l o -
nes de pesetas para toda E s p a ñ a , a 
da r aperos, semil las y lo d e m á s , a to -
dos esos obreros a quienes se e s t á en-
g a ñ a n d o . E l campo no puede esperar. 
H a y que sembra r en octubre y pa ra 
ello es menester que el a g r i c u l t o r sepa 
que v a a sembrar p a r a recoger, no pa-
r a que otros le recojan la cosecha. A n -
te esto se queda uno m a r a v i l l a d o al 
con templa r que pasa el t i empo y los 
que t ienen p l ena conciencia de esa t r i s -
te rea l idad del campo, po r consideracio-
nes de p o l í t i c a de pa r t i do , se a f e r r a n 
a l Poder s i n dejar paso a quienes pue-
den solucionar ese g r a v í s i m o conf l ic to 
que pa ra el mes de oc tubre h a de pre-
sentarse a E s p a ñ a . 
El comercio exterior 
ñ o l e s . Y y o p regun to a los tenedores de 
la Deuda p ú b l i c a : ¿ Q u é es lo que ha 
acontecido a los que t ienen sus propie-
dades en fincas r ú s t i c a s , o urbanas o 
en indus t r i as? Nosotros , como p a r t i d o 
conservador, no podemos menos de ad-
v e r t i r a los que h a n venido huyendo de 
todo riesgo, a tentos t a n s ó l o a v i v i r 
t r anqui los , recor tando sus cupones cada 
t r i m e s t r e , que t i enen que i r pensando 
que t a m b i é n a ellos, como a todos los 
ciudadanos, les ha l legado l a hora del 
sacr i f ic io ; sacrif icio pa ra sa lvar a Es -
p a ñ a de la ru ina , con lo cua l ellos t a m -
b i é n s a l v a r á n su dinero, porque cada 
una de sus pesetas v a l d r á m á s . 
Clases pasivas 
dremos decir a nuestros h i jos : " A h í te-
n é i s la E s p a ñ a que os dejamos, con t i -
nuad vosotros m i r á n d o l a como h i j a 
vues t ra , a f i n de que llegue a ser lo 
que todos nosotros queremos." 
E l o rador fué m u y aplaudido a l f i n a l 
de su conferencia. 
E l banquete 
E n el s is tema de clases pasivas hay 
abusos intolerables, con los que es ne-
cesario acabar. H a b r á que examinar s i 
es o no posible que el Es tado siga am-
pl iando indef inidamente esa p a r t i d a de 
clases pasivas, o s i ha l legado l a hora , 
s i n causar per ju ic io a n i n g ú n i n t e r é s 
l e g í t i m o , de pa ra r en seco y de emplear 
o t r o rumbo, aunque sea, por ejemplo, el 
de entenderse def in i t ivamente con el 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n . Y des-
p u é s t e n d r á que ven i r l a poda en los 
gasilos de los min is te r ios , poda que ha 
de hacerse con m u c h o cuidado. L o que 
no ac i e r t an las gentes a explicarse f á -
c i lmen te es, como h a b i é n d o s e l icencia-
do doce o trece m i l oficiales del E j é r c i -
to, el presupuesto de este depa r t amen-
to m i n i s t e r i a l no ha exper imentado ape-
nas r e d u c c i ó n . ¿ Se h a n gastado en m a -
t e r i a l esos 111 mi l lones? Es posible, pe-
ro el soldado sigue con su a r c á i c o f u -
si l , y los nuevos c a ñ o n e s y los moder-
nos aviones no se ven por pa r te a l g u -
na. H a b r á que e n t r a r m u y a fondo en 
los gastos del m i n i s t e r i o de l a Guerra , 
lo mismo que en el de Obras p ú b l i c a s , 
a fin de acabar con este s is tema de a ten-
der a las necesidades de los que m á s 
g r i t a n improv i sando obras absurdas, na-
da m á s que p a r a d a r t raba jo a los pa-
rados. Y cuando todo esto e s t é hecho, 
se l l e g a r á a l a c o n c l u s i ó n desoladora 
de que habremos obtenido una reduc-
c ión de trescientos, cuat rocientos o cua-
t roc ientos c incuenta mil lones . Pero, ¿ y 
lo que f a l t a ? 
Y con esto queda t razado el panora-
m a e s p a ñ o l . E s t e panorama no debe 
desalentarnos, todo lo c o n t r a r i o : el par-
t ido republ icano-conservador , que aspi-
r a a gobernar, se siente alentado por-
que, por encima de todas las d i f i c u l t a -
des que se oponen a l a m a r c h a de un 
Gobierno que de ve rdad quiere se rv i r a 
E s p a ñ a , nosotros tenemos el convenci-
m i e n t o de que e l d í a que a nuestros com-
p a t r i o t a s se les hable claro, todos res-
p o n d e r á n como un sólo hombre . L a m i -
s i ó n de los hombres de l a derecha r epu-
bl icana, que predicamos por las p r o v i n -
cias y que ac tuamos en l a p o l í t i c a del 
p a r t i d o conservador, es e s t imu la r ese 
Es necesario crear, porque no existe, 
una p o l í t i c a de comercio exter ior , por-
que son muchas y m u y ricas las regio-
nes e s p a ñ o l a s que t ienen pendiente la 
v i d a de su e c o n o m í a , precisamente de 
esa clase de p o l í t i c a . A h í t e n é i s el caso 
de Va lenc ia . Y a sé yo que E s p a ñ a no 
v a a prevalecer con t r a todos los ego í s -
mos nacionales que luchaban en defen-
sa de sus peculiares intereses e c o n ó m i -
cos; ya sé que E s p a ñ a t e n d r á que pa-
sar por el angustioso t rance de tener 
que enfrentarse con u n a lucha de esa 
na tura leza e x t e n d i d a hoy p o r todo 
e l mundo; pero entre eso y cruzarse pa-
s ivamente de brazos echando l a culpa 
a l a crisis m u n d i a l , p a r a que se desan-
g r e n y a r r u i n e n todos los negocios es 
p a ñ o l e s de e x p o r t a c i ó n , me parece que 
h a y un abismo. L a rea l idad es que en 
este ú l t i m o a ñ o y medio nadie se ha ocu-
pado en serio del p rob lema de nues t ro 
comercio ex te r io r . P a r a negociar un 
T r a t a d o de Comercio h a y que cu ida r de 
a b r i r u n per iodo de consul ta , p a r a que 
no pasemos o t r a vez po r l a s i t u a c i ó n , 
que tiene a lgo de t r á g i c a , pero mucho 
Sin te t izando l a p o l í t i c a social rea l i -
zada p o r este Gobierno, p o d r í a m o s de-
c i r que se h a b í a propues to estos obje-
t i v o s : e l e v a c i ó n indef inida de los sala-
r ios y d i s m i n u c i ó n g igantesca del ren-
d i m i e n t o de l t raba jo . Eso es todo. ; .Y 
c ó m o resuelve el Gobierno los conflic-
A las dos de la t a rde se c e l e b r ó un 
banquete de m á s de m i l cubiertos, en 
el H o t e l Nac iona l . E l s e ñ o r M a u r a en-
t r ó en el comedor a los acordes del H i m -
no de Riego, y t o m ó asiento en l a 
Presidencia, a c o m p a ñ a d o de todos los 
miembros del Consejo Nac iona l del par-
t ido . 
A los postres, hab la ron los s e ñ o r e s 
G a r c í a - B r a v o Ferrer , po r la Asamblea 
del p a r t i d o ; Ayes ta , po r el C o m i t é na-
cional , y don M i g u e l M a u r a . E l s e ñ o r 
G a r c í a - B r a v o Fe r r e r dice que quiere ser 
el i n t é r p r e t e de lo que ha sido la A s a m -
blea: u n abrazo esp i r i tua l de f r a t e r n i -
dad, de comunidad de ideales entre to-
dos los miembros del pa r t i do . 
E l s e ñ o r A y e s t a dice que el pa r t i do 
Republ icano Conservador s e r á el que 
salve a l a R e p ú b l i c a . Hace una delicada 
a l u s i ó n a las damas asistentes a l acto, 
y t e r m i n a diciendo, que, s i en dieciocho 
meses h a n recor r ido t a n t o camino, ¿ dón-
de e s t a r á n dentro de otros dieciocho 
meses ? 
A l levantarse a hab la r el s e ñ o r M a u -
r a es acogido con grandes ovaciones. 
Se destaca —dice—, entre todos los 
sent imientos expresados a lo l a rgo de 
esta Asamblea , el de sol idar idad, que es 
e x p r e s i ó n c l a r a del cu l to que rendimos 
a l a P a t r i a . T e r m i n a hoy l a p r i m e r a 
etapa de nuestro p a r t i l o ; en l a segun-
da, tenemos que convencer a las masas 
de que ha llegado l a ho ra de que ac-
t ú e n en po l í t i c a , de que dejen de su-
frir , , y de que no to le ren por m á s t i e m -
po l a p r o s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a . H a -
b r é i s v i s to que en e l cine de l a Opera 
he procurado ev i t a r toda a l u s i ó n po l í -
t ica , y es que esto quiere deci r que no 
queremos ser pa r t i do de lucha, que que-
remos cons t ru i r l a E s p a ñ a con todos, 
con los pa t ronos y los obreros. 
Queremos demost ra r que se puede go-
bernar con h i d a l g u í a y lo vamos a de-
m o s t r a r r á p i d a m e n t e , porque vamos al 
Poder porque han abandonado sus obl i -
gaciones y sus deberes aquellos que t ie -
nen l a responsabi l idad de E s p a ñ a , y por-
que l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a no t iene m á s 
amparo que el que pueda da r l a el par-
t ido republ icano conservador. Es tamos 
plenamente capacitados p a r a devolver 
a E s p a ñ a el orden, l a j u s t i c i a y la au-
to r idad . Vamos a l Poder, pero hemos 
de r e c i b i r l o solamente de qu ien l e g í t i -
mamen te puede o t o r g a r l o . Nosotros no 
queremos l l egar a costa de claudicacio-
nes, n i con uniones con otros par t idos 
que no han sabido mantener los postu-
lados de sus p rogramas . 
Tres actos ha habido hoy en M a d r i d ; 
dos de ellos pa ra d i scu t i r disidencias 
de pa r t ido , en cambio nosotros, l i m p i a -
mente, hemos demostrado que somos 
un pa r t i do que representamos todo lo 
con t r a r io que el p a r t i d o social is ta es-
p a ñ o l . Enemigos i r reconci l iables del so-
cial ismo, pero firmes y nobles. E s t a ma-
ñ a n a c o i n c i d í a el discurso del l í de r so-
c ia l i s ta con el m í o . Como jefe de p a r t i -
do me interesaba dar l a m a y o r d i fus ión 
a m i discurso, sin embargo, po r t r a t a r -
se de u n m i n i s t r o le he cedido el dere-
cho de r a d i a c i ó n . 
S é que esto se i n t e r p r e t a r á en tono 
de bur l a , pero con esto les demuestro 
dena en las a l tu ras y se cumple en las 
aldeas. 
S e ñ a l a l a necesidad de un nuevo Es-
tado, equivalente del Es tado-Dios de 
H e g e l y el i nd iv idua l i smo de M a x Sche-
ler . U n Es tado que no niegue l a l i b e r -
t a d pero que t r ans fo rme el concepto de 
l a democrac ia y rechace desde el p r i n -
c ip io , l a l i b e r t a d e c o n ó m i c a causa de 
l a t i r a n í a . 
E s t o ha de completarse con una nue-
va c o n s t i t u c i ó n de E s p a ñ a , basada en la 
g e o g r a f í a y l a g e o l o g í a . H a n de const i -
tu i r se comarcas natura les , regidas po r 
corporaciones a u t ó n o m a s , const i tu idas 
p o r los empresarios, los pa t rono y los 
obreros y d i r ig idas por magis t rados so-
ciales que sean competentes en el Dere-
cho social y co rpora t ivo moderno. 
U n a o r g a n i z a c i ó n b ien d i s t i n t a de la 
a c t u a l de los Jurados m i x t o s (ap lau-
sos), con u n p l a n e c o n ó m i c o elabora-
do por el Consejo Federa l . Es u n e r ro r 
—dice—creer que E s p a ñ a es u n p a í s 
u n i t a r i o , e r ro r que h a impedido nues-
t r o engrandecimiento y nues t ra u n i ó n 
con P o r t u g a l . 
Dec la ra necesaria l a d e r o g a c i ó n de 
l a l ey de 9 de ab r i l que ha t ras ladado 
a l campo los pr inc ip ios de i a indus t r i a , 
elevando los salarios y rebajando las 
jornadas . 
Se ha causado con ello u n g r a n m a l 
a l a R e p ú b l i c a , y en comarcas como A n - s a k r del Gobjerno; pa ra entonces piensa 
d a l u c í a y E x t r e m a d u r a se han d e s v a i ó - | c o n m n i c a r j a l a clase t r a b a j a d o r a su ex-
r izado los productos a g r í c o l a s hasta el!PerienCia den t ro del Gobierno y hao la r -
pun to de no se- remunerador el cu l t i vo . I l e de l a l e g i s l a c i ó n social . S i r v a l a con-
N o h a b r á quien quiera los asentamien- i fe renc ia de Prologo a las que na de p ro -
tos porque conviene m á s ser obrero que:nunciar Por toda E s p a ñ a d e s p u é s de sa-
estar asentado. (Aplausos . E l oradorllir de l Gobierno. Recuerda su ingreso 
sufre una a f o n í a considerable, y el pú-!611 l a U . G. T . hace cuaren ta y t res 
b l ico le i n v i t a a descansar, cosa que no aR0S. y en l a A g r u p a c i ó n Social is ta ha-
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o 
Aun es necesaria la colaboración socialista. "En la oposición 
no seríamos benévolos, sino severamente socialistas." "Aun 
no hemos empezado y ya se nos pone el veto, ¿adónde se nos 
empuja?" "Antes que dejar paso a la dictadura o el fascismo 
burgués, implantaríamos la dictadura o fascismo proletario" 
"A L A CONQUISTA D E L PODER SI ES POSIBLE LEGALMENTE, 
Y DE LO CONTRARIO, COMO SEA" 
E l Sr. L a r g o Caballero d e s a r r o l l ó ante-
ayer en el t e a t r o P a r d i ñ a s su anuncia-
da conferencia sobre " L a R e p ú b l i c a y 
los social is tas" . A l a h o r a j u s t a de co-
menza r se l l ena ron todas las local ida-
des. E n u n palco se encuentra el m i n i s -
t r o de Obras p ú b l i c a s con los s e ñ o r e s 
F a b r a Rivas , Pascua, N e g r í n , A r a q u i s -
t a i n y otros. N o asiste el s e ñ o r Beste i ro . 
L a conferencia d u r ó m á s de tres horas . 
D e s p u é s de breves pa labras del pre-
sidente de l a J u v e n t u d Social is ta , el se-
ñ o r L a r g o Caballero, que h a b í a sido sa-
ludado con u n a o v a c i ó n , comienza su 
discurso. Q u e r í a no t o m a r pa r te en ac-
tos de esta na tu ra l eza h a s t a d e s p u é s de 
acepta.) 
La colaboración socialista 
p a t r i o t i s m o que e s t á renaciendo en Es- , 
p a ñ a . Y nosotros no predicamos el pa- quev se puede ser u n temible adversario 
t r i o t i s m o con bandera p o l í t i c a o de par -
t ido , sino diciendo que E s p a ñ a pa ra nos-
otros no es sólo el pasado con toda su 
grandeza, sino que es nues t ra madre , 
es nues t ra h i j a y tenemos que c r i a r l a 
y f o r m a r l a , y, cuando la tengamos c r i a -
da, for ta lec ida y engrandecida, habre-
mos cumpl ido con nuestro deber y po-
y u n perfecto cabal lero. 
A s í , pues, s igamos por e l camino em-
prendido. P o d é i s con ta r conmigo has-
ta m i muer te , cuento con vosotros 
mien t r a s v i v á i s . E l s e ñ o r M a u r a fué 
m u y aplaudido y fe l ic i t ado . E l acto ter-
m i n ó con v ivas a E s p a ñ a y a la Re-
p ú b l i c a . 
L o s s o c i a l i s t a s d e b e n s a l i r d e l P o d e r 
Cordón Ordás pide la unión de los republicanos. Debe basarse 
en la política laica y social. Hay que luchar contra la dictadura 
socialista con más fuerza que contra la de Primo de Rivera 
E n el t e a t ro de l a Coniedia, p ronun -
ció su anunciada conferencia el s e ñ o r 
C o r d ó n O r d á s , presidente del C o m i t é 
e jecut ivo del p a r t i d o radical-social is ta , 
acerca de " L a u n i ó n de los republ icanos 
de izquierda y l a c o l a b o r a c i ó n social is-
t a" . A s i s t i ó una r e p r e s e n t a c i ó n del pa r -
t ido federal, compuesta po r los s e ñ o r e s 
Sediles. Soriano y Bar r iobe ro , y o t r a 
del pa r t i do rad ica l , in tegrada por la J u n -
ta m u n i c i p a l m a d r i l e ñ a y los diputados 
s e ñ o r e s Lara , Orozco, Jus t y Rey M o r a . 
E l entusiasmo del p ú b l i c o c u l m i n ó s ig -
n i f i c a t i vamen te en aquellos pasajes en 
que el orador condenaba las amenazas 
socialistas. 
E m p e z ó el s e ñ o r C o r d ó n hablando de 
su personal idad p o l í t i c a , has ta ahora 
casi desconocida, y l l evada hoy al p r i -
mer plano de l a popu la r idad . L a proc la -
m a c i ó n de la R e p ú b l i c a no ha dado sa-
t i s f a c c i ó n a sus deseos, y s in que esto 
s igni f ique la menor c l a u d i c a c i ó n , m a n -
tiene' u n a d iscrepancia fundamen ta l , 
porque no se ha creado el "nuevo E s t a -
do que se esperaba del cambio de r é -
g i m e n . (Aplausos . ) 
Dice que los Gobiernos anter iores a 
la R e p ú b l i c a e r an profundamente a r b i -
t r a r i o s . L a h i s t o r i a e s p a ñ o l a , desde l a 
c o l o n i z a c i ó n de A m é r i c a , es un cont ras-
te entre l a l e g i s l a c i ó n y la rea l idad . N o 
se c u m p l í a l a ley, c a t e g o r í a suprema 
que debe es tar po r encima de las Cor-m á s de r i d i c u l a del Convenio con el _ 
U r u g u a y . E n este caso, el Gobierno fir- tes y del Gobierno, y del Jefe del Estado, 
m a un t r a t a d o y cuando l lega l a ho ra 
de su r a t i f i c a c i ó n po r las Cortes, se en-
t e r a de que en t a l convenio h a y algo o 
mucho verdaderamente pel igroso y po-
nen al Es tado e s p a ñ o l en t rance de te-
ner que r enunc ia r a la r a t i ñ e a c i ó n de 
ese convenio, que p r á c t i c a m e n t e e s t á en 
v i g o r desde hace una p o r c i ó n de me-
ses. A p a r t e de los t r a t ados , el Es tado 
debe cu ida r l a e x p o r t a c i ó n , porque para 
conquis tar u n mercado no b a s t a l a fir-
m a de un Tra t ado , sino que es menes-
t e r que la m e r c a n c í a que se exporte sea 
capaz, por su cal idad, de conquis ta r t a l 
mercado y pa ra que l a ca l idad sea bue-
na es preciso que quienes e x p o r t a n no 
tos que surgen en todos l o s rincones 
de E s p a ñ a ? Buscando l a m a n e r a de 
que el obrero se s ienta t an acarado, 
que cada d í a t raba je menos y P ^ t e n d a J e l ]ucr0 de hoy a l a r e p u t a . 
cobrar m á s . E n una paJabra p o ^ c a ^ n t e p naycionales en e] 
suicida, si se m i r a a E s p a ñ a y * ^ l ex t r an ie ro 
e c o n o m í a ; p o l í t i c a m a g n í f i c a , de des- ex t ran je ro , 
cuaje absoluto de una c iv i l i zac ión , s i 
se m i r a a Carlos M a r x . Noso t ros te-
nemos que i r a los salar ios jus tos y 
proporcionados a l a posibi l idad del ne-
gocio y l a e c o n o m í a , y a l r e n d i m i e n t o 
cada d í a m a y o r . ( M u y bien. ) T a m b i é n 
tenemos que i r a l a s u p r e s i ó n de l a l u -
cha de clases, s i s tema p o r el que el 
pa t rono v e en e l obrero a l enemigo, 
porque, en efecto, el obrero demues-
t r a todos los d í a s , con hechos, cuando que 
Vamos a suponer que el res tab lec i -
m i e n t o de la e c o n o m í a es u n hecho. A 
pesar de esto seguimos con u n a recau-
d a c i ó n — c o m o s u e ñ o m á x i m o — d e cua-
t r o m i l mi l lones , y el presupuesto ac-
t u a l t iene 4.700 mi l lones de gas to . E l 
tenedor de l a Deuda p ú b l i c a e s t á pa-
gando en 1933 iguales t r i b u t o s que en 
1902 y n o h a suf r ido o t ro quebran to 
que una m e r m a en el v a l o r del d ine ro 
El período de las injurias 
L l e g a a l pun to delicado del discurso. 
E l orador declara que, en u n i ó n del se-
ñ o r Albornoz , ha sido siempre p a r t i d a -
r i o de l a c o l a b o r a c i ó n social is ta . Desea 
que asuman los social is tas só los el Go-
bierno, porque la responsabil idad da la 
prudencia . N o teme que de ello r e s u l - ¡ p e r o nos h a b í a m o s hecho l a i lu s ión de 
t a r a n d a ñ o s e c o n ó m i c o s pa ra el p a í s . L a ' q u e una vez p roc l amada l a R e p ú b l i c a , 
ce cuaren ta p a r a m o s t r a r que no es u n 
advenedizo al social ismo. 
U n a de las causas que le han m o v i d o 
a da r l a conferencia, es que el enemigo 
ap r i e t a cada d í a m á s el cerco de su 
agres iv idad con t r a el p a r t i d o y no quie-
re c o n t r i b u i r n i por a c c i ó n n i por o m i -
s ión , a que afile m á s sus armas. Es t a -
mos acostumbrados a estas acomet idas; 
ba ja de 1.300 mil lones de la Banca p r i -
vada co inc id ió con l a e m i g r a c i ó n de ca-
pi ta les y l a quema de conventos, no con 
l a p r o m u l g a c i ó n de las leyes sociales. 
Pero hay un hecho que revela u n pre-
j u i c i o . No ha d i sminu ido l a i n v e r s i ó n 
de capitales en valores del Estado, lo 
cua l prueba l a f i r m e z a del R é g i m e n , pe-
ro las inversiones indus t r ia les h a n per-
dido seiscientos c incuenta mi l lones . E l 
ahor ro e s p a ñ o l teme l a insegur idad de 
l a s i t u a c i ó n po l í t i c a . Y o no culpo por 
esto a los socialistas —dice—, pero lo 
ma lo no es lo que ellos hagan, sino lo 
que las gentes creen que hacen. 
N o hay pe l ig ro en que los social is tas 
se encarguen del Poder, pues n i a ú n 
en Rusia h a n realizado su p r o g r a m a so-
c ia l . L o ha reconocido a s í el s e ñ o r Bes-
t e i ro en Mieres , l l amando l a a t e n c i ó n 
a los bolchevizantes del pa r t ido , que, 
con sus amenazas, son causa del t ras 
los m é t o d o s de lucha p o l í t i c a serian m o -
dificados. N o ha sido a s í . N o exagera-
r í a s i d i j e ra que son casi peores. ( M u -
chos aplausos.) 
Los afines que nos combaten carecen 
de sent ido p o l í t i c o . ¿ P a r a q u é combat i r -
nos s i han de necesitarnos ? N o e s t á n t a n 
l lanas las cosas; y sin el p a r t i d o socialis-
t a y l a U . G. T . no se p o d r á defender con 
eficacia a l a R e p ú b l i c a . ( O v a c i ó n . ) A c e p -
tamos p a r t i c i p a r en oc tubre del 30 en el 
m o v i m i e n t o r evo luc ionar io y decidimos 
p a r t i c i p a r en el Gobierno fu turo , por-
que en el C o m i t é y fuera del C o m i t é , se 
es t imaba imposible la r e v o l u c i ó n en caso 
con t ra r io . 
La participación 
A q u í l l egamos a l p r o b l e m a de l a par -
t i c i p a c i ó n en el Poder, que sin ofensa 
pa ra nadie es p rob lema que se ha te r -
to rno de E s p a ñ a . L o doloroso es ve r al ¡ t e r s a d o un poco. No es el mismo caso 
s e ñ o r De Francisco amenazar con que ^ ° t r o s P ^ f - f " ^ no estamos 
s a l t a r á n po r encima de la R e p ú b l i c a , en ^sVañf- en « t u a c i o n n o r m a l . H e m o s 
pa r t i c i pado en una r e v o l u c i ó n y en u n 
Gobierno revo luc ionar io . L a p a r t i c i p a -
c i ó n socia l i s ta en gobiernos burgueses 
normales es u n p rob lema v i rgen . N a d a 
han decidido nuestros congresos. F u i -
mos a l Gobierno p r o v i s i o n a l que se apre-
s h a y esta a l a r m a ' c o n s t a n t e "en e l j S u r ó a n o r m a l i z a r l a s i t u a c i ó n con unas 
p a í s ( O v a c i ó n estruendosa;) Cortes , a las que l l evamos l a m i n o r í a 
Es necesario p l an tea r el d i l e m a : O m á s numerosa . Los votos que nos die-
y o í r al s e ñ o r De los R íos decir aue, 
si no t r i u n f a b a el m o v i m i e n t o de M a -
d r i d , h a b l a r í a n por ellos sus organiza-
ciones. 
N o se puede hab la r en esta fo rma . 
Y es por hab la r y no por hacer, por lo 
que, a l resolverse l a ú l t i m a crisis, el 
s e ñ o r L e r r o u x d ió fin generosamente a 
la o b s t r u c c i ó n , el s e ñ o r P r i e to a n u n c i ó 
la sa l ida de los social is tas con todos los 
honores, el d í a en que v ie ran unidos a los 
republicanos, y el s e ñ o r A z a ñ a o f r ec ió 
al jefe radica l , no una, sino en t rambas 
manos. 
D e c l a r a el o rador que v a a exponer 
noblemente sus opiniones, y pide respeto 
a los representantes de todos los p a r t i -
dos republicanos y a los social istas, s in-
dical is tas y comunis tas que sabe le es-
cuchan. Refiere que en el Congreso de 
Santander de 1932, é l propuso que se de-
finieran como de izquierda todos los par -
tidos que, aceptando u n p r o g r a m a de 
izquierdas, se p ropus ie ran rea l i za r lo des-
de el Poder. 
El eran error de la F . I. R. P. E . 
E n el m i s m o Santander , e l s e ñ o r A z a -
ñ a p r e c o n i z ó la u n i ó n de las izquierdas, 
cuando el o rador estaba en l a A r g e n -
t ina , en sept iembre de 1932. Y o adver-
tí en seguida—dice— el e r ro r fundamen-
t a l ; se buscaba la u n i ó n de las m i n o -
r í a s pa r l amen ta r i a s , no la u n i ó n de los 
par t idos . Los diputados son hombres ele-
gidos po r la masa ind i fe renc iada que da 
el t r i u n f o . L a r e p r e s e n t a c i ó n genuina de 
los pa r t idos son sus C o m i t é s naciona-
les, elegidos en los Congresos. 
E s t o fué u n e r ro r fundamen ta l . E l 
pueblo que ve esa u n i ó n , recela con j u s -
t i c i a que se t r a t a solamente de asegu-
r a r l a p o s e s i ó n del Poder. 
A s í se c o n s t i t u y ó la F . I . R. P. E . ; su -
p lan tando l a r e p r e s e n t a c i ó n m a y o r i t a -
Pero l a R e p ú b l i c a , que v ino p a r a po-
ner t é r m i n o a l a a rb i t ra r iedad , se i n a u -
g u r ó con lo que l l a m a el s e ñ o r C o r d ó n el 
" p e r í o d o de las in ju r i a s m u t u a s " . L a R e - | r i a de los p a r t i d o s por l a m i n o r i t a r i a 
p ú b l i c a era po r esencia un m o v i m i e n t o 
" a n t i " , nega t ivo de las arb i t rar iedades 
que c u l m i n a r o n en la d ic tadura . E l t i e m -
po necesario p a r a coord ina r l a recons-
t r u c c i ó n se d e d i c ó a achacarse unos a 
o t ros los males, perder e n e r g í a s y m a -
l o g r a r esperanzas. ( G r a n o v a c i ó n . ) 
Yo no quise p r e g u n t a r nunca q u i é n 
t en ia la cu lpa de lo ocur r ido—dice el 
orador—. H a b í a un hecho t r is te que 
c u l m i n ó en una o b s t r u c c i ó n p a r l a m e n -
t a r i a , declarada por u n p a r t i d o g l o r i o -
so po r su h i s t o r i a y t emib le po r su n ú -
m e r o : e l p a r t i d o r ad i ca l . M i s amigos 
radicales-social istas y yo nos p regun-
t amos : 
¿ P u e d e v i v i r l a R e p ú b l i c a s in los so-
c ia l i s tas? ¿ Y s in los radicales? Y v i -
mos que l a R e p ú b l i c a necesi taba de irnos 
y de otros. 
N a r r a el s e ñ o r G o r d ó n sus gestiones 
pa ra mediar en el confl ic to , p rocurando 
l l e v a r las discrepancias a un te r reno 
de los diputados. 
Las bases de la unión 
S e ñ a l a el o rador como base de la 
u n i ó n d é las izquierdas u n compromiso 
solemne de respetar la obra la ica y "so-
cia l de l a R e p ú b l i c a , sin que en ella se 
re t roceda lo m á s m í n i m o . E n l a obra 
social c a b r á n algunas rectificaciones de 
detal le, pero no de creencia, pues lo he-
cho es a ú n p o r c i ó n m í n i m a de 'o que 
ha de hacerse. 
L a un ión necesita u n p r o g r a m a serio 
de gobierno. L a i m p r o v i s a c i ó n queda a 
l a gen ia l idad del es tadis ta en m o m e n -
tos trascendentales pero no puede ex i -
gi rse en sistema, por hombres que se 
l i m i t a n a esperar los acontecimientos. 
Ese p rograma, que en sus l í n e a s gene-
rales h a sido presentado al Gobierno, 
t iene como p r i m e r punto el restableci-
mien to de l a au to r idad . H o y existe un 
afecta por i g u a l a todos los espa- 'doc t r ina l . N a d a pudo conseguir hasta d ivorc io entre el F o i s r t a l como sé or-
den t ro del Poder, con toda l a responsa-
b i l idad o fue ra de él, en noble colabora-
c ión . Si l a u n i ó n de los republicanos se 
ve r i f i ca , como q u e r í a el s e ñ o r P r i e t o , y 
s in embargo, los socialistas salen a i ra -
dos del Poder, suya s e r á l a responsa-
b i l idad . D e m o s t r a r á n que nunca h a n s i -
do republicanos, y el m a l seria p a r a to -
dos y pa ra l a R e p ú b l i c a . 
E l orador cree que esto no l l e g a r á 
a o c u r r i r . L a c o l a b o r a c i ó n socia l is ta ha 
sido leal y acertada, salvo en l a fauna 
que se h a desarrol lado en to rno a su 
pa r t ido , como en to rno de todos. ( A p l a u -
sos.) 
L a fuerza de los derechas y 
la dictadura socialista 
Si no se l og ra la a r m o n í a con los so-
cialistas, dentro o f u e r a del Poder, se 
corre el pe l ig ro de u n Gobierno de de-
rechas M a u r a - G i l Robles (Rumores . ) , o 
de una d i c t adu ra social is ta . S i las de-
rechas f u e r a n republ icanas esto i m p o r -
t a r í a poco; s e r v i r í a p a r a que las izquier-
das comprendieran c ó m o han perdido 
e l t i empo. Pero su responsabi l idad se-
r í a g r a v í s i m a si p r e d o m i n a r a n las de-
rechas imprecisas, esas derechas que no 
se queren l l a m a r m o n á r q u i c a s segura-
mente porque les parece de izquierdas 
l a M o n a r q u í a pasada. 
Pero si se pretende, como h a n dicho 
s in pensar algunos socialistas, i m p l a n -
t a r l a d i c t a d u r a social is ta , y o declaro 
que i r í a con t r a esa d ic t adura con m á s 
fuerza que cont ra l a de P r i m o de R i -
vera. ( O v a c i ó n estruendosa.) L a dic ta-
du ra fué aconsejable a l proc lamarse l a 
R e p ú b l i c a , pero no cuando h a y una 
C o n s t i t u c i ó n , u n P a r l a m e n t o y unos 
par t idos responsables. 
Cree el orador que l a efec t iva fuerza 
de las derechas se aumenta po r l a i n -
capacidad de las izquierdas . ( U n a voz: 
E s verdad. ) Sólo dos hombres han de-
dicado a l a lucha t o d a su v i d a : el se-
ñ o r G i l Robles y el orador. Y o a lo 
m í o y él a lo suyo, dice. Y o queriendo 
despertar en el pueblo la s i m p a t í a re-
publ icana ; é l defendiendo el sen t imien-
t o r e t a rda t a r i o del cap i ta l , la a r i s tocra-
cia y el clero. Hemos llegado a gober-
n a r sin un p l an maduro , y el Poder pú-
b l ico queda en mano de las codicias lo-
cales, que van a sacar ra ja cada una. 
L a unión de los republicanos 
L a u n i ó n de los republ icanos no co-
r r e pr isa . Todo el t i empo es poco para 
p repara r el p r o g r a m a . E l p a í s respira-
r á t r a n q u i l o cuando acabe l a i n c e r t i -
dumbre que enloquece a las clases pro-
ductoras y sepa cada cual e l sacr i l ic i 
que se le exige. 
A los socialistas les decimos con 
r i d a d que les agradecemos su col 
r a c i ó n , y l l amamos a su respons 
dad nac ional para decirles que ve 
su p a t r i o t i s m o les pide que dejen 
der a los republ icanos, porque q 
h a r á n una obra t a n in teresant 
l a que y a han hecho. 
Los republ icanos de izquier, 
sen que la u n i ó n n o es de host 
r a los .socialistas. . L a obra co 
exige s u c o l a b o r a c i ó n y l a de 
fuerzas obreras que hoy es t í 
gen de la R e p ú b l i c a . Es pr 
ger el m o v i m i e n t o ascensio 
clases obreras, incorporando 
nacional e l -desper tar de las 
E l orador , que t e r m i n ó suj 
comple tamente a f ó n i c o , r e c i b í 
aplausos y fel ici taciones. L a 
local se ver if icó con ab-olu to 
r o n m á s de cien d iputados , ¿ q u e r í a n 
deci r que a b a n d o n á s e m o s el Gobierno? 
H u b i e r a habido una g r a n responsabi-
l i d a d por el p rob lema que hubiese crea-
do el abandono. Se v o t a l a C o n s t i t u c i ó n , 
y y a antes las derechas comienzan a i n -
t r a n q u i l i z a r s e y hab la r de r e v i s i ó n . Si se 
deja abandonado el Poder , en las leyes 
complemen ta r i a s las derechas pudieran 
haber falseado el e s p i r i t u revolucio-
n a r i o de la C o n s t i t u c i ó n . H a b í a que dic-
t a r l a s , o c u r r i e r a lo que ocu r r i e r a en Es-
p a ñ a . 
H a b l a de los m o v i m i e n t o s vencidos de 
l a e x t r e m a izquierda y de la derecha y 
de l a v i c t o r i a sobre l a o p o s i c i ó n pa r l a -
m e n t a r i a . N o era agradable esta etapa 
de Gobierno teniendo que proceder como 
hemos tenido que proceder ; pero h a b í a 
que ev i t a r que la segunda R e p ú b l i c a 
m u r i e r a como la p r i m e r a . ( O v a c i ó n . ) 
E r a n necesarios sacrificios m á s que per 
sonalesi colect ivos y nadie les ha hecho 
mayores que el pa r t i do y la U . G. T . ; 
pero, ¿ q u é sacrificios n o h u b i é r a m o s te-
nido que hacer si dejamos el camino l i -
bre a las derechas o a u n a r e s t a u r a c i ó n ? 
Es to no p r e juzga l a a c t i t u d que so-
bre l a p a r t i c i p a c i ó n en el Poder puede 
adop t a r el p a r t i d o soc ia l i s ta pa ra época 
n o r m a l . ¿ Q u i é n sabe si o c u r r i r á que 
quienes no e s t á n hoy conformes en co-
l a b o r a r lo e s t é n entonces y en cambio 
o t ros seamos opuestos? ( M u y bien, m u y 
b ien . ) Es to depende de las c i rcuns tan-
cias y no podemos h ipo teca r el porven i r . 
No admiten imposiciones 
Surgen republ icanos que quieren que 
nos marchemos . ¿ P a r a q u é ? ¿ L a R e p ú -
b l i c a e s t á t a n ro l l i z a y fuerte, que no 
necesi ta l a c o l a b o r a c i ó n social is ta? No. 
Y o me p e r m i t o a f i r m a r lo con t r a r io 
¡ Q u i é n sabe si a estas horas los hechos 
h a n venido a c o m p r o b a r l o ! (Aplausos . ) 
Pero vamos a aceptar la idea de la fir-
m e z a de l a R e p ú b l i c a . ¿ N o s tenemos 
que i r por eso ? Eso ú n i c a m e n t e lo po-
dremos decir nosotros ¿ Sólo nos quie-
r e n pa ra es ta clase de menesteres? 
¿ Q u é concepto t ienen de nosotros? 
cen que l a R e p ú b l i c a debe ser 
n a d a por los republ icanos; pe 
somos republ icanos los soc ia l i 
¿ Que somos un par t id ; 
quiere decir que elj 
b u r g u e s í a , y es 
so. ¿ E s que^ 
v a a per 
las leyes^ 
g rave , 
l abo r 
l a 
tancias ; pero no h a b r á o p o s i c i ó n de Su 
Majes tad . De ello ha hablado una per-
sona de responsabi l idad. E n l a opos i c ión 
t e n d r í a m o s que ser severamente socia-
l is tas . E n l a p a r t i c i p a c i ó n en el Poder 
podemos ser tolerantes , a d m i t i r cier-
tas cosas, porque si un d í a decepciona-
mos a l a masa obrera, con dejarlo, he-
mos t e rminado . Pero en l a opos i c ión , l a 
d e c e p c i ó n l l e v a r í a a l a masa obrera a l 
apo l i t i c i smo, á l anarquismo. H a sido ne-
cesaria l a c o l a b o r a c i ó n social is ta , y t en -
dremos a ú n que colaborar a l g ú n t i e m -
po m i e n t r a s no lo corte quien le co-
r responda c o n s t í t u c i o n a l m e n t e . 
H a b l a de l a c a m p a ñ a de l a Prensa 
republ icana . (Voces • con t r a " L u z " y 
otros d iar ios . ) N o crean, dice, que so-
mos insensibles. Por desgracia pa ra 
ellos no lo somos, y conocemos los m ó -
viles y sabemos d i s t i n g u i r l a i n sp i r a -
c ión nac iona l de l a i n s p i r a c i ó n de los 
intereses. N o lo podemos t o m a r en se-
r io , porque entonces no h a b r í a Gobier-
no nunca. Sepan los republ icanos que 
esas c a m p a ñ a s c o n t r a nosotros, m a ñ a -
na se v o l v e r á n con t r a el los. N o o l v i -
den que cuando necesiten el apoyo de 
los social is tas pueden recoger el f r u t o 
de su labor ac tua l . Deben m i r a r por l a 
R e p ú b l i c a . Y a se entiende que no v i -
mos a ser eternos, que necesar iamente 
tendremos que sa l i r del Poder. 
Se dice que l a p a r t i c i p a c i ó n socialis-
t a acar rea l a r e a c c i ó n fascista, y se ha 
declarado que t a l ha sido l a causa del 
fascismo en A l e m a n i a y en I t a l i a ; per 
ro los socialistas no p a r t i c i p a r o n en éJ 
Gobierno i t a l i ano y han cooperado en 
otros s in que el fascismo h a y a t r i u n f a -
do. E l fascismo tiene causas m á s hon -
das en el cap i t a l i smo que se defien-
de. Pero ¿ e s que por t emor a l fascis-
mo vamos a de jar de ac tua r p o l i t i c a -
mente? N o . A c t u a r e m o s e n é r g i c a y l e -
ga lmente , y si, como u n gobernante m o -
n á r q u i c o , se v o l v i e r a a c lausurar nues-
tros centros, a c u d i r í a m o s a l a clandes-
t i n idad . 
Fascismos burgués y 
proletario 
N o he dicho nunca que vayamos a 
i m p l a n t a r de golpe una d i c t adu ra so-
c ia l i s ta . Decimos que impedi remos l a 
d i c t a d u r a en l a R e p ú b l i c a y el dezarro-
Uo del fascismo, y que todas nuestras 
organizaciones deben cons t i tu i rse en or-
ganizaciones ant i fascis tas , y decimos 
t a m b i é n que s i h a y a lgu ien que p ien-
sa en d i c t adu ra o fascismo, nosotros, en-
t re l a d i c t adu ra burguesa y la d ic ta -
dura socialista, o entre el fascismo b u r -
g u é s y el fascismo p ro l e t a r i o , no v a c i -
laremos. Sabemos los pe l ig ros que ca -
r a E s p a ñ a y p a r a nuestras organizacio-
nes r e p r e s e n t a r í a una d i c t a d u r a socia-
l i s t a ; pero son mayores los de l a o t r a 
(clausuras y confiscaciones) , y no h a y 
o p c i ó n . N o deseamos nues t r a d i c t adu-
r a ; pero a c u d i r í a m o s a e l l a pa ra inxtz-
d i r l a c o n t r a r i a . L a m a n e r a de evi ta r -
la es que todo el mundo se desenvuel-
va den t ro de l a s leyes y respeto al Po-
der p ú b l i c o . N o c o m p a r t i m o s las ideas 
del l i be ra l i smo c l á s i co y de l a democra-
cia burguesa. D e n t r o o fue ra del Po-
der nos const iu i remos los socialistas en 
v ig i l an tes perpetuos de l a R e p ú b l i c a , 
p a r a i m p e d i r el paso al fascismo. 
La conquista del Poder. Ven-
taja sobre los republicanos 
H a b l a d e s p u é s de la conquista del 
Poder. No s é si estamos capacitados 
p a r a tener el Poder í n t e g r a m e n t e ; pe ro 
t ampoco lo s é de la b u r g u e s í a . Hemos 
de apoderarnos del Poder po l í t i co . ¿ P a -
r a hacer p o l í t i c a burguesa? Probable-
mente no p o d r í a m o s , de buenas a p r i -
meras, social izar los medios de p roduc-
c i ó n y de cambio; pero tenemos u n 
p r o g r a m a m i n i m o de reformas que p r e -
p a r a r í a n esa s o c i a l i z a c i ó n . Y a s é que a 
veces las i m p l a n t a n los burgueses; mas 
¿ e s p o l í t i c a burguesa l a a d o p c i ó n de 
medidas de nues t ro p r o g r a m a m í n i m o ? 
¿ Q u é haremos si tenemos m a y o r í a par -
l amen ta r i a? Ocupar el Poder . ¿ P a r a i r 
i nmed ia t amen te a la s o c i a l i z a c i ó n t o t a l ? 
Y a lo v e r í a m o s ; pero, desde luego, no ae 
p r o c e d e r í a como ahora sino que se m o -
d i f i c a r í a n fundamen ta lmen te los i n s t r u -
mentos de Gobierno. L a experiencia de 
Gobierno me ha e n s e ñ a d o que el p a r t i i o 
socia l is ta no dispone de grandes ele-
mentos para gobernar; pero que loa 
d e m á s par t idos no e s t á n mejor . ¿ H a n 
demostrado m a y o r capacidad los o t ros 
pa r t idos ? Las m i r a s de i n t e r é s genera l 
la honradez, dan a los nuestros u n 50 
por 100 de venta ja . VamQs a la con-
quis ta dei Poder l e g a i m e n t e í y s i no es 
posible, como podamos. 
E n l a ú l t i m a par te defiejj^e su gea-
t ión . L a ley de TéTmii)¿¡¡0g^^^¿¿[e¿ no 
puede ser derc 
modif icación.^ 
fec 
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T e r m i n ó e l d o m i n g o l a V u e l t a c i c l i s t a a F r a n c i a 
L a Vuelta » F r a n c i a 
P A H I S . 23 .—Vuel ta c ic l i s ta a 
cia. C l a s i f i c a c i ó n de la 23 y ú l t i m a eta- ca r r e r a que se v e r i f i c a r á 
de t a q u i m e c a n ó g r a f a s , en el min i s te r io 
de la Guerra , con 3.000 pesetas y ascen-
sos. Edad , 18 a 45 a ñ o s . Instancias hasta 
el p r i m e r o de septiembre. Para el pro-
grama, que regalamos, " C O N T K S T A C I O -
N E S " y p r e p a r a c i ó n por jefes del Cuer-
po, d i r í j a n s e al " I N S T I T U T O R E Ü S " , 
Preciados, 23, y Pue r t a del Sol, 13, E n 
las oposiciones que acaban de celebrar-
se para m e c a n ó g r a f a s de G o b e r n a c i ó n 
y m e c a n ó g r a f a s de E s t a d í s t i c a , y a 
que t o m a r pa r t e en una ca r re ra que se'dona, Escur ie t , Capella, Lucano M o n - ias qUe y,an acudido m á s de 30 Acade 
c e l e b r a r á en el V e l ó d r o m o de Bruselas, tero y Rica rdo M o n t e r o . mias, H E M O S O B T E N I D O U N A V E Z 
¡ E s t a r á de regreso en P a r í s el d í a 26 Prueba D a l ¡WtAS E N D I C H A S DOS O P O S I C I O N E S 
F r a n - ! d e l ac tua l p a r a t o m a r pa r te en o t r a ; E l domingo se c e l e b r ó , sobre 100 k i - | E L ^ Ü M . 1 e ingresados casi todos los 
Speicher s e p r o c l a m ó vencedor, cubriendo el recorrido en seis días tres 
horas y cincuenta y un minutos. T r u e b a ha conservado el sexto puesto. 
G ó m e z Acebo g a n ó la Vue l ta a nado del Lago de la C a s a de Campo. In-
glaterra e l iminó a los Estad os Unidos de la Copa Davis 
• • i 
Ciclismo 
1 4 3 P L A Z A S 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
L A S C O R R I D A S D E T 0 R 0 S D E L D O M I N G O 
Cagancho . a l i ó protegido por lo i guardias de Asalto de Ia c o r ^ f ^ 
la Prensa de San Sebas t ián . E n Aranjuez no ^ ^ ^ ^ ^ f ^ * ; 1 ^ 
oreja de plata que se ofrec ía para e l mejor lidiador. U n matador, 
p e ó n y un picador cogidos en l a novillada de Jerez 
pa de esta ca r re ra : Gaen-Parla. 22 k i -
l ó m e t r o s . 
1, G U E R R A , en 6 horas, 52 minu tos , 
23 segundos. 
2, Aer t s . 
3, Leduc. 
4, Stoepel. 
5, "ex equo" un p e l o t ó n de 17 corre-
dores, entre los que figuran Speicher y 
seguramen-; l ó m e t r o s , una interesante carrera , p rue-
te, en el V e l ó d r o m o de Inv ie rno . | ba D a l , l ibre , para todoe los l icenciados 
E l d í a 27, T rueba m a r c h a r á a l H a - | de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , o r -
vre, y el 30 a Burdeos, pa ra t o m a r pa r - | ganizada por el Cic lo M a d r i d , 
t e en dos carreras cicl istas. Resul tado: 
T r u e b a se ha mos t rado s a t i s f e c h í s i - i , B E R N A R D O D E C A S T R O . T i e m -
mo por l a ca r r e r a y po r las m u e s t r a s ' p o : 2 horas 59 minutos , 
de c a r i ñ o y afecto que ha recibido, y I 2, R u i z T r l l o . 
ha manifes tado que no puede menos | 3, J u l i á n Acero . 
de reconocer las diferencias existentes D e s p u é s : A l e j a n d r o Casado, A n t o n i o 
alumnos. Presentamos instancias y ob-
tenemos documentos. 
•miMnmniBiHiiHnii 
el corredor e s p a ñ o l Vicente T r u e b a . ¡ e n t r e los corredores que f o r m a n u n í Wso , Nazar io 
Todos ellos en el m i s m o t i empo que el 
p r i m e r o . 
6, el resto de los corredores que par-
t i c i p a n en l a Vue l ta , en 6 horas, 54 m i -
nutos, 22 segundos. 
Speicher, vencedor 
P A R I S . 23. — C l a s i f i c a c i ó n genera l 
d e s p u é s de l a ú l t i m a etapa de l a V u e l -
t a Cic l i s ta a F ranc ia . 
1, S P E I C H E R , en 147 horas, 51 m i -
nutos. 
2, Guerra , en 147 h. , 55 m. , 38 s. 
3, M a r t a n o , en 147 h. , 56 m. . 45 s. 
4, Lema i r e , en 148 h. , 7 m. . 23 s. 
5, A r c h a m b a u d , en 148 h., 12 m . , 53 8. 
6, T R U E B A , en 148 h . . 19 m . , 4 s. 
7, Level , en 148 h. , 26 m. , 56 s. 
8, A . Magne , en 148 h., 28 m. . 14 s. 
9, Ae r t s , en 14"8 h . , 34 ra., 40 s. 
10, Steepel, en 148 h. , 37 ra., 5 ». 
Algrunas manifestaciones de T rueba 
P A R I S , 23.—Esta ta rde , en los loca-
les del p e r i ó d i c o " L ' I n t r a n s i g e a n t " , se 
ha ver i f icado una r e c e p c i ó n en honor 
de los corredores que han pa r t i c ipado 
en l a V u e l t a c ic l i s ta a F ranc ia . 
A j i t e el edif ic io del mencionado dia-
r i o se h a b í a congregado una Inmensa 
muchedumbre que ac lamaba y v i t o r e a -
ba a los corredores a medida que é s t o s 
l l egaban a dicho s i t io . 
E l ú l t i m o en l l egar al «dif lc io de 
" I / I n t r a n s i g ^ a n t " f u é el corredor es-
p a ñ o l , V icen te Trueba, que f u é m u y 
ovacionado, causando m u y g r a t a I m -
p r e s i ó n ent re el p ú b l i c o su modes t i a y 
su t imidez . 
D e s p u é s de acceder a que se le h i -
ciesen va r i a s f o t o g r a f í a s , Vicente T r u e -
ba t u v o que asomarse a uno de los b a l -
cones del edificio, siendo m u y ap laud i -
do por el p ú b l i c o . 
T rueba p r o n u n c i ó breves pa labras 
ante el m i c r ó f o n o , m o s t r á n d o s e m u y 
satisfecho p o r l a c l a s i f i c a c i ó n genera l 
que ha l og rado en l a p rueba y p o r las 
mues t ras de afecto que ha recibido du-
rante todo el t i empo que ha durado l a 
carrera , y e x p r e s ó l a esperanza de que 
©I a ñ o p r ó x i n a o E s p a ñ a e s té represen-
tada en l a popu la r carrera por un 
•quipo. 
Hablando d e s p u é s con el correspon-
gel de la Agenc ia sobre Vicente T r u e -
ba, m a n i f e s t ó que en el primer tren de 
m a ñ a n a sale para B é l g i c a , donde tiene 
equipo y los que. como él . t ienen que; Segundo 
cor rer en " i n d i v i d u a l " , pues l a d i fe ren-
cia es mucha pa ra é s t o s hasta en los 
menores detalles, y toda l a a t e n c i ó n 
del p ú b l i c o e s t á en los "afles". 
A g r e g ó que no v o l v e r í a a t o m a r par -
te en l a V u e l t a c ic l i s ta a F r a n c i a co-
mo " i s o l é " . sino que f o r m a r í a equipo. 
F ina lmen te , el corredor e s p a ñ o l r o g ó 
a l corresponsal de la Agenc i a F a b r a 
que t r a n s m í t e s e a l a Prensa y a l p ú -
G a r c í a , M a n u e l A n t ó n , 
Alfonse l , V a l e n t í n G o n z á l e z , 
V a l e n t í n las Herag y T o m á s G ó m e z . 
N a t a c i ó n 
Vuelta al lago de la C a s a de Campo 
Organizado por el Canoe N a t a c i ó n 
Club se c e l e b r ó el doming:© por l a m a -
ñ a n a la Vue l t a al lago de l a Casa de 
Campo. Pa ra esta prueba se h a b í a n ins-
c r i t o nada menos que 173 nadadores, y 
en el momento de l a sal ida só lo se re-
n o s 
blico de E s p a ñ a sus c a r i ñ o s o s saludos ¡ t i r a r o n dos. 
a l t e r m i n a r l a prueba, en la cual ha 
t r a t a d o de l o g r a r ei me jo r puesto pa ra 
su p a í s . 
E l popular corredor e s p a ñ o l tuvo que 
firmar numerosos a u t ó g r a f o s , especial-
mente al elemento femenino. 
A l s a l i r del mencionado p e r i ó d i c o , el 
p ú b l i c o vo lv ió a aplaudir y ovacionar 
a los corredores. 
L a Emba jada de E s p a ñ a , que ha se-
guido con g r a n i n t e r é s l a prueba, ha-
b í a organizado u n v ino en honor de V i -
cente Trueba, pero é s t e no p o d r á rea-
lizarse por tener que sa l i r Trueba i n -
media tamente de P a r í s . 
Valencia-Alcoy 
A L C O Y , 24.—Se ha celebrado el reoo-
r r i d o Va lenc ia -Alcoy . que cons t i tuye l a 
p r i m e r a etapa de l a prueba Valencia-
Alcoy-Va lenc ia . 
L a c l a s i f i cac ión se e s t a b l e c i ó como s i -
gue : 
1, G A Ñ A R D O , 6 h . , 8 m . , 33 5. 
2, Capelle. 
3, Luc iano M o n t e r o . 
4, Escur ie t ; 5, Cardona; 6, Bachero ; 
7, R ica rdo Monte ro , y 8, Basten. 
Alooy-Valen ola 
V A L E N C I A , 24.—Se d i s p u t ó l a se-
gunda etapa de la ca r re ra Va lenc i a -
Alcoy-Va lenc ia , organizada con m o t i v o 
de las ferias. 
V e n c i ó Salvador Cardona, que c u b r i ó 
el recor r ido en 5 horas, 42 minu tos , 
28 segundos. 
D e s p u é s : Escur ie t , M a r i a n o C a ñ a r d ó , 
Capella y L u c i a n o Mon te ro , por este 
orden, 
Ctaei í i cac ión general 
E n l a c l a s i f i c a c i ó n genera l queda 
vencedor M a r i a n o C a ñ a r d ó , en 12 ho-
ras, 12 minu tos , 23 segnndos. A con-
t i n u a c i ó n se c las i f ican Salvador Car -
tJliwrBto pontí Aamdb tM.BILBAO 
IHIIIIIB iimiiini HIIIIB 
I M U E B L E S D E J U N C O , M E D U L A Y C E S T E R I A 
Costanil la de lo» Angeles, 8. M A D R I D 
T e l é f o n o 9 5 1 4 7 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
BTN C U L A T A S — S I N V A L V U L A S — E M B O L O S D O B L E S — F A C I L M A -
N E J O — R E D U C I D O C O N S U M O — E X I S T E N C I A S E N E S P A Ñ A 
P A B L O Z E N K J E R , M A D R I D . — M A R I A N A P I N E D A , 5. 
^ U M U I N A U A I U t A L y n o # a b 6 a me<ilcina. F A R M A C I A S . 
BALNESRIO DE LEOESMA, GRAN HOTEL % r X r * £ p V l ™ " ^ 
lulismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coches en l a es tac ión de Salamanca. 
. i m i B i i i i n H i n i i M m ^ 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
• I origen d « las enfermedades ••cretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer u n a enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo m á s eflcaz, cómodo, rápido, reservado y 
e c o n ó m i c o para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Ca lman los dolores a l momento y evitan complicacio-
nes y reca ídas . 
P ida folleto gratis. A . G A R C I A . Alca lá , 85 .—MADRID. 
R I C O D E L R I E U 
u j i ./.a». Carruajes a u t o m ó v i l e s y vagones c a p i t o n é s pa ra 
21 l a capi ta l , mudanzas desde 40 ptas. Avisos: 
i^es: Alber to Agu i l e r a , 8. T e l é f ono 34206. 
¡¡•iiiiiiiiiiniiiiiaiiiiiiiuiiniiiiniiiniiiKiiinnim^ 




Los 171 par t ic ipantes pertenecen a 
cuat ro sociedades diferentes, Canoe, F l o -
r ida , L a g o y Club N a t a c i ó n A t l é t i c o . 
E l concurso fué presenciado por n u -
meroso p ú b l i c o . 
A los nadadores infan t i les y a l ele-
mento femenino se les conced ió u n "han-
dicap" de tres m i n u t o s . 
Los fu tu ros vencedores se destacaron 
pronto , pa ra ganar l a prueba con cier-
t a fac i l idad . 
L a c las i f i cac ión se e s t a b l e c i ó como 
sigue: 
1, G ó m e z Acebo (Canoe), 13 minu tos 
55 s 2 /5 . 
2, Cuftat (Canoe) . 
3, M a n u e l R e c a s é n s ( L a g o ) . 
4, M a r c h ( L a g o ) ; 5, M a r t í n e z (Ca-
noe) ; 6, Flores (Canoe) ; 7, S e b a s t i á n 
R e c a s é n s ( L a g o ) ; 8, V á r e l a ( F l o r i d a ) ; 
9, Fernando C o r d ó n (Canoe) ; 100, Resi-
nes (Canoe) . 
D e s p u é s : Revuel ta , J u l i á n Crespo, M a -
r ía Aumacel las , Pablo L e v i q u í , Juan 
M a s c a r ó , Torres M u ñ o z , Mateos , D u p u y , 
Or t i z , G a r c í a , Gre ta , Maye r , B a r q u í n , 
Juan E s c r i b á , Salido, Vi l l ave rde , Pa la -
cios, N a v a r r o , Rubio , Cast i l la , T r u l l e n -
que, M a r t í n , Loren te , Z á r r a g a , Moreno , 
L . M a r t í n , Carmona, M i l l a , Bar rena , 
A r é v a l o y Caballero. 
Infant i l 
1, M a n u e l M a r t í n e z , del Canoe. 
S e ñ o r i t a s 
1, M a r í a Aumacel las (Canoe) . 
Por equipos 
1, C A N O E N . C , 23 puntos , v 
2, L a g o , 49. 
3, F l o r i d a ; y 4, Club N a t a c i ó n A t l é -
tico. 
L a w n tennis 
Inglaterra v^noe a los E . E . U . XJ. 
P A R I S , 23.—Copa Davia de Tennis. 
E l i n g l é s Perry h a vencido a l nor teame-
ricano Vines por 1/6, 6/0, 4 /6 , 7/5 y 7/5. 
Con esta v i c t o r i a , los ingleses se p ro-
c laman acreedores del c o n c ú r s ó " de l a 
Copa D a v í s , es decir, calificados pa ra 
jugar con t r a F ranc i a , prueba de l a I 
Copa, l a vue l t a decisiva o d e s a f í o ("cha-
llenge round"), 
* * » 
Los ingleses gana ron t a m b i é n el o t ro 
pa r t i do ind iv idua l , de modo que el resu-
men del " m a t h " queda a s í : 
Inglaterra 4 v ic to r i a s 
Estados Unidos 1 — 
Automovilismo 
L o s " records" del C i t roen 
P A R I S . 24 .—El coche C i t r o e n "8" , de 
serie "Pe t i t e Rosalie", l l eva y a r eco r r i -
dos 282.075 k i l ó m e t r o s 367 metros; Con 
esto, los "records" mundiales estableci-
dos se elevan a 97, y los "records" in t e r -
nacionales, a 172; 
Pugilato 
Campeonatos castellanos 
E l domingo por l a tarde se celebraron 
en el campo de l a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a 
F e r r o v i a r i a , lo» ú l t i m o s combates corres-
pondientes a los campeonatos de Cas t i -
l l a , " amateur" . 
He a q u í los resul tados: 
Moscas 
Antonio Pineda, vencedor, por pun-
tos, de Lísardo F e r n á n d e z . 
Gallos 
J o s é S á n c h e z L ó p e z , que d e r r o t ó por 
puntos a J e s ú s Mendo . 
P lumas 
Antonio Castellanos, por " k . o." en el 
te rcer asalto a A n t o n i o S á n c h e z . 
l igeros 
Antonio Z f iñ iga se p r o c l a m ó vencedor 
de M e l c h o r L i n d o , que a causa de las 
lesiones no pudo ac tuar . 
Wel te r s 
E n r i q u e C r i s t ó b a l v e n c i ó po r pun tos 
a Gabr ie l Serrano. 
Semipesados 
Jav ie r Carrefto v e n c i ó por " k . o.** t é c -
nico a Francisco F e r n á n d e z . 
G r a n peso 
Claudio Vi l lar fué vencedor de F a b i á n 
V . de l V a l l e , por incomparecencia de 
é s t e . 
Football 
LA Copa de A n d a l u c í a 
S E V I L L A , 24 .—El pa r t i do Sevl l la-Ra-
c ing de C ó r d o b a h a t e rminado con l a 
v i c t o r i a del p r i m e r equipo por 3-0. 
• * * 
M A L A G A , 24 .—En el p a r t i d o de ayer 
Club Depor t ivo M a l a c i t a ñ o g a n ó al 
is B a l o m p i é , po r 3-1. 
# * » 
los resultados de los dos par t idos 
)re.s, el Sev i l l a gana la Copa de 
(cia. 
ralafrugel l -Donos t ia 
^ F R U G E L L , 24.—Resultados de 
partidos jugados en esta pobla-
1ra los donos t ia r ras : 
l l -Donos t i a ^. 1—0 
l -Donost ia „ 0—0 
Pierde el E s p a ñ o l 
[ F E , 24 .—El p a r t i d o jugado 
(nó como sigme: 
herlfe , 2 t an tos 
»aftol, de Barce lona . 0 " 
[ r t ido fe juega con balonea de 
IclUla. B a r q u i l l o , 6. 
I CAZADORES! 
larmdorcs&cqpetat Garant izadas 
fabngda^onmateria', para p.oivora 
Itt s e l e c c i o n a d o s ^ ^ sin hilmo 
B E I S T E G U I H n o s 
Rpartado33 E i B f l R ( G ü i p ú i c o a ) 
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Ozonopino R u y - R a m , , 
contra l a gripe 
y toda clase de enfermedades infecto-
contagiosas, con Informe del I n s t i t u to 
Nac iona l de Higiene, por don Santiago 
R a m ó n y Cajal, cont ra el t i fus exante-
m á t i c o . Aclamado por todas las eminen-
cias m é d i c a s durante la epidemia gr i -
pal de los a ñ o s 1918, 19 y 27. Con el 
O Z O N O P I N O R U Y - R A M se pur i f ica la 
a t m ó s f e r a y cada cua l se puede hacei 
la d e s i n f e c c i ó n en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplear lo: Mézc l e se con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, ca lo r í f e ros , braseros, inf ierni l los , 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
a t m ó s f e r a y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, d r o g u e r í a s , perfu-
m e r í a s , bazares m é d i c o s y a r t í c u l o s de 
saneamiento. In formes al ITIGTENJSTA 
R U Y - R A M . Carretas, 37, p m l . TeL 107S9. 
e n o j a y c a m o i c 
P r o d u c t o n o c i o r w ^ 
MADRID , BARCELONA I 
mmmwñmmmmmwmmmMmmmmmmm 
S E R N A ( A N G E L J.) 
Relojes de o c a s i ó n 
Fuencarral , 10. M A D R I D 
iimiiiiniwiniiiniin 
í"* A í \ I O Q r e c u p e r a r é i s vues-
JU V W 0 t r o s cabell 
pomadas n i lociones; procedimiento nue-
vo. Pago d e s p u é s del resultado. Escr ib i r : 
Apa r t ado 10009. M a d r i d . 
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N E T T O S O L 
T e s o r o d e l v e s t u a r i o 
Limpia y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
V e s í i d o s , S o m b r e r o s . 
G u a n í e s , C o r b a t a s , 
C l i a r r c í c r a s , Tape te s 
de m e s a ? de b i l l a r . 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
H a c e i i c s i i | » a r c € c r 
inaiiclins ile: 
G r a s a , Vela , Mantequi-
l l a , P i n t a r a , B a r n i z , 
Brea ? Resina 
N E T T O S O L 
e s u n p r o d u c t o m a r a -
v i l l o s o y c o m p r a r l o 
u n a v e z e s a d o p t a r l o 
p a r a t o d a l a v i d a 
Frascos: 
2'30 Y 4*30 pfns. 
D E V E N T A : 
C o n t o r e t e » de b a z a r !ce tó al^uno8 lance3 comPuestit(>s y con ^  ic res a  o z a r i nchoMtuvobreve. 
L a l i d i a del segundo t o r o se des l i zó 
m o n ó t o n a y a b u r r i d a has ta la hora de 
ma ta r . A l m a g r o , que no h a b í a hecho 
nada notable, apar te de l a correspon-
diente danza, t r a s t e ó al bichejo con 
precauciones y por la cara. E n t r ó a 
m a t a r tres veces, la ú l t i m a con coraje, 
para dejar una entera en buen s i t io , 
que b a s t ó . E l dies t ro s a l i ó empitonado 
y grac ias a que e l bicho estaba y a 
"con u n pie en el estr ibo", que s i no 
tenemos que l amen ta r u n percance. E l 
p ú b l i c o se e n t u s i a s m ó de p ron to con el 
coraje de A l m a g r o y p id ió la oreja, que 
el presidente tuvo la debi l idad de con-
ceder. Pero, como o t r a par te del respe-
table p r o t e s t ó , el muchacho no t u v o 
májs remedio, bien que de m a l a gana, 
que t i r a r e l a p é n d i c e del an imal . 
E n cuanto a Barquer i to , es mejor 
dejar lo. Desde luego, posee una igno-
rancia imponente . Y una clase de mie-
do que tumba . Y a se c o m p r e n d e r á que 
son dos cualidades m a g n í f i c a s para 
vender hojas de afe i tar en l a Puer ta 
del Sol. L a entrada, buena. 
S. S. 
* « * 
D u r a n t e l a l i d i a del qu in to toro, i n -
g r e s ó en l a e n f e r m e r í a F é l i x A l m a g r o 
con dos contusiones en el muslo y e l 
pecho y c o n m o c i ó n cerebral . Su estado 
se ca l i f i có de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l domingo c o r r i ó s e en M a d r i d una 
novi l lada , con bichos de Salamanca de 
excepcional suavidad. 
Siempre es dulce el ganado salaman-
quino, pero en el p l a n n o v i l l e r i l ú n e s e 
l a du lzu ra a l a escasa r e p r e s e n t a c i ó n de 
los c o r n ú p e t o s , con lo que la e x p o s i c i ó n 
puede reducirse a cero. Nos place de 
vez en cuando este p l a to t a u r ó m a c o de 
m á s salsa que tajadas, y m á s de una 
vez hemos presenciaOo, a su favor , l a 
apoteosis de a lguna figura del toreo. 
Pero el domingo no hubo figuras en 
e l redondel . Pese a l buen g é n e r o j u g a -
do, a b u n d ó m á s lo ma lo que lo bueno, 
y s ó l o uno de los muchachos del terce-
to de matadores se h izo aplaudir , aun-
que no en l a medida que demandaban 
las c i rcunstancias . 
N o v i l l o s bravos, recor tadi tos , mane-
jables, Inofensivos, dos fueron jus ta -
mente ovacionados fen el a r ras t re , cla-
sificando l a divisa de Bernaldo de Qui -
r ó s en t re las m á s apetecibles pa ra la 
t o r e r í a . 
— ¿ Q u é hub ie ra hecho con estos to -
ros Co lomo?—pregun taba uno. 
- ¿ C ó m o hubiera aguantado Garza? 
— i n q u i r í a o t r o . 
- M a r c i a l se hub ie ra dormido l i gan -
do na tura les—af i rmaba é s t e . 
B a r r e r a hubiese dado catorce pases 
sentado en e l es t r ibo—clamaba el de 
m á s a l l á . 
Y cada uno de los espectadores evo-
caba a su torero , como seguro pro tago-
n i s t a de una h a z a ñ a h o m é r i c a . 
* * * 
F u é el " N i ñ o del B a r r i o " el elegido 
de l a fiesta, d e s t a c á n d o s e notablemen-
te en el manejo de l a capa. 
Y a en el segundo bicho colocó el 
m e j o r qui te de la serie, ejecutado por 
chicuel inas, con remate a r t í s t i c o de 
rebolera. E n el tercer astado, p r i m e r o 
de sai lote, se c iñó a l a v e r ó n i c a , m u y 
p i n t u r e r o , y en el qu in to de l a j o r n a -
da r e a l i z ó , po r gaoneras, el me jo r qu i -
te de todo el tercio. R e p i t i ó las ch i -
eueü inas valerosas en el sexto, y sen-
t ó def in i t ivamente au buen estilo con 
l a capichuela. 
C o g i ó los pa l i t roques cortos en sus 
dos toros, ganando l a cara de f rente 
a su p r i m e r o y cambiando a l o t r o con 
impecable exac t i tud . Menos seguro con 
l a mule ta , el " N i ñ o del B a r r i o " mere-
ce reparos en buena c r i t i c a . D i ó a lgu-
nos pases buenos con l a franela , pero 
fué m á s frecuente el toreo por la ca-
ra . Suerte que a c e r t ó con una corta , 
descabellando a l p r i m e r in tento , por lo 
que el pueblo p r e m i ó con v u e l t a a la 
redonda su haber favorable de toda l a 
cor r ida . 
E n el sexto, con m á s deseos de agra -
dar , u s ó l a zurda en muletazoa de es-
caso aguante, a d o r n á n d o s e con cier to 
m o v i m i e n t o , a l j u g a r la derecha. Sin 
domina r a l enemigo, e n t r ó a m a t a r 
c u a t r o veces con poca decisdón, desca-
bel lando a l segundo envi te . 
E l " N i ñ o " fué , sin embargo, pasea-
EN PROVINCIAS 
L A D E L A P R E N S A D E A Y E R 
E N S A N S E B A S T I A N 
S A N S E B A S T I A N , 23.—Con una g r a n 
en t rada se c e l e b r ó la cor r ida organizada 
por l a A s o c i a c i ó n de la Prensa. L a pla-
za presenta un b r i l l a n t í s i m o aspecto. 
E n p r i m e r l u g a r se l i d i a n dos toros 
de l a g a n a d e r í a de M a r c i a l La landa 
para Simao da Veiga . 
P r i m e r o . F ino , de buen t ipo y bien 
criado. Simao da Ve iga coloca dos re-
jones buenos. Luego cuelga dos m á s de 
muer te , en buen s i t io . 
T o r e ó m u y bien a caballo y coloca o t ro 
r e j ó n m á s , de Tfentro a fuera. 
C a l d e r ó n de la Barca, d e s p u é s de unos 
pases buenos t e r m i n a con el bicho de un 
pinchazo, una delantera a toro ar ranca-
do y o t r a estocada que ma ta . 
Segundo. Simao coloca tres rejones 
buenos. Luego deja un par excelente de 
bander i l las . B r i n d a a un palco y coloca 
d e s p u é s de torear con la jaca torera, un 
excelente pa r de banderil las, que rep i -
te d e s p u é s de una buena p r e p a r a c i ó n . 
C a l d e r ó n b r inda a un palco y d e s p u é s de 
cuat ro mantazos a t iza una estocada con-
t r a r i a y atravesada, una delantera, i n -
t en ta el descabello, saltando el estoque 
a l tendido y ac ier ta a l a tercera. 
L i d i a o rd inar ia . P r imero . Buen to ro . 
Cagancho, tres v e r ó n i c a s vulgares . E n 
quites, nada. T o m a el bicho tres varas 
por una c a í d a y un caballo muer to . E l 
toro vo luntar ioso y de poder. Or tega y 
Laserna, dos quites m a g n í f i c o s a r r an -
cando palmas. Dos pares y medio de 
do por l a plaza al final de la fiesta, bander i l las y pasa a manos de Cagan-
por sus buenos oficios en los p r imeros cho, quien comienza- con dos ayudados. 
tercios. 
L a labor del p r ime r espada, J o s é Cer-
da, fué bastante deficiente. M u y m o v i -
do con l a capa, t r a s t e ó a sus dos enemi-
gos trapeando por la cara con l a m u -
un pase, cambiando de mano la muleta , 
var ios por bajo. Luego pase por la cara 
y u n afarolado. U n a estocada e c h á n d o s e 
fuera y media buena, entrando mal . ( P i -
tos.) 
l e t a en l a diestra, s:n eficacia n i exposi- Segundo. M a y o r que el anter ior 
c ión . D e s p a c h ó al p r i m e r o de la ta rde 
con un sopapo ca ído , y al cuar lo de tres 
pinchazos y u n descabello, d e s p u é s de 
s u f r i r algunos achuchones. 
E l ma tador E l í s e o Cap i l l a tuvo a su 
d i s p e e i c i ó n los dos toros m á s bravos de der i l las , y Or t ega b r i n d a a l tendido 1 
y 
gordo^ Ortega, tres v e r ó n i c a s superiores 
y u n recorte m a g n í f i c o . Cinco varas por 
dos tumbos . Or tega , en quites, m a g n í -
fico. Laserna , i gua l , y Cagancho da unas 
chicuel inas. Dos pares y medio de ban-
l a fiesta, como que fue ron ovacionados 
en e1 t i r o oe m u í a s , y no s a c ó pa r t i do 
de su suerte. 
A l g ú n lance i n i c i a l de su comet do 
nos hizo concebir esperafizas, pero p ron-
to le v imos dudar con l a mule t a a l g r a n 
t o r o segundo, que c a y ó a t i e r r a her ido 
de cua t ro medianas estocadas. 
Vo lv ió Cap i l l a a to rea r de capa con 
m o v i m i e n t o al qu in to de l a serie, y , 
cuando, con buen degeo, quiso mu le t ea r 
po r naturales , lo hizo s in aguante, de-
j a n d o que l a codiciosa res le comiera 
el ter reno. Media estocada, sin desta-
que, dió en t i e r r a con el g r a n todo, que 
se l l e v ó todas las palanas, que no pudo 
conquis ta r el to rero . 
* * » 
— ¿ D ó n d e anda Colomo?—nos pre-
g u n t a un aficionado s e t e n t ó n . 
—Pues me t ido y a en el doctorado. 
•—¡Qué l á s t i m a ! ¿ Y Lorenzo Garza? 
— L o m i s m o ; en l a a l t e rna t iva . 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! ¿ Y Rafae l V e g a de 
log Reyes? 
—Por ahí . . . 
-—¡Qué l á s t i m a ! ¿ Y Diego L a í n e z ? 
- ¡ . . . ! i 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! ¿ Y F lo r en t i no Ba-
llesteros ? 
Y el buen aficionado t r a t a de conven-
cernos, y casi lo consigue, de que los 
to re r i tos , en cuanto l o g r a n el t r i u n f o 
en M a d r i d , huyen de nues t ra pla^a co-
mo del diablo. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
EN TETUAN 
Poca r e s e ñ a podemos dedicar al la-
mentab le e s p e c t á c u l o que el domingo 
presenciamos en la P laza de T e t u á n . 
U n a s e s i ó n de baile t aur ino , y no o t r a 
cosa, f u é l a cor r ida . Desde el p r ime r 
¡ m o m e n t o se v i ó que los "diestros" l le-
| vahan gan i tas de ba i l a r y lo demostra-
r o n en cuanto empezaron a sa l i r bichos 
por el t o r i l . B a i l ó S a c r i s t á n Fuentes, 
pegando unos sa l t i tos m u y monos de-
l an te de sus novi l los ; F é l i x A l m a g r o 
t a m b i é n ba i ló todo lo que pudo, y el 
j o v e n B a r q u e r i t o a c o m p a ñ ó sus danzas 
con - un miedo i m p r o p i o de un p r i n c i -
p ian te . 
Los bichos de Buenabarba, en con-
j u n t o , fueron bravos, codiciosos, se 
a r r anca ron afegremente a los del aupa. 
L l e g a r o n u n poco quedados a la muer-
te, pero, en general , d ieron juego. 
S a c r i s t á n Fuentes p a r e c í a ayer el 
padre de ese muchacho, t an joven y 
t a n ignorante , que se apoda Barque-
r i t o . D u r a n t e t oda la l i d i a a c o n s e j ó . al 
p r inc ip ian te ]o que debia hacer, lo que 
o m i t i r , etc. A p a r t e de esta obra de mi -
ser icordia , de e n s e ñ a r al que no sabe, 
no hizo N a t a l i o S a c r i s t á n nada que 
merezca la pena. Su segundo le zaran-
d e ó y p i s o t e ó ai e n t r a r a ma ta r , de-
j á n d o l e el t r a j e hecho una l á s t i m a . Re-
y hace una faena magnif ica. U n pase por 
al to, una ayudado, uno de pecho, in ten-
ta un na tu ra l , uno cambiando de mano 
un mol ine te , uno de rodi l las ( m ú s i c a ) , 
dos colosales de cabeza a rabo. M u y 
va l ien te toca el p i t ó n y acaba de una 
estocada atravesada. ( O v a c i ó n y vuel ta .) 
Tercero . Laserna , cinco v e r ó n i c a s su-
periores. ( O v a c i ó n . ) Toma el toro tres 
varas po r una c a í d a . Laserna se echa el 
capote a l a espalda y torea admirable-
mente. Dos v e r ó n i c a s y recorte colosale.5 
para colocar el toro en suerte. 
Cagancho, nada, y oye broncas. Or te -
ga torea de f ron te , por d e t r á s muy bien. 
Regu la rmen te bander i l lea o pasa a ma-
nos de Laserna , quien b r i n d a a Pau l i -
no Uzcudun , y hace una faena en el 
centro de la plaza superior, magn í f i c a . 
Dos pases por a l to , uno por bajo, o t ro 
de cabeza a rabo, colosal, o t ro ídem, su-
fr iendo un desarme, un n a t u r a l , uno de 
rodi l las . 
T e r m i n a con u n pinchazo y media con 
hab i l idad . 
Cua r to . Cagancho se encuentra an-
te u n to ro g rande y no hace nada con 
el capote, oyendo broncas. T o m a el to-
ro t res varas po r un tumbo . Cagancho, 
f a t a l en qui tes . Ortega, m u y bien, dan-
do unas v e r ó n i c a s superiores. Laserna. 
t a m b i é n admi rab le . 
Dos pares y medio de banderi l las y 
Cagancho hace una faena de las suyas 
menudeando las espantadas y no dan-
do un solo pase. (Pi tos .) Pasa por la 
cara y un pinchazo sin soltar, un me-
tisaca, media que el toro escupe, media 
m á s , o t r a sin so l ta r y media pescuecera 
( B r o n c a fenomenal . ) 
Q u i n t o . O r t e g a da s e i s v e r ó n i c a s 
m a g n í f i c a s y oye aplausos. T e r m i n a con 
un recorte c e ñ i d í s i m o . T o m a el toro t re« 
varas por una c a í d a y u n caballo muer-
to. Or t ega comienza con un pase por al-
to estupendo, o t r o lo mismo. Sigue va-
liente. Uno de rodi l las a g a r r á n d o s e al 
p i t ó n , dos m á s lo mismo. L a faena l a 
hace só lo en los medios. T e r m i n a con 
media estocada buena. ( O v a c i ó n . ) 
Sexto. Lase rna t o r e a colosalmente 
levantando a la gente de los asientos' 
El toro , grande, en t ra bien a los caba 
l íos y t o m a cua t ro varas por cuatro c a í ' 
das. Laserna , en un quite, dos veróni 
cas y un recorte, superiores. Cagancho 
nada, y Ortega, uno bueno. Dos paros 
y med io y Lase rna se encuentra con un 
to ro entablerado, y hace una faena su 
perior. con pases por a l to en redondo 
de cabeza a rabo. Otros m á s magníf icos1 
y t e r m i n a de media estocada, descabe 
l iando a la p r i m e r a . ( O v a c i ó n . ) 
Cagancho sa l ió p ro teg ido por los R a -
dias de Asa l t o . 
Loa toros, de l a g a n a d e r í a de doña 
C a r m e n de Federico resu l ta ron superio 
res. Grandes, gordos, bravos y nobles. " 
E N S A N T I A G O 
S A N T I A G O , 2 4 . - A y e r ce lebróse co-
r c - o c h a ^ 1 V n i a " ó una o r e j . 
\ X r a r i U a s , r e s u l t ó cogido Sm con-
secuencias. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 2 3 . - P r i m e r a ^ 
Seis de Pablo Romero, pa ra Ba r r e r a , 
Manolo Bienvenida y D o m í n g u e z . 
B a r r e r a a su pr imero, al que no d ió 
que doS lances bastante buenos de 
S m i a le hizo una faena valentona, p ro-
curando igualar . E n cuanto lo c o n s i g u i ó , 
pinchazo y una buena, rematada de 
uS descabello, bastaron. A su segundo 
le t o r e ó bien con e l capote, aunque sm 
excederse. Con la mule ta c o i n e ^ con 
cinco muletazos enormes en el estr ibo, 
siguiendo por ayudados por al to, m o l i -
netes, etc., etc.. sonando en su honor l a 
m ú s i c a . T i r ó inmedia tamente a a l i ñ a r , 
y m a t ó de dos pinchazos, una entera y 
un descabello. 
Manolo Bienvenida c o m e n z ó con ga-
nas, y en el p r imer toro se h izo aplau-
di r en unos lances por faroles. E n su 
pr imero t o m ó las banderil las, y con m á s 
vo lun tad que acierto puso t res pares. 
L a faena de mule ta , comenzada i n t en -
tando el na tu ra l , fué aplaudida. S i g u i ó 
con l a derecha p in turero , sonando l a 
m ú s i c a N o tuvo suerte con el estoque, 
pues e m p l e ó un pinchazo y media, en-
t rando con al ivio , doblando el toro, t ras 
el p r ime r in tento . A su segundo, t a n 
manso como fueron todos, le hizo una 
faena por la cara, y lo d e s p e n ó de una 
delantera y desprendida. 
D o m í n g u e z t r o p e z ó con el peor lote , 
pues su p r imero fué el ú n i c o de todos 
que l l egó desarmando a ú l t i m a hora, y 
su segundo fué el compendio de l a m a n -
sedumbre. No pudo lucirse, y no quiso 
poner va lo r con el estoque, especialmen-
te a su segundo, en el que hubo de es-
cuchar un aviso. 
L A S E G U N D A D E F E R I A 
V A L E N C I A . 24.—Se ha celebrado hoy 
la segunda cor r ida de fer ia . Se han l i -
diado ocho toros de A l i p i o P é r e z T a -
bernero, por Torres . Bienvenida, Or te -
ga y P in tu ras . 
Pr imero .—Torres , con el capote, da 
una serie de lances a l a v e r ó n i c a va-
lientes y toreros, • que e l p ú b l i c o ja lea . 
E n quites a rma un alboroto. L a ova-
ción es de las grandes. P in tu ras , en au 
turno, a r ranca palmas. I n i c i a l a faena 
con un pase ayudado por al to, cerca y 
valiente. Sigue con pases superiores y 
suena la m ú s i c a . E n t r a r á p i d o y co-1 
bra una estocada delantera. ( O v a c i ó n , 
oreja, rabo, vue l ta al ruedo y sal ida 
a los medios.) 
Segundo.—El terc io de quites resu l ta 
poco lucido. Bienvenida, con l a mu le t a , 
real iza una faena breve pa ra dominar 
al bicho. U n a estocada delantera y des-
cabello a l cuarto golpe. 
Tercero .—Huido. Ortega hace una fae-
na de a l iño pa ra igualar . U n pinchazo, 
una estocada con t ra r i a y descabello a l 
cuar to in tento . 
Cuar to .—Pinturas da unas v e r ó n i c a s 
a r t í s t i c a s , que se jalean. Es ovacionado 
al banderil lear. Con la m u l e t a reai iza 
una faena a r t í s t i c a y val iente. T e r m i n a 
con una estocada atravesada. ( O v a c i ó n , 
oreja, vuel ta a l ruedo y sal ida a l cen-
t ro . ) 
Q u i n t o . — T o r r e s lancea marav i l l o sa -
mente. P in turas pone a l p ú b l i c o de pie 
al i n t e rven i r en su tu rno . Tor re s real iza 
una faena valiente, a los acodes de l a 
m ú s i c a . U n pinchazo y una estocada, 
de la que el toro dobla s i n p u n t i l l a . 
(Ovac ión , oreja, vue l t a a l ruedo y sa-
l ida a los medios.) 
Sexto.—Lo recoge Bienven ida con 
unos capotazos por bajo, y luego suel-
ta una serie de lances magis t ra les . Las 
ovaciones se reanudan en el te rc io de 
quites, para Ortega y Bienvenida . Es-; 
te in ic ia su faena con una serie de na-
turales superiores y algunos rodil lazos. 
Una estocada y dos intentos de desca-
bello. (Ovac ión . A l toro se le d a . l a 
vuel ta al ruedo.) 
S é p t i m o . Ortega lancea s i n l uc imien -
to. E l toro es manso. Faena maestra , 
pisando el terreno a l enemigo. N a t u r a -
les de izquierda, l igados con paes de 
pecho. U n pinchazo y una estocada has-
ta la e m p u ñ a d u r a . E l toro t a r d a en do-
blar. Dos golpes de descabello. (Pa l -
mas.) 
Octavo.- P in turas escucha oles y pa1-
mas a l lancear por v e r ó n i c a s . R e m i t a 
con media que es ovacionada. U n par de 
banderillas que puso P in tu ras es ova-
cionado. Faena a base de pases de p i -
t ó n a p i tón . U n pinchazo s in soltar, 
o t ro en hueso, o t ro entrando con ga-
nas. Dos m á s , que hacen escupir a l to-
ro. Descabello. 
Novilladas 
E N A R A N J U E Z 
A R A N J U E Z , '24.—Novillos de A o t o -
nlo Zaballos. Vicente Barajas , regular . 
Chico de l a Es t re l la , desafortunado. 
Maera, regular. L a oreja de p l a t a no 
fué adjudicada a nadie. 
T R E S H E R I D O S E N J E R E Z 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 24.—, 
Siete novillos de Indalec io G a r c í a y uno 
de P é r e z de l a Concha. 
N i ñ o del Matadero , b ien y orejeado 
en su segundo. 
f l o r e n t i n o Ballesteros, v a l e n t ó n y ore-
jeado. 
Lorenzo Garza cumple en el tercero, 
Y en su ú l t i m o , cumple. 
Gi tan i l lo de T r i a n a I I I mete unas ve-
r ó n i c a s buenas en su p r imero . A l ter-
cer pase de m u l e t a es cogido e ingresa 
en la e n f e r m e r í a con una fuer te con-
tus ión. N i ñ o de M a t a d e r o le sustituye, 
y como el toro e s t á m u y avisado lo des-
pacha de cualquier manera, d e s p u é s de 
oír dos avisos. E l bander i l lero Aure l io 
Murcia suf r ió una her ida contusa en la 
región superci l iar derecha, y el pica-
dor Enr ique A g u i l a r r e s u l t ó con una 
con tus ión en la r e g i ó n i n g u i n a l dere-
cha. 
Wl!BiniliW:!!iB;;!;!niiiiaiiim iiBi» m m x m 
de RAMIRO BARDIN 
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M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — 
E L D E B A T E 
Marte», 35 de JoUo de 19SS 
Contra el trasvase de 
aguas del Tajo 
Se han reunido e r M ^ d í i d l ^ r r i T a i r t . 
y representantes de los. A y u n t a n ü e n t S 
de asta p r o v i n c i a m á s dirocíamentP S 
teresadcs en los riegos de dicho rio con 
objeto de aunar sus esfuerzos e n ' p v ; 
t a c i ó n que e l l iquido del Tajo, o el de 
afluentes, se l leve a otras cuencas, como 
pretende el m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a , 
o r g a n i z á n d o s e , a los efectos de defenta 
de lo que de realizarse tanto perjudS 
n a por rechazo a nuestra capital- v 
t a m b i é n , p a r a prepararse a eiercitS 
cuantos derechos en orden ai examen 
p r o p o s i c i ó n y e jecuc ión de las obras í e 
riego les conceden las leyes 
Tras ampl io cambio de impresiones 
acordaron por unanimidad los interesa' 
dos lo que ha quedado expuesto v ex 
tender l a g e s t i ó n y convencer ó a r a la 
correspondiente a c t u a c i ó n ciudadana a 
los Mumap-.os de la provincia de To-
ledo, a quienes tanto afecta igualmente 
el problema, y conformes en ^ 
en p r i n c i p i o ; y ponen* en contacto pa 
r a l a a c c i ó n de conjunto, con la agrupa-
c ión de pueblos de la zona del Alberche 
que con extraordinario, celo e i r S e n -
c i a viene defendiendo ei debdo aprove-
chamien to de las aguas de su r io 
Provis ionalmente e n ' cuanto a los 
nombres designados, para que u ^ 
A s a m b l e a m á s total los elija, pero coJ 
c a r á c t e r continuado en la ges t ión , se 
ha formado una C o m i s i ó n Permanente 
con t r a el pretendido t r ^ s e dea cau-
d a l del Tajo, in tegrada por el alcalde 
de Aranjuez , don Doroteo Alonso; el de 
F u e n t i d u e ñ a de Tajo, don T o m á s Galo 
S á n c h e z ; el de ViMcone jos , don Nico-
lás de Blas, por el concejal de V i l l a m a n -
nque de Tajo, don J o a q u í n de la Plaza 
y po r don M i g u e l A l c a l á . 
Préstamo de libros de texto 
a alumnos premiados 
L a Secc ión de p r é s t a m o g r a t u i t o de 
l ib ros de tex to de Bachi l l e ra to en las 
Bibl iotecas Circulantes del A y u n t a m i e n -
to, ha fac i l i tado en el curso de 1932-33 
obras de estudio a 90 alumnos, de los 
cuales 35 son del sexo femenino; 40 va-
rones, procedentes var ios de los Grupos 
escolares de l Munic ip io , y 15 que estu-
d ian M ú s i c a . 
E s digno de notarse el celo que estos 
j ó v e n e s ponen en l a c o n s e r v a c i ó n de los 
v o l ú m e n e s que se les conf ian por todo 
u n curso. P o r los certificados oficiales 
exh ib idós ante el jefe de la Dependen-
cia se comprueba que h a n obtenido seis 
m a t r í c u l a s de honor, 40 sobresalientes, 
30 notables y 103 aprobados; a m á s ' de 
u n ingreso en l a Academia de Bellas A r -
tes de San Fernando. 
Por acuerdo del A y u n t a m i e n t o y a 
propuesta de las Bibl iotecas Circulantes, 
han sido galardonados con valiosas p l u -
mas e s t i l og rá f i cas . I n é s Mar lasca , con 
tres sobresalientes, u n notable y t res 
aprobados, y el joven J o s é M a r í a Gar-
c ía Escudero, con tres m a t r í c u l a s de 
honor y cuatro sobresalientes. 
Eü alcalde les d i r i g ió afectuosas pa-
labras de e s t í m u l o . 
La actuación de los bomberos 
E n el A y u n t a m i e n t o fac i l i t a ron ayer 
l a siguiente nota j 
"Como consecuencia de algunas cen-
suras publicadas por parte de la Prensa, 
con motivo de la a c t u a c i ó n del Cuerpo 
de Bomberos en el incendio de la calle 
del Pez, se ha Incoado un expediente su-
m a r í s i m o del que resulta que, revisado 
el l ibro of ic ial del servicio te lefónico , 
aparece que el aviso del fuego se rec ib ió 
en l a Di recc ión por conducto del apara-
to n ú m e r o 13357, a las quince ve in t i dós , 
y a los "diez minutos" aparece y a re-
gistrada una c o m u n i c a c i ó n del jefe de 
zona de guardia (que a c u d i ó el p r imero 
con su do tac ión ) con el telefonista, or-
d e n á n d o l e el envío de refuerzos. 
A D R I D 
l a?ar=! f d,ez m i n » t o s "hubo de tras-
a l í o!,, J ^ s o n a l de la calle I m p e r i a l 
n o r L f 1 1 ! del Pez' hacer el jefe el reco-noclmient del fueg0 y ordenar el 
rnn « M l e c . i m i e n t o con 108 elementos 
l ^ i ^ leg0"' d e d u c i é n d o s e , por tanto , 
*rf,Hf.. ?te'. que no Pudo inver t i r se en 
«icuair al siniestro m á s de cuat ro m i -
nutos. 
Testigo presencial el d i rec to r del Ser-
vicio de la a c t u a c i ó n del personal, só lo 
e ogios merece por haber tenido que l u -
cnar con un fuego que, po r l a f o r m a de 
presentarse, y por su desarrollo v e r t i -
gmosof t e n í a focos i m p o r t a n t í s i m o s en 
tres fincas a l a vez. 
Como en todos los grandes fuegos, t r o -
pezó el servicio a su l legada con sus dos 
grandes enemigos de siempre: el p á n i c o 
ae los vecinos de las fincas afectadas 
Por el siniestro y el buen deseo del p ú -
blico en general, que hasta que se le 
contiene y deja l ibre la a c t u a c i ó n de los 
bomberos, es el estorbo m a y o r que se 
puede presentar a nuestra labor. 
E l fuego, p o r sus c a r a c t e r í s t i c a s , de-
b í a estar incubado bastantes horas an-
tes, de apercibirse de él los inqui l inos , y 
no obstante el á r e a e x t e n s í s i m a que 
a b a r c ó s ú b i t a m e n t e , fué localizado a la 
media hora y dominado po r completo 
a las tres horas y media." 
Las contribuciones del Estado 
L a T e s o r e r í a de Hac ienda de l a p ro -
v i n c i a de M a d r i d nos r e m i t e l a no ta 
s iguiente : 
" E l d í a p r i m e r o de agosto d a r á co-
mienzo en esta capital y pueblos de l a 
prov inc ia la cobranza vo lun ta r i a de las 
contribuciones del Estado correspon-
diente a l tercer t r imes t re del actual ejer-
cicio y t e r m i n a r á el d í a once de sep-
t iembre siguiente, i n c u r r i é n d o s e en el 
procedimiento ejecutivo de apremio por 
aquellos contr ibuyentes que no satisfa-
gan sus recibos en el indicado plazo, con 
los recargos de apremio reglamentar ios . 
E l E d i c t o de aper tura de cobranza con 
las instrucciones reglamentar ias se en-
cuentra expuesto en los cuadros de anun-
cio de la D e l e g a c i ó n de Hacienda, A y u n -
t amien to de M a d r i d y publicado en el 
B o l e t í n Oficial de la p rov inc i a " . 
Boletín meteorológico 
P E N A Í Planos; ú l t i m a s vo lun-1 I ^ / V L . I L O tades> faci l i tados en 
ve in t i cua t ro horas. £ 5 0 P E S E T A S . Des-
t inos p ú b l i c o s . T r a m i t a c i ó n garantizada. 
A G E N C I A R O A L E S . L a m b í a , 6. Apar -
tado 1.087. M a d r i d . 
• • • B • 
i n d i a 
*AKA RfGTSTRAOA, 
Unico a r t i cu lo que 
sin T E Ñ I R h a c e 
d e s a p a r e c e r l a s 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
s ic ión de Higiene, 
Ven ta a l por ma-
y o r : Calle Muñoz 
Torrero, n ú m e r o 4, 
Madrid, y en to-
dos los almacenes. 
Es tado general.—Se deb i l i t a bastante 
el a n t i c i c l ó n del golfo de Vizcaya , a l 
m i s m o t iempo que se t ras lada m á s h a -
cia el ¡Norte . Sobre e l B á l t i c o se h a l l a 
el cen t ro de l a borrasca m á s i m p o r t a n -
te d e l cont inente y t a m b i é n por l a Pen-
í n s u l a I b é r i c a y el M e d i t e r r á n e o se debi-
l i t a l a p r e s i ó n . E l t i empo es bueno po r 
todo el Centro y M e d i o d í a de Europa , y 
sólo se observan algunas l luv ias po r las 
Is las B r i t á n i c a s . 
P o r E s p a ñ a e s t á el cielo claro po r 
todas Jas regiones, los vientos son flo-
jos, salvo en el Estrecho, donde sopla el 
Levante con bastante fuerza. 
Otras notas 
Sociedad benéf ica U n i ó n del Cuerpo de 
Bomberos.—Recibimos la siguiente no ta : 
" L a Jun ta d i rec t iva de l a Sociedad be-
néfica t i t u l ada " U n i ó n del Cuerpo , de 
Bomberos de M a d r i d " , domic i l iada en la 
calle I m p e r i a l , n ú m e r o 10, d i r e c c i ó n de 
Incendios: se d i r ige al Comercio y ve-
c indar io m a d r i l e ñ o s , h a c i é n d o l e s saber 
—para evi tar confusiones—que es aje-
na en absoluto a la o r g a n i z a c i ó n de un 
fes t iva l o beneficio que una A g r u p a c i ó n 
de Bomberos ( ? ) c e l e b r ó el d í a 6 del co-
rr iente en el C í r c u l o republicano fede-
r a l ; haciendo constar que en M a d r i d no 
existe m á s Sociedad benéf ica que la a r r i -
ba mencionada, y que todas las gestio-
nes que hace és t a , las e f e c t ú a por mem-
bretes con sello de la Sociedad". 
l í o m o n a j e a Gre ta Bravo.—Los admi-
radores de Greta Bravo ofrecen a la 
aviadora u n " c o c k - t a i l " de despedida el 
jueves 27, a las siete y med ia de la tarde, 
en P a r k - H o t e l . Las tar je tas pueden ad-
qui r i r se en dicho lugar al precio de seis 
pesetas. 
A L O S V E R A N E A N T E S 
Para comestibles finos, marcas legi t imas 
y buen servicio a domic i l io 
Casa Delbos — E L I C E G U I H E R M A N O S 
S A N S E B A S T I A N 
fiBWIhüK'PB'iMWMijB •>il-'Bll¡!!|ll!-.B!'»lll̂ !ilRi':i!Hnnvni« 
O P T I C A y F O T O 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5^ P R I N C I P E , 5 
t 
E L P R E S B I T E R O 
D O N I S A A C C A N S E C O 
Y G U T I E R R E Z 
C a p e l l á n del segundo Monaster io 
de l a V i s i t a c i ó n de M a d r i d 
FALLECIO E L DIA 23 DE JU-
LIO DE 1933 
D e s p u é s de haber recibido los 
Santos Sacramentos 
R. I. P. 
L a Rvda . Comunidad, en u n i ó n 
de l a f a m i l i a de l finado 
S U P L I C A N a sus amista-
des le encomienden a Dios 
©n sus oraciones, asistan al 
funera l qu© se c e l e b r a r á 
"corpore insepul to" a las 
N U E V E y M E D I A de hoy, d ía 
25 en l a iglesia de las Sale-
sitas, y acto seguido, a l a 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r des-
de l a casa m o r t u o r i a (San 
Bernardo , 84), hasta ©1 l í -
m i t e de la pa r roqu ia , en 
donde se despide el Clero 
y el duelo. 
Todas las misas que se celebren 
en l a P a r r o q u i a de San Justo y 
Pastor el d í a , a s í como las de 
San Gregor io que se c e l e b r a r á n en 
la iglesia de los reverendos padres 
Benedict inos, s e r á n aplicadas por 
su a lma. 
No se repar ten esquelas. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D 
(Domingo 23 de Julio de 1933.) ! 
MA B C" comenta l a ley de Orden 
p ú b l i c o en el precepto re la t ivo a l a 
Prensa, "Con todo lo que t e n í a de ar-
b i t r a r l o ( la censura p r e v i a ) , era m á s 
noble y m á s per judic ia l . L o que ahora 
se fija como norma, que pueden impo-
ner los gobernadores—y aun los a lca l -
des, para los p e r i ó d i c o s que no se edi-
t e n en las capitales—, es una v e j a c i ó n 
y u n o b s t á c u l o m a t e r i a l que ha de per-
t u r b a r el t r aba jo organizado de las 
ediciones. L o que se busca es el impe-
d i r que la Prensa inserte lo que, en 
m o m e n t o dado, c o n t r a r í e l a a c t u a c i ó n 
p o l í t i c a de u n Gobierno o de una auto-
r i d a d , o simplemente le desagrade.' 
« L a L i b e r t a d " se refiere a las decla-
raciones del min i s t ro de Mar ina , res-
pec to a que " l a R e p ú b l i c a se propone 
afianzar las bases de una po l í t i ca na-
v a l , especialmente en l a M a r i n a c i v i l . 
E n Espafia hay el g r a n problema de 
las comunicaciones m a r í t i m a s con Ame-
r ica . " L a competencia en los P f ^ e s y 
en los fletes a c a b a r á por desplazarnos 
t o t a lmen te de veinte p a s í s e s hermanos 
en l a raza y en el id ioma." Para esto 
hace f a l t a f o r m a r en los espafioles 
"una conciencia m a r í t i m a " í ^ ^ P 0 ^ 
a l M i n i s t e r i o secciones d i p l o m á t i c a s y 
consulares, mu l t i p l i ca r la propaganda, 
^ a r las Ligas m a r í t i m a s y p romo-
ve r u n a E x p o s i c i ó n nacional m a r í t i m a , 
precisamente en Madr id . 
« E l So l" analiza l a ley ^ Orden p ú -
s i ó n ^cdahs ta bayan de 
de r a í z , ^ ^ S o T q u e daban a l inval idez os a r M o s j 
Poder púb l i co ^ ^ o ^ a n i z a d a s po r 
t r a las subversiones or0an 
Asociaciones". 
fnmv>i(5n un comentario a " l a P u b l i c a ^ t a m b i é n un ^ MarrUecos-. 
p e n e t r a c i ó n de * r * n ^ de Marruecos, 
" N o se hable o t ra F ranc ia no 
aconsejan a l g u n o s ^ ^ se 
renuncie a ^ - / p L , - po r q u é no, 
hable o t r a vez. J ^ r • • tcr ior con . 
h a s t a donde la pomica 
Si€nta? , . t i n ú a replicando a 
« E l Socialista" con m u a ^ P ^ ^ ^ 
«Kl Sol" . N i ^ a que ^ abusivos, y 
empleados de Ka;, ,ea difícil o pesi-
n iega t a m b i é n q"e • negocio 
m i s t a l a s i tuac ión a c i u , ^ 
bancar io . Tornvma a - .^ como ]og de . 
los empleados « * . pueden co inc i -
pendientes de de ejecución sen-
di r en una c o n c l u ^ n ^ 
c i l l a : la ^ q ̂ ¿ . s a que los ha decla-
p re t ex to una Pr ^ 
rado guerra sm 
R e f i r i é n d o s e a l a o c u p a c i ó n i n t e r i n a |dor. "Son frecuentes las paradojas del 
de l a ca r t e r a de Jus t i c ia po r el s e ñ o r i r evoluc ionar io conservador y del conser-
Casares, dice: " L a j u r i d i c i d a d es una 
diosa insaciable. Devora a sus adver-
sarios con t r á g i c a rapidez. E l s e ñ o r 
Casares, que s i n t i ó l a m e l a n c o l í a de 
no poder ser m i n i s t r o de Just ic ia , se en-
g a ñ ó en su deseo. Las ilusiones s iem-
pre son e n g a ñ o s a s . An te s le a t r ibu la -
ba l a ca r t e ra de Jus t ic ia ; ahora, con 
el T r a t a d o dea U r u g u a y , l e Inquieta la 
de Estado." 
E n o t ro ed i to r i a l dedica u n recuerdo 
a S a n c h í s B a n ú s , en el p r i m e r aniver-
sar io de su m u e r t e . E n o t r o d ivaga 
sobre el pis to ler ismo. 
" E l L i b e r a l " comenta l a s i t u a c i ó n 
po l í t i ca . "Todo lo que equiva lga a res-
ta r fuerzas, a d i s m i n u i r l a base par-
l amen ta r i a del Gobierno republicano, 
nos parece inconveniente, y, en estas 
circunstancias, temerar io . . . " Si para sa-
l i r a l paso de un ¡complo t ! , tenemos 
que a r ro ja r , como pesado lastre, a los 
min i s t ros socialistas, culpables de lo 
que se quiera, menos de haber gober-
nado en socialista; para s a l i r al paso 
•5. o t ro complot , que nd se h a r á espe-
rar r t íucho, tendremos que a r ro j a r t a m -
bién a los radicales-socialistas, y lue-
vador r evo luc ionar io ; del f a n á t i c o c s c é p -
t ico y del e s c é p t i c o f a n á t i c o " . G o r d ó n es 
el de "copas". " U n "republ icano orga-
nizador" . 
E n otros comentar ios anal iza los dis-
cursos. De L a r g o Cabal lero hace g ran-
des elogios p a r a t e r m i n a r diciendo que 
es "un soc ia l i s ta societario de los t i e m -
pos franceses de M i l l e r a n d o de los d í a s 
e s p a ñ o l e s de don Edua rdo D a t o " . 
E n fin, recoge y c r i t i c a el discurso de 
L a r g o Cabal lero en la parte de Prensa. 
" N o comprendemos que se niegue la po-
s ib i l idad de que pueda en E s p a ñ a una 
Prensa republ icana , aunque sea burgue-
sa, como él dice." 
" L a V o z " y e l "Hera ldo" , los t res dis-
cursos, s in m á s que u n leve comentar io . 
" L a E p o c a " recoge y c r i t i c a ampl ia -
mente el de L a r g o Caballero. " P e c ó de 
con t r ad i c to r io e incongruente ." "Respec-
t o a la C o n s t i t u c i ó n y las leyes: "para 
e l socia l ismo abandonar el Poder era i r 
a la r e v o l u c i ó n . " Este d i l ema: "o l a par-
t i c i p a c i ó n en e l Poder, o la r e v o l u c i ó n 
social ." T r a s el detenido a n á l i s i s dice que 
hay que re tener lo siguiente: 
" E l socia l ismo sigue deseoso de cola-
do a los radicales, que a ú n lo sean, p a - | b o r a r en €l Gobierno. E l social ismo en la 
ra te rminar , en menos de un a ñ o , en-
tregando la R e p ú b l i c a a l a r e a c c i ó n , 
que l a l l e v a r á derechamente al "fas-
cio". 
En o t ro comentar io dice que n i h a y 
crisis n i complot , y que el Gobierno 
o p o s i c i ó n l a b o r a r á por la r e v o l u c i ó n so-
cial y no t o l e r a r á cosas que t o l e r a en el 
Poder. E l social ismo tiene como nor t e la 
n a c i o n a l i z a c i ó n de indus t r ias y l a socia-
l i zac ión de los ins t rumentos de produc-
ción y de cambio. S i d e s p u é s de eso hay 
> en el P a r l a m e n t o despejado el b u r g u e s í a e s p a ñ o l a que se siente cola-
v. -onte boracionis ta , convengamos en que es su i -
hor ' cida de s í m i s m a y coautora de l a muer t e 
(Lunes, 24 de j u l i o de 1933) de E s p a ñ a . " 
" In fo rmac iones" pro tes ta de las deten- ««La N a c i ó n " c r i t i c a v i v a m e n t e e l 
clones que se han prac t icado con m o t i v o " c o m p l o t " y se expresa en a n á l o g o s t é r -
del "complo t" . " E l complo t que estaba minos que " In fo rmac iones" , a saber, que 
haciendo f a l t a . " " D a l a casual idad—di- es "una f a n t a s í a " y una a r t i m a ñ a pól i -
ce de que el Gobierno, que dispone de 
todo e l aparato de fuerza del Estado, 
siente en torno a s í enrarecerse el a i re 
de t a l modo, que necesita de alguna m a -
nera p rovoca r una r e a c c i ó n fo rmidab le 
t i ca . " ¡ P a r e c e ment i ra—dice—que un 
hombre t a n exper to como el s e ñ o r A n -
d r é s Casaus, que sabe lo que signif ica 
o rgan iza r un m o v i m i e n t o revolucionar io , 
se deje sorprender por paparruchas de 
Un muerto y 13 heridos en E , f p J ^ m f A 
gratis. L inó leum. hules, art ículos de lim-
pieza. A L M A C E N E S S E R R A . San Ber-
nardo, 2. Te lé fonos 2M61 y 22334. 
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un vuelco de a u t o b ú s 
El coche hacía el servicio entre 
Madrid y Boadilia del Monte 
VEINTIDOS OBREROS HERIDOS 
EN UN CHOQUE 
* N . A . f C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 
I C A S A S E R N A 
A las 8.30 de l a m a ñ a n a de ayer, 
en el k i l ó m e t r o 5 de l a ca r r e t e ra de M a -
d r i d a Boad i l i a de l Monte , v o l c ó u n 
a u t o b ú s de viajeros, que hace el ser-
v ic io ent re dicho pueblo y M a d r i d . E l 
coche e ra de l a m a t r i c u l a 42.050 M . , c 
iba conducido po r Esteban F a b r a M e -
r ino , de ve in t i c inco a ñ o s , el cua l resul-
t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l accidente parece ser que f u é debi-
do a que el c h ó f e r p e r d i ó l a d i r e c c i ó n 
del coche y é s t e v o l c ó en l a cuneta de 
l a ca r re te ra . 
Los soldados de l Campamento que 
estaban po r aquellos lugares se apre-
suraron a acudi r en a u x i l i o de los v i a -
jeros de l a u t o b ú s y l o g r a r o n sacarlos 
del i n t e r i o r de é s t e . U n o de los que v ia -
j a b a n en él, Pablo Santos M o r a , de 
t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , r e s u l t ó muer to . 
A consecuencia del vuelco s u f r i ó l a frac-
t u r a de l a base el c r á n e o . 
E n l a sucursal de l a Casa de Soco-
r r o del d i s t r i t o de Palacio, a donde fue-
ron conducidos, rec ib ieron asistencia fa-
c u l t a t i v a E m i l i a Serrano G a r c í a , de se-
senta y nueve a ñ o s , g r a v í s i m a ; A s u n -
c ión M a r f i n e z M a r u g a , de c incuenta y 
tres, g rave ; N i c a n o r a V á z q u e z , de t re in -
t a y ocho, g rave ; Gu i l l e rmo A g u s t í n 
G a r c í a , de veint is ie te , g rave ; Cipr iano 
R o d r í g u e z Rivero , de c incuenta y tres, 
grave; E v a r i s t o V á z q u e z G o n z á l e z , de 
t r e i n t a y ocho, m é d i c o de Bobad i l l a del 
Monte , p r o n ó s t i c o reservado; Leopoldo 
Pascual P í a s , de t r e in t a , p r o n ó s t i c o re-
servado, y M a t i l d e Vi l legas , de v e i n t i -
cinco, leve. . 
T a m b i é n fueron asistidos de l igeras 
contusiones otros cinco viajeros. E l c h ó -
fer ha sido- puesto a d i s p o s i c i ó n del 
juez de gua rd ia . 
Veintidós heridos 
s 
O C A S I O N U N I C A E N X 
P U L S E R A S P E D I D A V 
S O R T I J A S , P E N D I E N - V 
T E S , M E D A L L A S , R E L O -
J E S T O D A S M A R C A S . A 
P L A T E R I A . P A Ñ U E L O S * 
M A N I L A E I N F I N I D A D V 
D E O B J E T O S P A R A R E -
G A L O S D E V E R D A D E R A A 
O C A S I Ó N 
í Hortaleza, 7 (rinconada). — Telé- A 
fono 10290. 
•¿ N O T I E N E S U C U R S A L E S X 
V V 
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A A X A M A Y O R , 4- Recambios 
r C A A / - * Y " F o r d " (ant iguo y mo-
derno) . Accesorios para a u t o m ó v i l . B ic i -
cletas a plazos. A r t í c u l o s "spor t" . 
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Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 . 
M A D R I D 
Lentes, gafas e 
Impertí n e n t e » 
Gemelos prismá-
ticos Z E I S S . Cris-
tales P U N K T A L 
Z E I S S . 
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E l domingo po r l a noche, al regre-
sar de una e x c u r s i ó n , c h o c ó u n autocar 
que l levaba a 20 obreros con u n a ca-
mioneta , cerca de Collado Mediano, y 
re su l t a ron 22 heridos. 
Los 20 obreros, cobradores de l canal 
de Lozoya sal ieron de M a d r i d el domin-
go por l a m a ñ a n a p a r a pasar el d í a en 
L a Granja , en el autocar de l a m a t r í c u -
l a de M a d r i d n ú m e r o 41.916. Parece ser 
que cuando venia de regreso a M a d r i d , 
a l l legar a un cruce de l a carre tera , cer-
ca de Col lado Mediano, se interpuso l a 
camioneta 36.668-M., conducida po r Jus-
t o G a r c í a , y ambos v e h í c u l o s chocaron. 
E l encontronazo f u é t a n violento , que el 
• "autocar" vo lcó y sa l ieron todos sus ocu-
pantes despedidos. Resu l t a ron todos ellos 
heridos o lesionados, de m á s o menos 
c o n s i d e r a c i ó n , a s í como los dbs ocupan-
tes de l a camioneta . * 
Los que por su estado pud i e ron av i -
saron a los pueblos cercanos, y pron to 
de Las Rozas y de E l P l a n t í o acudieron 
coches par t icu lares , en los que fueron 
t ranspor tados seis lesionados a l p r i m e -
ro de dichos pueblos, donde rec ib ieron 
asistencia f a c u l t a t i v a . 
A c u d i ó t a m b i é n una ambulanc ia de l a 
Cruz R o j a , .que t ra jo al Equipo Q u i r ú r -
gico a tres heridos. Son é s t o s : M a r i a n o 
Maest re Palacios, de t r e i n t a y ocho a ñ o s , 
que presentaba una her ida contusa en la 
r e g i ó n m a l a r izquierda y m ú l t i p l e s ero-
siones en l a cara y cuello; J o s é Franco 
de Cózar , de cuarenta y ocho, que su-
f r í a una her ida inciso-contusa en el l a -
bio infer ior , y P r i m i t i v o A l v a r e z P r i e to , 
de setenta y uno, que s u f r í a f r a c t u r a de 
l a c l a v í c u l a izquierda, probable f r a c t u -
ra de algunas cost i l las del lado Izquier-
do del t ó r a x , con magullamieni to de los 
dedos medios de l a m a n o izquierda . E l 
estado de este ú l t i m o es grave. Los doc-
tores Valdovinos, G a r c í a Caballero y el 
prac t ican te s e ñ o r L a g n n a r p r a c t i c á r o n -
le una compl icada i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r -
g ica pa ra que no perdiese los dos dedos 
magul lados. Ot ros once de los excurs io-
nistas, por la poca i m p o r t a n c i a de sus 
lesiones, m a r c h a r o n a sus respectivos 
domici l ios . 
E l conductor de l a camioneta q u e d ó 
detenido en Guada r rama por l a Guard ia 
c i v i l , y el del autocar, Francisco A l v a r e z 
P é r e z , p a s ó a su domic i l io en M a d r i d , 
po r haber resultado t a m b i é n con a lgu-
nas lesiones. 
El servicio de la Cruz Roja 
E l Puesto Móv i l de Socorro estable-
cido todos los domingos y d í a s fest ivos 
por la Cruz Ro ja en el cruce de V i l l a l -
ba p r e s t ó l a p r i m e r a asistencia a todos 
los lesionados. 
E n el Puesto fue ron asistidos po r el 
prac t ican te de servicio s e ñ o r A l m a n s a 
y Cami l l e ros : M a r i a n o Mes t re Palacios, 
Manue l J i m é n e z , A n g e l Q u i ñ o n e s y P r i -
m i t i v o A l v a r e z . 
I nmed ia t amen te el "au to"-ambulanc ia 
de l a Cruz Ro ja se t r a s l a d ó a l l u g a r del 
accidente, p r e s t ó asistencia a los h e r i -
dos Francisco A l v a r e z y A g a p i t o Gon-
z á l e z , que s u f r í a n lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado, y fue ron trasladados a l Pues-
to, a l que t a m b i é n hab lan acudido loa 
lesionados Anas tas io A r r o y o , Francisco 
de l a Rubia , V e n t u r a G a r c í a y L u i s 
Re ja . 
Todos estos heridos fueron t ras lada-
dos a M a d r i d en el "au to"-ambulanc ia 
de l a Cruz R o j a . 
Un choque en la carretera 
del Este 
A y e r ta rde chocaron en la car re te ra 
del Es te una camione ta y un a u t o m ó v i l . 
A consecuencia del choque resul taron 
her idos : Teresa H e r n á n d e z L ó p e z , de 
t r e i n t a y cinco a ñ o s , g rave ; B r u n a Ca-
sado Freiseda, de c incuenta y ocho, me-
nos grave; A n t o n i o M u ñ o z H e r n á n d e z , 
de setenta y tres, p r o n ó s t i c o reservado, 
y J u l i á n M a r t í n e z Burgos , Remig io M a r -
t í n y Cami lo B r a v o , de p r o n ó s t i c o leve. 
Todos ellos fueron asistidos en l a Casa 
de Socorro sucursal de l a Fuente del 
B e r r o . 
Hammerless 3 cierres. 
Garant . todas pólvor. 
Pesetas 129 
F . D U M E N 1 E U X . E I B A R 
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E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
hab i tua l y c r ó n i c o se cu ra con M A Y O -
L I N A . Farmacias . 
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Vómitos CURAN ^ ^ ^ ' f v * 
frarreat ^ ^ " ' m Disenterias 
IWeiSPCN$A8lC tOS VIAJEROS 
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CHINCHES ROlílLA 
l l H i l l H I l M I i W i n ^ 
M á q u i n a s escribir, ocas ión 
V E G U I L L A S . LEGUIOS, 1 
«iiiiniinnir 
[ PT4-S S o l a m e n t e o f i o V E D A O O E N S A C I O H A L 
Magnifico cronómetro. 
SUIZO de bofsíllo sin CRISTAL 
ni AGUJAS. Exacto [LEGAflTí 
SOLIDO. Comopropag¿ 
da lo remitimos a toda, 
partes contra reembol 
sodePti*15-DePUL-' 
SERA precioso mode-
lo P ^ S S ^ ^ 
Mande su pedido sin de-
mora indicando CSt€P€-
riodico.nosloagradíece-
rá toda la vida. 
U S A l i W A r s E k i í A N 
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¡ A T E N C I O N ! 
Hasta fln ju l i o l iquidaremos 500 radio-
rreceptores superheterodinos americanos, 
para una y dos corrientes, primeras mar -
cas, a los siguientes precios ruinosos: 
tres l á m p a r a s , 149 pesetas; cuatro 199 
pesetas; cinco, 274 pesetas; seis, 349 pe-
setas. Fijarse bien y comparad precios: 
¡cinco l á m p a r a s , 274 pesetas, y seis l á m -
paras, 349 pesetas! Sólo hasta fin de 
mes. Con todos los aparatos regalamos 
reductor corr iente y aparatos e l imina-
dor ruidos. A p r e s ú r e s e , que l l e g a r á tar-
de. Radiocas ión , Goya, 77, entresuelo. 
Te lé fono 59171. 
C A L L A O : «Mar f i l» 
O t r a p e l í c u l a m á s sobre A f r i c a . Pe-
ro t a n pobre de apunto, como escasa y 
casi i n f a n t i l t é c n i c a . Con una d i r e c c i ó n 
t a n p é s i m a , que no sabe s iquiera p r o -
d u c i r el efecto del paisaje y a l a que 
constantemente denuncia de ingenua y 
descuidada, l a poca l i m p i e z a del t r u -
co. J u z g ú e s e s i con estos medios puede 
hacerse un t r a m a , y u n d r a m a de la 
envergadura del que pretende ser t r a -
sunto fiel de las palabras dolorosas de 
Stan ley sobre las t ragedias y l a san-
gre que han manchado s iempre la b ú s -
queda del m a r f i l . De d r a m a la p e l í c u l a 
degenera en r i s ib le comedia, a fuerza 
de t ó p i c o s y deficiencias t é c n i c o - c i n e -
m a t o g r á f i c a s . S i a ello se une la pobre-
za, s iempre sensible en l a panta l la , de l 
d i á l o g o e s p a ñ o l , y m á s t o d a v í a el t o n i -
l lo m o n ó t o n o de los « s p e a k e r s » que t r a -
ducen, se saca de ella una lamentab le 
i m p r e s i ó n . Y menos m a l que en medio 
de todo el « f i lm» es decoroso y d igno 
y que hay a lguna que o t r a f o t o g r a f í a 
lograda . 
L . O. 
A V E N I D A : 
« E l p a ñ u e l o ind io» . 
H a recogido nuevamente l a pan t a l l a 
una novela po l ic iaca y mis te r iosa de 
E d g a r Wal lace . E s t a vez, empero, con 
peor fo r t una . Y no es que no se apl ique 
la cos tumbre c i n e m a t o g r á f i c a p r o p i a 
del g é n e r o , desper tar l a e m o c i ó n po r la 
inquie tud , po r el enredo mis ter ioso y 
t e r r ib l e . E n este sent ido cumple el 
«f i lm» con bas tante ac ier to en toda su 
p r i m e r a par te , y hasta mezcla como no-
tas de contras te l a comic idad de c ie r to 
t ipo p o l i c í a c o que salpica precisamente 
las notas de m á s acento mis ter ioso. L o 
que ocurre es que no h a y p r o p o r c i ó n 
entre el enredo d r a m á t i c o y el desenla-
ce, que se viene encima con rapidez, 
con sorpresa, con la s e n s a c i ó n de cosa 
no acabada o reduc ida a una salida v u l -
ga r e i m p r o p i a . H a y , en fin, en todo el 
desarrol lo, no. pocas cosas concedidas 
a l a h i p é r b o l e y a la sensacionalidad y 
el a r t i f i c io no m u y encubier to de hacer 
culpable al t i p o que menos se define co-
mo t a l en l a a c c i ó n . E l l o es, a la pos-
tre, lo que m á s hiere la sensibi l idad m o -
ra l , pues e l a u t o r de u n a serie de c r í -
menes resul ta u n pobre loco, que prac-
t i c a el asesinato por pu ro sadismo y 
acaba en el suic idio . A p a r t e de este as-
pecto substancial , el «film» no r o m p e 
las normas de l a c o r r e c c i ó n y de l a de-
licadeza. 
L . O . 
Ha muerto Max Schilling 
Ñ A U E N , 2 4 . — E l compos i to r y direc-
t o r de orques ta M a x von Schi l l ings , i n -
tendente de la O p e r a M u n i c i p a l de B e r -
l ín y presidente de l a A c a d e m i a de B e -
l l a r A r t e s de P rus i a , ha fal lecido en las 
p r i m e r a s horas de esta m a ñ a n a , a los 
sesenta y cinco a ñ o s de edad, como con-
secuencia de u n a embol ia de te rminada 
por los efectos de una o p e r a c i ó n q u i r ú r -
g i c a reciente. L a sa lud del i lus t re com-
pos i to r estaba quebran tada y a desde ha -
ce l a rgo t i empo. 
V o n Sch i l l ings es au to r de numerosas 
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ó p e r a s , de las cuales, l a m á s conocida 
fuera de A l e m a n i a es l a t i t u l a d a " M o n a 
l i sa" . Hace ocho a ñ o s f u é . des t i tu ido el 
maes t ro de l a d i r e c c i ó n de la Opera N a -
c iona l po r sus ideas nacional is tas y su 
e x a l t a c i ó n ac tua l a l a presidencia de B e -
l las A r t e s por el Gobierno t e n í a c a r á c -
te r de r e h a b i l i t a c i ó n . 
•iiiniii •iinun 
G R A N E X I T O 
m u 
P e l í c u l a p r e m i a d a en la Academia 
de Ciencias y Ar tes C i n e m a t o g r á -
ficas de Estados Unidos por su 
emocionante a rgumento y bella in-
t e r p r e t a c i ó n . 
Butaca, tarde y noche, 3 pesetas, 
iniiiiniiiiniiininiiiim^^ 
¡¡EUREKAÜ 
Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre, 30 pesetas. Muchos modelos, 
Centra l y Sucursales. 
« f l i l l i l B i W P V I i M 
$ MAQUINAS PARA TRABAJAR g 
| M A D E R A >:< 
VAL VERDE. 5 . MADRID 
A V A R R O 
m u e b l e s v d e c o r a c i ó n 
A M A S D O R A D A S 
L A » N M O n t A K M L A ¿ A G Q t C A , 
MCAMJ; o c LA C A B t Z A 34 
GACETILLAS TEATRALES 
Ideal 
Tarde, " E l j u g l a r de Cast i l la" , por ed 
mejor cuar te to l í r ico . Noche, la opereta 
bufa y casi griega, " E l vencedor de los 
par thos" . E x i t o enorme. 
Carte lera de e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
I D E A L (Empresa Valdef lores) . — 6,45: 
E l j u g l a r de Castilla.—10,45: E l vencedor 
de los Parthos ( éx i t o grandioso) . 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45 y 10,45: Los caciques (buta-
ca, 1 peseta). 
P L A Y A D E M A D R I D * ( C a r r e t e r a de E l 
Pardo) . — Deportes, embarcaciones, res-
tauran t popular, res taurant de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S (Fes t iv idad de San-
t iago) . — 11 m a ñ a n a a 1,30 madrugada, 
cont inua (butaca, 1,50). Not ic ia r ios de i n -
f o r m a c i ó n mund ia l . D e l prado a la arena 
(documental comentado en e s p a ñ o l , d i r i -
gido e in terpre tado por Juan Be lmente ) . 
A L K A Z A R (La sala de mejo r tempera-
tu ra ) .—A las 7 y 10,45 (populares, 3,50 bu-
taca) : Juego de pi l los y, como f i n de fies-
ta, R o d é y sus 16 tzinganes ( ú l t i m o s d í a s ) 
A V E N I D A (1,50 butaca ta rde y noche) . 
A las 6,45 y 10,45 (p rograma doble) : Jus-
t ic ia de fuego (por T o m M i x ) y la novela 
po l i c í aca de Wal lace : E l p a ñ u e l o indio . 
L a p r ó x i m a semana: E l p a r a í s o del m a l 
y Abismos de p a s i ó n . 
B A R C E L O . — A las 6,45 ( s a l ó n ) y 10,40 
( t e r raza ) : M a n c h u r i a ( u n asunto de pa l -
pi tante i n t e r é s ) . 
C A L L A O . — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 10,50 
(sa lón y te r raza) : M a r f i l ( Jack M u l h a l l ) . 
Butacas y sillones, tarde y noche, 3 pe-
setas. 
C I N E B E L L A S A R T E S . — Continua 4 
a 1. Not ic ia r ios . A l f o m b r a s Fox . Curiosi-
dades mundiales. 
C I N E DOS D E M A Y O . — 6,45 y 10,45: 
A l t a sociedad (16-10-930). 
C I N E G E N O V A (Te l é fono 34373). — A 
las 6,30 y 10,30: Camino del in f ie rno 
(Juan Torena y M a r i a A l b a ) . Butacas y 
sillones, 1 peseta. 
C I N E D E L A O P E R A . — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Dos buenos camaradas 
(grandioso éxi to de r i sa ) . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Catolicismo (éxi to inmenso) . 
C I N E M A B I L B A O (Te l é fono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: B é s a m e 
o t r a vez (22-4-932). 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: La francesi ta y E l 
pihuelo (R icha rd D i x ) . 
C I N E M A GOYA.—10,45 ( j a r d í n ) : V i v a 
la l iber tad (27-3-932). 
C O L I S E V M ( A v . Edua rdo Dato, 34. 
Empresa S A G E ) . — 6,45 y 10,45: Champ 
(11-12-932). 
F I G A R O (Te l é fono 23741. Moderno sis-
tema de re f r ige rac ión) .—6,45 y 10,45: ¡Qué 
honor pa ra la f a m i l i a ! ( g r a c i o s í s i m a co-
m e d í a ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . ^ 6.45, y 
10,45: E m m a . 
P L E Y E L (Mayor , 6).—7 y 11: Cápf i -
chos de la Pompadour . Jueves: M a m á 
(Cata l ina B á r c e n a ) . 
P R O G R E S O (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45 (programa do-
ble S. I . C. E . ) : Ave del p a r a í s o (por Do-
lores de l R í o ) y A m o r por obediencia 
(por I v a n Lebedeff) . E n la p r ó x i m a se-
mana : L a quimera de H o l l y w o o d y Ju-
ventud moderna (19-7-933). 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 33976).— 
6,45 y 10,45: Audienc ia i m p e r i a l (comedia 
musical po r M a r t a E g g e r t h ) . 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n cont inua de 6 tar-
de a 1,30 noche: Svengal i (por John Ba-
r r y m o r e ) . Todas las butacas, u n a peseta. 
S A N C A R L O S ( R e f r i g e r a c i ó n Al fáge-
me & Guisasola. T e l é f o n o 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Teresita (por Janet Gaynor 
y Charles F a r r e l l ) (7-3-933). 
S A N M I G U E L — 6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 
10,50 ( s a l ó n y t e r r a z a ) : Los h i jos de los 
gangsters. Butacas y sillones, ta rde y no-
che, 1,50 (6-7-933). 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45: T i t á n i c (el 
drama del O c é a n o ) (7-6-933). 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
c a c i ó n d « E L D E B A T E de l a crí t ica de 
l a obra.) 
Los permisos en Afr ica 
Occidental 
Por una orden de l a Presidencia del 
Consejo de m i n i s t r o s se dispone que 
los funcionar ios c iv i les o mi l i t a r e s , en 
vez de d i s f r u t a r e l permiso de cuat ro 
meses a los dos a ñ o s i n in t e r rumpidos 
de su residencia e n los destacamentos 
de l a costa occidenta l de A f r i c a , p o d r á n 
d i s f r u t a r dos meses cada a ñ o ; los gas-
tos de v i a j e en la p r i m e r a l icencia de 
los dos p e r í >,los en que se c o n s i d e r a r á 
a s í d iv id ido el permiso de c u a t r o me-
ses, s e r á n de cuenta del funcionar io , y 
los de l a segunda, del Estado. 
un moVimien to de s i m p a t í a ent re sus M M e ^ e ca l ib re ! Respecto a los discursos del ' f i n í 
nes y de i n t i m i d a c i ó n en sus adversa-
rios." L a gente "no c r e e r á en los c o m -
plots, mien t ras no los vea de o t r o modo 
que en las confidencias p o l i c í a c a s y enj 
las informaciones de los tres p e r i ó d i c o s 
a que la Prensa m i n i s t e r i a l ha quedado 
reducida." 
" L u z " comenta los discursos de los 
"tres ases". E l de bastos es L a r g o Caba-
l lero, " superv ivenc ia" del social ismo f r a -
casado en todo el mundo y " fan tasma" 
en la po l í t i c a nacional . M a u r a es e l de 
¡ " e s p a d a s " . L o " c o n t r a r i o " de L a r g o Ca-
' b a l í e r o . L o " c o n t r a r i o " de u n conserva-
domingo dice que no vale l a pena el co-
m e n t a r i o . 
"C N T " t i t u l a as i su p r i m e r a p l ana : 
"Pa ra ahogar un supuesto o efec t ivo mo-
v imien to m o n á r q u i c o , e l Gobierno e s t á 
encarcelando nuevamente a los ú n i c o s 
defensores de l a l ibe r t ad . " 
s mam E H B B B B Z H S mm 
FAÜCSGION DE CSUDO fl l i 
. Muy c ó m o d o . Ven ta al p ú b l i c o . 
J A R D I N E S , 1S, 
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E s t r e ñ i m i e n t o c p ó n i c o 
Robo de aparatos de radio 
E l domingo por l a t a rde , tres i n d i v i -
duos roba ron en l a t ienda de aparatos 
de " r ad io" de l a cal le de l D e s e n g a ñ o , 14, 
var ios aparatos po r v a l o r de 1.250 pe-
setas. 
Los tres ind iv iduos citados se presen-
t a r o n ante d icha t ienda , y d e s p u é s de 
conversar unos minu tos , uno de ellos 
s a c ó de u n bolsil lo u n a l i m a y p r o c e d i ó 
a cor tar las anillas de dos candados del 
cierre, mien t ras los otros dos permane-
c í a n u n poco alejados. 
L a m a n i o b r a fué presenciada por una 
muchacha, que, aun d á n d o s e cuenta de 
lo que los t res maquinaban, no se at re-
v ó a demandar auxi l io , amedrentada por 
el mt ranqui l i zador descaro con que la 
mi r aban los dos v ig i lan tes . 
Cuando las ani l las es tuvieron co r t a -
das pene t ra ron dos de ellos, que poco 
d e s p u é s s a l i an sacando sendos bul tos . L a 
muchacha c o r r i ó a d a r cuenta de lo que 
h a b í a presenciado a la por te ra , y é s t a 
l l a m ó a su vez a l p rop i e t a r io de l a t ien-
da, don J o s é Br iones C á m a r a , quien, 
luego de inspeccionar en el es tableci-
miento , a d v i r t i ó l a f a l t a de los aparatos 
de " radio" , valorados en 1.250 pesetas. 
p i m m m m ai n n w • • n n t 
Los teléfonos d-s EL DEBATE 
SOÍI: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Martes, 23 de juío de 1933 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . - A ñ o X X i n . - N ú m . •7.381' 
I n f o r m a c i ó n comercial y financiera 
L a c o n t r i b u c i ó n g e n e r a l í R a d i o t e l e f o n í a ! ¡ S a n t o r a l y c u l t 
sobre l a renta 
(93,75), 94.25; C (93.60), 94,50; B (93,45), 
94,50: A (93,75). 94,50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1917 CON 
la marcha de la Bolsa. Esta fué la carac-
terística. 
L a Bolsa está ya impermeabilizada. Se 
IMPUESTO Serie C (90 50) 90- ¿Iban insensibilizado los espíritus, se decía 
(90.50). 90; A (90,50). 90. V ' ayer, al ver la actitud pasiva con que el 
.AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN;mercado recibía las declaraciones del mi-
Serie F (99), 99.75; D 
(99,50), 99,75; A (99,40), 
IMPUESTO. — 
(99,40), 99,75; B 
90.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,85), 99.85; E 
(99 85), 99.85; D (99,85), 99,90; C (99.85), 
93,85; B (99,85), 99,85; A (99,85). 99,85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (88), 88.25; E (88), 
88.25; D (88), 88.25; C (88), 88,25; B (88). 
88.25; A (88). 88,25. 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (72,30). 72.60; E 
(72,30), 72.60; D (72,30), 72.60; C (72,50), 
73: B (72,80), 73,25; A (73.50), 74. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (87,65), 87,65; D 
(87.65 ) 87,65; C (87.65), 87,65; B (87,65), 
87.65: A (87.65), 87,65. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (91), 91; E (91), 
nistro socialista. E n otras ocasiones, cual-
quier discurso producía en los corros ma-
yor revuelo que ahora tres conferencias, 
tan diversas, a un mismo tiempo. 
Para otros, lo que sucedía es que la 
Bolsa ha descontado ya hace tiempo los 
efectos de una declaración socialista, con 
la cual convive tantos meses ha. 
No hacen caso 
Ratifica lo que acabamos de decir e! 
comentario que se oía en algún corro: 
se aludía en él a las palabras dichas 
en una de las conferencias del domin-
go sobre los poseedores de fondos pú-
blicos. E l departamento, sobre el que 
pendía la amenaza, no se dió por ente-
rado, y la orientación siguió siendo la 
misma de todos estos días, 
i , , , , , - n , AHÍ está el amortizable 5 por 100 de 
91- D (91) 91- C (91), 91; B* (91), 91;'I 19.27' libre de impuestos, más de un mi-
lllon y medio de pesetas nominales ne-A (91). 91, 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99,50), 99,50; A 
(99,75), 99,75. 
TESOROS. — Serie A (101,50). 101,60; 
B (101,50). 101,60; C (102,15), 102.15. 
BONOS ORO—Serie A (203,75). 204; 
B (203,75), 204; fin corriente (203,50), 
204. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(97.50), 97,50; B (97,50), 97,40; C (97,50), 
97,40. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 
100.—1928. A (88), 88; 1929, A (88), 88; 
B (88), 88; C (88), 88. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 18 68 
(105). 105; Villa de Madrid. 1918 (74), 
74; Subsuelo, 1929 ( 71.50), 71,50; Villas 
1931 (82,75). 82,25 
GARANTIAS P O R E L ESTADO.— 
Trasatlántica 1925, mayo (82,25), 82.25; 
1926 (-87,25), 87,50; Tánger-Fez (95,25), 
95.50; Empréstito Austria (97), 97. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(83,25), 83.25 ; 5 por 100 ( 90,50), 90,50 ; 5.50 
por 100 (96.85), 96,85; 6 por 100 (102,40), 
102,40; Crédito Local. 6 por 100 (88,50), 
88.50; 5.50 por 100 (81). 81,25; 5 por 100 
interprovincial (83), 83 ; 6 por 100 ídem 
(95) 95; 1932 (96,50), 96,50; 5.50 por 100 
(100). (100,25). 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (89), 89. 
ACCIONES.—Banco España (540). 539; 
Cooperativa Electra, A (128,50), 128,50; 
Hidroeléctrica (140), 140,50; Chade. A, B, 
C, fin corriente (410), 406; Mengemor 
(139), 139; Telefónica, r e f e r e n t e s 
pañola Petróleos (25), 25; M. Z. A., con-
tado (185). 184,75; fin corriente (185,75), 
185; fin próximo (186,75), 186; "Metro" 
(120), 120; Norte, contado (186,50), 187; 
Explosivoá, contado (624), 624. 
OBLIGACIONES. — Alberche (92,50), 
92,50; Chade fi por 100 (104,26)', 104.2o; 
Sevillana, octava (82), 82; novena (92,50), 
92,50; Rif, B .(91,20), SK), sin cupón; Korte, 
pf&mera (56), 55,25; cuarta (51.25). 53,75; 
quinta (51,90), 52,50; Al.sa.sua (67), 67; Va-
lencianas (83), 82; Alicante, primera 
(240), 238; H (84), 83,75; Metropolitano 
5 por 100, A (91,50), 91,50; 5,50 por 100 
(96,50), 96,50; Azucarera, interior prefe-
rente (55,50). 55,50; Asturiana 1926 (87), 
86; Peñanoya 6 por 100 (80), 80. 
.Mon.das Día 22 Día 24 
gociadas. 
E m p r é s t i t o argentino 
Se nota estos días una interesante 
afluencia de dinero hacia el Empréstito 
argentino. Hay demanda procedente de 
varias manos. 
No es extraño, se decía ayer; se apro-
xima la fecha de la subasta, y esto tie-
ne que reflejarse en el mercado. 
Chades para Zurich 
Desde hace varios días, desde el princi-
pio de la semana pasada, se nota que Zu-
rich ha adoptado una posición fuerte-
mente compradora en Chades. En Bar-
celona, sobre todo, se compra para Zu-
rich, según se decía ayer, a todas horas 
y a todos los cambios: a 432, a 426, a 410 
y a 403. Todos los precios de estos días 
han sido atendidos por el dinero. 
Alguien ponía ayer en relación esta 
circunstancia con las observaciones que 
hacíamos en esta sección informativa so-
bre las Chades y el desbloqueo de di-
visas en Argentina el pasado viernes, y 
concretamente, al punto en que se ha-
blaba de la pretendida domiciliación de 
la Chade en un cantón de Suiza. 
Balanceo en Ferros 
L a marcha del mercado de acciones 
ferroviarias fué ayer un simple balanceo, 
aunque en definitiva la jornada arroja-
ra una impresión desfavorable para es-
te grupo, lo mismo que para toda la 
Bolsa. 
Pero ya mediada la sesión, se advirtió 
una ligera mejora, que dió por resulta-
do otra novedad: la pérdida del equili-
brio a que habían llegado las dos cla-
Se decía estos días que las gestiones 
encaminadas a obtener una reducción en 
el interés de las operaciones de pigno-
raciones iban por buen camino. Esta era 
al menos la impresión dominante en al-
gunos centros financieros. 
Pero parece que el resultado se va 
retrasando un poco, al menos con arre-
glo a los deseos y a las esperanzas que 
se tenían. 
Los carriles de Altos Hornos 
con acciones de reducido valor, salvo ca-
sos especiales, la tendencia es a la baja. 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F ' - • 1 D 1 ! \ T t * * * ¡te y. en general, tienden a mantenerse 
68,25; C (68,50), 68,25; B (68,50), 68,25; 
t o m e n t a n o s d e B o l s a IN o t i c i a s v a n a s d 
Por lo que se refiere a los negocios 
A (68.50), 68.25; G y H (66), 65.50. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(81,75), 82,60; E (82,40); 82,05; D (83,25), Se comentaron ayer, como es de supo-
83,25; C (83,50), 83,75; B (84,10), 83,75; ner, en el mercado los discursos pronun-
A (84,15). 83,75; G y H (83), 83. ciados el domingo por los prohombres de 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM- los diversos sectores políticos. 
PUESTO.—S^rie D (77). 77; C (77,30),i Pero la nota especial que podía ayer 
77; B (77). 77; A (77), 77. j recogerse no eran precis mente los co-
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON;mentarlos sobre los discursos, sino la fal-
IMPUES O.—Serie E (93,50), 94.25; D|ta de la repercusión d  los mismos en 
Como dijimos hace unos días, Altos 
Hornos ha percibido ya íntegramente el 
importe del suministro de carriles con-
certado a Argentina, sin haber entrega-
do todavía ni un solo carril. 
Según nuestras noticias, el suministro 
empezará a efectuarse por la factoría de 
Altos Hornos a últimos del corriente mes. 
E l Ayuntamiento de Sevilla 
Desde hace tiempo se vienen buscando 
soluciones para la difícil situación eco-
nómica que, según se afirma en los cen-
tros financieros, atraviesa el Ayunta-
miento de Sevilla. 
L a cuestión está en la actualidad pen-
diente de una fórmula propuesta a la 
consideración del Ayuntamiento sevilla-
no por el Banco de Crédito Local. 
E l comercio en Marruecos 
E l precio del oro en Londres 
LONDRES, 24.—El precio del oro ha 
sido fijado hoy en 123,6,5 chelines. 
Banco de E s p a ñ a 
E n millones de 
A C T I V O pesetas. 
Día 15 Día 22 
L a Secretaría General de la Alta Co-
misaria de España en Marruecos publi-
ca periódicamente unas Hojas de infor-
mación, en las que se insertan datos re-
ferentes a nuestro comercio en la zona 
española del Protectorado. 
Las dos últimas hojas públicas se" re-
fieren al comercio de tejidos y al de cur-
tidos. E n la primera de éstas se ana-
liza el comercio de muselinas, damascos, 
pañuelos, haiques, paños y tarbuchs (cu-
bre-cabezas musulmán). E n ambos se es-
tudian; se dan diversos detalles sobre 
precios, régimen aduanero, transporte 
por carretera, por ferrocarriles y trans-
porte marítimos, con sus precios desde 
diversos puertos de la Península. Com-
pletan estas informaciones una relación 
de importadores y fabricantes de los di-
versos artículos estudiados. 
R e c a u d a c i ó n de los Ferro-
carriles del Oeste 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 14.9 
Del Banco 2.244.3 
De Cuentas corrientes 0.3 
E n el extranjero: 
Del Tesoro 58.5 
Del Banco 225.0 
Plata 637.0 
Bronce 2.3 
Efectos a cobrar 11,7 
Descuentos 965.3 
Pagarés del Tesoro 83.1 
Cuentas de crédito 262.7 
Cuentas de crédito con 
garantía 1.313.8 
Pagarés de préstamos 26.1 
Otros efectos 20.7 
Corresponsales 8.7 
Amort. 4 por 100, 1928 344.4 
Acciones de Tabacos 10.5 
Acciones Banco Exterior. 6.0 
Acciones B. de Marruecos. 1.1 
Anticipo, Tesoro público. # 150.0 
Bienes inmuebles 53.4 










L a C o m i s i ó n p a r a el a s u n t o d e l a 
S i d e r ú r g i c a d e l M e d i t e r r á n e o 
E n vista de las solicitudes formuladas 
para que se amplíe el plazo de presen-
tación de las declaraciones de los ele-
mentos constitutivos de la base imponi-
ble de la contribución general sobre la 
renta, por orden del ministerio de Ha-
cienda se dispone: 
" l . " Prorrogar el dicho plazo: 
a) Hasta el día 31 de agosto próximo, 
respecto de las personas, en general, cu-
ya obligación de contribuir hubiere na-
cido antes del día 14 de mayo de 1933, 
en que se publicó en la "Gaceta de Ma-
drid" la mencionada orden de 12 del mis-
mo mes. 
b) Hasta el día 30 de septiembre pró-
ximo, respecto de los empleados del Es-
tado español con domicilio en el extran-
jero, y los súbditos españoles aunque ten-
gan en el extranjero su domicilio o resi-
dencia habitual—a que se refieren los 
apartados B) y C) ,del artículo 2.° de la 
ley de 20 de diciembre de 1932—, cuya 83.1 _ 
"^••^j obligación de contribuir hubiere nacido 
también antes del día 14 de mayo úl-
timo. 
2.° E n cuanto a las personas cuya obli-
gación de contribuir haya nacido con pos-
terioridad al 13 de mayo último, la pró-
rroga del plazo para presentar las refe-
ridas declaraciones, correspondientes al 
ejercicio económico en curso, se acorda-
rán en cada caso por este ministerio, pre-











Total 6.440.8 6.416.4 







Fondo de reserva ,., 
Fondo de previsión 
Reserva especial 
Cuentas corrientes .... 
Idem en oro 
Depósitos en efectivo.. 
Dividendos 
Ganancias y pérdidas. 
Diversas cuentas 
Tesoro público 
L a recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Oeste de España, en 
las fechas indicadas, ha sido la siguiente: 
Del 1 al 10 julio 1933 1.005,753,84 
1932 967.999,89 
Diferencia en más 
Del 1 enero a 10 julio 1933. „ „ „ „ „ - 1932. 





cantes cierran al contado a 184,75 y Nor-
tes a 187. 
Esto se registraba precisamente cuan-
do la Compañía M. Z. A. ha anunciado 
ya para el día 15 de agosto, conforme 
a lo estatuido en la reciente Junta ge-
neral de accionistas, el pago del divi-
dendo de diez pesetas por acción, libre 
ses de títulos ferroviarios. E n efecto, Ali- de impuestos. 
Francos 46,95 
Suizos 23:1 ÎB 



































BOLSIN D E BARCELONA 
Cierre.—Norte, 186,25; Alicante, 185,25; 
H." Colonial, 44,50; Tab. Filips, 323; Cha-
de, 404; Rif, 247,50. 
(Mercado oficial) 
Acciones.—"Metro" Transversal (33,50), 
33,50; Aguas Barcelona, ordinarias 
(141,50), 141,50; Cataluña de Gas (90,50), 
90,50; Chade A, B, C, (410), 398; D (404), 
398; Hullera Española (34), 32,50; Banco 
Hispano Colonial (233,75), 225; Explosi-
vos (627,50). 627.50; Tabacos de Filipi-
nas (320), 315; Minas Rif (250), 250. 
Obligaciones.— Obligaciones Norte 3 
por 100, primera (50,75), 55; cuarta 
(52,50). 53.25: quinta (52.25), 52.15; espe-
ciales 6 por 100 ( 85,50), 85,50; valencianas 
5,50 por 100 (82.50), 82,25; Prioridad Bar-
celona 3 por 100 ( 54.50), 55,75; especia 
les Pamplona 3 por 100 (50), 50; Asturias 
3 por 100, primera hipoteca (47,75), 50; 
Segovia 4 por 100. 57,25; Ciudad Real-
Badajoz 5 por 100 ( 64,75), 76; Huesca-
Canfranc 3 por 100 (63), 63; M. Z. A. 3 
por 100, primera hipoteca (50). 49.50; se-
rie E . 4.50 por 100 ( 69,50), 69.50; F . 5 
por 100 ( 75,25), 75; G, 6 por 100 ( 84,50), 
88,75; Almansa 4 por 100 (59,75), 59; 
Chade 6 por 100 (104), 104. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 77; Explosivos, 622.50; Re-
Banco Bilbao, 935; Norte, 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 de 1927, libre 
de impuestos, D, 99,85 y 99,90; C y B, 
99.85, 99.90 y 99,85; con impuestos de 
1927, 88.20 y 88,25; Alicantes, fin corrien-
te, 184,75 y 185; fin próximo, 185,50 185,75 
y 186. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chades, a 
406. Los saldos se entregarán el día 26. 
NOTAS INFORMATIVAS 
De poco han servido los distintos acon-
tecimientos del domingo para variar la 
faz del mercado. La Bolsa sigue imper-
térrita, los mismos derroteros de toda 
esta temporada haciendo caso omiso de 
discursos y previsiones. 
E n la sesión con que se inaugura la 
nueva semana se han comentado las ora-
ciones políticas del domingo, pero los co-
rros han resbalado sobre ellas, y en los 
cursos de los cambios no se han nota-
do efectos de ninguna clase. 
Con esto basta para indicar que las 
características de esta jornada han sido 
completamente idénticas a las de días 
atrás, y sobre todo a las de la última 
sesión de la semana precedente: auge 
en los Fondos públicos y depresión en 
industriales. E n estos últimos, depresión 
y negocio escaso. Abrieron la marcha los 
títulos ferroviarios, más flojos que el 
viernes y las Chades acrecentaron tam-
bién su debilidad. 
Sin embargo, se observó ya avanzada 
la sesión, una reposición no muy intensa, 
pero que por lo menos contrarresta un 
poco la tendencia general y contiene la 
orientación bajista que estaba desarro-
llando. 
Animación, como de ordinario en el 
sector de Deudas del Estado, al que pa-
rece impresionar muy poco cuanto se di-
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SAN SEBASTIAN 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
L a S i d e r ú r g i c a del 
M e d i t e r r á n e o 
L a "Gaceta" del lunes publica una or-
den del ministerio' de Industria y Comer-
cio en la que se indica a los ministros 
de Hacienda y Obras públicas que desig-
nen el funcionario que en representación 
de cada uno de estos departamentos ha 
de formar parte de la Comisión intermi-
nisterial creada para estudiar la situa-
ción por que atraviesa la Siderúrgica del 
Mediterráneo y proponer al Gobierno so-
luciones. 
Nuevos corredores de comercio 
Han sido nombrados corredores de Co-
mercio los señores siguientes: don Enri-
que F'ernández de Córdoba y Lamo de 
Espinosa, de Palma de Mallorca; don An-
tonio Calafell y Amer, del mismo sitio; 
don José Pérez García, de Yecla (Mur-
cia); don José Roda Díaz, de Reus (Ta-
rragona); don Juan Terol Pérez, de Al-
coy (Alicante); don Francisco Fazio Pé-
rez, de Málaga; don Enrique Rodríguez 
Compán, de Avilés. 
i i i i m i i i i H i i i i ! m!IIIIBIH!IIIH;i!Hlimilii!l{IIH,l!ü 
H A Y Q U E H A C E R D I N E R O 
¿COMO? P U E S VENDIENDO LOS T R A J E S PARA 
C A B A L L E R O Y NIÑO S I N MIRAR PRECIOS 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N CARRAL, 4. — T E L E F O N O 10947. 
Progfamas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7)-
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12: Campana-
das. Noticias. Bolsa de trabajo. Oposi-
ciones y concursos. Programas del día.— 
12,15: Señales horarias. Fin de la emi-
sión.—14: Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Cartelera. 
"Viva Navarra", "Solé la peletera" 
"Carcajadas"", "La Boheme", "Dan2 
húngara número 1", "Negra sombra". 
"Sones de Asturias", "Pastoral", " E l 
pájaro profeta", "Aurrerá", "Scherzo", 
" E l tango del ruiseñor", "El murciéla-
go". Cambios de moneda.—15,50: Noti-
cias de última hora.—16: Fin de la emi-
sión.—19: Campanadas. Cotizaciones. So-
cios de la Unión de Radioyentes. Efe-
mérides del día. Programa del oyente.— 
19,30; Información de caza y pesca. Pro-
grama del oyente.—20,15: Noticias. Se-
sión del Congreso de los Diputados.— 
20,30: Fin de la emisión.—22: Campa-
nadas. Sesión del Congreso de los Dipu-
tados. "Carmen".—0,15: Noticias de úl-
tima hora.—0,30: Campanadas. Cierre 
de la estación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. Concierto sinfónico: "Coppelia ', 
Suite Iberia: Evocación", "Pepita Gi-
ménez, "Petrouchka", "Ausencia", " E l 
sueño de una noche de verano", "Salo-
mé", " E l crepúsculo de los Dioses". 
Charla deportiva. Peticiones de radio-
yentes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias 
de Prensa. "Cataluña", "La serenata", 
"Cumbamba", " Y i r a Yira", "Nella", 
"Confesión", "Alma de Payaso", "La-
mento Cubano". 
BARCELONA.—7,15: Cultura f í s ica . -
7,30 a 8: "La Palabra".—8: Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45: " L a Palabra".—11: 
Campanadas. Servicio meteorológico de 
Cataluña.—13: Discos selectos.—-13,30: 
Información teatral y cartelera. Discos 
selectos.—14: Butlleti Oficial de la Ge-
neralitat. Sección cinematográfica. "La 
bayadera", "Abril sevillano", "Una nit 
d'albaes", "Zambra", " E l jazminero", 
"Jugar con fuego". Bolsa del trabajo.— 
15: Sesión radiobenéfica.—16: Fin de la 
emisión.—18: "Fausto", " E l cuclillo", 
"Coqueta", "Safo", "La canción de las 
abejas'^ "Melodía", "Minucto".—19: Pro-
grama del radioyente.—19,30: Cotiza-
ciones. "Viatges, excursions i esbrina-
ments imaginaris".—20: Discos selectos. 
Noticias de Prensa.—21: Campanadas. 
Servicio meteorológico de Cataluña. Co-
tizaciones de mercancías.—21,5: "El pi-
ropo", "Clavelitos", "Nana^', "Tus ojos", 
"Los claveles". — 21,30: "Constante y 
fiel", "Noche de amor", "Gavota y Mu-
seta", "Danza de las alegres mascotas", 
"Primavera de amor", "Tiempo de mi-
nueto".—22,15: Concierto por la Banda 
Martinense.—23: Noticias de Prensa. 
Continuación del concierto.—24: Fin de 
la emisión. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
DIA 25.—Santiago Apóstol (fiesta» d« 
precepto).—Santos Cristóbal, Cucufaic. 
Pablo, Florencio, Félix y Teodomiro, y 
Santa Valentina, vg.. mrs. 
L a misa y oficio divino son del Após-
tol Santiago, con rito doble de prime, 
ra clase, con octava y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara! 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, costeada 
por el señor conde de Eleta. 
Cuarenta Horas (parroquia de San-
tiago). 
Corte de María.—De la Encarnación 
Encarnación. Covadonga y San Loren-
, De Gracia. J - ^ ^ Í ^ A las 12, 
Humilladero, 23. 
Parroquia de _ 
misa perpetu  por los bienhechores de 
la parroquia. , _ _ 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas de media en media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Angeles.—Empieza la novena a Nuestra 
Señora de los Angeles: A las 10, misa 
solemne. A las 7 t.. Exposición, rosario, 
sermón por don Manuel Rubio Cercas, 
novena, bendición, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8, comunión general, predi-
cando don Mariano Benedicto; a las 
9,30, misa de los Catecismos; 10, misa 
cantada; 12, sermón doctrinal, predican-
do don Mariano Benedicto, y por la tar-
de, a las 7,30, rosario. 
Parroquia de Santiago (Cuarenta Ho-
ras).—Termina el triduo al Apóstol San-
tiago: A las 8, misa comunión general; 
a las 10. misa solemne con panegírico 
por don Hernán Cortés; a las 6,30 t., so-
lemnes completas, sermón por don Her-
nán Cortés y procesión de reserva. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa I 
Isabel.—A las 8, comunión general para 
la Asociación de la Virgen del Pilar, y , 
a las siete de la tarde, rosario cantado! i 
Comendadoras de Santiago.—Continúa 
la novena al Apóstol Santiago: A las 8 
Expocición, misa comunión general pa-
ra los socios de los Jueves Eucaristicos-
10, misa solemne con panegírico por don 
Manuel Rubio Cercas, con asistencia del 
Capítulo de Caballeros. A las 6 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón por don 
Manuel Rubio Cercas, novena, gozos y 
reserva. 
Cristo de la Salud.—De 10 a 12,30 y de 
6 a 8, Exposición del Santísimo Sacra-
mento. 
Encarnación.—A las 9,30, misa canta-
da, con panegírico a cargo de don Plá-
cido Verde. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—Todos los días de julio, a las 
8,30, misa comunión y ejercicio del mes. 
Por la tarde, a las 7, Exposición da 
S. D. M. 
* * * 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
sión sobre los últimos cambios, siguiendo 
las Indicaciones de Zurich. La primera 
posición clara fué de 403 por 400. Pero 
lentamente se verificó la reposición, has-
ta llegar a 406, con papel a este precio 
a la liquidación. Para cupones no varían 
los precios: 52 pesetas por 51,50, con es-
caso negocio. 
Alberches prosiguen en su recupera-
ción, con dinero a 43, sin la contrapar-
tida necesaria. Hidroeléctricas Españo-
las, papel a 140,50 y dinero a 140; Men-
gemor. a 139, y a 128,50 las Electras, 
ofrecidas. 
Oferta también para Minas Rif, por-
tador y nominativas. Las primeras abrie-
ron con papel a 245 por 242 el dinero, 
y cierran con dinero a 243, a fin de mes, 
y a 245 a fin próximo. Las nominativas, 
con papel sin cambio. 
Guindos quedan ofrecidos al último 
cambio, a 292. 
* * * 
E l grupo ferroviario inicia la semana 
con desfallecimiento. Alicantes abren a 
186 por 185,50 a fin de mes, y llegan has-
ta 185,75 por 185, para cerrar a los cam-
bios primeramente enunciados; a fin pró-
ximo abren también a 186 por 185, y cie-
rran a 187 por 186,50. 
Nortes se mueven menos que Alican-
tes; abren con papel a 185,50 por 185 el 
dinero; a ñn próximo quedan con dine-
ro a 187. 
Para "Metros" sale papel de todos es-
tos días a 120. Tranvías no tienen mer-
cado en esta sesión. 
L a misma parsimonia de toda esta tem-
porada por lo que respecta a Explosivos, 
sin actividad ninguna y sin corro, la 
única posición que se adivina en los mo-
mentos postreros es 627 por 624, a fin 
próximo. 
No hay posición definida para Azuca-
reras, que tienen abundante papel de 
distintas manos. L a misma dificultad in-
formativa existe para Petrolitos, para 
los que se oyen algunas ofertas, y otras 
dinero, en especial para el amortizable veces demandas, sin cambio concreto, 
de 1920, para el con impuesto de 1927 que Reincide el papel para Campsas. que 
avanza un cuartillo, y para el tres por Quedan ofrecidas a 115. Para Tabacos 
ciento queda dinero, a 192. 
Bonos oro se reponen ligeramente, y 
aunque el corro adolece de los mismos 
defectos de desanimación de toda esta 
temporada, quedan con operación y di-
nero a 204, en alza sobre los cambios 
precedentes. 
E n el grupo de valores municipales 
vuelve a salir papel con intensidad, des-
de el principio de la sesión, para Villas 
sineras, 10; 
185.50: Alicante, 186.50; Sota. 300; Ner-
vión. 475; H. Ibérica. 515; E . Viesgo. 425; 
Rif nominativas, 200; portador, 250; In- nuevas de 1331, a 83. Erlanger tiene di-
teríor 4 por 100, 68,70. ñero a 105, sin papel a la vista. 
Continúa afluyendo el dinero para los 
grupos de Cédulas, tanto Hipotecarias 
como del Crédito Local. 
* * * 
Abrieron las Chades con nueva regre-
Schenng-Kahlbaum A.-G. 
B E R L I N 
S u f r e u s t e d d e l E s t o 
e I n t e s t i n o s ? 
G U M 
BILBAO. 24.—Valores cotizados al con-
tado: Banco de Bilbao. 935: Explosivos. 
622,50: Interior, 4 por 100, 68,70; Nortes, 
primera, 55,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas «40 1/16), 40 1/8; francos (85 
19/32), 85 5/8; dólares (4,685). 4,685; li-
bras canadienses (4,915), 4,915; belgas 
(23.975). 23,985; francos suizos (17,31).i T ? , 
17,315; florines (8,29), 8,295; liras (63 3/8)., ,0%} c,erre 1del €Jerc,cio para el año 
63,50; marcos .14.025), 14,12; coronas sue- R9̂ 2 (RM SOf i^r^^"10 , 
cas (19.375). 19.385; ídem danesas '22.40). 5^m6™5t9Q1H Ri?- f^4 ,4 '^ >ncl">do 
22.40; ídem noruegas (19.90). 19.90; cheh'-l fRM ? SIR ^ " ' n " 0 ^ 2.268.945. 
nes austríacos ,30). 30; coroné checas tu^do Ss ' amonlacfonn- d̂ 61" ^ M " 
(113.50), 133 1/8; m a r c o s finlandeses 1 ¿ S 168 % M T o ^ ^ ^ ^ 
.226.50), 226.50; escudos portugueses (110)J n e S ' n S - I f ' R M i ^ m ^ 
lomas (D67,o0). o87.50; leí (565),¡ 4.518,466) del cual la Administradón ^ 110: drao as 
565: milreis (4 1/8), 4 1/8; pesos argenti-
nos (42), 42; pesos uruguayos (34), 34. 
Bombay, 1 chelín 6 5/64 peniques; Shan-
ghai. 1 chelín 3 3/16 peniques; Hongkong. 
1 chelín 5 5/16 peniques; Yokohama, 1 
chelín 2 15/16 peniquer 
BOLSA D K ZURICH 
Chade. A, B, C. 398.40; D, 398,40; E . 
393.75: Sevillana, 81,5C: Cédulas argenti-
nas, 2,344. 
pone distribuir nuevamente un dividien-
do de 8 por 100 sobre el capitar :on 
derecho a dividendo de RM. 27̂ 76 Mili. 
Después de separar la asignación corres 
pendiente para el Consejo de^Adminis-
tración y llevar un importe de RM. 
200.000 (—) al fondo de pensiones, el res-
to del beneficio, o sean RM. 1.974.902, 
se traspasa a cuenta nueva. 
'Las cifras en paréntesis corresponden 
al balance del año pasado 1931.) 
Abandonado el sector de obligaciones 
ferroviarias. 
IMPRESION D E BILBAO 
B I L B A O , 24—La semana de Bolsa 
comienza con auspicios de gran flojedad. 
De los valores tratados hoy vuelven a 
obtener mejora la Deuda interior y los 
Bonos oro. También alteran sus cambios 
las Obligaciones tratadas, todas las cua-
les repiten su cotizaciqn anterior. 
Bancos.— Los de Bilbao insisten en su 
tipo último, restando demanda. Se soli-
citan Vizcayas y Españas. 
Ferrocarriles. — Irregularidad. Nortes 
pierden dos puntos y los Alicantes ga-
nan uno. Las Roblas se ofrecen sin acep-
tación. 
No hay negocio en Eléctricas y Mine-
ras. 
De las navieras sólo se cotiza la Ma-
rítima Unión en baja de un áuro. 
E n Siderúrgicas, las Nav^ks retroceden 
dos enteros y medio, y los Altos Hornos 
se mantienen firmes, y'' 
Los Explosivos sufren un descenso 
de punto y medio. Las Papeleras se 
reafirman, ganandor'dos enteros; las Re-| 
sineras repiten-_ftahibio; las Telefónicas 
ferrSn con ofertfi, después de ganar cer-
ta de medio enteco. Las Papeleras ceden 
dos enteros y cv^árto. 
Cierran con avorablc tendencia las 
Deudas del Estajo. Las Obligaciones es-
tán sostenidas. 
Impresión de Berl ín 
B E R L I N , 24.—La incertidumbre acerca 
del curso de la Bolsa de Nueva York ha-
ce que tanto compradores como especu-
ladores se .mantengan extremadamente 
precavidos, "ĵ nto. que los valores de in-
terés fijo notj'e preseman uniformemen-, 
No cabe en nosotros m a y o r orgullo y s a t i s f a c c i ó n que l a gratitud de los 
enfermos que se han curado con el uso de nuestro producto S E R V E T I N A L 
Don Diego Roldan Pallares, practicante de la Beneficencia Municipal, 
residente en Lorca (Murcia), calle Marqués de Rafal, número 18, después 
de catorce años de sufrir, ha conseguido su completa curación con cuatro 
frascos de SERVETINAL. 
A c o n t i n u a c i ó n c o p i a m o s í n t e g r a s u a t s n t a c a r t a , q u e p a s a a n u e s t r o a r c h i v o , e l c u a l p u e d e 
el p ú b l i c o e x a m i n a r t o d o s l o s d í a s . 
"Lorca, 20 de abril de 1933. 
Laboratorios G u m m á . — B A R C E L O N A . 
Muy señor mío: A su debido tiempo fueron en mi poder los dos frascos de S E R -
V E T I N A L que solicité para mi tratamiento. 
Tengo la sat is facción de comunicar a usted que me encuentro perfect ís imamente 
bien y que puedo comer de muchas cosas que antes, al verlas nada más, me produ-
cían molestias, y esto a pesar de quedarme todavía un poco de S E R V E T I N A L de los 
dos frascos que me remitió. 
No sé si para terminar de curarme necesitaré adquirir a lgún frasco más , aunque 
creo que no, con lo que habría obtenido mi completa curación con sólo cuatro frascos 
de S E R V E T I N A L . después de un sufrimiento de catorce años. 
Estoy muy agradecido a usted y sabe que puede mandar a su afect ís imo seguro 
servidor, q. e. s. m., 
Firmado: D. R O L D A N . 
P. D.—Queda usted autorizado para la publicación de esta carta en la Prensa." 
Los cursillos.—El sábado terminó el 
plazo para la presentación de instancias 
y documentos, solicitando tomar parte 
en los cursillos del Magisterio. 
E n la Sección Administrativa nos di-
jeron que en Madrid se presentaron más 
de 1.500, no pudiendo decir todavía el 
número exacto, porque hay que admitir 
a los que han llegado por correo y que 
fueron depositados dentro del plazo. 
Por lo tanto, en Madrid harán falta 
por lo menos 15 Tribunales, pues, según 
el decreto mandando convocar los cur-
sillos, cada Tribunal solamente se acupa-
rá de cien cursillistas. Y como en cada 
Tribunal hay dos profesores y dos ins-
pectores se necesitarán 30 de unos y 
otros. Se puede decir que todos los pro-
fesores y todos los inspectores de Madrid 
van a estar estos cuatro meses ocupa-
dos con los cursillos. 
Los folletos del escalafón.—En la "Ga-
ceta" del domingo día 23 se publica una 
larga disposición, resolviendo las recla-
maciones contra los folletos terceros de 
los escalafones de maestros y maestras. 
Con esto quedan firmes los folletos, y 
sólo se puede reclamar por lo conten-
cioso-administrativo y ante el Tribunal 
Supremo. 
Las jubilaciones.—En el Congreso se 
ha leído un proyecto de ley sobre jubila-
ciones de profesores y maestros, pero 
es sólo un proyecto que tardará proba-
blemente mucho en discutirse y aprobarse, 
si es que llega a esto, que es muy dudoso. 
Por ahora hay que estar al Estatuto de 
Clases Pasivas únicamente. Y los que se 
vayan a jubilar que no piensen en ese 
proyecto, que, a nuestro parecer, y tal 
como se ha presentado, es irrealizable. 
Querer jubilar con todo el sueldo, sería 
lo mismo que jubilar a la mayoría del 
Magisterio. 
Exig id el legitimo S E R V E T I N A L y no a d m i t á i s sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. ^ i ^ u í i d o s 0 ) en Centros de Especí f icos y Farmadas y en Gayoso, Arenal , 2 ; 
Farmacia del Globo, Plaza A n t ó n M a r t í n ; Félix Borrel l , Puerta del Sol, 5 . Madr id . 
Asamblea de Agricultores 
de Toledo • 
TOLEDO, 24.—Con gran concurren-
cia se ha celebrado una asamblea de 
Agricultores de la provincia, con objeto 
de constituir la Federación provincial 
Agraria. E l presidente de la Comisión 
organizadora, don Filiberto Lozoya, ex-
puso en un discurso el carácter apolí-
tico de la federación, cuya única finali-
dad era la mutua defensa. 
Después se aprobó el reglamento, y, 
a continuación, quedó nombrada la si-
guiente Junta directiva: Presidente, 
don Filiberto Lozoya; secretario, don 
Félix Avila; tesorero, don Isidoro Ba-
sarán; vocales, don Miguel Palacios, don 
José María Caro y don Julio Escalona. 
Se acordó felicitar a las entidades de 
Salamanca e intensificar la campaña 
agraria. Igualmente se tomó el acuerdo 
de establecer un consultorio jurídico in-
formativo y formar un censo de campe-
sinos. 
Centro pecuario en Z a r a g o z a 
ZARAGOZA. 24.—Se encuentra en 
Zaragoza el director general de Gana-
dería, don Crisanto Saenz de la Calzada, 
que llegó con el vocal del Consejo Su-
t-erior Pecuario don José Orensanz. 
E l objeto del viaje es tratar con el 
presidente de la Diputación acerca del 
establecimiento en Zaragoza de un cen-
tro pecuario regional, y también visitar 
los depósitos de caballos sementales de 
Zaragoza y Tudela. 
Se propone renovar los sementales, 
adquiriendo caballos de pura sangre en 
los puntos de origen. 
E l director de Ganadería visitó el Co-
legio de Veterinarios, donde fué salu-
dado por los colegiales. 
Ayer noche fué obsequiado con una 
cena. 
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F A J A S 
"cauchod'ama". 
Da medias gra-
tis. Sagasta. 12. 
Env. provine." 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabra*. . . . , 
60 pta*. 
Cada palabra más.,-, ,-<-*-»~*-.-*-*-r*-v: 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de tímbr». 
ABOGADOS 
n i i m n t r i n i i m m r T 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares, garantizadas! 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
principal; (5j 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
T E S T A M E N T A R I A S , certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortes, fianzas, 
cobros etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol, 13. Madrid. (T) 
A G E N C I A Norwich Unión facilita gratui-
tamente informes condiciones más con-
venientes distintas clases Pólizas Segu-
ros. Avenida Dato, 7. Teléfono 15463. (2) 
" V E L O Z " . Gertión general documentos 
ministerios. Centros oficiales y particula-
res. P i Margall, 9. Teléfono 23915. (T) 
ALMONEDAS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C O M E D O R barroco roble ganga, despacho 
jacobino, tresillo ocasión, alcoba, recibi-
dor español; urge vender. Puebla, 4. (5) 
CAMA plateada, armarlo jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L e -
ganitos, 17. (20) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios .baratís imos por dejar negocio; l i-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés . 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
POR renovación existencias, comedor 300, 
alcoba jacobina 375. Losmozos. Santa E n -
gracia, 65. (8) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
M U E B L E S todas clases, baratísimo», ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
CASIA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcoba, comedores, sillerías, va-
rios estilos, Infinidad de muebles. L u -
na, 13. (5) 
NOVIOS, por 475 pesetas, comedor, alcoba, 
recibimiento, cocina. Luna, 27. Trigue-
ros. (5) 
A L M O N E D A , liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque. 4. (2) 
L I Q U I D A M O S camas doradas y muebles 
menos de coste. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
A U S E N C I A ' urgente, vendo muebles nue-
vos;- no admito prenderos. Diego de 
León. 46, tercero izquierda. (T) 
U R G E N T E comedor, despacho, «alón isa-
belino, arañaa, cuadros, porcelana. Aya-
la, 19. (8) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
E S P A C I O S O S cuarto* exteriores, bien de-
corado», ascensor, baño, oalefaoción cen-
tral... Jf i duros. Serrano, 104 duplicado. 
" ' (2) 
C O L I N D A N D O : plaza Callao, amplio exte-
rior,, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua L o -
zoya. 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
V E R A N E O : Alquilo casita amueblada ori-
llas playa. San Vicente Barquera. Car-
tero. . (T) 
E X T E R I O R E S , interiores, nuevos, baratós, 
tienda b o n i t a situación, Inmejorable. 
Francos Rodríguez, 38. (2) 
C U A R T O S , 55; áticos, 85; tiendas, naves, 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
C U A R T O S todo confort, nueve habitacio-
nes, casa nueva, 230 pesetas. López de 
Hoyos, 15. (T) 
G R A N exterior, baño, ascensor, 100 pese-
tas; interior. 75. Alonso Cano, 34, pro-
visional. * (8) 
H E R M O S A tienda 130 pesetas. Alonso C a -
no,-34, provisional. (8) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort. Me-
diodía. Luchana, 29. (2) 
J A R D I N E R O . Santander. Se subarrienda 
piso frente Piqulo, seis camas, baño, ter-
mo, barata. Razón, Villa Clara, Avenida 
de lo» Castos. (T) 
S A R D I N E R O . Santander. Se subarrienda 
piso nueve camas, baño, termo, cerca y 
vistas playa, baiata. Razón, Vil la J u a -
nita, segunda playa. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado, nuevo, exterior, 
cuatro camas, 2.500 pesetas temporada. 
Peña Oromena. San Sebastián. (tí) 
T I E N D A con sótano, propia bar. Avenida 
Pablo Iglesias, 58. Facilidades. (2) 
E X T E R I O R seis habitaciones, 125; inte-
rior, 70. Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. 
(11) 
E X T E R I O R , baño, 25 duros; sótano, cua-
tro piezas, nueve. María Molina, 26. ( E s -
quina Velá-zquez). (3) 
M A G N I F I C O ático, nueve habitaciones. 
Españólete, 22. Teléfono 30324. (6) 
MATRIMONIOS, visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. Teléfono 40717. (6) 
A L Q U I L O cuarto baño, termosifón, pró-
ximo Plaza del Angel. Huertas, 14. (16) 
B O N I T O S exteriores, sitio espacioso, bue-
na orientación, casa nueva, baño, ascen-
sor, alquilo. Glorieta Beata Mariana Je-
sús , 11. (Delicias). (11) 
CASA nueva, cuartos interiores 60 y 75 pe-
setas. Virtudes, 18 (Chamberí). (3) 
P R I N C I P A L , casa lujo, once amplías ha-
bitaciones, calefacción central, gas, te-
léfono, 440. Serrano, 57 moderno. (T) 
A V I L A . Hotel todo confort, baño, garage, 
once habitaciones. Masón Kaiser. (T) 
BAN S E B A S T I A N . Se alquila sin muebles 
piso amplio, propio para verano, con vis-
tas al mar. R a z ó n : L . Olloquiegul. San 
Marcial, 18, segundo. San Sebastián. (T) 
CASA nueva, todo confort, cuartos eco-
nómicos. Alonso Cano, 60. (5) 
E A R A U Z . Alquílanse "chalets" amuebla-
dos,'10 a 17 camas, baño, lavabos agua 
corrienta, vista mar, jardín. Informes, 
Bautista Epelde. (T) 
V E R A N E O Chamartín. Hotel amueblado. 
Teléfono 33897. Abstenerse enfermos. 
Tranyla y autobús. (T) 
D E S E O ático, no oriental, Norte, con cin-
co habitaciones, cuatro grandes. Buena 
terraza, calefacción central. Renta alre-
dedor 200 pesetas. Ofertas, lista Correos 
cédula 412S69. ( E ) 
A L Q U I L O ático 165 pesetas, calefacción 
por gas, • baño, ascensor. Villanueva, 42. 
( E ) 
E S P A C I O S A tienda, dos huecos, con vi-
vienda, Almirante, 14. ( E ) 
V E R A N E A N T E S . Chalets y pisos, playas 
Norte y campo. Problsco. Principe, 14, 
segundo. (T) 
A L Q U I L A R I A hotel doce, quince habita-
ciones, espacioso jardín bien cercado. 
"Metro", tranvía 51984. (T) 
8 E necesita casa amplia, jardín o palio ba-
rrio Salamanca. Hermosilla, 88.'Navarro. 
(4) 
A L Q U I L A S E piso Interior claro, conforta-
ble. Paseo del Prado, 12. í*) 
P I S O entresuelo, ocho habitat^oies gran-
des, todo confort. Tiendas grandes con 
viviendas. Evaristo San Miguel, 17 (ca-
si esquina, a Ferraz)» tT) 
H E R M O S O principal, nueve habitaciones, 
grandes, calefacción central, baño, orien-
tación Mediodía, 266 pesetas. Ayala, 67, 
esquina General Porlier. (4) 
PROPORCIONAMOS relaciones pisos des-
alquilados y amueblados. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
A L Q U I L A S E piso amueblado barrio Sala-
manca, 35 duros. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (4) 
E S T A B L O estrenar 30 plazas, naves pien-
so también para industria. LInneo, 14. 
(V) 
A L Q U I L A S E piso amplio, mucha luz. pro-
pio industria, academia. Cañizares, 10. 
(A) 
H E R M O S A S naves. Industrias, depósitos, 
entre estaciones. Postigo San Martín, 11, 
principal. OI) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximo 
tranvías de Serrano, Velázquez, Hermo-
silla y Goya y cerca del mercado de la 
Paz. Lagasca, 64. (3) 
AUTOMOVILES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C I T R O E N torpedo, ocasión 3.300 pesetas. 
Doctor Olóriz, 4 (Colonia Iturbe). (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S i l Accesorios ¡ ¡ Para 
comprar barato! ! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S !!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera 18. (3) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
L . C A S T R O coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambios, liquido. Ron-
da Atocha, 37. Teléfono 76067. (3) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto A l -
calá Zamora, 56. (2) 
V I G I L A N T E S motoristas. P r e p a r a c i ó n 
completa programa. Grandes éxitos con-
curso anterior. Enseñanza combinada 
Academia Bilbao y Escuela Automovil ís-
tica. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
S E I B E R L I N G . el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xlquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen. Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 4. 
(2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifican-
tes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsán. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. (T)1 
M O R R I S magnífico estado, asegurado to-
do riesgo, vendo baratísimo urgente. 
Lagasca, 103. (9) 
S I L E N C I A D O R E S para automóviles , tam-
bores de freno, gatos, etc. Alonso Gar-
cía y C.» Bárbara de Braganza, 14. (3) 
E S S E X 30, cabrlolet descapotable, 6 rue-
das nuevas vendo, facilidades. Teléfono 
52509. (5) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Indo. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima Inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-: 
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CAFES 
" C A F E Vlena". Luisa Fernanda 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
f lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-ono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Pwomanones, 12. 
(21) 
¡ SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
' (24) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
PAGO verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Mente. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
MOLINO de viento se compra. Detalles 
precio: apartado 523, Madrid. (T) 
A L H A J A S papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compraven-
ta. (2Í 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. I2) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. Pez? 15; Prado, 3. En San Sebast ián: 
San Marcial, 3, y Echaide. 8. (20) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
A T E N C I O N : Compro ropas muebles, li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 7599á. 
Gullón. (8> 
COMPRO cuadros, libros, grabados. Hor-
taleza, 84. Teléfono 14601. (3) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. W 
D E N T A D U R A S . Especiallata Alvarea, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
M A R T I N . Odontólogo. Cirugía dental. Den-
taduras. Montera, 26. (Asistencia a do-
micilio.) (T> 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S Guerra, 143 pla-
zas. Preparación dirigida por jefes Ejér-
cito. Honorarios, V E I N T E P E S E T A S . L i -
ceo del Estudiante. Infantas. 3. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , quince pesetas 
mensuales, clase» estúdio, velocidad. Aca-
demia España. Montera, 36. (21) 
A C A D E M I A Española. Curso verano, ta-
quigrafía, aritmética, ortografía, conta-
bilidad, gramática, francés. Di«z peseta» 
inensaales cada asignatura; con mecano-
grafía, quince pesetas. Montera, 3«. (21) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
A C A D E M I A Bilbao. Vigilante» motorista», 
taquimecanógrafa» Guerra, Policía, Ma-
rina, Instrucción Pública, Bachillerato, 
Comercio. Medicina, taquigrafía, meca-
nografía, alquilo. Fuencarral, 131, »egun-
do. (20) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir, en »u propio domicilio. Pida li-
breto gratis. Popular Instituto Politéc-
nico. Apartado 105. Sevilla. (9) 
P R O F E S O R , análisis gramatical, grande» 
éxitos, se ofrece academia» y clase» es-
peciales; también por correspondencia. 
Apartado 9087. (7) 
C U L T U R A genaral mercantil y prepara-
ción para ingreso en Ministerios, ferro-
carriles y Bancos, tíortaleza, 110. Acade-
mia Ramos. (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barrlocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
D E R E C H O . Clases particulares. Premio ex-
traordinario licenciatura. Villalar, 8, en-
tresuelo izquierda. (T) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Doctisimamente explicada, 
amena, metódica, magistral. (24) 
I N S T R U C C I O N pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, F r a n -
cés, Inglés . Atocha, 41. (4) 
IDIOMAS. Escuela Berlitz, no cierra en 
verano. Clase» especiales para niño». 
Arenal, 24. (2) 
M O N A S T E R I O Visitación Santa María, 
Roselands Waimer-Kent (Inglaterra). 
Pensionado para señorita». Patrocinado 
por Cardenal de Westmlnsler y Obispo 
de Southward. Buenos profesores. Ins-
trucción superior. Número limitado edu-
candas. Educación individual. Próximo 
mar, clima sanísimo, grande» jardines. 
Preparación diversos exámenes . Acade-
mia música . Lenguas extranjeras. Arte». 
(T) 
L A T I N , bachiller. Sacerdote especializado 
- ofrécese lecciones. Francisco Martínez. 
Fuente, 11. (11) 
S P A N I S C H , portuguese. french lessons 
exchange english lessons. Carretas, 3. 
Continental. (4) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (») 
E N épocas del crecimiento y desarrollo e» 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
D I A B E T I C O S : supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, Vendemos; cambiamos sello» 
para colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
J A P O N 40 sellos diferentes, «electos, 1,50, 
Papelerío, SeAnlla, 4. (V) 
COMADRONAS 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (¿) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , faltas mentruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados. 9. Diez-una, 
siete-nueve. (*) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
Venéreo, sífilis, blenorragia, debilidad, 
espermatorrea. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 906O3. (T) 
S I L L O N E S dentistas y callistas, plazos 30 
pesetas. Teléfono 44164. (•>) 
ODON T T A T R O 'hace gratla dentaduras. 
Aduana, 3, prjnsero. .(*) 
¡PENSION Ella», todo confort, cocina »•-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precio» especial em-
pleado», estable». Libertad, 12, tercero. 
| Teléfono 18090. (T) 
F N S F 1 Í A N 7 A S R E S I D E N C I A hogar para sefioras y »e-
i^k^^EonAi^A^wi ñoritag dirigido por familia distinguida. 




CASA nueva, cinco plantas, garantizo 10 
por 100 renta, 140.000 pesetas tiene Ban-
co. Señor González. Progreso, 9. Anun-
cios. <3) 
V E N D O grandes facilidades amplio hotel 
con jardín hecho, garage, varias depen-
dencias, tranvía, agua canalizada. Infor-
mes. Serrano, 1. Asociación de Crédito 
Mercantil. (2) 
V E N D O hotel confortable, con gran jar-
din agua propia, garage y casa de guar-
das. Tranvía. Alelx. Calle Prado, 15. (5) 
V E N D O hotel, próximo calle Alcalá, 56.000 
pesetas. Razón. Narváez . 56, cuarto, 6. 
(T) 
V E N D O o alquilo hotel do» planta», gran 
jardín, próximo Plaza Toros nueva. Apar-
tado 858. (3) 
S E vende, alquila, buenas condiciones, tér-
mino municipal Madrid, 250 metros, tran-
vía, "Metro". 65.000 pies de terreno, pro-
pio edificación, granja avícola, etc. Ra-
zón, Onrubia. Montesquinza, 15. (T) 
COMPRO finca rústica regadío 75.000 pe-
setas, Extremadura, Ciudad Real, Ma-
drid. Blanco. Dato, 10 (Gran Vía) . (5) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O finca 6.000 metros cuadrados con 
hotel todo confort, 3 plantas, jardín y 
huerta, término de Villalba, en Moralzar-
zal. Razón: Torrijos, 32, primero F . (T) 
H O T E L jardín, ocho cama», barato. Fél ix 
Regueira. Collado. Villalba. (A) 
C E R C E D I L L A , vendo, alquilo finca recreo 
utilidad. Teléfono 50463, diez-doce. (3) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
P L A Z O S : casa dos pisos, jardines, árbo-
les, gallineros. 12.500. Cava Baja , núme-
ro 30. Ocón. (V) 
etaoin etaoin etaodnetaolnhrd shrd hr shr 
P R O X I M A S tranvía, granja avícola cerca-
da casa, huerta, frutales. 14.500. Cava 
Baja , 30. Ocón. (V) 
COMPRO directamente casa 900.000 pese-
tas más Banco. Escribid: Femando No-
riega, Toledo, 34. (V) 
VKNDO San Rafael terreno» a plazo* des-
de 25 céntimos. Detal le»: Plaza Mayor, 
11, principal. (V) 
V E N T A urgente hotel "Villa Reinosa", Co-
lonia Sen José. Carretera Aravace Po-
zuelo. Nueve habitacionea, oalefaoción, 
baño, termo, terraza, espléndidas vistas, 
20.000 pies arbolado. 40.000 pesetas. (A) 
C E R C E D I L L A , hotel sin estrenar, « ü e f a c -
ción, agua corriente, bajío, jardín, huer-
ta, facilidades pago. Razón: Hotel E l P i -
lar Alto Lacuerda. (T) 
P E R M U T O oa.sa con sólo hipoteca Banco, 
por solares, finca rúst ica u hotel. Rome-
ro. Montera. 33. Anuncios. (8) 
I R G K N T I S I M O por 65.000 pesetas casa re-
cién construida, cinco plantas, junto ca-
lle Alcalá, rentando 12 %. Apartado 8.084. 
(T) 
V E N D O dos oawes céntricas. Rajsón, Ca-
latrava, 13. Señor García. ( E ) 
HIPOTECAS; 
CAMISAS "Roma". Inmejorables. Popelín; 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) | 
HUESPEDES 
P E N S I O N Iblza. P.ecomendable a viaje-
ros, estables y familias. Pefialver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P K N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, í. (20) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
K S T A B L E S , precios verano. 6.25, 8.75, to-
do confort. ír^me Palacio Prensa, 
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
nrmifl. ^ . Balt^n^re.--Miguel Moya, 
aegundOh (8) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
A L Q U I L O habltacione» Interiores soleada», 
otra» exteriores. Preciados, 29, tercero. 
(5) 
P E N S I O N confort. Inmejorable situación 
para verano, próxima Retiro. Narváez, 
19. (T) 
l AMII-IA católica, admite huéspedes, eco-
uómlco. Bla»co Garay, 8, azotea, derecha. 
(D) 
R E S I D E N C I A Internacional de señorita». 
Pen»ión completa, desde 160 peseta». Ma-
yor, 85. Directora, doctora Sorlano. (9) 
PKNSION, do», tres amigo». Precio» espe-
ciale» de verano. Carmen, 36. (10) 
V E R A N E A N T E S . E n fjigüenza. Hotel Ella» 
todo confort. Precios moderado». Sucur-
aal de Hotel Central. Madrid. (21) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensione» cén-
trica», desde 7 peseta». Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P A R A una, do» «eñorltaa, matrimonio, al-
coba, gabinete exterior, baño, con. Huer-
tas, 12 segundo izquierda, frente Prín-
cipe. (3) 
P E N S I O N Torio. Viajero», próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N , habitaciones amigas sólo, 5 pe-
setas, confort. Frente Opera. Felipe V, 4. 
(4) 
P E N S I O N todo confort, económica. No 
pregunte portería. Viuda de Rodríguez. 
Blasco Ibáftez, 54, segundo derecha. (T) 
V E N D E M O S : E n sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable finca recreo, tre» 
hectárea», casa chalet 400 metro» cuadra-
dos, dos piso», servicio agua potable, jar-
dines, huerta, frutales, chopos, pinos 
Báltico, eucaliptu», tre» manantiales rie-
go», casa guarda, garage, entrada do» 
carretera», próxima ferrocarril. Dirigirse 
a don Diego Plaza. Velázquez, 53. Ma-
drid. (T) 
P E N S I O N confort, precios verano, desde 
8 peseta», cubierto» por abono económico. 
Goya, 6. (A) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precio» 
económico». Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Abella, todo confort, precios 
económico». San Bernardo, 13-16 (es-
quina Eduardo Dato). ( T ; 
M O N T E M A R . Avenida Eduardo Dato, 31. 
Matrimonio* «atables, desde diez pese-
ta». (») 
DOS señora» para dormir, casa seria. Me-
sonero» Romano», 20, primero. (T) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
ble matrimonios, familia», gran confort. 
Barquillo, 3«. ( E ) 
P E N S I O N Kurlinka. Todo confort. Situa-
ción inmejorable, frents al mar. Fuen-
terrabía. (T) 
A L Q U I L O hermosa alcoba gabinete matri-
monio, do» amigo», baño, ascensor, telé-
fono Luchana, 9. tercero bis, izquierda. 
(D) 
P E N S I O N Barrero, 6,50 peseta». Barco, 5. 
segundo. (10) 
B O N I T A S habitaciones con. León, 23, piso 
primero derecha. (3) 
" P E N S I O N Ferrol". Casa seria. Confort. 
Miguel Moya, 4 (Gra.n V ía ) . (2) 
SEÑORA cede gabinete exterior. Lavapiés , 
23, primero B. C?) 
E N plena Sierra; a 14.000 metros villa ro-
deada jardín; familia distinguida daría 
pensión completa caballero, 12 pesetas; 
matrimonio, 18; dos amigos, 20 (no en-
fermos), excelente comida. Informes: 
Goya, 58, entresuelo derecha. (2) 
A L Q U I L O habitación próxima Gran Via. 
Salud, 15. primero. (2; 
P A S E O Recoletos, 14, temperatura agra-
dabilísima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfonos, baños, aguas corrien-
tes. Cocina esmeradísima. (V) 
P E N S I O N confortable, desde 8 pesetas, ba-
ño, ducha, teléfono, excelente cocina. Bar-
quillo, 36, segundo derecha. (7) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, am-
plio. Detalles: Aguilar, E L D E B A T E , 
30292. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente facilitamos relaciones hos-
pedaje». Preciado», 33. (4) 
F A M I L I A honorable alquila gabinete. To-
ledo, 32, principal izquierda. (4) 
SEÑORA honorable cede habitación. Diego 
de León, 27, primero derecha. (4) 
A L Q U I L A S E bonito gabinete con, sin. San-
ta Engracia, 118, primero centro. (4) 
E S P L E N D I D A pensión económica o »61o 
dormir. Carrera San Jerónimo, 9. (3) 
P E N S I O N completa cuatro pesetas, baño, 
próxima Antón Martín. Rosales. San I l -
defonso, 10. (3) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada. Insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
¡ H E R M A N O S ! E n Zaragoza, el 29 Junio, 
repartiéronse ¡33.000! sermones calleje-
ro». (T) 
" C A R T I L L A .de Antemóvlle»'' Aria» y 
Otero, segunda edición. Obra de vulga-
rización 1933. (8) 
MAQUINAS 
COMPOSTURAS máquina» escribir, cintas, 
2,50. Toledo, 4. (21) 
C I N T A S máquinas escribir, 2,50; taller 
composturas. Toledo, i . (21) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García, Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T> 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abono». Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 8. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
ÜNDERWOOD, Royal, durante verano, 
cualquier precio. Morell. Hortaleza, 23. 
(21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquina» de escribir, calculadoras. 
OttO Herzog, Andrés Mellado, 32. Te-
léfono 35643. (T) 
V E N D O máquina escribir Remington, mo-
delo doce. Calle Olmo, 13. (T) 
MODISTAS 
S E cortan patrones de vestidos, de todas 
clase» y se preparan. Marqués de Cu-
ba», 3, segundo izquierda. (5) 
D E encargo toda clase labores mano, cro-
chet, tricot, lencería, oasa, niños, tapi-
ce» nudo. Egiala, pasa domicilio, croquis 
dibujos, escribiendo: D E B A T E , número 
29.777. (T) 
V E S T I D O S desde 10 pesetas, patrones 4 
pesetas. Gaztambide, 29. Teléfono 41730. 
(T) 
MODISTA económica a domicilio. Gómez 
Baquero, 5 (antes Reina). Portería. (4) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy barato». Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
. ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas dorada», sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes Religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
S I L L O N E S americanos señoras, caballeros, 
Manuel Tortosa. Covarrubias, 10. Teléfo-
pla-zos 15 pesetas. Aparatos permanente, 
no 44184. (3) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L buena Inversión, amparado por 
la ley y garantizado por el Estado; se 
dobla el dinero cada seis meses; ningún 
riesgo. " L a Administración". Eduardo Da-
to, 20, cuarto-izquierda. (6) 
DISPONGO 50.000 pesetas primera. Nada 
corredores. Teléfono 50149. (2) 
G E S T I O N O dinero por automóviles y pro-
pietarios, casas, General Porlier, 34, cua-
tro a siete. (T) 
P R E S T A M O 60.000 pesetas precisa Corpo-
ración Municipal. 2-4 tarde. Teléfono 
36041. m 
SASTRERIAS 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9, sastre. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 




E M P L E A D O S , obreros, vuestro zapato 7 
pesetas. Tres Cruces, 9. (5) 
E M P R E S A para «us oficinas destino fijo 
necesita persona ambos sexos, preferidos 
sacerdotes o pensionistas, fianza metáli-
ca. Escribir Atocha, 139. Continental. Ló-
pez. (T) 
OBSEQUIAMOS espléndidamente contra-
tando estos anuncio». Reunida Publicidad. 
Conde Peñalver, 5. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3> 
PAGO buenos sueldos trabajándome re-
presentándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
S O L I C I T A M O S en provincias personas se-
pan leer para trabajo a domicilio. Suel-
do y comisión. Apartado 9.056. Madrid. (5) 
C I N C U E N T A duros mensuales por tre» ho-
ras diarias: 5 a 8 tarde. Para trabajos 
testamentaría, correspondencia, cuentas, 
busco joven culto, buena letra, sepa tra-
ducir francés, mecanografía, contabili-
dad. Escriba cuanto antes, de su puño 
y letra, indicando dirección. Lista Co-
rreos. Tarjeta Postal L O 67348. (T) 
104-300 pesetas mensuales asigna Entidad 
extranjera personas ambos sexos, des-
empeñen horas disponibles, fácil cola-
boración propia localidad. Apart. 1093. 
Madrid. (9) 
E M P R E S A importante desea taqu ¡meca-
nógrafo joven, veloz en Underwood, sa-
biendo redactar. Trabajo mañanas. Se 
exigirán terminantes pruebas aptitud y 
sólidas referencias. Dirigirse por carta 
a Villalar, Montera, 15, anuncios. (10) 
L A SEÑORITA 
JESUSA PASCUAL VMANUEVA 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 2 D E J U L I O D E 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su ílpeotor «splrttmal, reverendo padre Leocadio Lorenzo. C. M. F . ; 
?nm hmnanoa. don Francisco y doña Pilar; tu hermana política, doña 
María Ramo»; gobrkioe, don Francisco, doña Pilar y don Antonio; BO-
brina política, doña Fran^oise Gabai, primos y demás parientos 
RTJEOAN a mm amigos se irimm encomendarla 
a Dios Nueetro Señor. 
M funeral en sufragio da su akna •« celebrará en la Parroquia de 
Santa Bárbara, al día 26, a las ONCE da la mañana. E l rosario a las 
CINOO T MEDIA de la tarde, y las misas gregorianas a las DOOE de 
la mañana, empezarán «i día 24, en el templo del Culto Eucaristlco 
(Blanca de Navarra, 9). 
Los excelentísimos « ihistríslmoa señores Ntmclo de Su Santidad, Car-
denal Primado, Obispo de Madrid-Alcalá, han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
POMPAS TDVEBRBñ, i , A. A R E N A L , 4.—MADBID 
I M P O R T A X T E Compañía española de se-
guros, que acaba de inaugurar ramo ac-
cidentes del trabajo nueva ley, interésa-
se recibir ofertas para todas las plazas 
españolas. Dirigirse con referencias al 
Apartado 568. Madrid. (6) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (4) 
I M P O R T A N T E entidad desea ponerse en 
comunicación con señores cura-s párro-
cos para asunto altamente moral y lu-
crativo. Por carta al inspector Joaquín 
Graa. Francisco Silvela, 62. (4) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (4) 
D E S E A N S E buenas cocinera y doncella 
dispuestas, informadas, 8 a 3. Fernán-
dez Hoz, 29. (4) 
Demanda 
P R A C T I C A N T E joven, con práctica me-
dicina general, ofrécese cualquier puesto. 
Escribir E L D E B A T E , número 38898. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola v francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
MONTADOR de calefacción se ofrece pa-
ra toda clase de trabajos garantizados. 
Entre otras instalaciones iglesia de Nues-
tra Señora de los Dolores y Hospital de 
Sacerdotes de San Pedro. Teléfono 40780. 
(T) 
SEÑORA respetable ofrécese acompañar 
niños, cuidar persona sola. Desengaño, 4, 
segundo. (2) 
S E S O R A formal cuidaría señora, caballe-
ro o niños. Andrés Mellado, 1. Teléfo-
no 42270. (A) 
S E ofrece chica para Jas mañanas . Olid, 5, 
razón portería. (8) 
O F R E C E S E asistenta joven, formal, sólo 
mañanas . Palma, 6, principal. (48) 
A. Católica. Ofrécese cocinera, doncella, 
chica para todo, ama »eca. L a r r a , 15. 
15966. (3) 
E X T R A N J E R O , 37 años, soltero, buenas 
referencias, perfectamente francés, ita-
liano, español, buen conductor "auto", de-
sea colocación España, Extranjero, sin 
pretensiones. Escribid: Luis . Prensa, Car-
men, 16. (2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, ama seca, 
niñera mayor, informadas. Hortaleza, 39. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A 16 años ofrécese 
Escribid López. Prensa, Carmen, 16. (2) 
C H O F E R católico, pocas pretcnsiones, bue-
nos informes. Caballero Bocángel , 6. Te-
léfono 53140. (T) 
S A C E R D O T E muy culto, profundos cono-
cimientos castellano, latín, francés, se 
ofrece academias, colegios. R a z ó n : Igle-
sia Calatravas, Alcalá, 29. (7) 
S E ofrece cocinera o para todo. Espoz y 
Mina, 13, portería. (v) 
P I N T O R económico formal, habitaciones 
cinco pesetas en adelante. Teléfono 71807. 
(11) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
C O N T A B L E práctico, se ofrece para horas 
tarde. Teléfono 41730. (T) 
O F R E C E S E cocinera para veraneo, buenas 
referencias. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(4) 
O F R E C E S E asistenta o cocinera dormir 
fuera. Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E muchacha formal, mediana 
edad, asturiana, camarera, sabiendo bien 
su obligación o señor solo, informada. 
Luna, 18, primero. (4) 
O F R E C E S E cocinero, bonísimos , informes, 
modestas pretensiones, especialidad res-
táurarít. Progreso, 9. Anuncios. (7) 
S A C E R D O T E doctor Fi losof ía , capellán, 
educar niños. Escribid: Capellán. Monte-
ra, 15. Anuncios. (16) 
TRASPASOS 
M A G N I F I C O local, propio taller, almacén, 
traspásase valor enseres. Barco, 30. (2) 
S E traspasa, sin géneros, en buenas con-
diciones, establecimiento amplio, moder-
no, recientemente bien decorado. Situa-
do' en el centro del barrio Salamanca. 
Propio artículos lujo, exposición autos, 
bar, salón té. Escribid "Lujo". L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
T R A S P A S O colegio incorporado, céntrico, 
o venta material. También admito socio. 
Escribir, D E B A T E , 32165. (T) 
T R A S P A S O local bueno, barato. Liquido 
escopetas, artículos sport. Arenal, 20. (3) 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
T R A S P A S O local dos huecos. Hortaleza,3. 
(V) 
VARIOS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorables, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez, Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
C U P O N E S . Señora, Economato damas, Al-
berto Aguilera, 26. Teléfono 30673, regala 
otra vez en cada kilo de legumbres 10 
cupones; kilo bacalao, 30; libra chocola-
te, 40; kilo café, 80; Mundial, Progreso 
y Nacional. (6) 
S E I S fotos pasaporte, kilométrico, carnet, 
en ocho minutos, 1,50. Vittaphot, Prínci-
pe núm. 4. (5) 
E X C U R S I O N I S T A S , veraneantes, zapato 
caucho, lona, 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 
O B S E Q U I A M O S espléndidamente contra-
tando estos anuncios. Reunidad Publici-
dad. Conde Peñalver, 5. (5) 
NIÑOS, zapatos caucho lona, 5,50. Tres 
Cruces, 9. (5) 
P I N T O R . Habitaciones, imitaciones, porta-
das, oajas escalera. Rótulos, etc. Telé-
fono 35645. (4) 
50« a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Administración, Ca-
ballero Gracia, 20, moderno. ' (A) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. ' (21) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16; 
ocho-diez nochs. (7) 
COMIDAS vegetarianas, convenientlslma!. 
a enfermos y convalecientes. Pregunten 
teléfono 19498. (8) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamaa, calzon-
cillos reforma, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 
SEÑORITAS: elegancia, economía, patro-
nes "Parisién Ideal", garantía Instituto 
Medas. Barco. 17. Teléfono 22709. (T) 
M A S A J I S T A . Femando Católico, 43. eotre-
suelo izquierda; horas, diez-doa. Profesot-
ra francesa. (8) 
F R A N C E S A oolocaríase niños, interna o 
externa. Pardiñas , 33, principal, 6. (V) 
C A M B I A R I A casa doe pisos con jardines, 
gallineros, por casas convengan. Teléfo-
no 75079. (V) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.829, por "Un altavoz con mem-
brana de gran superflcie". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (T) 
( J O N C K D E S E lioenola explotación patente 
106.015, por "Mejoras en los a-pturntoa de 
manipular, mezclar y verter el hormi-
gón. Vizcarelza. Agencia Patentea, Bar-
quillo, 26. (T) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, artritismo, catarros riñon, estómago. 
Informes: Sagasta 7. Farmacia. • (8) 
I M H S T R I A en marcha, para «ni desenvol-
vimiento. necesita capiiítlista 3Ü.0U0 pe-
aetss. Escribid al señor Martínez, Rirn^n 
de la Cnus, 80. (4) 
n r m n n m m r r c u H t i i i i i i i i i i i i M m i i 11111 t a 
R E P R E S E N T A N T E S , comisionistas, agen-
tes para fomentar vuestras representa-
ciones, soliciten detalles gratuitos a F i -
chero de Representaciones. Apartado 716. 
Barcelona, 
VENTAS 
C A M I S A S "Roma", Inmejorables. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ . 
R A D I O R R E C E P T O R E S americanos para 
dos corrientes, de cuatro, cinco, seis 
lámparas, urge liquidar, cualquier pre-
cio. Goya, 77, entresuelo. Teléfono 59171. 
(3) 
L I B R O S de Medicina se venden. Santa 
Engracia, 47, tercero derecha. Teléfono 
43625. <T> 
P R E C I O S I S I M O S sombreros señora, bara-
tísimos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. 15) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestra^ 
ARMON1UMS, pianos, ecasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
C A M A S . Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
P I A N O Ronlsch, seminuevo, económi™. 
P i a r * estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
O R I G I N A L I S I M O S sombreros playa, bara-
tísimos. Caballero Gracia, 18. Tienda, (5) 
H E R M O S O coche niño. Lagasca, 84, ter-
cero izquierda. (T) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís imas. Mo-
rell. Hortaleza 23, entresuelo. (21) 
E X T R A N J E R O , marchándose su país, ven-
de urgentemente totalidad mobiliario pro-
cedencia extranjera. Incluso piano cola. 
Alcalá Zamora, 36. (A) 
P E R S I A N A S baratís imas. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (•*> 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
OCASION. P a r a amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, Ru-
béns, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbano y otros. Puebla, 19. (10) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, lillimos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral) . Teléfono 94403. (S) 
CAMISAS "Roma". Inmejorables, Popeiin 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, ^8. 
V E N D E M O S , alquilamos hoteles situados 
junto estación Vlllaverde Alto, entrada 
desde 500 pesetas; mensualidades desde 
60. Espacioso terreno, jardín, huerta. De-
talles: García Paredes, 40. Tarde. (2) 
P I A N O L A S y planos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian, 
Conde Peñalver, 24. (V) 
E S P O N J A S para tocador, para carruajes, 
de mucha duración. Moreno, Mayor, 25. 
(10) 
A U T O P I A N O S con rollos, desde 2.000 pe-
setas. Oliver. Victoria, 4. (3) 
VINOS puros de vid, seco, Sauternes.'.Fihoi 
feegundo año. Dulces pará postres y es-
peciales para misa. Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007 y Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. ' ' (T) 
C A J A caudales ocasión. Fernanflor, 8. (T) 
MAQUINA escribir, teclaxio universal, 110 
pesetas. Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
R E P O S T E R O S paño, terciopelo, damasco, 
otras labores art íst icas. Teléfono 59291. 
J (V) 
D E R R I B O : ladrillo fino fachada, baratísi-
mo, madera. López Hoyos, 26. (V) 
E L propietario de la Patente de Invención 
número 114.075, por "Gen | adorea de so-
nidos o instrumentos musicales", conce-
dería licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la oficina de Pateji-
tes y Marcas Sohleicher y Sancho. Ma-
drid. Cruz, 23. (23) 
OCASION. Motor Diesel Benz 60 H P . Luis 
Esteban. Santa Engracia, 58. (3) 
U R G E N T E M E N T E saldamos aparatos eléc-
tricos, vajillas cristal, lavabos, millones 
diversos objetos, ofrezcan precios quie-
ran. Infantas, 7. (3) 
S E R N A (Angel J . ) , máquinas fotográficas 
siempre ocasión. Fuencarral, 10. (3) 
V E N D O sa lón dorado, impecable, tinos 
cuadros antiguos. Escribid Apartado 9105. 
Hermosilla, 103, C a j a Postal. (T) 
GORROS para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
V E N D O comedor, dormitorio cubista, ca-
mas, armarios, lavabos, despacho, jamu-
gas, bargueño, mesas juego, tacos billar, 
máquinas coser. Hermosilla, 87. (5) 
U R G E N T I S I M O , liquido camas, armarios 
lunas, roperos, comedor, colchones, la-
vabos, cacharros, muchos muebles pen-
sión. Bastero, 6. (5) 
V E N D O despacho caoba, baratísimo. Tu-
descos, 1, segundo izquierda. (5) 
E S T Ü P E N D O negocio ramo publicidad, 
único España, propio para dos jóvenes, 
rendimiento extraordinario, trataré con 
veinticinco mil pesetas, resto plazos; 
agencias e Insolventes, abstenerse, infor-
mes. Señor Díaz. Francisco Giner, 9. Ga-
rage. (T) 
G A R A G I S T A S , vendo dos bombas aceite. 
R a z ó n : Señor Díaz. Francisco Giner, 9. 
Garage. (T) 
U R G E vender muebles comedor por levan-
tar casa. Hermosilla, 88. Navarro. (4) 
CAMISAS "Roma'*. Inmejorables. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo., 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo. 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "crolsants*, torte-
les. Vlena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
M a d r i d . - A f i o X X I I I . - N ú m . 7 . 3 8 ! 
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DEL MODERNO ESTATISMO Empieza en Reims la 
XXV Semana Social 
ZSFWNCHO DE COMBATE, p - K - H 1 T O 
Ei fase smo tiene un aspecto que fsi 
precisamente la antitesis ¿el msrxis-, 
mo. El marxismo ha sido siempre ínter-' 
nacionalista. ¡Proletarios de todos los! 
países, unios!—ha sido «u grito de com-| 
bate. Constantemente estamos oyendo! 
hablar de la segunda, la tercera Inter-• 
nacional, la Internac onal de Amster-! 
dam, etc. La Patria ha sido cons dera-j 
da como una vieja entelequía que es-; 
torbaba al triunfo del proletariado. E n i 
cambio los elementos de derecha, de una 
man?rf. particuisi en Franc:a, se han 
sentido fervorosamente nacional stas, y 
en esto, a veces—nos referimos a las 
derechas francesas—-, han -do más allá 
de lo que consiente el criterio católico, 
que es universal y humano. De todas 
suertís. el nacionaTsmo aparecía como 
una fuerza esencialmente conservado-
ra, y el sindicalismo como una fuerza 
esencialmente internacional y revolucio-
naria. 
Ya H3nri de Man en su conocido li-
bro apuntó alg-una observación contra-
ria al socialismo internacional. Pero es 
el fascismo el que ha acometido el pro-
blema con verdadera audacia. Píní en 
su "Storia del fascismo" ha visto bien 
la obra realizada por el fase smo, en lo 
que tiene de esencial. Comentando sus 
palabras, decía no hace mucho el se-
ñor Martín Sánchez: " A l nacionalismo 
conservador le faltaba contenido social 
para triunfar. A l sindicalismo Extre-
mista le faltaba contenido nacional pa-
ra vencer... El fascismo llenó los dos 
vacíos: el social del nacionalismo y el 
nacional de los sindicalistas." 
Es decir, que dos impulsos y dos fuer-
zas que se consideraban enemigos irre-
conciliables no sólo se han reconcilia-
do, sino que se han completado. E l na-
cionalismo, mejor d ebo, los elementos 
conservadores nacionalistas, han teni-
do que renunciar a la idea de que el 
Estado con sus instituciones de defen-
sa y de coacción estuviera al servicio 
de las clases superiores; los sindicalis-
tas han tenido que despojarse de la 
fuerza que les daba el pertenecer a una 
solidaridad internacional, y se han cons-
tituido en elemento integrante del Es-
tado totalitario medíante la organiza-
ción corporativa. Ambas cosas estaban 
tan distantes que su unión constituye 
uno de los fenómenos más sorprenden-
tes de nuestra época. 
Pero todo ello ha dado al Estado un 
poder desmesurado. No es la democra-
cia la que se ve amenazada, sino más 
bien la libertad. Mussolini ha dicho que 
el fascismo es la democracia. Lo que no 
ha podido decir es que el fascismo es 
la libertad. Más bien ha dicho lo con-
trario. 
Ha surgido un estatismo violento e 
invasor, con pretensiones doctrinales. 
Y la corriente estadista ha invadido sec-
tores extraños al fascismo y al hitleris-
mo, y aquí hemos oído a un mimstro 
proclamar la doctrina de que el Esta-
do es la única fuente de derechos. Por 
singular paradoja vemos ñgurar en la! 
Junta antifascista, recen temen te for-
mada, al señor Jiménez Asúa, que dijo 
en una ocasión que a él no le había pa-
recido mal la Dictadura, sino la per-
sona del dictador. 
E l fenómeno del Estatismo no es nue-
vo. Hace ya siglos que el Estado ha 
venido aumentando sus fune ones y sus 
medios coactivos. La escu&la católica 
siempre ha mostrado hostilidad al Es-
tatismo. Torras y Bages escrib ó un her-
moso folleto sobre "Los excesos del Es-
tado". Le Play elogiaba la iniciativa p r i -
vada de los pueblos prósperos y 1 bre-s 
en oposición a la intervención de los 
funcionarios oficiales. 
E l Estado por su naturaleza tiene una 
misión protectora. Tal es al menos la 
concepción cristiana y la tradición es-
pañola. Pero las instituciones protecto-
ras pueden convertirse en opresoras. 
También el señor feudal debía ser un 
protector, y a veces se convertía en 
opresor. El Estado, a cambio de esa 
protección que dispensa, impone cier-
tas restricciones a la libertad. Estas 
restricciones no deben ser más que las 
necesarias, pero son variables porque 
dependen de los imperativos ineludibles 
de la vida social en cada situación y en 
cada país. 
En todos los órdenes de la vida, el 
que libra de mayores pel gros, el que 
presta más valiosos servicios, se con-
sidera con derecho a exigir mayores 
sacrificios. Así un Estado que libra a 
un pueblo de una situación angustiosa 
producida por la anarquía, por la gue-
rra social, por la descomposición y por 
la miseria, tiene derecho a exigir un 
mayor sacrificio de la libertad. Los in-
dividuos y los pueblos hacen ese sa-
crificio muy gustosos, sabiendo que no 
hay verdadera libertad en el desorden 
y en la miseria. 
Por otra parte, en medio del creci-
miento de las funciones del Estado se 
ha producido un fenómeno de disgrega-
ción. Hay colectividades sociales o po-
líticas que han alcanzado tal fuerza y 
tienen tal concienc a de ella, que el Es-
tado comparte con ellas la autoridad y 
el poder, resultando de hecho un Es-
tado mediatizado, desintegrado, una au-
toridad compartida, es decir, dividida. 
Bl nacionalismo es un esfuerzo en pro 
de la integrac ón del Estado unificado. 
De todas suertes, el nacionalismo no 
«erá aceptable si se afirma como en-
carnación permanente de la omnipoten-
cia del Estado. "Tan pronto como in-
tentamos fundar el orden—ha dicho Ra-
miro de Maeztu— en la omnipotencia 
de la autoridad, en lugar de derivar la 
autoridad de la nueva neces'dad de or-
den, el resultado es el desorden, porque 
la sociedad se entrega sin defensa a las 
ambiciones de los individuos que asu-
men los privilegios de la autoridad." 
Salvador MINGUIJON 
CARTA DEL CARDENAL PACELLI 
A SU SANTIDAD 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Por los marqueses de la Regalía, y 
para su hijo don Ignacio de Melgar y 
Rojas, ha sido pedida a los marqueses 
de Almunía la mano de su bella hija 
Inés Almunía y de León. 
= E n la iglesia parroquial de Cossá 
de la Selva (Gerona), han contraído 
matrimonio la bella señori ta María Pre-
sas, con el doctor don Gerardo Man-
resa. La novia vestía elegante traje 
blanco y velo de encaje. Bertólijo la 
unión el párroco, que pronunció después 
una elocuente plática. La numerosa y 
distinguida concurrencia fué obsequia-
da con un espléndido banquete. 
=:En Madrid ha dado a luz con fe-
licidad un hermoso niño la bella señora 
doña Ana María Miniaty de Montojo, 
condesa de Miniaty. 
= E 1 embajador de Italia y la seño-
ra de Guaríglía, que ya se hallan en 
España de regreso de Roma, están pa-
sando unos días en el alto del puerto de 
Navacerrada, de donde hacen excursio-
nes por toda la sierra del Guadarrama. 
Sajita Ana 
Mañana celebrarán su santo: 
Duquesas de Ahumada, Medinacelí, 
viuda de Ríánsares y Sanlúcar la Ma-
yor. 
Marquesas de Aracena, Atarfe, viu-
da de Castel Florite, Casa Madrid, Cam-
po Real, Ibarra, Julia, Norte. Santa 
Genoveva, Santa Marta, Torre Villanue-
va, Ugena, Villa Antonia, Villabrágima 
y Víllaurrutia. 
Condesas viuda de Castilleja de Guz-
mán. Fuente Nueva, Ganvey, Torre del 
Español y' viudas de Scláfani y Santa 
Olalla. 
Vizcondesa viuda de Ayala. 
Señoras de Alvear, Arenzana, Arrese 
(MonsaJve), B u s t a mante, Bofarull 
(Santos Cía.), Escobar, Lomba y Ve-
glíson, Gómez Rodulfo, viuda de Goye-
neche, Matos, Montojo, Moreno Uribe, 
Mascías, viuda de Polo de Bernabé, 
Ruano, Sanchís de Montenegro, Soto 
Reguera (Cíenfuegos) y Semprún. 
Señoritas de Alvear, Arítio, Abbad, 
Berenguer, Bertrán, Castillo y Caballe-
ro, Chávarrí, Escrívá de Romaní y Lu-
xán, Esteban, Español, Francos, Fr ígo-
la. Cárnica, Gutiérrez Corcuera. Gar-
cía de los Ríos, Icaza, Kobbe, López 
Dóriga, Luque, Marquesi, Martos, Mar-
tínez de Irujo, Mart ín y Santiago Con-
cha, Olano, Ortiz de Villajos, Parache. 
Rubio, Rivera Echegaray, Santos Suá-
rez, Serret, Stoutz, Tudela y Zulueta. 
Viajeros 
Han regresado de Biarriz los señores 
de Filva (don Juan). 
—Ha salido para sus posesiones de Pe-
nagos (Santander), don Jaime Vildósola 
y de Lahoz, acompañado de su distinguí 
da familia. 
A Soria, doña Amparo Iruela: a Ba-
yona, la señora viuda de Angoloti; a 
León, don Miguel Ortega; a Osorno. don 
Angel Martínez Achaval; a Sumacárcel, 
don Lorenzo Gallardo; a Sanlúcar la Ma-
yor, doña Emilia Sánchez; a San Sebas-
tián, la señorita María Teresa Chávarri 
y doña Juana María del Prado; a San 
Vicente de Toranzo, don Higinio Ruiz; 
a Salinas, doña Milagros Galán; a San 
Sebastián, don Antonio María de Acuñn 
Necrológicas 
En Madrid falleció el sábado la se-
ñorita Jesusa Pascual Villanueva, y en 
sufragio de su alma se celebrará un 
" E l E s t a d o se m u t i l a r í a a s í p r o p i o 
s i q u i s i e r a v i v i r a p a r t a d o 
de l a I g l e s i a " 
» 
M. Duthoit celebra la restauración 
de la Semanas Socia'es de España 
PARIS, 24.—Con motivo de la cele-
brac ón de la X X V sesión de las Sema-
nas Sociales de Francia, que se ha inau-
gurado ayer en Reims, M . Duthoit, su 
presidente, ha recibido una extensa car-
ta de su eminencia el Cardenal Pacelli, 
en la que, luego de bendecir en nombre 
de Su Santidad a los semanistas, hace 
unas brillantes reflexiones en torno al 
tema: "La Sociedad política, según el 
pensamiento cristiano"', que consti tuirá 
el objeto de los trabajos de la Semana. 
La sociedad política tiene—dice la 
carta—fines propios y distintos de los 
fines de la Iglesia, pero se inutilizaría 
a si propia si quisiera vivir apartada de 
la Iglesia o contrariando la acción de 
ésta. Procurar al individuo, como a la 
familia, "una perfecta suficiencia de 
vida", constituye la misión propia del 
Estado, pero como la vida del hombre 
desborda la esfera natural y encuentra 
propiamente su acabamiento en la so-
brenatural, los gobernantes experimen-
tan, cada vez más , la necesidad de acu-
dir a la colaboración de la Iglesia sí 
quieren conseguir aquella "suficiencia de 
vida" que se proponen como fin. 
Lejos de reducir con pusilanimidad el 
papel del Estado, la Iglesia—'term na la 
carta—hace posible que éste se desen-
vuelva en toda su amplitud. No priva a 
las naciones de sus energías vitales; por 
el contrario, al formar a los hombres en 
la virtud cristiana, hace de ellos ciuda-
danos modelo y los mejores para ase-
gurar al Estado un porvenir de prospe-
ridad y de paz. 
Las Semanas de España 
El presidente de las Semanas Socia-
les de Francia, M . Duthoit, ha dirigido 
al señor Aznar, que preside la Comi-
sión Permanente de las Semanas Socia-
les de España, una atenta carta de sa-
ludo y adhesión, a la que pertenecen los 
siguientes párrafos. 
He tenido conocimiento de la carta 
que su excelencia el Obispo de Oviedo 
ha dirigido a usted, con motivo del res-
tablecimiento de la institución de las 
Semanas Sociales en España, y le feli-
cito por la señalada prueba de afecto 
con que ha sido usted distinguido. 
Con satisfacción he leído, asimismo, la 
lista de las personas que forman la Co-
misión Permanente, en la que hay tan-
tos nombres de amigos que me son ca-
ros. Le agradecería que en la próxima 
reunión de la Comisión permanente ma-
nifieste a cada uno de estos señores la 
alta estima y fraternal adhesión que les 
profesan los miembros de la Comisión 
General de las Semanas Sociales de 
Francia. Dígales también con qué ale-
gría hemos saludado al renacimiento de 
las Semanas Sociales de España y cuán-
tas esperanzas fundamos en una colabo-
ración de ambos países al servicio de la 
misma causa y en el amor del mismo 
ideal. 
Cuente usted con que las Semanas 
Sociales de Francia estarán representa-
das en su curso del otoño próximo. Des-
graciadamente no puedo prometerle acu-
dir yo en persona, ya que para esa fe-
cha la apertura del curso universitario 
y el Congreso Católico diocesano de Lí-
lle, cuyo Comité presido, no me permiti-
rán ausentarme. 
Celebro infinitamente, en fin, querido 
e ilustre amigo, las magníficas perspec-
tivas que el porvenir prepara al aposto-
lado soc al. Españá verá resplandecer 
de huevo los grandes faustos de su his-
toria apostólica y las Semanas Sociales 
figurarán, a no dudar, entre las institu-
ciones más útiles para la expansión del 
Reino de Dios en el interior y en el ex-
terior. 
funeral mañana, a las once, en la pa-
rroquia de Santa Bárbara. 
A los hermanos y demás distinguida 
familia de la finada enviamos sentido 
pésame. 
—El domingo falleció el presbítero 
don Isaac Canseco y Gutiérrez, cape-
llán del segundo monasterio de la V i -
sitación de Madrid. Hoy, a las nueve 
y medía de la mañana , se celebrará el 
funeral «corpore insepulto» en la igle-
sia de las Salesitas (San Bernardo, 84), 
y acto seguido el entierro. 
A la comunidad y a la familia del 
finado damos nuestro pésame cordial. 
N O T A S D E L B L O C K 
—Pero ¿qué pasa? ¿Vamos a alguna operación? 
— S í ; de apendicitis. 
ANUNCIOS DE AYER Y DE HOY 
El pregonero y el tamborilero, ínsti-
tuc ones que todavía se conservan en 
algunos pueblos de España, son los re-
presentantes y herederos directos de 
una de las formas primitivas de anun-
ciar. Descienden de los heraldos de que 
se valían monarcas y autoridades para 
lanzar sus proclamas. 
Los comerciantes se valieron más tar-
de de esos heraldos para sus fines mer-
cantiles, y los mercaderes de Grecia, 
por ejemplo, hacían acompañar de mú-
sicas al pregonero, cuando lo envia-
ban a que cantase las excelencias de 
sus productos. Los griegos hicieron gran 
uso del pregón, pero los antiguos, en 
general, preferían los anuncios escri-
tos. En el Museo Británico examinó 
Stroogene un "papiro" escrito hace tres 
mil años en el que se lee un anuncio 
ofreciendo crecida recompensa a quien 
entregue un ilota herido. 
Ese "papiro" fué descubierto en las 
ruinas de Tebas, y es sabido que en 
Pompeya se han hallado rótulos y avi-
sos semejantes. Curioso, extraordinaria-
mente curioso, el parecido de nuestros 
carteles de toros, con los que anuncia-
ban las luchas de gladiadores en Roma. 
En estos carteles antiquísimos figura-
ba ya la distinción entre «sol» y «som-
bra», y se advert ía al público que ha-
bría toldos para impedir que el sol mo-
lestase a los espectadores. 
Otra forma de publicidad primitiva la 
consti tuían los pergaminos colgados de 
las orejas o las narices de los ídolos, 
donde los que teníai^ algo de que que-
jarse o que pedir a los dioses, lo hacían 
constar por escrito. A l principio, sola-
mente se pedia a los dioses socorro o 
venganza, pero más tarde hubo «de-
votos" que se valieron de ese medio 
o recurso para insultar públicamente 
al convecino o denunciarle a la vin-
dicta pública, escribiendo en letras 
grandes lo que deseaban que todo el 
mundo supiese... 
Y ese "todo el mundo", que fué y si-
gue siendo el mismo para murmurar, 
criticar y gozarse en la desdicha ajena, 
acudía a los templos en muchedumbre 
curiosa, a fin de leer y comentar des-
pués largamente las inscripciones pica-
ras y mordaces... 
Esa fué una de las razones de que a 
los templos paganos acudieran cuantos 
buscaban al gran público: juglares, ven-
dedores, prestamistas, cambiantes, etcé-
tera, etc. Los mercaderes que el Salva-
dor arrojó del templo pertenecian a ese 
grupo. 
En cuanto al anuncio propiamente di-
cho, en Roma se empleaba casi exclusi-
vamente el pregón, anuncio oral, que no 
faltaba nunca en las fiestas y combates 
del Circo. Pero también se hacían pro-
pagandas de "gran estilo", y tan ori-
ginales e ingen osas que no han logrado 
superarlas ni los americanos actuales, 
reyes indiscutibles de la publicidad mo-
derna. Un ejemplo: algunos abogados 
romanos salían a la calle precedidos de 
una porción de secretarios "ful" , mate-
rialmente cargados de rollos de perga-
tenían una clientela numerosa. Y los 
méd eos, por su parte, organizaban con-
cursos profesionales, anunciando que tal 
día y a tal hora realizarían en un teatro 
y públicamente cierto número de opera-
ciones sensacionales, a fin de que la 
gente pudiera admirar su ciencia y su 
destreza. 
También Roma fué la inventora del 
llamado "reclamo literario". Sus poe-
tas se hacían pagar espléndidamente 
una cita en sus obras de algún producto 
o comercio. De esa manera "anunció" 
Marcial a varios dentistas y perfumis-
tas. "Cascelio es el que saca y restaura 
los dientes como nadie", escribió en una 
de sus obras inmortales. Y hablando de 
un tal Celia, dice: "Por dondequiera que 
pasas, parece que te acompaña, por t u 
perfume exquis to, la tienda de Cosmus". 
Cosmus fué un perfumista romano fa-
moso, elegante y rico, y la propaganda 
de Marcial le costó "lo suyo", como diría 
un "académico" de Chamberí o de Lava-
piés. 
¿ E l anuncio durante la Edad Medía? 
Casi no existió. Quedó reducido al pre-
gonero. Se explica. 
Las ciudades eran pequeñas, todos 
se conocían, la propaganda sobraba. 
Fueron los tiempos en que «el buen pa-
ño en el arca se vendía»; e incluso en 
los siglos X V I y X V I I , los pocos periódi-
cos que se publicaron no tenían anun-
cios o tan reducidos, que no vale la pe-
na de hablar de ellos. El cartel, hoy tan 
empleado para popularizarlo todo: mer-
cancías, específicos, libros, marcas de 
automóviles, películas, hoteles, etc., etc., 
no se usó al principio, n i en España ni 
fuera de España, más que para anun-
ciar espectáculos. 
Volviendo a los pregoneros, en Par í s 
el anuncio en esa forma llegó a alcanzar 
una organización casi perfecta. Cada 
gremio tenía los suyos. Los de los v i -
nateros, por ejemplo, voceaban de una 
manera particular y siempre en el 
mismo tono; llevando en la punta de 
un palo una cuba, a fin de que la gen-
te pudiera gustar y paladear el vino 
ofrecido. 
Estos pregoneros vestían ropas de se-
da y bordados, y consti tuían una Her-
mandad prestigiosa. 
Pero de aquella publicidad naciente, 
tosca, simplista, elemental, a los for-
midables, audaces y fantásticos anun-
cios de ahora, ¡qué diferencia! 
Hoy el anuncio, la publicidad, es to-
do un arte, pero es más todavía: es 
también una ciencia, que explota otras 
ciencias en su provecho. En la publi-
cidad moderna caben todas las ingenio-
sas combinaciones y todos los «modos» 
para llamar la atención del público, 
atención cada día más difícil de «fi-
jar» , por tratarse de gentes que cada 
día, también, viven más de prisa y so-
licitadas por mil cosas a un mismo 
tiempo. 
Hay, pues, que superarse incesante-
mente para hallar formas nuevas de 
propaganda, y a ello se dedican hombres 
DIALOGO ministerial: —Un "complot" ahora y nos ba-
ñar íamos en agua de rosas... 
—Sí hace falta un complot. 
—Nos es necesario como el aire para 
respirar; los diputados están desmora-
lizados, los partidos pierden cohesión, 
la división entre los socialistas se agu-
diza; la ofensiva de Prensa es cada día 
más fuerte; nos hace falta un complot, 
un buen complot. ¿ N o hay nada por 
ahí a que echar mano? 
—Poca cosa. Algunas fantasías de los 
gobernadores, pero de muy corto vuelo. 
Una distribución de unas hojillas fas-
cistas que acaban vitoreando a España... 
—Ya es algo. De ahí puede salir. 
Todo es cuestión de habilidad y de ma-
niobra. No olvidemos que un complot 
nos permit i r ía suprimir 200 periódicos, 
porque desde el año últ imo ha crecido 
mucho la Prensa antigubernamental; 
pondríamos de nuevo a la República en 
pie de guerra, reuniríamos a los diputa-
dos al toque de generala... 
—Después, las vacaciones... 
—Las vacaciones y unas medias sue-
las para i r tirando otros cinco o seis 
meses... 
—Sería magnífico... Aquí hay un te-
legrama del gobernador de Cádiz: ha-
bla de una reunión clandestina de tres 
personas: un jesuíta, un tradicionalista 
y un comandante retirado... 
—Pocos son, pero no es tará mal pa-
ra empezar. Que los detengan y que 
prosigan deteniendo. A nuestros perió-
dicos, ordenarles que aireen estos de-
talles. No olvidar tampoco que un lujo 
de precauciones es el complemento in-
dispensable para esta clase de juegos. 
Necesitamos ese complot que nunca fal-
ta en las manos de un buen director 
general de Seguridad o de un ministro 
de la Gobernación cuando se trata de 
hombres hábiles... 
—¡Muera el clero! 
Gran éxito. 
E l de los gritos guiñó el ojo a sua 
amigos y se lanzó: 
¡Viva la economía dirigida: 
Respondieron todos con vivas dell, 
r d.Ti tes 
Volvió a cebarse con otros gritos en 
el clero y en la reacción, para decir al 
fin: 
¡Abajo el antifascismo internacio-
nal! . , :1m 
Las gargantas enronquecieron hun-
diéndolo. 
Y para rematar su prueba, el bro*-
místa g r i tó : 
—¡Viva la Junta de Aranceles y Va-
loraciones! 
Los manifestantes respondieron a co-
ro con un viva olímpico. 
El joven abandonó la manifestación^ 
y, dirigiéndose a sus amigos, les dijo: 
' Ya os he demostrado que son idio-. 
tas. Ahora me pagáis unas cañas. 
Algunos empleados de Hacienda po-
drían atestiguar la autenticidad de es-
ta anécdota. 
* * * 
A República ya estaría muerta -«| 
auración m 
sacrificios", dijo 
habría una rest  onár 
POR la calle de Alcalá arriba iba el domingo una manifestación de unos 
cien mozalbetes desbarrando cor/tra lo 
divino y lo humano. Blasfemias, vivas y 
mueras, la "Internacional", el consabido 
gazpacho. Habían oído a Largo Caba-
llero y salían fanáticos a correr la pól-
vora. 
—Pero, ¿qué gritan? 
—Lo que les ocurre y lo que les man-
dan; ¿no ve usted cómo van? 
Hace pocos días, al paso de una de 
estas manilestaciones, un joven de buen 
humor apostó con dos amigos a que los 
manifestantes vociferarían lo que a él 
le diera la gana. Se anudó un pañuelo 
al cuello, frunció el ceño para hacerse 
feroz y se puso a la cabeza de la ma-
nifestación: 
—¡Viva la República! 
Respuesta unánime y entusiástica. 
quica, sin nuestros 
Largo Caballero. 
Pero al mismo tiempo, en otro teatro, 
don Miguel Maura decía esto otro: , 
"Es inexplicable que al amparo del 
socialismo se organice el atropello, la 
barbarie y hasta el crimen en e l ; 
campo". 
Y, finalmente. Cordón Ordás, en un 
tercer teatro, decía también a la mis-,' 
ma hora, dirigiéndose a los socialistas, ' , 
que les pedia que después de echar una • 
mirada ímparcíal por toda España, re-J 
flexionaran si el patriotismo (!) no exi-
ge de ellos que abandonen el Poder. 
Escuchado el parecer de los tres ora- -
dores, se nos ocurre: 
Que la República vive por los socia-
listas. 
Que la destrucción, la ruina, el caos, 
el atropello y la barbarie que padece 
España son obra de los socialistas. 
Y que los socialistas se sacrifican 
por la República. 
* * * 
EN una subasta judicial ha sido ven-dido un rascacielos de 53 pisos, es-
tablecido en la calle 42 de Nueva York 
y denominado "building Lincoln". 
Este edificio costó 30 millones de dó-
lares hace cuatro años. El Ayunta-
miento lo había evaluado en 19 millo-
nes y medio a los efectos de la contri-
bución del presente año. Y ha sido ad-
judicado en 4.750.000 dólares. 
Los rascacielos se desploman. 
A. 
u 
so tire ei 
en Escocia 
GLASGOW, 24.—Desde ahora en ade-
lante, ya sabrán los escoceses cómo han 
de llevar el " K i l t " (falda) correcta-
mente. 
En efecto, la Sociedad escocesa del 
" K i l t " ha puesto término a la gran dis-
cusión que desde hace mucho tiempo 
venia sosteniéndose, mediante un acuer-
do por el que juzga que el traje na-
cional para los que se tengan por ver-
daderamente genuínos "Híghlanders", 
deberá llegar solamente hasta un poco 
por encima de la rodilla. Sin embar-
go, por detrás , la falda podrá ser un 
poco más larga. 
científicos de la Publicidad, con ma-
yúscula. 
En este "record" del anuncio se llega 
a lo inaudito, y de lo m á s inaudito el 
ensayo de propaganda novísimo que, se-
gún la Prensa, tuvo lugar, no ha mucho, 
en el Japón. Helo aquí: 
En una de las calles más céntr cas de 
Yokohama, un infeliz, que previamente 
se contrató, mediante una cantidad con-
siderable para su viuda y sus seis hi-
jos, se pegó un tiro, después de haber 
L o s s a l a r i o s m e d i o s en los 
E s t a d o s U n i d o s 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: En un artículo sobre 
este asunto publicado en E L DEBATE, 
no aparecían, por un error de composi-
ción o ajuste, algunas de las cifras más 
importantes, y por ello mi escrito re-
sultaba confuso, casi incompreusible. 
En efecto, en mi nota había indicado 
los salarios medios en los Estados Uni-
dos y en la región Este-Sud-Central, 
donde son los más bajos. 
En mi conclusión me refería a éstos 
últimos y ño a los salarios medios de 
todos los Estados. Por consiguiente, si 
se tomaban los sueldos mensuales de 
todos los Estados, que eran de 164,25 pe-
setas (con comida) y de 261,97 pesetas 
(sin comida), los salarios diarios eran 
(contando 26 días laborables por mes), 
respectivamente, de 6,31 pesetas y de 
10,07 pesetas y no de 4,55 pesetas y de 
6,73 pesetas. 
Estos últimos salarios son los que co-
rresponden a la región Este-Sud-Cen-
tral, en donde los sueldos mensuales en 
abril último fueron, -respectivamente, de 
118,44 pesetas (con comida) y de 175,10 
pesetas (sin comida). 
Le ruego encarecidamente hacer esta. agitado furiosamente una campanilla 
durante largo raío. Millares de personas rectificación porque el articulo pierde t o - l 
acud:eron, como era natural, y desfila- da gu autoridad con las conclusiones que . 
ron ante el cadáver del suic da; y todas 
aquellas personas pudieron leer sobre el 
pecho del muerto un cartelito que dec'a: 
"Me mato por no poder adquirir una de 
esas alhajas preciosas y de úl t ima 
publicó E L DEBATE y que se referían 
9. la región Este-Sud-Central y no a t o - J | 
dos los Estados, lo que no podía adivi-
nar el lector. 
Agradeciéndole de antemano por esta; 
moda quê  vende Nyky, el mejor joyero irectificación) me reitero de usted 
del Japón". 'atento s. s., q. e. s. m.. 
Sencillamente enorme... 
su 
minos, para hacer creer al público que especializados, verdaderos artistas y I Curro VARGAS 
José SAIÍiZ 
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10 OUE NO SE ROMPE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL. DEBATE por Emilio Carrascosa) 
que me prometiste para el caso de que llegaras a 
a triunfar. 
Nada faltaba en la suntuosa canastilla de novia de 
lady Flora, n i los encajes de precio, en los que había 
una fortuna, n i las telas más ricas. Una de las mesitas 
sobre las que se amontonaban trajes y abrigos y som-
breros y alhajas, a t r a í a de manera especial la aten-
ción de los visitantes. En una especie de relicario de 
terciopelo se ofrecían a la contemplación de los curiosos 
las joyas de la baronesa: un aderezo de brillantes, pul-
seras y brazaletes ornados de perlas y de esmeraldas, 
diadema de zafiros y rubíes, collares de perlas y dia-
mantes, infinidad de sortijas de todos los estilos... Y 
encerrado en un rico estuche que permanecía abierto, 
un pendentif, cuyo diamante enorme cegaba con sus 
destellos. 
—Esta piedra es un regalo que me han enviado de 
ml3 minas del Transvaal—decía lady Flora cada vez 
que alguien se paraba a contemplar la regia joya. 
Las horas t ranscur r ían con desesperante monotonía, 
eucedi^ndose las unas a las otras sin que trajeran al 
espíritu de la baronesa emociones nuevas. 
Tan sólo cuatro veces tendrían que dar la vuelta a 
la esfera las agujas del reloj para que lady Flora tro-
case su personalidad de baronesa viuda de Oberland 
por la de señora de Gerbelle. De allí a dos días el elo- i 
cuente orador parlamentario seria su esclavo, un es-
clavo sometido a sus caprichos, atado de pies y manos. 
Transcurridas cuarenta y ocho horas, podría decir que 
había conquistado a Victoriano por encima y a pesar 
de los obstáculos que se habían opuesto a la realización 
de sus planes. ¿Qué le importaba la ilicitud de las ar-
mas de que se había servido para asegurar la con-
quista? 
La víspera del día fijado para la ceremonia no pudo 
conciliar el sueño. Sus ojos se negaban a cerrarse des-
lumhrados por la l luvia de oro y de honores que veían 
caer ya y que no era sino presagio del torrente que es-
taban llamados a contemplar. Lady Flora abandonó el 
lecho a hora muy temprana, poco después de apuntar 
el alba, y durante un rato permaneció extas íada admi-
rando el traje nupcial, digno de una reina, que habría 
de vestir horas después. 
El matrimonio seria puramente civil; una mujer sin 
creencias religiosas que se desposa sin el más pequeño 
escrúpulo a un hombre casado canónicamente no tiene 
nada que esperar de la Iglesia, que hace del matrimo-
nio un Sacramento. Este detalle inquietaba poco o na-
da a lady Flora; para ver logrados sus sueños de am-
bición que era lo que perseguía con la boda, no necesi-
taba las bendiciones del cielo. 
En cambio la ceremonia civil estaría rodeada de la 
máxima suntuosidad y una parte de la Prensa parisi-
na la reseñar ía detalladamente, concediéndole en sus 
columnas el espacio necesario. Para dar más realce 
y vistosidad al acto se haría acompañar, como sí fue-
ra una soberana, por una corte de damas de honor, 
un grupo de muchachas solteras- y bellísimas, que ella 
había designado previamente ei.tre sus amigas, y ca-
da una de las cuales l levaría prendido al pecho un me-
dallón de oro ornado de brilltmtes con las iniciales 
de los nombres de los novios, ar t ís t icamente enlazadas. 
La baronesa, sentada en unaí butaquita de su cuar-
to, con los párpados entornadas, gozaba de antemano 
ofreciendo a su vanidad una anticipada visión de los l 
invitados a la ceremonia en el momento de apearse 
de los carruajes, y del aspecto de la multi tud curiosa 
agrupada en la calle para ver pasar a los desposados. 
E l cortejo nupcial ent rar ía en la Alcaldía del distrito, 
adornada con plantas y flores, y subiría majestuosa-
mente por la amplía escalera cubierta por gruesa al-
fombra. Una vez en el salón de actos se echarían los 
espesos cortinajes de las ventanas y bril larían las i 
l ámparas eléctricas, dándole a la sala el aspecto de ' 
una catedral, en la que reluciesen mármoles y jaspes. ' 
Para reemplazar el órgano que deja oír sus graves 
notas cuando las nupcias se celebran en una iglesia, 
los cantantes m á s renombrados de la Opera, acompa-
ñados por una orquesta de piolas y arpas, ejecutarían 
a la entrada de los novios una marcha nupcial, un ! 
himno. Toda la magnificencia y toda la suntuosidad 
mundanas serian desplegadas en el acto del matrimo-
nio civil de la' baronesa Flora de Oberland y el dipu-
tado Victoriano Gerbelle. La ceremonia dejaría un re- 1 
cuerdo imborrable en la mente de los aris tocrát icos 
invitados, seria una página brillante como pocas en la 
historia o en la crónica del gran mundo parisiense. ¿ Qué 
menos merecía ella? 
Se acercaba el momento. Dentro de poco llegaría 
la hora de trasladarse a la Alcaldía. 
Lady Flora se había vestido el lujoso traje de no-
via. Y ante el espejo ensayaba gestos y actitudes y \ 
posturas para adoptar aquellos que más la favorecieran. 
Luego de contemplarse largamente, la vanidosa mujer : 
sonrió satisfecha, y juntando las manos en un desbor- ! 
dado entusiasmo, lindante con el éxtasis, m u r m u r ó : • 
—Soy yo, sí..., yo misma..., la bohemia de otros 
tiempos... Pero ahora convertida en gran dama, cu- • 
bierta de encajes y constelada de piedras preciosas... : 
Soy yo misma, sí... Me reconozco a pesar del disfraz ! 
¡Pero no, no puedo considerar como disfraz un traje , 
y unas joyaa propias de una posición social que me 
he conquistado con-mi talento! ^ 
La baronesa de Oberland hallábase sola en aquel \ 
momento. 
La peinadora que le había recogido los cabellos, ha- ' 
ciéndole una verdadera cabeza de estudio, y la don- | 
celia que la ayudara a vestirse, acababan de salir de 
la habitación. En cuanto a Victoriano Gerbelle, corree- i 
tamente vestido de etiqueta, permanecía en el salón 
recibiendo a los invitados que aisladamente o en gru-
pos habían comenzado a llegar. Las felicitaciones de 
palabra se unían a las que enviaban por escrito o por ! 
teléfono las personas impedidas de asistir a la boda 
por razones de enfermedad, de ausencia o de queha-
ceres ineludibles. Sobre una enorme bandeja de plata 
repujada iban amontonándose las tarjetas, en cuya 
reluciente cartulina se leían nombres sonoros y cé-
lebres. 
Aunque había pasado con exceso la hora fijada pa-
ra la ceremonia, los minutos seguían transcurriendo 
sin que lady Flora apareciese. ¿Qué causa imprevis- i 
ta y repentina podía determinar el inexplicable retra- ! 
so? Hacía ya un buen rato que los coches de los in-
vitados debieron ponerse en marcha con dirección a la 
Alcaldía del distrito y, sin embargo, continuaban esta-
cionados en la avenida de Friedland, formando una trí- i 
pie fila, que obstaculizaba la normal circulación. 
—Iré a informarme personalmente de lo que le ocu- | 
rre a Flora—pensó Gerbelle—. A lo mejor, y aunque 
no parece creíble, se ha olvidado de la hora que es y i 
no se da cuenta de que el tiempo apremia. Las mu- j 
jeres se eternizan ante el espejo. 
Y el joven diputado abandonó el salón para ir en 
busca de su prometida. 
Pero alguien le había precedido en el cuarto de la-
dy Flora, y esta persona fué la señorita de Nitzamme. | 
L a puerta de la habitación de la baronesa se había ' 
abierto sin ruido para dar paso a Sofía, que se presen- | 
tó ante su prima ricamente ataviada con un traje de i 
seda roja y tocada con un «legante soDr iH^ adorna-
do de plumas . 
Desde hacía algunas semanas la alianza que tan es- j 
trechamente mantuvo unidas siempre a las cómplices 
se había debilitado, y las relaciones entre amba?, más 
que frías, habían llegado a ser poco cordiales. 
—I |p me cabe duda—pensaba para sus adentros la 
Nitzamme—que de algún tiempo a esta parte fas-
tidio seberamente a mi queridísima prima. Ahora, 
cuando ve colmadas sus ambiciones y triunfantes ^us 
proyectos, comienza a advertir que le hago sombra y 
sería capaz de cualquier cosa con tal de desprenderse 
de mi. 
Sofía se dejaba dominar por una gran irritación a 
la sola idea de que su prima iba a verse encumbrada 
en los salones aristocráticos y en el ambiente de los 
círculos políticos y de la vida oficial, mientras que ella 
continuaría ocupando al lado de Flora un puesto sub-
alterno, casi doméstico, que no era el más a propósito 
para halagarla. 
Entregada por entero a la contemplación de sí pro-
pia, a la satisfacción de su orgullo y de su vanidad de 
mujer que se sabe bella, elegante, irresistible. Flora 
no prestó la menor atención al movimiento del tapiz 
de la puerta, que se había recogido a un lado para dar 
paso a la recién llegada. 
E l oído de la baronesa, tan fino habitualmente y 
siempre alerta como el de un centinela o como el de 
un espía, para decirlo con mayor exactitud, no per-
cibió el ruido que había hecho la puerta al abrirse em-
pujada por la mano de la Nitzamme. Pensando que se 
hallaba sola, abstraída en el detenido examen a que so-
met ía su silueta, lady Flora continuó sonriendo ante el 
espejo. Sus ojos de pupilas azules irradiaban luz, y bajo 
su frente despejada era fácil adivinar los gozosos pen-
samientos que en aquel instante solicitaban por entero 
su atención. 
Sofía avanzó unos pasos, y cuando estuvo cerca de 
su pariente se detuvo. * 
—Buenos días, pr ima—saludó con voz meliflua—. Ju-
ra r ía que nq has advertido mi presencia hasta que he 
hablMo 
¿Continuará,) 
